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İbnülemin Mahmud Kemal İnal Osmanlı İmparatorluğun’nun son, Cumhuriyet’in 
ilk dönemine şahitlik etmiş bir fikir adamı ve sanatseverdir. Harf inkılâbıyla sekteye 
uğrayacağını düşündüğü Hat sanatının yok olmaması için gösterdiği gayretlerden biri de 
hat koleksiyonudur. Her nevi yazı örneklerinden oluşmuş zengin koleksiyonunu 1953 
yılında İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’ne bağışlamıştır. 
Bu çalışmanın ana konusu İbnülemin hat koleksiyonundaki sülüs-nesih kıtʻalardır. 
Kıtʻalar orijinalinden alınmış dijital baskı üzerinden incelenmiş, metni okunup 
transkribe edilmiş, süslemeleri hakkında bilgi verimiş, araştırma esnasında dikkat çeken 
bilgiler paylaşılmıştır. Kıtʻaları yazan hattatlar hakkında da araştırmalar yapılarak ayrı 
bir bölümde ele alınmıştır. 
 





İbnülemin Mahmud Kemal İnal was an art-lover intellectual who witnessed the 
last period of Ottoman Empire and first years of Turkish Republic. His collection of 
calligraphy was one of his efforts to prevent the interruption of this art after the alphabet 
reform. He granted his contentful collection which includes several scripts in every 
form of calligraphy to Istanbul University's in 1953. 
 
The main subjects of this study are the kıtas in the form of sülüs and nesih. The 
kıtas were examined over the digital copies of the original works, read and transcribed 
into Latin alphabet. Also an outline about the conspicuous characteristics of the scripts 
and ornaments are given. The calligraphers who has written the kıtas are investigated 
and dealt in an additional chapter. 
 






En parlak çağını Osmanlılar döneminde yaşamış olan hat sanatı, 15. yüzyıldan 
itibaren yetişen büyük hattatların farklı yazı türleri ve zamanla gelişen üsluplarıyla bu 
topraklarda zirveye ulaşmıştır. Koleksiyoncular bilhassa on dokuzuncu yüzyıldan 
itibaren bu sanatın korunabilmesi ve sonraki nesillere güvenli bir şekilde aktarılabilmesi 
için hat eserlerini toplayagelmişlerdir. Hat koleksiyonlarında genellikle kitap, kıtʻa, 
murakkaʻ, karalama ve levhalar bulunur. Bunların her birinin kendi içinde bölümleri 
vardır. Kur’ân-ı Kerîm’in bütünüyle toplanmış şekli olan Mushaflardan başka Enʻâm, 
Amme, Yasin gibi bölümler veya dua mecmuaları, tefsir kitapları, şairlerin divanları ve 
benzerleri de kitaplar kapsamına girer. Kıtʻalar ise müstakil hat eserleridir. Çoğunlukla 
sülüs, nesih ve ta‘lîk ile yazılmış örneklerine rastlanır. 
Bu araştırmaya konu olan İbnülemin Mahmud Kemal İnal’ın hat koleksiyonu da 
hem eser formu hem yazı çeşidi açısından oldukça zengin olup hat sanatına ilgi 
duyanlar için çok kıymetli üstatlara ait yazıları da kapsamaktadır. Eserler arasında 
Osmanlı hat mektebinin kurucusu Şeyh Hamdullah başta olmak üzere ekol sahibi 
olmuş, pek çok talebe yetiştirmiş, hat sanatının gelişmesinde ve günümüze taşınmasında 
kilometre taşı olmuş Hafız Osman, Yedikuleli Seyyid Abdullah, İsmâil Zühdî, 
Şekerzâde Mehmed Efendi gibi ünlü hattatların da eserleri bulunmaktadır. 
Bu çalışmada, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi’nde İbnülemin’in 
kütüphanesi ve diğer eşyaları ile birlikte muhafaza edilen İbnülemin Hat 
Koleksiyonu’nu genel olarak tanıtmak, koleksiyondaki yalnızca sülüs-nesih kıtʻaları 
detaylı bir incelemeye tabi tutarak kayıt altına almak, araştırmacıların ve sanatçıların 
koleksiyona ait nadide eserlerin görsellerine kolayca ulaşabilmesini sağlamak 
amaçlanmıştır. 
İbnülemin Mahmud Kemal İnal ince ruhlu bir sanatsever olarak bu eserlere 
kıymet verip koleksiyon oluşturmasının yanında hat sanatıyla ilgili Son Hattatlar adlı 
bir eser telif etmiş, bu alanda en kapsamlı çalışma olan Müstakimzâde Süleyman 
Sâdeddin Efendi’nin Tuhfe-i Hattâtînadlı eserini neşre hazırlamış, Gelibolulu Mustafa 
Âlî’nin Menâkıb-ı Hünerverân’ının tenkitli metni ve Gelibolulu’nun biyografisini  
yazarak bu sahada önemli katkılarda bulunmuştur. Ayrıca Türklerin, Arap Harflerini 
Tanzim ve İhya Etmek Suretiyle İlme ve Medeniyete Hizmetleri adlı telif eseri de yazı 
tarihi ve hattatlardan örneklerle hat sanatı açısından önemli bir eserdir. 
Üç ana bölümden oluşan bu çalışmadabirinci bölümde koleksiyonun sahibi 
İbnülemin ve hayatı, hat sanatına ilgisi ve hizmetleri hakkında bilgiler yer 
almaktadır..İkinci bölümde koleksiyondaki sülüs-nesih kıtalar transkribe edilmiş ve 
incelenmiş,ketebeli kıt‘aların hattatları hakkında dipnotlarda kısa bilgiler verilmiştir. 
Üçüncü bölümde ise Hattat Hâfız Osman Efendi ile talebesi Seyyid Abdullah 
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Efendi’nin koleksiyondaki kıt‘aları ile birlikte başka murakka‘ları üzerinden genel bir 
mukayese yapılmıştır. 
Araştırmalarım esnasında faydalandığım eserler bibliyografyada belirtilmiş olup 
bu kıymetli eserleri telif edenlere de şükranlarımı sunarım. 
İbnülemin Hat Koleksiyonuna ulaşmam için gerekli iznin verilmesi hususunda 
bana yardımcı olan İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak’a öncelikle 
teşekkürü borç bilirim. Ayrıca bu koleksiyonun varlığından beni haberdar eden ve 
çalışmalarım esnasında hiçbir zaman desteğini ve teşviklerini esirgemeyen Prof. Dr. 
İdris Bostan’a, tez konusu olan hat levhalarını tek tek hazırlayarak incelememe imkân 
veren başta Nadir Eserler Kütüphanesi sorumlusu Yasemen Akçay olmak üzere tüm 
kütüphane görevlilerine, Arapça metin okumalarının kontrolü sırasında yardımlarını 
esirgemeyen Yemenli arkadaşım Dr. Ebtisam Gerafi’ye ve dostum Ahlem Hazini’ye, 
tezhip değerlendirmelerinde büyük desteğini gördüğüm müzehhibe Zeynep Bostan’a, 
kaynaklara ulaşma ve ebruların incelenmesi konusunda yardımlarını esirgemeyen 
Hümeyra Bostan’a, kitaplarından her zaman müstefid olduğum İSAM ve IRCICA 
kütüphanelerinin fedakâr çalışanlarına teşekkürü vazife bilirim. Gerek eğitimim 
sırasında gerekse tez araştırmalarım safhasında müşkillerimin halli için başvurduğum 
hocam Prof. Dr. Muhittin Serin’e, uyarıcı ve yol gösterici ikazları için yazı eğitimimde 
ders aldığım hocalarım Ayten Tiryaki, Ali Toy ve Davut Bektaş’a, tezimin her 
döneminde hoşgörülerini esirgemeyerek bana destek oldukları için aileme bu vesileyle 
teşekkür ederim.  
Nihayet yoğun çalışma programına rağmen bu konunun araştırılma ve 
incelenmesinin önemini vurgulayan, hat ve hattatlar hakkında yeni bilgilere 
ulaşılmasına katkıda bulunacağı hususunda beni cesaretlendiren, tezde takip edilecek 
metodu belirleyen, desteklerini hep hissettiğim danışman hocam Prof. Dr. M. Hüsrev 
Subaşı’na teşekkürlerimi arz ederim. 
Bu tezin eksikleri zikredilen yardımlar sayesinde büyük ölçüde giderilmeye 
çalışılmıştır, ancak yine de mevcut tüm hata ve eksikler bana aittir. Umarım bilinen 
diğer hat koleksiyonlarının da çalışılmasıyla yeni hat örneklerine ve hattatlara ulaşmak 













a.g.e. Adı geçen eser 
AY. Arapça Yazmalar    
b. Bin, İbn  
bkz. Bakınız  
DİA Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi   
Ef. Efendi 
IRCICA İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi 
İSAM İslam Araştırmaları Merkezi 
İÜK. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi 
h. Hicrî 
hzr. Hazırlayan  
Ktp. Kütüphane 
m. Miladî  
nr. Numara  
nşr. Neşreden   
s. Sayfa  
SK. Süleymaniye Kütüphanesi 
sy. Sayı  
ö. Ölüm yılı  
trc. Tercüme  
vb. Ve benzeri  
 vr. Varak 














 ‘  :      ا
  s  :   ث
 ḥ - Ḥ  :   ح
 ḫ - Ḫ  :   خ
 ḏ -    :    ذ
 ṣ - Ṣ  : ص
 ḍ - ż  : ض
 ṭ  :   ط
 ẓ  :   ظ
 ‘  :   ع
 ġ  :   غ













Sanatkârlar kültür mirasımızı geçmişten geleceğe taşıyan; kaybolan kimliğimizi, 
bilincimizi ve benliğimizi bugüne ulaştıran sanat eserlerinin ortaya konmasında ve 
bugüne taşınmasında en önemli role sahip olan kimselerdir. Taşınamayan kültür 
varlıklarını ve sanat eserlerini yerinde koruyup gözetmek kadar taşınabilir olanların da 
bugüne gelmesine hizmet etmek medeniyetimizi ve kimliğimizi muhafaza etmek ve 
tanımak açısından önemlidir. 
Hat, tezhip,ebru gibi geleneksel sanatlarımız;hayatın içindeki inceliği ve letafeti 
hissettirerek, ecdadımızın bu alanlarda güzeli severek, güzeli görerek nasıl güzele 
ulaştıklarını ve onlardaki “rikkat-i kalbiyye”yi, lisan-ı hâl ile bizlere göstermektedir. 
Son yıllarda geleneksel sanatlara ilginin artmış olması bu sanatların klasik örneklerine 
ulaşmayı bir ihtiyaç olarak gündeme getirmiştir.  
Taşıdıkları değer sebebiyle titizlikle korunması elzem olan orijinal eserler 
müzelerde, kütüphanelerde ve özel koleksiyonlarda muhafaza edildiği için maalesef 
ulaşması zor bir durumdadır. Bu çalışma, önemli bir hat koleksiyonunun daha fazla 
sayıda sanatseverin ve araştırmacının hizmetine takdim edilebilmesi için başlatılmıştır. 
Çalışmanın amacı İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Nadir Eserler Bölümü’nde 
muhafaza edilen İbnülemin Mahmud Kemal İnal’ın hat koleksiyonundaki sülüs-nesih 
kıtaların tanıtılması ve ilgililerine sunulmasıdır.  
Hat koleksiyonları hakkında şimdiye dek yeterli araştırmalar yapılmamıştır. Esra 
Kabacaoğlu tarafından hazırlanan Emin Barın Hat Koleksiyonu adlı yüksek lisans tezi 
hat koleksiyonları hakkında yapılan nadir çalışmalardan biridir1. Hat koleksiyonları 
üzerine yapılan incelemelerin yetersiz olması koleksiyonlardaki eserlerin bir bakıma 
karanlıkta kalmalarına neden olmaktadır. Bu çalışmanın böyle bir boşluğu doldurmak 
üzere bir adım olması ümit edilmektedir. Yapılan literatür taramasında konu edilen 
koleksiyonla ilgili yayımlanmış kapsamlı bir çalışmaya ulaşılamamıştır. Hattat Ali 
Alparslan’ın Müteferrika2 dergisinde yayımlanan makalesinde İbnülemin koleksiyonu 
için bir katalog hazırladığı bilgisine ulaşılmış, ancak yapılan araştırmalar neticesinde bu 
kataloğun hazırlandığı halde basılmadığı sonucuna varılmıştır.  
                                                          
1 Esra Kabacaoğlu, Emin Barın Hat Koleksiyonu, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2004. 
2 Ali Alparslan “İbnülemin Mahmud Kemal İnal’ın Kısa Hayatı ve Hat Koleksiyonu”, Müteferrika,Yaz 
2000, sy. 17. s. 85-100. 
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İbnülemin Mahmud Kemal’in hayatına dair eserlerde3 daha çok edebî ve siyasî 
kişiliği ön plana çıkarılmıştır. Her ne kadar bu çalışmada da İbnülemin’in hayatı 
hakkında kısa bilgilerden derlenen bir bölüme yer verilmişse de daha ziyade kendisinin 
sanatsever yönünün ve koleksiyonculuğunun ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. 
Çalışmada kıt‘a olarak yazılmış levhaların özellikle seçilmesinin sebebi son 
dönemde sülüs-nesih kıt‘a geleneğinin unutulmaya yüz tutmasıdır. Günümüzde daha 
çok duvar süslemesi amacıyla celî sülüs yazıların tercih edilmesi hat sanatının özünde 
bir kitap sanatı olduğu gerçeğinin unutulmasına neden olmaktadır. Oysa ki araştırmalar 
sülüs-nesih kıt‘a geleneğinin Şeyh Hamdullah (ö. 1526)’ın yaşadığı döneme kadar 
dayandığını ve müteakip yıllarda hattatların bu türde pek çok örnek verdiğini 
göstermektedir. Gustav Mahler’e göre “gelenek küllere tapmak değil, ateşi 
korumaktır.”4 Bu bakımdan muhtevası oldukça geniş İbnülemin koleksiyonu 
muvacehesinde sülüs-nesih kıt‘aların incelenmesi ve yeniden sanatseverlerin ilgisine 
sunulması, unutulmaya yüz tutmuş bu geleneğin yeniden hayat bulmasına vesile 
olacaktır. Bununla birlikte, koleksiyonun muhtevasında 16. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar 
farklı tarihlerde yazılmış pek çok eserin mevcut olması, hat sanatında kullanılan üslup 
ve teknikler ile kullanılan malzemelerin zaman içerisinde gösterdiği değişime de bir ışık 
tutmaktadır. 
İbnülemin koleksiyonundaki sülüs-nesih kıtalar incelenmeye başlandığında 
öncelikle koleksiyonun bir kataloğunun hazırlanması gerektiği anlaşılmıştır. 
Müteferrika dergisinde yayımlanan makalesinde Ali Alparslan bizzat kendisinin böyle 
bir çalışma yürüttüğünü belirtirken sekizyüz üç adet eser kaydı bulunduğunu ancak 
bunlardan bazılarının mevcutbazılarının mevcut olmadığını belirtmekle beraber eksikler 
konusunda yeterli bir açıklama yapmamaktadır. Nadir Eserler Kütüphanesi’nden alınan 
bilgiye göre ise beşyüz altmış adet hat levhası bağışlanmıştır. Rakamlardaki bu 
farklılığın sebebi şimdilik tespit edilememiş olmakla birlikte ilk akla gelen dergide 
basım hatası olma ihtimalidir. Bu çalışma ile koleksiyondaki sülüs-nesih kıtʻalara ait 
katalog aynı zamanda koleksiyonu gelecekte incelemek isteyenler için kaynak niteliği 
taşıyacaktır.  
Elinizdeki bu çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 
koleksiyonun sahibi İbnülemin ve hayatı hakkında bilgiler yer almaktadır. İkinci 
bölümde koleksiyondaki sülüs-nesih kıtalar transkribe edilmiş ve incelenmiş, kıt‘aların 
hattatları ile ilgili bilgilere kısaca dipnotlardadeğinilmiştir. Üçüncü bölümde ise 
koleksiyonda kıt‘ası bulunan hattatlardan Hâfız Osman Efendi ve talebesi Seyyid 
Abdullah Efendi’nin yazıları üzerinden genel bir karşılaştırma yapılmıştır. Bu 
                                                          
3 Hüseyin Vassaf, İbnülemin Mahmud kemal İnal, hzr. Fatih M. Şeker, İsmâil Kara, İstanbul 2009. 
Muhittin Öztürk, İbnülemin Mahmud Kemal İnal’ın Hayatı ve Eserleri,Yüksek Lisans Tezi, Ankara 1996; 
Ömer Faruk Akün, “İbnülemin Mahmud Kemal İnal”, DİA, İstanbul 2000. 
4 Onur Güneş Ayas “Küllere Tapmak mı Ateşi Korumak mı?”Kadem: Musiki ve Edebiyat Dergisi, sy. 17, 
s. 60-63. 
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karşılaştırma esnasında hattatların koleksiyondaki eserleri yeterli olmadığından farklı 
murakka‘larına da ulaşılarak görselleri temin edilmiştir. Ekler bölümünde ise 
araştırmada incelenen ve mukayese bölümü için temin edilen eserlerin görüntüleri yer 
almaktadır. Bundan başka koleksiyonda mevcut olan kıt‘aların formları da ekler 
bölümündedir.  
 Nadir Eserler Kütüphanesi’ndeki İbnülemin koleksiyonunun sülüs-nesih kıt‘aları 
tespit edildikten sonra birer örnekleri alınmıştır. Alınan örnekler üzerinde metin 
okuması ve transkripsiyon çalışması yapılmış, her eser için bir kimlik oluşturularak 
fiziksel özellikleri ve süslemeleri hakkında bilgiler hazırlanmıştır. Levhaların görünen 
estetik ve sanatsal yüzlerinin arkasında bu tez çalışmasının zenginleşmesine katkı 
sağlayan bilgilere de ulaşılmıştır. Levhaların çoğunun arka yüzünde İbnülemin’in 
istishab kaydı bulunmaktadır. Bazılarının arkasında ise levhaya dair önemli ek bilgiler 
mevcuttur. Bu bilgiler eserin özellikleri kısmında belirtilmiştir. Eserlerin orijinal 
ebatları bir bir ölçülerek yazı sınırları için iç ebat, tezyinat sınırları için dış ebat bilgileri 
de eser kimliği bölümünde kaydedilmiştir.  
Eserdeki metnin muhtevası araştırılarak âyet, hadis, şiir veya kelâm-ı kibâr olduğu 
tespit edilmeye çalışılmış ve kimlik bölümünde bu bilgiye de yer verilmiştir. Bu bilgiler 
tespit edilirken yararlanılan eserler, hadis kitapları5, kaside-i bürde metinleri6, hat sanatı 
albümleri7, dergi ve makaleler8 olup bibliyografyada yer almaktadır. 
 Metinlerin transkripsiyonu yapılırken geleneksel transkripsiyon alfabesi 
kullanılmaya dikkat edilmiş, levhadaki sülüs yazılar kalın olarak, nesih yazılar ise 
normal karakterle yazılmıştır. Bazı levhalarda metnin okunamayacak durumda olan 
kısımları metnin aslına ulaşılarak köşeli parantez içinde tamamlanmıştır. Okunamayan 
ve aslına ulaşılamayan az sayıda kelime ve harfler de metinde […] şeklinde 
gösterilmiştir. Yazılarda verilen hicrî tarihler ve hattatların hicrî olarak kaydedilmiş olan 
ölüm yılı bilgileri Türk Tarih Kurumu’nun internette hizmet veren 
http://193.255.138.2/takvim.asp adresli sitesinden faydalanılarak miladî tarihe 
çevrilmiştir.  
Bu çalışmada levhalar mümkün mertebe kronolojik bir esasa göre düzenlenmiştir. 
Eserlerden tarih bilgisi olanlar en eski tarihliden yeniye doğru sıralanmıştır. Tarih kaydı 
olmayan eserlerin ise hattatı belliyse hattatın yaşadığı dönem göz önüne alınarak 
sıralamada uygun bir aralığa yerleştirilmiştir. Ardından tarih kaydı olmayan ve ketebe 
kaydı bulunmasına rağmen hattatı hakkında bilgiye ulaşılamayan levhalar hattatın adına 
göre alfabetik olarak sıralanmıştır. Nihayet eserde hattat veya tarih kaydından hiçbiri 
                                                          
5 Muhyidin Nevevî, Riyâzü’s-Salihîn, trc. Mehmed Emre, İstanbul. 
6 İmam Busîrî, Kasîde-i Bürde, hzr. Sabah Erbilî, Mehmed Özçay, İstanbul 2011. 
7 Uğur Derman, Emin Barın ve Koleksiyonu, İstanbul 2010; U. Derman, Harflerin Aşkı, İstanbul 
2014;Muhittin Serin,Türk Hat Üstadları 2 Şeyh Hamdullah, İstanbul 2007. 
8 Uğur Derman. “Türk yazı sanatında icâzetnameler ve taklid yazılar”, Kongreye Sunulan Bildiriler, VII 
Türk Tarih Kongresi Ankara  25-29 eylül 1970. 
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bulunmayan eserler sıralamada en son kısımdademirbaş numarasına göre sıralanmıştır. 
Kütüphane kayıtlarında kullanılan terim “demirbaş” olduğundan burada bu şekilde 
zikredilmiştir. Ancak katalog kısmında kıt‘aların kimliği oluşturulurken “demirbaş” 
yerine “envanter” kelimesi tercih edilmiştir. Eserlerin görselleri ekler kısmında 
bulunmaktadır. 
İncelenen eserler arasında ketebe kaydı olanlar veya zahrındaki yazıda hattatı 
hakkında ipucu bulunanların hattatları hakkında bilgiler araştırılmış, çalışmanın bir 
bölümü bu bilgilere ayrılmıştır. Koleksiyonda eseri bulunan hattat biyografileri 
yazılırken tez sıra numarası belirtilerek hangi eserin o hattata ait olduğu bilgisine de yer 
verilmiştir. Hattatların hayatları ile ilgili bilgiler biyografi kitapları9, tezkireler10, tezler11 
ve ansiklopediler12den derlenerek hazırlanmıştır. 
Bu çalışmalar esnasında mevcut literatürde bulunamayan bazı bilgilere de 
ulaşılmıştır. Mesela, koleksiyonda bulunan bir eser sayesinde İsmâil Bağdâdî’nin icâzet 
hocasının Şekerzâde Mehmed Efendi olduğu tespit edilmiştir. Ulaşılan bu ve benzeri 
yeni bilgilere metinde yer verilmiştir. 
Koleksiyonda, bu araştırmada incelenen sülüs-nesih kıtaların dışında hilyeler, celî 
sülüs levhalar, ta‘lîk kıt‘alar, nesih sayfalar, karalamalar, meşk sayfaları ve rikʻa yazılar 
da mevcuttur. Bu çalışmada yalnızca yüz elli dört eser incelenmiştir. Eserlerin hepsi bir 
murakkaʻ üzerine yapıştırılmış, büyük çoğunluğunda az da olsa tezyinat uygulanmıştır. 
Belli bir kısmında ise tezyinata daha fazla önem verilmiş, kullanılan malzemeye itina 
gösterilmiştir. Camlı çerçevede korunan sülüs-nesih kıtʻa sayısı yirmi beşin üstünde, 
müze dahilinde sergilenen eser sayısı ise diğer yazı çeşitleri ile yazılmış olanlar dahil 
olmak üzere yüz adet civarındadır. Müzede, levhalardan başka İbnülemine ait hat sanatı 
malzemeleri de bulunmaktadır. Çok sayıda kamış kalem, kalemtıraş, maktaʻ, rıhdan, 






                                                          
9 Müstakimzâde, Tuhfe-i Hattâtîn, hzr. Mustafa Koç, İstanbul 2014; Şevket Rado, Türk Hattatları, 
İstanbul; İbnülemin Mahmud Kemal İnal, Son Hattatlar, İstanbul 1955; Clément Imbault Huart, Les 
Calligraphes et Les Miniaturistes de l'Orient Musulman, Paris: Ernest Leroux Editeur, 1908; Muhittin 
Serin, Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar, İstanbul 2008; Ali Alparslan, Osmanlı Hat Sanatı Tarihi, İstanbul 
2012; Süleyman Berk, Hat Sanatı, İstanbul 2013. 
10 Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî, hzr. Nuri Akbayar, İstanbul 1996. 
11 Süleyman Kınlı, Hatt u Hattâtânda Osmanlı Hattatları, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2007; 
Kabacaoğlu, Emin Barın Hat Koleksiyonu,  
12 Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 
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2. İBNÜLEMİN M. KEMAL İNAL’IN HAYATI VE HAT KOLEKSİYONU 
 
İbnülemin çok yönlü kişiliği ile müstesna bir Osmanlı Efendisi olarak 
vasfedilebilir. Son devir Osmanlı devlet adamları, şairleri, mûsikişinasları ve hattatları 
üzerine biyografileri ve tarih bilgisiyle tanınmış, edebî ve siyasî kimliği olan âlim, şair, 
musikîşinas ve sanatsever bir zât-ı muhterem idi. 
17 Kasım 1871’de İstanbul’da Beyazıt’ta doğdu. Babası Mehmed Emin Paşa; 
Sadrazam Yûsuf Kâmil Paşa’nın yirmi yedi yıl mühürdarlığını yapmış, Rumeli 
beylerbeyiliği ile pâyelenmiştir. Annesi dinî ve ahlâkî terbiyesinde çok şey borçlu 
olduğu Hamîde Nergis Hanım’dır. Babası, Hz. Hüseyin soyundan gelmekle “seyyid” 
unvanı ile tanındığı gibi İbnülemin ve kardeşi Ahmed Tevfik de gerektikçe bu unvanı 
kullanmışlardır. 
 
2.1. Eğitimi ve Meslek Hayatı 
İlk resmî eğitimine Mercan Ağa Sıbyan Mektebi’nde başladı. Süleymaniye Camii 
İmareti’ndeki Şehzade Rüşdiyesi’nden 6 Haziran 1885’te mezun oldu. Daha sonra 
Maarif Nâzırı Münif Paşa’nın yardımı ile Mekteb-i Mülkiyye’nin yatılı kısmına 
kaydoldu. Buradaki öğrenimini bitirmeden ayrılıp dinleyici sıfatıyla Mekteb-i Hukūk’un 
derslerine devam etti. İki kardeşin de asıl eğitimleri küçük yaştan itibaren babalarının 
ihtimamı altında başlamış, daha sonra da konaklarına gelen hocalardan ve devrin 
tanınmış ulemâsından gördükleri cami dersleriyle devam etmiştir. Konağa gelen 
hocaların arasında, birlikte eğitim gördükleri Mehmed Âkif’in babası Fatih 
müderrislerinden İpekli Mehmed Tâhir Efendi de vardı. İbnülemin ve kardeşi ayrıca 
Trabzonlu Hoca Hüsnü Efendi’den tefsir, Sahih-i Buhârî ve Fars edebiyatı okudular. 
Ünlü hattat Hasan Tahsin Efendi’den hüsn-i hat meşkederek icâzet aldılar. Bu arada 
mutasarrıflık tahrirat kalemine devam ederek resmî muâmelât usullerini ve kalem 
işlerini öğrendiler. 
İbnülemin, 17 Kasım 1889’da Bâbıâli’nin dairelerinden Vilâyât-ı Mümtâze 
Kalemi’ne stajyer olarak girdi. Bu tarihten itibaren Bâbıâli’nin ilgâ edilişine kadar otuz 
üç sene aralıksız sürecek olan bürokrasi hayatı başlamış oldu. 1892’de Sadâret Mektûbî 
Kalemi’ne alınan İbnülemin; 1895 yılında Teftîş-i Islâhât Komisyonu başkâtipliğine 
getirilmiş, Mehmed Said Paşa’nın beşinci sadaretinde onun vaadlerine güvenerek 
yeniden Sadaret Mektubî Kalemi’ne dönmüştür. Fakat vaadlerin hiçbiri 
gerçekleşmemiştir. İbnülemin, Said Paşa’nın sadaret dönemlerinde pek çok kez Sadaret 
Mektubî Kalemi’nde görev almıştır. 
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II. Meşrutiyet’ten sonra çeşitli komisyonlarda üyelik ve temsilcilik görevleri de 
verilen İbnülemin, II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesi üzerine Yıldız Sarayı evrakının 
tetkik ve tasnifi ve birikmiş jurnallerin tasfiyesi işine memur edildi (29 Kasım 1911). 
Çalışmalara üç kişilik bir komisyon olarak başlanmışken bu görev zamanla tamamen 
ona emanet edildi. Karmakarışık hale gelmiş 800 sandık dolusu evrakı büyük bir vukuf 
ve titizlikle elden geçirerek şimdiki adı Başbakanlık Osmanlı Arşivi olan Sadaret 
Hazine-i Evrak Dairesi’ne teslim etti ve her türlü araştırmaya hazır mükemmel bir arşiv 
teşekkülüne muvaffak oldu. Telifi olan "Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar"ın 
meydana gelmesinde buradaki çalışmasının önemli payı bulunmaktadır. 
İdarî hayattaki geniş tecrübesi ve tarihî kültür birikimi dolayısıyla sadrazamlar, 
nazırlar İbnülemin’den görüş almışlardır. I. Dünya Savaşı’nın sona erdiği sıralarda 11 
Kasım 1918’de Hariciye Nezareti’nde, Harbiye Nezareti adına müsteşar sıfatıyla 
Miralay İsmet’in (İnönü) ve diğer nezaret müsteşarlarının da katıldığı fevkalade 
komisyonda sadaret makamının temsilcisi olarak görevlendirildi. 
Savaş sonunda Osmanlı Devleti’nin değişen siyasî ve idarî bünyesi içinde Eyâlât-ı 
Mümtâze ve Muhtâre Dairesi’nin lağvedilmesiyle Bâbıâli Müdevvenât-ı Kānûniyye 
Dairesi  ve Takvîm-i Vekāyi müdürlüğüne getirildi. 
Devletin gücünün azalmasıyla birlikte Bâbıâli hükümeti tükenirken İbnülemin 
Bâbıâli’de en üst kademedeki vazifesi olan Dîvân-ı Hümâyun beylikçiliğine getirildi (1 
Ağustos 1922). Ancak bu görevi de Bâbıâli’nin lağvı ile 7 Kasım 1922’de sona erdi. 
Devlete veridiği otuz üç yıllık hizmet sonunda kendisine ve kardeşine cüz’i bir 
mâzuliyet maaşı bağlandı. Bu arada İbnülemin’indostları, işsizlik ve geçim sıkıntısının 
kucağına düşmemesi için kendisinden habersiz Düyûn-ı Umûmiyye İdaresi’nde ona bir 
memuriyet buldular (22 Eylül 1923). Ancak çok geçmeden Düyûn-ı Umûmiyye 
bütçesinde kısıtlanmaya gidilmesi üzerine tekrar işsiz kaldı (15 Mayıs 1924). Daha 
sonra Vesâik-i Târîhiyye Tasnif Heyeti başkanlığına getirildi. 
Üzerindeki son resmî memuriyet olan Türk ve İslâm Eserleri Müzesi 
müdürlüğünden 1 Ağustos 1935’te yaş haddi dolayısıyla emekliye ayrıldı. 14 Nisan 
1935’te annesini kaybeden İbnülemin, ertesi yıl kendisine hac yolculuğu imkânı açmış 
olan Prenses Hatice Abbas Halim’in Kahire’den itibaren eşliğinde hac farîzasını da 
yerine getirdi (İstanbul’dan hareketi, 23 Mart 1936)13. 
Cüz’i bir emekli maaşı ile köşesine çekilen İbnülemin bundan sonra kendini, her 
biri namını ayrı ayrı yâdettirecek büyük çaptaki eserlerini tamamlamaya verdi. Bu 
arada, müsteşrikler âlemindeki yaygın itibar ve şöhreti dolayısıyla yurt dışındaki ilmî 
kongrelere çağrıldı, bazı ilim cemiyetlerine üye yapıldı. 
İbnülemin, müze değerindeki kütüphanesini ve emsalsiz hat koleksiyonunu ve 
konağındaki müzelik eşyayı İstanbul Üniversitesi’ne bağışladı. 1953 yılı Martında 
                                                          
13 Ömer Faruk Akün, “İbnülemin Mahmud Kemal”, DİA, İstanbul 2000, c. 1, s. 249-262. 
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İstanbul Üniversitesi’nce şerefine düzenlenen merasimde, bu zengin hazineyi milletin 
istifadesine açan örnek alınacak bağış jestine resmen teşekkür edildi. Tarihî konağını da 
İbnülemin Mahmud Kemal Yurdu adı altında, İslâmî eğitim alan ya da  İslâmî terbiyeye 
sahip talebeler için  yurt olarak kullanılmak üzere, mevcut yapısına dokunulmayıp 
aynen korunması şartıyla İbnülemin Mahmud Kemal İnal Vakfı’na bağışladı. 
İlerleyen yaşına rağmen bütün canlılığı ile ayakta kalan zihnî melekeleri ve 
sarsılmaz gayretinin sonunda üst üste gelen rahatsızlıklarla bedeni zamanla zayıf 
düşerek bir ameliyat sonrasında 24 Mayıs 1’de vefat etti. Seksen altı yıllık bir ömrü 
sadece öğrenmek, araştırmak, yazmak ve memlekete hizmet vermekle geçirmişti. 
 
2.2. Edebî ve İlmî Kişiliği 
İbnülemin, devletin pek çok kademesindeki görevlerini başarıyla yerine getirmiş 
olmasından başka ilmî, edebî ve fikrî sahada önemli yeri olan büyük bir şahsiyettir. 
Hem şâir, hem yazar, hem mütefekkir ve aynı zamanda gazeteci idi. 
 
2.2.1.  Şairliği ve Yazarlığı 
İbnülemin Mahmud Kemal, erken yaşta Mehmed Âkif’le birlikte ilk nazım 
denemelerine başlamış; gazel tarzında manzumeler yazmıştır. Hersekli Ârif Hikmet gibi 
üstatları örnek alarak ünlülerin şiirlerine nazîreler yazdı. Bazen Nâlânî mahlasını 
kullandı. Şiirlerinde aşk temasını işledi. Yılların akışı içinde kaleme aldığı manzumeler 
büyükçe bir şiir mecmuasını dolduracak kadar ise de O bunlara fazla değer vermedi. 
İlerleyen zamanda şiirde çok defa latife ve mizah vadisine yöneldi. Ayrıca tarihî ve 
biyografik eserlerinde, fikrî yazılarında, konu arasına kendi kaleminden çıkma 
manzumeler yazmayı ihmal etmedi. Millî edebiyat akımından önce hece veznine ilgi 
gösteren İbnülemin’in bu vezinle yazdığı manzumeler de az değildir. 
Manzumeleri arasında duygu ve dinî heyecan bakımından naatları önceliklidir. 
Hz. Muhammed’e karşı derin bir sevgi duyan İbnülemin’in naatlarının büyük bir kısmı 
Hüseyin Sadettin Kaynak, Hüseyin Kâzım Uz ve Hâfız İsmâil Nisfet gibi 
musikîşinaslarca bestelendi. Yakın arkadaşı Hüseyin Vassâf’a göre Süleyman 
Çelebi’nin Vesîletü’n-necât’ına yazdığı takriz ve bunun içindeki manzum parça, onun 
Hz. Peygamber’e olan sevgisinin güzel ifadesidir. Bunlardan başka bestelenmiş ilahileri 
ve diğer bazı manzumeleri de vardır. Şiirlerinden elinde kalabilenleri Mevzun Sözler 
adıyla bir araya getirdiyse de bastıramadı. 
Yazarlığı konusunda ilk tecrübelerini Tercümân-ı Hakîkat’te ve Asır Gazetesi’nde 
yaşayan İbnülemin, 1896 Ağustosundan itibaren artık Mütâlaa’nın da yazar kadrosu 
içindeydi. Ayrıca edebiyat ve fikir dergisi Resimli Gazete’de makaleler yazıyordu. Bu 
devredeki yazı faaliyeti, roman ve hikâye yazarlığına açılan edebiyatçı tarafını da ortaya 
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çıkarmaktaydı. Bu türe giren eserlerinde İbnülemin, ilkin Sabîh adlı tarihî romanla işe 
başlmış; daha sonra hissî konularla roman ve hikâyeler yazmıştır. Bu alandaki 
eserlerinden bazıları şöyle sıralanabilir: 
1. Sabîh: Târihe dayalı bir hikâyedir. Nâmık Kemal’in Cezmi’sine benzer bu 
roman, üstün meziyetleriyle Halife Velîd b. Abdülmelik’in gözdesi olan Sabîh’in bir 
vazife ile Horasan Valisi Kuteybe b. Müslim’in yanına gönderilmesini ve Asya içindeki 
fetihlerine katılarak gösterdiği maceralarını ve ideal yolunda başına gelenleri anlatır.  
2. Bir Yetimin Sergüzeşti: Romanla büyük hikâye arasındaki bu eser, yetim bir 
çocuğun akrabaları tarafından ellerinden her şeyinin alınması ve annesiyle birlikte 
sefalet içinde sürüklenirken iyiliksever bir insanın onlara sahip çıkması ile nasıl mesut 
bir hayata kavuştuklarını konu alır. 
 3. Rahşan: Zamanının dokunaklı edebiyatına yeni ve çok kuvvetli bir örnek katan 
bu roman, sadece zenginliğe değer veren bir anne ve babanın kızları Rahşan’ı 
sevdiğinden vazgeçirip paralı biriyle evlenmeye zorlamalarını ve acıklı neticeyi ele alır. 
Asır gazetesinde 1897 Ağustosunda başlayıp 1898 Martına kadar süren bir tefrika 
halinde yayımlanmıştır. 
“Yetîm-i Alîl” adlı hikâyesinde merhamet duygusunu anlatan İbnülemin, saf 
Türkçe ile yazdığı “Türkçe: Köy ve Köylüler” adlı romantik bir deneme yazısıyla 
roman ve hikâye vadisini terk eder.  
Yazı ve basın hayatına girişi gazetedeki yazıları iledir. İlk basılı yazısı “Ömr-i 
Beşer” adlı uzunca bir makaledir (Tarîk, nr. 2129, 7 Receb 1307 / 27 Şubat 1890). Builk 
yazının ardından aynı gazetede “Ticaret ve Erbâb-ı Ticâret” ve “Hulâsa-i Zirâat” 
adındaki makaleleri yayınlandı. Yazıları Tarîk gazetesinden başka devrin muteber diğer 
basın organlarında da yer aldı. Sekiz ay içinde devrin en önde gelen gazetesi Tercümân-
ı Hakîkat’te yazmaya başladı.  
Ahlâk, terbiye, iktisat ve musikî gibi bahisleri ele alan İbnülemin’in, yazılarında 
sosyal konular ağırlıkta idi. İslâm’ın çalışma ve başkalarına faydalı olma prensibinden 
hareketle bir çalışma ahlâkını temellendirmeye gayret eden İbnülemin’in “Hulâsa-i 
Ticâret”, “Hulâsa-i Zirâat”, “Umrân-ı Irâk”, “Reddiye”, “Sa‘y ü Gayret”, “Atâlet 
Mûcib-i Mazarrattır”, “İhtiyaçtan Kurtulmak Kabil mi?”, “Tesviye-i İhtiyaç”, “Sanat ve 
Maarif Bâis-i Servettir”, “Ekālîmin İnsan Üzerindeki Te’siri” adlı makaleleri hep bu 
felsefe etrafında toplanır. Bunları Sa‘y-i Beşer adıyla bir kitapta bir araya getirdiyse de 
bastıramadı. Eserlerinden bazıları:  
1. Hulâsa-i Zirâat (İstanbul 1307), 2. Ravzatü’l-Kemâl (İstanbul 1308), 3. Ahlâk 
(İstanbul 1308), 4. Eser-i Kâmil Paşa (İstanbul 1308), 5. Hulâsa-i Ticâret (İstanbul 
1309), 6. Menâfiu’s-Savm (İstanbul 1309), 7. Feyz-i Cevâd.  
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2.2.2. Düşünce Hayatı,  Tarih ve Biyografi Yazarlığı 
1895 yılı Aralık ayı başında Tercümân-ı Hakîkat’teki yazılarına tekrar dönen 
İbnülemin’in ilk yazısı “İslâmiyet, Mârifet” başlıklı makalesi (Tercümân-ı Hakîkat, nr. 
43-5247, 22 Cemâziyelâhir 1313 / 9 Aralık 1895)dir. Bundan sonra İslâm dini, 
medeniyeti ve ahlâkı hakkında düşüncelerini kaleme aldığı yazıları İbnülemin’in İslâm 
dininin yüceliğini; ahlâkî, medenî ve insanî değerlerini anlatmayı üstlenen bir 
mütefekkir olduğunu gösterir. Tercümân-ı Hakîkat’ten başka gazete ve dergilerde çıkan 
yazılarında İbnülemin’in savunduğu tez İslâmiyet’in terakkiye mâni olduğu yolundaki 
görüşün bâtıl olmasıdır. 
Özellikle Ramazanlarda sıklaştırdığı yazıları arasında “İslâmiyet, Mârifet”ten 
başlayarak “Âlem-i İslâmiyyet”, “Dîn-i İslâm”, “Hayrü’n-nâs men yenfau’n-nâs”, “Hel 
yestevi’llezine ya‘lemûne vellezine lâ ya‘lemûn”, “Medeniyyet-i Sahîha”, “Bir Mektub-
Fezâil-i İslâm”, “İslâm”, “Garb Mektubu”, “Fezâil-i İslâmiyye ve Üç Yüz Bin Nüfusun 
İhtidâsı”, “Şehr-i Ramazan”, “Aleyke’s-selâm Ey Nebiyyü’l-verâ”, “İltizâm-ı Hasenât 
ve İsti‘dâ-yı Merhamet”, “Nizâm-ı İlâhiyye”, “Terbiye-i Esâsiyye”, “Dîn-i Hak” gibi 
makaleleri arasında “Medeniyyet-i Sahîha” ile “Terbiye-i Esâsiyye”, başlıklı yazıları 
zikredilebilir. 
İbnülemin, “Medeniyyet-i Sahîha” adlı makalesinde,  bundan önceki yazılarında 
olduğu gibi sonraki yazılarında da ifade ettiği bir medeniyet felsefesinin esaslarını 
ortaya koyar. İbnülemin burada, “medeniyyet-i zâhire” (medeniyyet-i kâzibe) ve 
“medeniyyet-i sahîha” (medeniyyet-i hakîka) yahut “medeniyyet-i bâtına” olmak üzere 
iki ayrı medeniyet tipinin varlığını bahis konusu etmektedir.  
II. Meşrutiyet devrinde İslâmî görüş etrafında bir müddet daha devam ettirdiği 
yazılarında, yeni bir unsur olarak İslâmiyet’in hürriyete verdiği değer meselesini konu 
alır. İbnülemin’in hürriyet kavramına İslâmî yönden yaptığı yorum, politik olmaktan 
çok vicdanî ve ahlâkî değerlerle adalet ve insana saygı düşüncesine dayanmaktadır.  
İbnülemin, ayrıca Arap edebiyatının ve İslâmî edebiyatın Arap dili ile olan bazı 
klasik eserlerini tanıtmaya ve değerlendirmeye çalıştığı gibi özellikle de Arapçadan 
istifadeye, kültür ve edebiyat dili olarak Arapçanın lüzumuna değindi. 
Biyografi sahasına yönelmesi zamanının ve çevresinin insanlarının bir bir 
hayattan çekilmekte olması, müesseselerde ve toplumdaki büyük ve hızlı değişmeyi 
gözlemesi sonucudur. Bu hususta ilk kitabı1891’de yayımladığı Eser-i Kâmil Paşa 
adındaki küçük eserdir. 
İbnülemin’in biyograf tarafını gösteren çalışma 1898’de yayımladığı “Meşâhîr-i 
Osmâniyye” makalesidir (Resimli Gazete, nr. 89, 90; 17 Receb 1316 / 2 Aralık 1898). 
Her işinde “nef‘-i nâs ile hayrü’n-nâs” ilkesini hayatının değişmez gaye ve felsefesi 
kılmış olan İbnülemin’in hal tercümesi yazıcılığına yaklaşımını ifade eden esas bu 
anlayış olmuştur.  
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İbnülemin, biyografi meselesini şöyle yorumlar: Geçmiş asırlarda bazı 
müelliflerimizin ulemâ, meşâyih, şairler, hattatlar yanında vezirler, kaptan-ı deryâlar 
gibi başka kesim ve sınıflardan meşhur kimselere dair tertip ettikleri, daha sonra 
zeyilleri de yazılan umumî çerçevede biyografik eserler sayesinde milletimizin geçmişte 
yetiştirdiği şahsiyetlerden bir kısmının varlığından haberdar olunabilmektedir. 
Bazılarının hal tercümeleri zamanında kaydedilmediğinden birçoğunun adları dahi 
kaybolup gitmiştir. Bundan dolayıdır ki bizim toplumumuza mahsus bir şey olarak 
“meşâhîr-i mechûle” diye paradoks bir kavram ortaya çıkmıştır. Böylece hem meşhur 
hem bilinmez olmak gibi birbiriyle uyuşmaz iki şey bizde aynı şahıs için bahis konusu 
olabilmektedir. 
Tek kişiyi konu alan monografilerden sonra belirli bir kesime mensup simaların 
hal tercümesini topluca içine alan eserler telif etmiştir. Çalışmalarının siyaset, ilim, 
sanat ve edebiyat tarihimize altmış yılı aşkın bir zaman içinde kazandırdığı eserler 
şunlardır: 
1. Hersekli Ârif Hikmet Bey, 2. Kâmilü’l-Kemâl, 3. Nûrü’l-Kemâl, 4. İzzü’l-
Kemâl, 5. Kemâlü’l-İsmet, 6. Kemâlü’l-Kıyâse fî Keşfi’s-Siyâse, 7. Kâmil Paşa’nın 
Sadareti ve Konak Meselesi, 8. Kemâlü’s-Safvet, 9. Gelenbevî, 10. Şeyhülislâm Yahyâ 
Divanı ve Mukaddimesi, 11. Hersekli Ârif Hikmet Bey Divanı ve Mukaddimesi, 12. 
Leskofçalı Galib Bey Divanı ve Mukaddimesi 13. Evkāf-ı Hümâyun Nezâretinin 
Târihçe-i Teşkîlâtı ve Nüzzârın Terâcim-i Ahvâli, 16. Türklerin, Arap Harflerini 
Tanzim ve İhya Etmek Suretile İlme ve Medeniyete Hizmetleri, 17. Son Asır Türk 
Şairleri, 18. Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar, 19. Son Hattatlar, 20. Hoş Sadâ. 
İlmi eserleriyle büyük şahsiyet olmasının yanında İbnülemin’in tarihî hüviyeti 
bakımından belirtilmesi gereken birçok yönü daha vardır. Konağındaki musikî 
meclisleri, müellif hattı tek nüsha yazmalar barındıran kütüphanesi, geçmiş asırlar Türk 
güzel sanatlarından bir tarih barındıran müzelik koleksiyon ve eşyaları, giyiminde ve 
yaşantısında görgü ve terbiyesini sürdüren bir Bâbıâli emektarını temsil eden bir 
şahsiyettir14. 
 
2.3. Hat Sanatına Hizmetleri ve Koleksiyonerliği 
Çok renkli bir sima olan İbnülemin'in hayatı çeşitli araştırmalara konu olmuş, 
hakkında pek çok kitap ve makale kaleme alınmıştır. Burada bu araştırmalardan 
faydalanılarak onun hayatının önemli kısımları öne çıkarılmış, biyografisi yazılmaya 
çalışılmıştır. Bu kaynaklarda hat sanatına olan ilgisi ve koleksiyonerliği üzerinde 
durulmadığı, genel olarak bir cümle ile zikredildiği görüldüğünden burada bu sanata 
verdiği önem ve gayretleri ayrı bir bölümde ele alınmıştır. 
                                                          
14 Akün, “İbnülemin Mahmud Kemal”, DİA, c. 1, s. 249-262. 
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2.3.1. Medrese, Müze ve Yayın Faaliyetleri 
Hat sanatına eğitim hizmetleri hususunda, Medresetü’l-Hattâtîn’in kurulmasındaki 
(31 Mayıs 1914) gayretlerini öncelikle zikretmemiz gerekir. İbnülemin hem dönemin 
hattatlarını, hem hat sanatını inkırazdan korumak maksadıyla şeyhülislam ve evkaf 
nazırı Hayri Efendi’nin bir hat mektebi tesis etme hususundaki düşüncesini diğer birkaç 
kadirbilir kişinin de teşvikiyle fiiliyata geçirerek açılışına vesile olmuştur. İbnülemin 
aynı zamanda tezhip ve klasik cilt sanatlarının da ihyası için de çaba sarf etmiş, bunun 
yanında nadir ve değerli yazmaların baskılarını hazırlamak için kurulan Âsâr-ı Müfîde 
Kütüphanesi heyetinin en verimli üyesi olarak divan şiirinin üç seçkin simasının 
divanlarının neşri işini üstlenmiştir.  
Medresetü’l-Hattâtîn’i idare vazifesini de sürdüren İbnülemin her sene Ramazan 
ayında medrese salonunda hat, tezhip ve cilt sergisi açılmasına vesile olmuş, hatta sahip 
olduğu koleksiyondan bazı levhaları da sergilemekle başkalarının da rağbetine önayak 
olmuştur. Bu sergilerde düzenlenen icâzet ve mükâfat törenleri de oldukça gösterişli 
olmuştur15. İbnülemin II. Meşrutiyet yıllarında vakıflara ait sanat eserlerini kaybolmak 
ve yabancı diyarlara gitmekten kurtarmak gayesiyle Süleymaniye Camii İmareti’nde 
Evkāf-ı İslâmiyye Müzesi16’ni kurdu (27 Nisan 1914). Yerine getirdiği hizmetlerden 
dolayı kendisine üçüncü rütbeden Osmanlı nişanı verildi. 
Daha sonra Veliaht Prens Mehmed Ali Paşa tarafından Mısır’a davet edilerek 
İstanbul’daki Türk ve İslâm Eserleri Müzesi gibi bir müzenin kurulması ve müzede yer 
alacak yazıları ve levhaları tetkik ve tasnif etme amacıyla, Reîsü’l-Hattâtîn Kâmil 
Akdik ile birlikte 29 Aralık 1939’da Kahire’ye gitti. Bu vazifeyi de başarı ile 
gerçekleştirerek 19 Şubat 1940’ta İstanbul’a döndüler17. 
İbnülemin Mahmud Kemal Bey’in Hat sanatına katkılarını sayarken Gelibolulu 
Mustafa Âlî’nin telifi olan Menâkıb-ı Hünerverân’ın tenkitli metni ve Mustafa Âli’nin 
hayatı ile ilgili çalışmasını da unutmamak gerekir.  
Hat sanatına büyük bir katkı sağlayan bir başka yayın faaliyeti de Müstakimzâde 
Süleyman Sâdeddin Efendi’nin Tuhfe-i Hattâtînadlı eserini neşre hazırlamış olmasıdır. 
Ayrıca kendi telifi Son Hattatlaruzun bir araştırma ve çalışmanın ürünüdür. Halen 
pek çok çalışmaya kaynak olan eser bu araştırmanın da başucu kitaplarındandır. 
 
2.3.2. Hat Koleksiyonunun Oluşma Süreci 
Hat sanatının her çeşidine ilgi gösteren İbnülemin bu sanatın sönüp gitmemesi için 
mâli imkânları nisbetinde hutût-ı nefîse satın almak, hattatlara yazdırmak, bazı 
                                                          
15 HüseyinVassaf, İbnülemin Mahmud Kemal, hzr. F. M. Şeker, İ. Kara, İstanbul 2009, s. 154-156. 
16 Şimdiki adı “İslam Eserleri Müzesi”, yeri Sultanahmet’te İbrahim Paşa Sarayı’dır. 
17 İbnülemin Mahmud Kemal İnal, Son Hattatlar,  İstanbul  1955, s. 170. 
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kadirşinâs şahsiyetleri sanatlı levhalar tedarikine teşvik etmek hususunda gayret 
etmiştir. Bununla birlikte genç nesli hat sanatına teşvikleri de göz ardı edilemeyecek 
katkılarındandır. 
Konağında selamlık dairesinde mütâlaʻa odası, misafir salonu ile sofada duvarları 
süsleyen hat yazılarını ve selâtîn-i salife tuğralarını ihtiva eden levhalar, tahtaya menhût 
veya tezhip eserleri ile donatılmış idi. 
İbnülemin Mahmud Kemal Bey’in bu çalışmanın konusu olan Hüsn-i Hat üzerine 
de sayısız hizmetleri olmuş; yazma eserler, levhalar gibi kıymetli malzemeyi toplama ve 
koruma hususunda hassasiyetiyle örnek olmuştur. 
Bu araştırmada incelenen levhaların birçoğunun zahrında istishab kaydı vardır. 
İstishab kaydında tarih bulunmayan eserler de oldukça fazla olduğu için koleksiyonun 
hangi yıllarda oluşmuş olabileceği konusunda net bir şey söylemek mümkün değildir. 
İncelenen eserlerdeki kayıtlar 1907 ile 1921 yılları arasında olsa da İbnülemin’in çok 
daha geniş bir süreçte koleksiyonunu oluşturduğu tahmin edilebilir. İki adet eserin de  
(envanter No: 1244 ve 1293) Muhsinzâde (ö. 1899) terekesinden alındığı arka 
yüzündeki nottan elde edilen bilgidir. 
Koleksiyondaki sülüs-nesih kıtʻalar incelendikten sonra görülmüştür ki çok 
meşhur hattatların yazıları yanında adı kaynaklarda geçmeyen hattatlara ait yazılar ve 
ketebesiz çok sayıda kıtʻa mevcttur. Muhtemelen İbnülemin, harf inkılâbının hat 
sanatına getireceği sıkıntıları sezmiş olduğundan zayi olmaktan kurtarmak amacıyla bu 
yazıları toplama yoluna gitmiştir. Ketebesiz ve tarihsiz yazılar içinde de belli bir 
seviyeye ulaşmış yazılar bulunmaktadır. Bu itibarla detaylı incelemeye tabi 

















3. İBNÜLEMİN HAT KOLEKSİYONUNDAKİ SÜLÜS-NESİH KITʻALAR 
 
KIT‘A: Hat sanatında kullanılan “kıtʻa”, kökeni Arapça olan ve “parça, bölüm” 
anlamında bir kelimedir. Yazıldığı yazı türüne kıtʻalar isimlendirilir. Sülüs-nesih kıtʻa, 
sülüs kıtʻa, taʻlîk kıtʻa, muhakkak-reyhânî kıtʻa gibi. 
Kıtʻaların ortak tarafı kâğıdın bir yüzüne yazılmaları ve dikdörtgen olmalarıdır. 
Ayrıca yazının yazıldığı kâğıt varak halinde kalmayıp bir mukavvaya yapıştırılmalı ve 
bezenmek üzere dört tarafında boşluk bırakılmalıdır.  
Osmanlılarda en yaygın olarak görülen sülüs-nesih kıt‘a formuüstte uzun tutulmuş 
bir satır sülüs; altta ise üç, beş veya daha fazla nesih hattı ile yazılan satırlardan oluşur. 
Nesih satırlar sülüs satırdan kısa tutularak sağ ve sol kenarlarında 90º lik dikdörtgen 
boşluklar oluşur ki bunlar “koltuk” tabir olunur. Koltuklar genellikle süslenir. Şeyh 
Hamdullah’dan önce daha farklı tertib edilenlere de rastlanıyorsa da Şeyh Hamdullah 
kıt‘a formunu sadeleştirmiş olup kağıt rengine kadar yeni bir düzenleme getirmiştir.  
Nesih satırlar bazen sol yukarıdan sağ aşağıya doğru meyilli bir şekilde yazılır, 
“mâil” tabir olunur. Bazen ilk ve son satırlar sülüs ortada nesih yazısı tercih edildiği, 
hatta eski devirlerde muhakkak hattı kullanıldığı görülmüştür. 
Kıt’aların çoğu bulunduğu murakkaʻların parçalanarak ayrılması neticesi ortaya 
çıkmış ve bunların küçük ebatlı levha gibi değerlendirildiği görülmüştür18. 
 
 
3.1. Koleksiyonda Kıt'ası Olan Hattatlar 
Koleksiyonda sülüs-nesih kıtʻası bulunup hayatları ve hat eğitimleri konsunda 
bilgisine ulaşabildiğimiz hattatlar hakında bilgiler kısaca, katalog kısmında dipnot 
olarak verilmiştir.  
Kıtʻaların bazılarında ketebe satırında isim mevcud olup künye bulunmadığı ve 
tarih kaydı olmadığı için hattatı tespit edilememiştir. Hattat adı ve tarih yazılmış 
olan eserler de mevcut olup kaynaklarda hattatı ile ilgili bilgi bulunmayanlar da 
vardır.  
                                                          




Aşağıda ketebe kaydı olan kıt‘aların envanter numaraları hattat isimleri ile 
eşleştirilerek alfabetik sıra gözetilerek liste halinde verilmiştir.  
 
SÜLÜS-NESİH KIT‘ALARDA İMZASI BULUNAN HATTATLAR 
  Hattat Adı  Tez Sıra No Envanter No 
Abdullah b. İsmail 86 1280 
Abdurrahman Hilmi Ef. 46 1544 
Ahmed Nâilî Efendi 57 1851 
Ahmed Reşîd 40 1282 
Ali Maʻlıkῑ 39 1243 
Attârzâde 87 1262 
Cezâyirî 5 1325 
Derviş Abdî 7, 16 1237, 1252 
Feride Hanım 64 1390  
Hâczâde 88 1277 
Haffâfzâde 17, 18 1442, 1161 
Hâfız İ. Şevki Efendi 73 112 
Hâfız M. Tosyavî 20 1408 
Hâfız Osman Efendi 6 1236 
Hafız Yusuf Efendi 26, 49, 50, 69 1293, 1207, 1434, 1545 
Hasan Beʻâbidî 89 1257 
Hasan Hüsni 90 1284 
Hüseyin 76 1587 
İmam Tahsîn Efendi 74, 75 1574, 1258 
İmamzâde 48 1229 
İsmail b. Ali 9, 10, 11 1248, 1428, 1329 
İsmâil Bağdâdî 19, 44 1230, 1170 
İsmail Vehbî 25 1244 
İsmail Zühdî 43,55, 56 1424, 1557, 1445 
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Kâmil Akdik 83 1259 
Mâcid Ayral 84 1181 
Mahmûd Hâcîzâde 91 1296 
Mahmûd Mekkîzâde 125 1291 
Mehmed Hilmi Efendi 77, 81 1421,1384 
Mehmed Kerestecizâde 93 1581 
Mehmed Râsim Efendi 27, 28, 29,30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38 
1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 
1159, 1233, 1250, 1263, 1323, 
1324, 1554 
Mehmed Râşid Efendi 67, 70, 78, 80 1144, 1146, 1331, 1463 
Mehmed Saîd 42 1163 
Mehmed Saîd Bursevî 94 1260 
Mehmed Şefik Bey 72, 79 124, 1858 
Mehmed Zühdî 65 1488 
Mîr Abdi Alipaşazâde 8 1464 
Mir Ali 92 1317 
Mîr Mustafa Kânî 63 1165 
Mustafa b. Osman 95 1315 
Mustafa Hilmi 68 1412 
Nizameddin Efendi 82 1312 
Osman Naim Efendi 62 1160 
Osman Rüşdî 59 1846 
Ömer 24 1168 
Ömer Vasfi Efendi 61 1413 
Recâî Efendi 71 1151 
Selim Vehbî 96 1318 
Seyfüddin Yusuf 97 1273 
Seyyid Abdullah 13, 14, 15 1446,1591, 1253 
Seyyid Abdülkerîm 21 1290 
Seyyid İbrahim 51 1328 
Seyyid M. Sa’id 66 1396 
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Seyyid Raşid Efendi 54 1295 
Süleyman Dâmâdzâde 12 1326 
Şânîzâde M. Atâullah 53, 58 1149, 1849 
Şekerzâde M. Efendi 23 1147 
Şeyh Hamdullah 1, 2, 3 1589, 1590, 1245 
Vehbî 41, 60 1457, 1261 









  Envanter No 
1269, 1274, 1150, 1152, 1153, 1164, 1167,  1238, 
1239, 1241, 1251,1254, 1256, 1264, 1265, 1267, 
1266, 1268-1, 1247, 1246, 1378 , 1268-2, 1270, 
1271, 1278, 1279, 1281, 1283, 1285, 1289, 
1291,1299, 1301-1, 1301-2, 1313-1, 1313-2, 1313-
3, 1313-4, 1314-1, 1314-2, 1322, 1330, 1338, 1377, 
1379-1, 1379-2, 1385, 1386, 1393, 1394, 1401, 




3.2. Koleksiyonda Bulunan Sülüs-Nesih Kıt‘alar (Katalog) 
Bu araştırmanın konusunu teşkil eden İbnülemin koleksiyonundaki sülüs-nesih 
kıtalar ilk kısımda tarihine göre en eskiden başlayarak sıralanmıştır. Eserde tarih kaydı 
bulunmayıp hattat imzası mevcut ise hattatın yaşadığı dönem gözönüne alınarak eser 
uygun bir aralığa yerleştirilmiştir. İkinci alt başlıkta, eserde tarih kaydı bulunmayıp 
ketebe kaydı olan ancak hattatı hakkında bilgi bulunamamış levhalar isme göre alfabetik 
olarak sıralanmıştır. Üçüncü kısımda ise hattatı ve tarhi konusunda hiçbir bilgi 
bulunmayan levhalar koleksiyondaki envanter sırasına göre yer almıştır. 
Koleksiyonda farklı  tarzlarda karşımıza çıkan kıt‘aların formları şablon olarak 




3.2.1. Tarihi ve/veya Hattatı Belli Olan Kıt‘alar 
İbnülemin hat koleksiyonunda bulunan sülüs-nesih kıtʻalardan bir kısmında 
ketebe ve tarih kaydı mevcut iken bir kısmında hattat imzası olduğu halde tarih 
bulunmamaktadır. Bu levhaların hattatı hakkında bilgi edinilmeye çalışılmış, yaşadığı 
dönem konusunda bilgiye ulaşılmış olanlar uygun tarih aralığına yerleştirilip bu 
bölümde incelenmiştir. 
 
TEZ SIRA NO: 1 
Envanter No: 1589 
İç Ebat (boy-en): 7 x 11 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 16 x 25 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih-İcâze 
Hattat: Ketebesiz (Şeyh Hamdullah ö. 926/1520)19 
Metin: Hadîs-i Şerif 
 
Allâhu veliyyu’t-tevfîḳ ve hüve niʻme’r-refîḳ 
Ḳāle Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. İrmû ve’rkebû ve en termû ḫayrun 
leküm ve eḥabbu ileyye min en terkebû fe-in küllü lehvün lehâ bihî’l-mü’minü illâ 
bâ ılun illâ fî s elâs in ramyüke min  avsike ve te’dîbüke ve feraseke. 
 
                                                          
19 Şeyh Hamdullah (ö. 926/1520): Osmanlı hat ekolünün kurucusudur. Amasya’da doğdu. 
Sühreverdiyye şeyhi Mustafa Dede’nin oğludur. “Şeyh, ibnü’ş-şeyh, kıbletü’l-küttâb, kutbü’l-küttâb, 
şeyhü’r-râmiyân” unvanlarıyla tanınmıştır.Dinî ve edebî ilimleri Hatib Kasım Efendi’den öğrenmiş, hattı 
Amasya’da Hayreddin Maraşî’den meşk ederek aklâm-ı sittede icâzet almıştır. II. Bayezid’in davetiyle 
İstanbul’a gelmiş ve sarayda görevlendirilmiştir. I. Selim ve Kanûnî dönemlerini de görmüştür. 
Tezkirelerde adı geçen kırk üç talebesi arasında oğlu Mustafa Dede ile damadı Şükrullah Halife, Şeyh 
Hamdullah mektebinin önemli temsilcileridir.Müstakimzâde ölümüne şu beyti tarih düşürmüştür: “Şeyh 
Hamdullāh olup küttâba kıble pîr-i hat / Rıhletinde dil dedi târîhini dayf-i ilâh” (926/1520).  (Muhittin 
Serin,Türk Hat Üstadları 2 Şeyh Hamdullah, İstanbul 2007; M.Serin, “Hamdullah Efendi, Şeyh”,  DİA, 
İstanbul 1997, c. 15, s. 449-452;  Müstakimzâde Süleyman Sadeddin, Tuhfe-i Hattâtîn, hzr. Mustafa Koç, 
İstanbul 2014, s. 171-172.) 
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Özellikleri: Eser uzun tutulmuş bir satır sülüs, kısa tutulmuş dört satır nesih yazısı 
ile klasi koltuklu olarak tertib edilmiştir. Yazıda ketebe bulunmaması murakka‘ parçası 
olmasındandır. Aynı çerçeve içinde bulunduğu iki numaralı eserle birlikte bir deri 
üzerinde olduğu görülüyor. Bu ve tezdeki sıralamada iki numaralı kıtʻanın tarih 
itibarıyle Şeyh Hamdullah’ın evâhir dönemi eseri olduğu görülmektedir. Harflerin 
satırda kendinden emin duruşu ve birbirine oranı bir düzen içinde olup, nesih satırlarda 
da belli bir ahenk görülmektedir. Koleksiyondaki ketebeli sülüs-nesih kıtʻaların en eski 
tarihlisi olduğu tahmin edilen eser oldukça iyi korunmuş olup muhtemelen kullanılan 
kâğıt ve mürekkebin mükemmelliğinden eserde hiçbir bozulma olmamıştır. 
Durakları konulmuş, nesih satırların yanındaki boşluklar boş bırakılmıştır.  
Yazıyla bordür arasındaki dikey şeritlerde serpmeli şal ebru kullanılmıştır. Ebru 
kenarları ve renkli kağıt yapıştırılmış olan bordürün etrafı kırmızı cetvelle çevrilmiştir. 
En dışta altın ve açık kahverengi cetvellerle sınırlanmış, dış pervaza zerefşan yapılmıştır 
(Resim 1). 
 
TEZ SIRA NO: 2 
Envanter No: 1590 
İç Ebat (boy-en): 6 x 12,5 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 16 x 25 cm. 
Tarih: 920 (1514/1515) 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Şeyh Hamdullah(ö. 926/1520) 
Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
İnhikû’ş-şevâribu veʻafû’l-luḥâ 
Ḳāle’n-nebiyyü ṣalavâtu’llâhi ʻaleyhi ve selâmuhû. İlâ men  arube ileyye min 
cihet’d-dîniyyetî lâ min ciheti’ - ıyniyyeti. Ve Ḳāle Rasûlullâhi 
Ketebehû Ḥamdullâh eş-Şeyḫ ġufira ẕünûbuhû 
 
Özellikleri: Uzun tutulmuş bir satır sülüs iki satır nesih hattı ile yazılmış eserde 
ketebe satırları sol koltuğa mâil olarak icâze hattı ile yazılmıştır.  
 Durakları konulmuş koltuklara süsleme yapılmamıştır. İki kırmızı cetvel 
arasındaki bordüre renkli kağıt yapıştırılmıştır. En dışta altın ve açık kahverengi 
cetvellerle sınırlanmış, dış pervaza simefşan yapılmıştır (Resim1). 
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TEZ SIRA NO: 3 
Envanter No: 1245 
İç Ebat (boy-en) : 10 x 16,5 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 15,5 x 21 cm. 
Tarih: Kayıt yok  
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Şeyh Hamdullah (ö. 926/1520)(Zahrındaki Not) 
Metin: Besmele, Hadîs-i Şerîf 
 
Bismillâhirraḥmânirraḥîm 
Ḳāle Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. İẕâ merartüm bi riyâḍi’l-cenneti 
fe’rteʻû. Ḳālû ve mâ riyâḍu’l-cenneti. Ḳāle ḥile u’ẕ-ẕikr. Ve  āle’n-nebiyyü 
ṣalavâtu’llâhi ʻaleyhi ve selâmuhû. Mes elulleẕî yeẕküru rabbehû ve’lleẕî lâ yeẕküru 
rabbehû mes elu’l-hayyi ve’l-meyyiti. Allâhümme ṣalli ʻalâ Muḥammedin ve âlihî 
ecmaʻîn. 
 
Özellikleri: Uzun tutulmuş bir satır sülüs ve dört satır nesih hattı ile klasik kıtʻa 
tarzında yazılmıştır. Eserin arka yüzünde bir köşesinde silik bir vaziyette “Şeyh 
hattıdır” yazmaktadır. Böyle bir tespiti yapmış olan şahsın bir hattat veya yazı 
tedkikinde usta bir şahsiyet olması gerekir. Bu sonuca varıldığında notu yazan kişinin 
notun altına kimliğini bildirir bir ibare yazması gelenektendir. Bu eserin arka notunda 
böyle bir ifadeye rastlanılmamış olmakla birlikte yapılan incelemeler sonucunda eserin 
şeyh Hamdullah’a ait olduğu kanaati ağır basmıştır. Bu sebeple tarih olmamasına karşın 
kronolojik sıralamada Şeyh Hamdullah’ın yaşadığı dönem gözönüne alınarak yazı bu 
aralığa yerleştirilmiştir. Şeyh Hamdullah’ın evahir yazılarından olduğu düşünülen bu 
eserde sülüs satırdaki besmelede harflerin kıvraklığı ve duruşundaki keskinlik yazıdaki 
dirayete işaret etmektedir. Zülfelerin tamamlanmamış olduğu görülmektedir. Nesih 
yazıda ise harflerin satırdaki duruşu oldukça muntazamdır. Şeyh Hamdullah’ın yazı 
karakterinin oturmuş olduğu döneme uygun olarak meyiller ve harf aralıkları belli bir 
düzendedir. 
 Duraklarda ve sülüs satırın sonunda penç motifleri ve sülüs satırdaki besmelenin 
sin keşidesi üzerinde serbest yaprak deseni mevcuttur. Cetvelleri çekilmiş ancak 
birbirinden ebat olarak farklı olan koltuklara bir tezyinat uygulanmamıştır. Yazının 
çevresinde battal zemin üzerine hatip ebru kullanılmıştır (Resim 2). 
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Eserin zahrında İbnülemin’in istishâbı vardır: “-Hüve- İstashabehû Seyyid 
Mahmûd Kemâl, gufira lehû”. 
 
TEZ SIRA NO: 4 
Envanter No: 1276 
İç Ebat (boy-en) : 9,5 x 16,5 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 15 x 22,5 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih-İcâze 
Hattat: İcâzet (Hocası Katibzâde Mustafa Efendi ve Muḥammed Necîb 
Suyolcuzâde el-Eyyûbî) 
Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
Fe-innemâ hiye mine’ş-şeyṭān 
Ḳāle Rasûlullâhi ṣalavâtu’llâhi ʻaleyhi ve selâmuhû. İnne min ʻibâdi’llâhi le-
ünâsen mâ hüm bi-enbiyâe ve lâ şühedâe yaġbi uhüm.  El-enbiyâu ve’ş-şühedâu 
yevme’l- ıyâmeti li-mekânihim mine’llâhi ʻazze ve celle. 
Kâtibu hâẕihi’l-kitâbeti ketebe bi- alemi’l-muste âbe ve’ste’ẕene’l-ketebete ve 
uẕine ‘an üstâẕihi faḫrü’l-müderrisînü’l-kirâm Muṣ afa Efendi el-müştehir bi-kâtibzâde 
ve ʻani’l-ḥâżırîn ve ene minhümu’l-fa īr Muḥam med Necîb Suyolcuzâde el-Eyyûbî. 
 
Özellikleri: Uzun tutulmuş bir satır sülüs, üç satır nesih yazısı ile yazılan eserde 
koltuklarda icâze yazısı ile icâzet metni bulunmaktadır. Eser bir icâzetname olduğundan 
hattat kaydı yoktur. Tarih kaydı da bulunmadığı halde icâzet veren Hoca Suyolcuzade 
Mehmed Necib (ö. 1171/1758)’in yaşadığı dönem göz önüne alınarak sıralamada bu 
bölüme alınmıştır. Eserin sülüs satırı daha oturmuş vaziyette olmasına rağmen nesih 
satırların satır meylinde yukarıya doğru bir kayma mevcuttur.  
Durak işaretlerinde altı yapraklı merkezsel hatai yapılmış, sülüs satırdaki 
boşluklara ve nesih yazısındaki keşideli lam harfinin üstüne iğneperdahlı altın üzerine 
turkuaz ve kırmızı ile renklendirilmiş, zarif hatai, gonca ve yaprak desenleri 
uygulanmıştır. Koltuklardaki icâzet metninin etrafına sarı zemin üzerine siyah kurtlarla 
ince bordür yapılmıştır. Cetveller arasında cetvellerle verev kesişen, paralel çizgilerin 
oluşturduğu bordürde farklı ebrular kullanılmıştır. Altın cetvellerin dışına yeşil kuzu 
çekilmiş, pervazında ise kumlu ebru kullanılmıştır (Resim 3). 
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Kıtʻanın zahrında İbnülemin’in istishâbı vardır: “-Hüve- İstashabehû’l-fakīr 
Seyyid Mahmûd Kemâl, gufira lehû fî 5 Şevvâl sene1331”. 
 
TEZ SIRA NO: 5 
Envanter No: 1325 
Ebat: 10,5 x 21 cm. 
Tarih: 1103 (1691/1692) 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Cezâyirî 
Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
Ene ʻinde’l-münkesirati ḳulûbühüm li-ecli 
Ḳāle Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. Lem tenḥatû min ḥacerin ve lem 
tenşürû min şecerin. E ʻimûhüm mimmâ te’külûne. Ve eksûhüm mâ telbesûne ve’steʻînu 
bihâ fî aʻmâliküm fe-in ʻacezû fe-aʻyinûhüm ve in kerihtümûhüm. 




Özellikleri:Uzun tutulmuş bir satır sülüs, üç satır nesih ve nesih satırların sol 
kısmına yazılmış üç satır mâil nesih hattından oluşmuştur. Sülüs satır ile nesih bölüm 
arasındaki boşluk yeterli olmadığından sıkışıklık vardır. Araya çekilen cetvel 
harekelerin üstüne gelmiş sıkışıklığı artırmıştır.  
Durak işaretleri dairesel motifler olarak konulmuştur. Klasik kıtʻa tasarımından 
farklı olarak koltuk hazırlanmamış, nesih satırlar bir çerçeveye alınmış, yan boşluklarve 
sülüs satır birbirinden ayrılmamıştır. Sol boşlukta yazı, sağ boşlukta altınla serbest 
çalışılmış çiçek deseni vardır. Yazının dışına da ince bir cetvel çekilerek tezyinat 
tamamlanmıştır (Resim 4). 
Eserin zahrında İbnülemin’in istishâb vardır: “-Hüve- İstashabehû’l-faḳīr Seyyid 
Mahmûd Kemâl, gufire lehû fî 15 Cumâdelahire Sene 1331”  
 
TEZ SIRA NO: 6 
Envanter No: 1236 
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İç Ebat (boy-en): 9,5 x 16 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 17,5 x 23,5 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Hâfız Osman (ö. 1110/1698)20 
Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
Niʻme’l-mevlâ ve niʻme’r-refîḳ 
Küllü kelâmi’bni âdeme ʻaleyhi lâ lehû illâ emren bi-maʻrûfin ve nehyen ʻan 
münkerin ev ẕekere’llâh. Ve  āle’n-nebiyyü ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem.Üẕkürû’llâhe 
hattâ ye ūlû mecnûn. Allâhümme ṣalli ve sellim ʻalâ’n-nebiyyi’r-raḥmeti ve şefîʻi’l-
ümmeti Muḥammedin ve âlihî ecmaʻîn. 
Ketebehû eḍʻafu l-ʻibâdi Os mânu’l-müştehir bi-ḥâfıẓı’l-Ḳurʻân. 
 
Özellikleri: Eser uzun tutulmuş bir satır sülüs, altına bir satır nesih ve onun da 
altına sekiz satır mâil nesih yazısı şeklinde düzenlenmiştir. Nesih yazıdaki ahenk ve 
zarafet koltuklardaki tezhipte de görülmektedir.Ketebe satırında Hâfız Osman imzası 
olan eser hattatın koleksiyondaki tek sülüs-nesih kıtasıdır. Üzerinde tarih olmaması ve 
hattatın başka eserlerinde gördüğümüz belirleyici karakteri izleyememiş olmamız 
dolayısıyla hangi dönemine ait olduğu hususunda bir şey söyleyemiyoruz. 
Tezyinatı: Nesih satırlar altınla beynessütura alınmış ve duraklar altı yapraklı 
çiçek motiflerinden oluşmuştur. Üstteki nesih satırın iki yanındaki küçük koltuklardaki 
desen, kâğıdın su almış olmasından dolayı dağılmıştır. Mâil satırların iki yanındaki 
                                                          
20 Hâfız Osman (ö. 1110/1698): Hat sanatında ekol sahibi ünlü hattat. 1052 (1642) yılında İstanbul’da 
dünyaya geldi. Babası Haseki Sultan Camii müezzini Ali Efendi’dir. İlim tahsilini Köprülüzâde Fâzıl 
Mustafa Paşa’nın konağında ve himayesinde sürdürmüş, küçük yaşta hıfzını tamamladığı için Hâfız 
Osman diye meşhur olmuştur. Eserlerine yazdığı ketebe kayıtlarında kendisini “Hâfızu’l-Kur’ân” olarak 
vasfetmektedir. Yazıyı önce Büyük Derviş Ali’den, sonra  Suyolcuzâde Mustafa Eyyubi Efend i’den 
meşk etmiş, on sekiz yaşında iken icâzet almıştır. Ancak yazıda elde ettiği bu seviyeyi yeterli bulmayan 
Hâfız Osman, Nefeszâde İsmâil Efendi’den elif-bâ meşkinden başlayarak aklâm-ı sitteyi yeniden meşk 
etmiş ve Şeyh Hamdullah tavrının inceliklerine vâkıf olmuştur. Şöhreti saraya kadar ulaşan Hâfız Osman, 
1106 (1695)’da II. Mustafa (1664-1703) ve Şehzâde Ahmed’e hat muallimi tayin edilmiştir. Hâfız Osman 
aklâm-ı sitte, özellikle sülüs ve nesih yazılarda sayısız murakkaʻ, levhalar, Enʻâm-ı Şerîf, Delâilü’l-
Hayrât ve yirmibeş mushaf yazmıştır. Bugün bilinen şekliyle sülüs-nesih hilye-i şerîfi ilk defa düzene 
koyanın Hâfız Osman olduğu düşünülmektedir. Yetiştirdiği pek çok talebe arasında Yedikuleli Seyyid 
Abdullah hayru’l-halefi olmuştur. Tuhfe’de kırk beşten fazla talebesinin ismi zikredilmektedir. Vefatı 
1110 (1698) tarihindedir. Mezar taşı kitâbesi Ağakapılı İsmâil Efendi tarafından celî sülüs hatla yazılmış 
ve taşa hakkedilmiştir. (Ali Alparslan, Osmanlı Hat Sanatı Tarihi, İstanbul 2012, s. 64; Uğur Derman, 
“Hâfız Osman”, DİA, İstanbul 1997, c. 15, s. 98-100; Ömer Faruk Dere, Hattat Hâfız Osman Efendi, 
İstanbul 2009.) 
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koltuklarda kullanılan lacivert ve altın zemin üzerine rûmî ve çiçek desenlerinden 
oluşan klasik bir tezhip yapılmıştır. Sol koltuktaki desen intizamsızdır. Sülüs satırın 
boşluklarında altınla işlenmiş serbest yaprak motifleri ve sonunda altı yapraklı durak 
tezyinatı vardır. Cetveller arasında cetvellerle verev kesişen, paralel çizgilerin 
oluşturduğu bordürde beş farklı renk mevcuttur. Altın cetvelin dışında iki sıra beyaz 
kuzu ve eseri çevreleyen koyu yeşil zemin üzerine zerefşan uygulanmıştır. Özellikle 
sülüs satırın olduğu bölgede nemlenmeden dolayı bozulmalar görülmektedir (Resim 5). 
Eserin zahrında serpmeli battal ebru üzerine İbnülemin’in istishâbı vardır: “Hüve- 
İstashabehû Seyyid Mahmûd Kemâl, ʻufiye ʻanhû, fî 3 Z[ilhicce] [1]339”  
 
TEZ SIRA NO: 7 
Envanter No: 1237 
İç Ebat (boy-en): 11,5 x 18,5 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 16,5 x 24 cm. 
Tarih: 1114 ( 1702/1703 ) 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Abdi (Derviş Abdi) (ö.1172/ 1759)21 
Metin: Şiir 
 
Ṣıfâtü’ẕ-ẕâti ve’l-efʻâli ṭurran. 
Henîen li-erbâbi’n-neʻimi neʻîmühüm. Ve li’l-ʻâşı i’l-miskîni mâ yetecerraʻu 
Ḳadîmâtü maṣûnâtü’z-zevâl 
Eʻid ẕikra Nuʻmânin lenâ inne kerrahû Hüve’l-miskü mâ kerrartehû yeteḍavvaʻu 
Sevvedehû ʻAbdi min telâmîzi İsmâʻîl Efendi. Sene 1114 
 
Özellikleri: Eser iki satır sülüs arasında bir satır ve altta iki satır nesih hattı ile 
yazılmıştır. İkinci sülüs satır ile nesih satırları başlangıç noktaları aynı olmadığı için bu 
satırın ilk kelimesi koltuk kısmında kalmıştır.Hattat ketebesini yazarken hocasının 
ismini de zikrettiği ve yaşadığı dönem muvafık olduğundan Ağakapılı İsmâil Efendi’nin 
                                                          
21 Derviş Abdi) (ö. 1172/ 1759): İstanbulludur. Kâtibü’s-Sır (Sır kâtibi) demekle meşhurdur. Hüsn-i hattı 
Ağakapılı İsmâil Efendiden öğrenmiş ve yazıda meleke kesbetmiştir. Tarîk-i Hâcegân’a (bürokrasi 
sınıfına) intisabı bilinmektedir. Şıkk-ı Sâlis Defterdârı iken görevini başkasına bırakarak aynı yıl 1172 
(1758/1759)’da vefat etmiştir. (Müstakimzâde Süleyman Sadeddin, Tuhfe-i Hattâtîn, hzr. Mustafa Koç, 
İstanbul 2014, s. 267; Clément Imbault Huart, Les Calligraphes et Les Miniaturistes de l'Orient 
Musulman,Paris: Ernest Leroux Editeur,1908 s. 176.) 
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talebesi Derviş Abdi olduğuna kanaat edilmiştir. Yazı tarihine bakarsak hattatın evâil 
yazılarıdır diyebiliriz.  
Tezyinatta durak işaretleri basit daireler şeklinde yapılmış olup cetvelleri 
çekilmiştir. Cetveller arasında narçiçeği kırmızısı iplik mevcuttur. Koltuklarda görülen 
halkar desenin içinde de cetvellerde kullanılan kırmızı renk kullanılmıştır. Yazıyı 
çevreleyen bordürde intizamsız olarak zerefşan uygulamış ve cetvelin dışına lacivert ve 
narçiçeği kuzu çekilmiştir. Dış pervaza serpmeli battal ebru tercih edilmiştir. Üst orta 
kısmında yırtık tespit edilen eserde yıpranma belirtileri oldukça fazladır (Resim 6). 
Eserin zahrında İbnülemin’in istishâbı vardır: “-Hüve- İstashabehû Seyyid 
Mahmûd Kemâl, ʻufiye ʻanhû, fî 2 Receb [1]336” 
 
TEZ SIRA NO: 8 
Envanter No: 1464 
İç Ebat (boy-en): 9 x 17,5 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 11 x 21 cm. 
Tarih: 1116 (1704/1705) 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih-İcâze 
Hattat: Mir Abdi Ali Paşazâde 
Metin: Münâcât 
 
Ve’l ecsâdi’l bâliyeti es’elüke bi- āʻati’l-ervâḥi’l-râciʻati ilâ ecsâdihâ ve bi-
 āʻati’l-ecsâdi’l-müle’imeti bi-ʻurû ihâ ve bi-kelimâtike’t-tâmmâti ve eḫẕike’l-ḥa  a 
minhüm ve’l-ḫalâyi u be yne yedeyke yenteẓırûne. 
 in kiẕbin kes ratü’l-mevâʻîdi ve şiddetü. 
Ḥarrarahû el-fa īr Mîr ‘ Abdi ‘Ali Paşazâde 
Sene 116 
 
Özellikleri: Eser klasik kıtʻa tarzının farklı bir uygulamasıdır. Nesih satırlara 
öncelik verilmiş sülüs satır en sona bırakılmıştır. Üç satır nesih ve uzun tutulmuş bir 
satır sülüs hattı ile yazılmıştır. Sol koltukta ketebe satırları bulunmaktadır. Yazının 
genelinde mürekkep yoğunluğu şeklinde ortaya çıkmış kabarmalar dikkati çekmektedir.  
Koltuklar tezyin edilmemiş olup soldaki koltukta hattatın ismi ve tarih mevcuttur. 
Koltuk bordüründe açık pembe zemin üzerinde kırmızı kurtlar vardır. Sülüs satırın iki 
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yanında bulunan kahverengi zeminli dar koltuklar da boş bırakılmıştır. Cetvelleri 
çekilmiş olup bordürde farklı renkte verev kesilmiş kâğıtların yan yana yapıştırılmasıyla 
oluşan süsleme bulunmaktadır (Resim 7). 
 
TEZ SIRA NO: 9 
Envanter No: 1248 
İç Ebat (boy-en): 10,5 x 17 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 16,5 x 24,5 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: İsmâil bin Ali (ö. 1118/1706)22 
Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
Ḫayruküm men teʻalleme’l-Kur’âne ve ʻallemehû 
Ḳāle Rasûlu’l-Mekkiyyü ve’l-Medeniyyü ve’l-Hâşmiyyü’l-Ḳureyşiyyü’l-
eb aḥiyyü’l-tehâmiyyü ṣalavâtu’llâhi ʻaleyhi ve selâmuhû. Ḫayru’l-mecâlisi evseʻuhâ 
Ḥarrarahû’l-ḥa īr İsmâʻîl bin ʻAlî 
 
Özellikleri: Uzun tutulmuş bir satır sülüs, üç satır nesih yazısı ile yazılan eserde 
ketebe satırı sol koltuğa mâil bir şekilde devam etmiştir. Ağakapılı’nın evail dönemine 
ait olduğu düşünülen bu levhada nesih yazının satırlarında ve kelimelerinde meyillerde 
bir intizamsızlık görülmektedir. Sülüs satırın nesihe göre daha muntazam olduğu 
söylenebilir. 
Durak işaretleri konulmuş, cetveller çekilmiştir. Koltuklarda tezyinat yapılmamış, 
bordürde yer yer cetvellerin üzerine taşan aralıklı koyu renk yaprak motifleri 
                                                          
22 İsmâil bin Ali (ö. 1118/1706): İstanbullu’dur. Ağakapısı mektebi hocası olması sebebiyle “Ağakapılı” 
adı ile meşhurdur. Sülüs ve nesih yazılarını Büyük Derviş Ali’den meşketmiştir. Şeyh Hamdullah 
üslubunu takip eden son hattatlardandır. Seyyid Feyzullah Efendi Medresesi ve Kütüphanesi (günümüzde 
Millet Kütüphanesi) kitabe yazıları Ağakapılı İsmâil Efendi’ye aittir. Kırktan fazla Mushaf-ı Şerif, pek 
çok Enʻâm-ı Şerîf ve kıtʻa yazmış, talebe yetiştirmiştir. 1118 (1706) yılında vefat etmiş, Hâfız Osman için 
yazdığı kitabe, sadece “Hâfız Osman” ibaresi çıkartılarak Ağakapılı’nın mezar taşına da hakkedilmiştir. 
Tersâne-i Âmire’nin arkasındaki Darı Deresi Kabristanı’na defnedilmiştir. (Müstakimzâde, Tuhfe-i 
Hattâtîn, hzr. Mustafa Koç, s. 114;  Suyolcuzâde Mehmed Necib Efendi, Devhatü’l-Küttâb, İstanbul 
1942, s. 11;M. Serin, Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar, s. 130; Huart, Les Calligraphes,s. 147-148.) 
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bulunmaktadır. Yazı çevresine koyu renk lekeler serpiştirilmiştir. Eserde dökülmeler 
mevcuttur (Resim 8). 
Eserin zahrında İbnülemin’in istishâbı vardır: “-Hüve- İstashabehû Seyyid 
Mahmûd Kemâl, ʻufiye ʻanhû”. 
 
TEZ SIRA NO: 10 
Envanter No: 1329 
Ebat: 12 x 20 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: İsmâil bin Alî (ö. 1118/1706) 
Metin: Hadîs-i Şerîf  
 
İn unḳīde inḳāde ve iẕâ unîḥa ʻalâ ṣaḫratin istinâḫ. 
Fe-nâme  ve ḫarractü enfüḍu mâ ḥavlehû fe-iẕâ ene birâʻin mu bilin  ultü e-fî 
ġanemike lebenün. Ḳāle neʻam  ultü e-fetaḥlebü. Ḳāle neʻam fe-eḫaẕe şâten fe-ḥalebe fî 
 aʻbi kes betin min lebenin ve meʻî idâvetün ḥameltühâ li’n-nebiyyi  ṣallallâhu ʻaleyhi ve 
sellem. Yertevî fîhâ yeşrabü ve yeteveḍḍâ fe eteytu’n-nebiyyi ṣallallâhu ʻaleyhi ve 
sellem. 
Nema ahu’l-fakīr İsmâʻîl bin ‘Ali 
 
Özellikleri: Uzun tutulmuş bir satır sülüs, dört satır nesih hattı ile yazılmış olan 
eserde sol boşlukta mâil olarak nesih hattı ile yazılmış imza satırı mevcuttur. Yazıldığı 
kâğıdın ince siyah noktalar serpiştirilerek hazırlanmış olduğu anlaşılan eserde bir 
tezyinat yoktur. Eserde yıpranma ve renk değişimleri görülmektedir (Resim 9). 
 
TEZ SIRA NO: 11 
Envanter No: 1428 
İç Ebat (boy-en):  22,5 x 15,5 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 37 x 29 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
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Hattat: İsmâil bin Ali (ö. 1118/1706) 
Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
Ḳāle emîru’l-mü’minîne ve imâmu’l-mutteḳīne 
Ḳāle’n-nebiyyü ṣallallâhu ʻaleyhi ve ve sellem. Men raza ahu’ llâhu  alben  
ẕâkiran ve lisânen şâkiran ve bedenen ʻale’l-belâi ṣâbiran ve’mraeten mü’mineten lâ 
tebġîhi ḫavnen fî nefsihâ fe ad 
 eys ullâhi’l-ġâlib ‘Aliyyu’bnü ebî  
Ûtiye ḫayra’d-dünya ve’l-âḫireti. Ḳāle Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. 
Ḫayruküm men teʻalleme’l-Ḳur’âne ve ʻallemehû. Ṣada a Rasûlullâhi.  
Nema ahû el-fa īru İs mâʻil bin ‘Ali 
Ṭālibin ʻaleyhi’l-kerâmetü ve’r-rıḍvânu 
 
Özellikleri: Eserin tertibi sıra ile uzun tutulmuş üç satır sülüsarasına üçer satır 
nesih hattı ile yazılmıştır.  
Birbirinden farklı merkezsel hatailerden oluşan durak tezyinatı yapılmış, cetvelleri 
çekilmiştir. Nesih satırların yanlarındaki dört koltukta serbest halkar kompozisyonları 
mevcuttur. Sülüs satırların beynessütura alınmış, bordür zemini altın olup boş 
bırakılmıştır. En dışta zemin üzerine köşelerde yoğunlaşan büyükçe bir altın zincir 
motifi bulunmaktadır (Resim 10). 
 
TEZ SIRA NO: 12 
Envanter No: 1326  
İç Ebat (boy-en): 13 x 21,5 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 16,5 x 24 cm. 
Tarih: 1131 (1718/1719) 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Süleyman Dâmadzâde (ö. 1156/1743)23 
                                                          
23 Süleyman Dâmadzâde (ö. 1156/1743): İstanbullu’dur. Sülüs ve nesih yazıyı Tozkoparanzâde Hâfız 
Mehmed Efendi’den öğrenmiş ve icâzet almıştır. Fatih Camii imamlığı yapmıştır. Pek çok mushaf 
yazmıştır. Hayli yaşlanmış iken Şevval 1156 (Kasım-Aralık 1743)’de vefat ettiğinde Edirnekapı dışında 
defnedilmiştir. (Şevket Rado, Türk Hattatları, s. 145.) 
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Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
Ḳāle raculun li-musʻirin etuḥibbu en tuhdâ ileyke 
Ḳāle Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. E-lâ uḫbirküm bimâ yemḥu’llâhu 
bihi’l-ḫa āyâ ve yerfeʻu’llâhu bihi’d-derecâti isbâġu’l-vuḍûʻ ʻale’l-mekârih. Ḳāle 
Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. Men teveḍḍâ fe-aḥsene’l-vuḍûe ḫaracet  
ḫa āyâhu min cesedihî ḥattâ taḫruce min taḥti eẓâfirihî. 
ʻuyûbuke  āle emmâ min nâṣıḥin fe-neʻâm ve emmâ min şâmitin fe-lâ 
Ṣada a Rasûlullâhi’l-meliki’l-müteʻâl. Allâhümme ṣalli ve sellim ʻalâ 
Muḥammedin ve âlihi ve ṣahbihî ecmaʻîne’ - ayyibîne’ - āhirîn. 




Özellikleri: Eserin tertibi sırasıyla şöyledir: Uzun tutulmuş iki satır sülüs arasında 
üç satır nesih ve en altta bir satır nesih olarak yazılmış olup sol koltuk boşluğunda ise 
imza satırları mevcuttur.  
Durak işaretleri konulmuş, cetvelleri çekilmiş, sağ koltuğa zeminsiz, altınlı,  çiçek 
ve yapraklardan oluşan simetrik bir kompozisyon işlenmiştir. Sol koltuk yazı 
içermektedir ve ebat olarak sağ koltuktan daha uzundur. Kâğıt kenarları oldukça 
yıpranmış olan eserde yazının pekçok yerinde mürekkep de dağılmış vaziyettedir 
(Resim 11). 
Eserin zahrında İbnülemin’in istishâbı vardır: “-Hüve- İstashabehû Seyyid 
Mahmûd Kemâl, gufira lehû”. 
 
TEZ SIRA NO: 13 
Envanter No: 1446 
İç Ebat (boy-en): 12,5 x 21,5 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 16 x 24 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
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Hattat: Seyyid Abdullah(ö.1144/1731)24 
Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
Hüve’l-câmiʻu beyne’l-beyn 
Ḳāle Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. Men neffese ʻan mü’minin kürbeten 
min kürabi’d-dünyâ neffese’llâhu ʻanhu kürbeten min kürebi yevmi’l- kıyâmeti ve men 
yessera ʻâlâmüʻsirin yessera’llâhu ʻaleyhi fi’d-dünyâ ve’l-âḫirati ve men setera 
müslimen setera’llâhu fi’d-dünya ve’l-âḫirati. Va’llâhu fî ʻavni’l-ʻabdi mâ dâme’l-âbdü 
fî ʻavni eḫîhi. 
Sevvedehû el- fa īr es-Seyyid ‘Abdullâh gafera’llâhu ẕünûbehû. 
 
Özellikleri: Eser, uzun tutulmuş bir satır sülüs dört satır nesih hattı ile koltuklu 
olarak tasarlanmıştır. Sülüs satırın ibaresinin kısa olması dolayısıyla satır sonundaki 
“nun” harfine, normal şartlarda sülüs yazısında kullanılmayan bir keşide verilmiştir. Bu 
usûl keşide nesih hattında daha çok görülür. 
Durak tezyinatı yapılmış olup sülüs satırın sonundaki boşlukta altı yapraklı 
merkezsel bir hatai altınla işlenmiştir. Cetvelleri çekilmiş, koltukları boş 
bırakılmıştırKoleksiyonda çerçeveli olarak korunmakta ve sergilenmektedir (Resim 12). 
 
TEZ SIRA NO: 14 
Envanter No: 1591 
İç Ebat (boy-en): 14,5 x 21,5 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 22 x 32 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
                                                          
24 Seyyid Abdullah (ö.1144/1731): İstanbullu’dur. Babası İmrahor Camii İmamı Seyyid Hasan el-
Hâşimî’dir. Seyyid künyasinin sebebi nesebinin anne ve baba tarafından Hz. Peygamber’e kadar 
varmasıdır. Hüsn-i hattı önce babasından, daha sonra meşhur hattat Hâfız Osman’dan öğrenmiş, aklâm-ı 
sittede iyi bir gelişme kaydederek kırk ay gibi kısa bir zamanda icâzet almıştır (1098/1686-87). Şeyh 
Hamdullah ekolünün en iyi temsilcilerindendir. Eğrikapılı Mehmed Râsim, Şekerzâde Mehmed Efendi 
başta olmak üzere birçok hattat yetiştirmiş; Türk hat sanatına uzun yıllar hizmet etmiştir. Süratli yazı 
yazmasıyla tanınan Abdullah Efendi kaynaklardaki bilgilere göre altmış üç yaşlarında vefat etmiş ve 
Eyüp’te Şah Sultan Camii karşısındaki mezarlığa defnedilmiştir. (M. Serin, Hat Sanatı ve Meşhur 
Hattatlar, s.135; Müstakimzâde, Tuhfe-i Hattâtîn, hzr. Mustafa Koç, İstanbul 2014, s. 249-250; 
Muammer Ülker, “Abdullah Efendi, Hâşimîzâde”,  DİA, İstanbul 1988, c. 1, s. 98-99; Reşat Ekrem Koçu, 
“Abdullah Efendi”, İstanbul Ansiklopedisi, c.1, s. 42.) 
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Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Seyyid Abdullah(ö.1144/1731) 
Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
Allâhu veliyyu’t-tevfîḳi ve huve niʻme’r-refîḳ. 
Ḳāle Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. Erbeʻun min saʻadeti’r-raculi en 
yekûne lehû zevcetün muvâfi atün fi’d-dîni ve evlâdün ebrârun ve iḫvânün ṣâliḥune ve 
en yekûne rızkuhû fî beledihî. Ḳāle’n-nebiyyü ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. Lev kâne 
li’bni âdeme vâdiyâni min ẕehebin le’bteġâ lehû mâ s âlis en ve lâ yemleu cevfe’bni 
âdeme illa’t-türâbu ve yetûbu’llâhu ʻalâ men tâbe. 
Ḥarrahû es-Seyyid Abdullah 
 
Özellikleri: Uzun tutulmuş bir satır sülüs beş satır nesih hattı ile yazılan eserde 
sülüs satırın sonundaki “niʻme” ifadesinin son harfi yarım bırakılmış, son kelime ise üst 
sol kısma mâil olarak nesih hattı ile yazılmıştır. Durak tezyinatı muntazam olarak 
yapılmıştır; cetvelleri çekilmiş, koltukları boş bırakılmıştır. Zeminsiz zerefşanlı 
bordürün iç tarafında kırmızı iplik ve dışında altın cetveller mevcuttur. 
Eserin dış pervazında kumlu şal ebru kullanılmıştır. Koleksiyonda çerçeveli 
olarak korunmakta ve sergilenmektedir (Resim 13). 
 
TEZ SIRA NO: 15 
Envanter No: 1253 
İç Ebat (boy-en): 9 x 16,5 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 15,5 x 21,5 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Zahrındaki not: Yedikuleli Abdullah Efendi (ö.1144/1731)  
Metin: Besmele-i şerîfe, Hadîs-i Şerîf 
 
Bismillâhirraḥmânirrahîm 
ʻAn ebî Hüreyrete RD. ʻani’n-nebiyyi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. Ḳāle etâküm 
ehlü’l-yemeni hüm era  u ef’ideten ve elyene  ulûben el-îmânü yemânin ve’l-ḥikmetü 
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yemâniyyetün ve’l-faḫru ve’l-ḫuyelâü fî eṣḥâbi’l-ibili ve’s-sekînetü ve’l-va āru fî ehli’l-
ġanemi. Ve ʻanhu  āle’n-nebiyyü ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. Re’sü 
 
Özellikleri: Eserin tertibi uzun tutulmuş bir satır sülüs, dört satır nesih hattı ile 
yazılmış, koltuklu olarak tasarlanmıştır. 
 Durak işaretleri yapılmış, cetvelleri çekilmiş, koltuklar hazırlanmıştır. 
Koltuklarda ve çevresinde tezyinat mevcut değildir. Yazı çevresinde altın bordür boş 
bırakılmıştır. Yıpranma belirtileri görülmektedir (Resim 14). 
Eserin arka yüzünde serpmeli battal ebru üzerinde “Yedikuleli Abdullah 
Efendi’nin hattıdır” ifadesi mevcuttur. Yazı incelendiğinde bu ifadeye ihtiyatlı 
yaklaşma gereği duyularak yazının Abdullah Efendi’ye ait olduğu hususunda kanaat 
oluşmamıştır. İhtimal dahilinde olmasından dolayı sıralamada bu kısımda incelenmiştir. 
 
TEZ SIRA NO: 16 
Envanter No: 1252 
İç Ebat (boy-en): 10 x 14,5 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 15 x 22,5 cm. 
Tarih: 1147 (1734/1735 ) 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih-İcâze  
Hattat: Ketebesiz(Hocası Derviş Abdi (ö.1172/ 1759) 
Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
Teraktü’d-dünya li- ḳılleti ġınâihâ 
‘An ebî Hüreyrete Ḳāle Rasûlullâhi ṣalavâtullâhi ʻaleyhi ve selâmuhû. Naḥnu’l-
âḫirûne’s-sâbi ūne yevme’l- ıyâmeti beyde ennehüm ûtû’l-kitâbe min  ablinâ ve 
ûtînâhû min baʻdihim. S ümme hâzâ yevmehümu’lleẕî furiḍa ʻaleyhim yaʻni’l-cumuʻate 
ve’ḫtelefû fîh. 
Hâẕihi’l  ı ʻate eha  u ve’l-yevm en yektubu ismuhû taḥte kitâbetih ve ene’l-fa īr 
Derviş ʻAbdi ġufira leh. 
Sene 1147 
 
Özellikleri: Eser uzun tutulmuş bir satır sülüs, dört satır nesih ve bir satır icâze 
hattından oluşmaktadır. Tarih ibaresi ise sol koltukta mâil olarak yeralmıştır.  
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Durak tezyinatı yapılmış, cetveller çekilmiş, ebatları farklı olan koltuklara 
ağırlıklı olarak penç ve hançer yapraklardan oluşan halkar kompozisyonu 
yerleştirilmiştir. Koltukları çevreleyen bordürlerde sağ koltukta koyu mavi, sol koltukta 
sarı zemin üzerine kurt işlenmiştir. Yazının cevresinde dış cetveller ve bordür de dahil 
olmak üzere zerefşan tekniği ile süsleme yapılmıştır. Eserin genel durumu iyidir (Resim 
15). 
Eserin zahrında İbnülemin’in istishâbı vardır: “-Hüve- İstashabehû Seyyid 
Mahmûd Kemâl, ʻufiye ʻanhû”. 
 
TEZ SIRA NO: 17 
Envanter No: 1442 
İç Ebat (boy-en): 9 x12 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 13 x 17,5 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Haffâfzâde (ö. 1154/1741)25 
Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
Nâru’l-furḳati eşeddü min nâri cehenneme. 
Ruviye ʻan Rasûlillâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. Ed’-duʻâu lâ yuraddü beyne’l-
eẕâni ve’l-i āmeti. Ed-duʻâu miftâḥu’r-raḥmeti. Ve’l-vuḍûu miftâḥu’ṣ-ṣalâti. Ve’ṣ-
ṣalâtu miftâḥu’l-cenneti.  
Ketebehû eḍʻafu’l-îbâd Ḫaffâfzâde ġafera’llâhu ẕünûbehû. 
 
Özellikleri: Eser uzun tutulmuş bir satır sülüs, dört satır nesih hattından 
oluşmaktadır. Büyük lekeler şeklinde durakları konulmuş, koltuklar boş bırakılmışltır. 
İki altın cetvelin arasındaki bordür boştur. Eserin dış pervazında battal ebru 
görülmektedir. 
                                                          
25 Haffâfzâde (ö. 1154/1741): Edirneli’dir. Tam adı Hüseyin Haffâfzâde’dir. Edirne’nin Muradiye 
semtinde, Halebiye Camii’nin hatibi görevinde bulunan hattat “Kunduracıoğlu” diye tanınmıştır. Kendisi 
gibi Edirne’li olan Çelebi İmam Hafız Hacı Mustafa’dan sülüs ve nesih yazıyı öğrenmiş 1120 (1708)’de 
icâzetnâmesini almıştır. Gülşeniye tarikatına intisâbı sebebiyle bazı ketebelerinde bunu kullanmış, mûsikî 
ile de meşgul olmuştur. Yirmi üç Kur’ân-ı Kerîm, yüz Delâil-i Hayrât, otuz kadar Enʻâm-ı Şerîf, kıtʻalar 
ve murakkaʻlar yazmıştır. 1154 (1741)’de elli dokuz yaşında iken vefat etmiştir. (Ş. Rado, Türk 
Hattatları, s. 142;  https://sanattarihi.wordpress.com(3 Mayıs 2015).) 
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Koleksiyondaki camlı, çerçeveli levhalardandır (Resim 16). 
 
TEZ SIRA NO: 18 
Envanter No: 1161  
Ebat (boy-en): 13 x 20,5 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Haffâfzâde(ö. 1154/1741) 
Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
Ed-dünyâ ḥarâmun ʻalâ ehli’l-âḥirati ve’l-âḥiratü  
Ḳāle’n-nebiyyü ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. Ye’tî’l-mesîhu min  ıbeli’l-maşrı i ve 
hemmethu’l-Medînetü hattâ yenzile dübüra  ḥudin s ümme tasrîfu’l-melâiketü vechehû 
 ıbele’ş-Şâmi ve hünâlike yehluki’d-deccâl. Ve  āle’n-nebiyyü ṣalavâtullâhi ʻaleyhi ve 
selâmuhû. Men erâde’llâhu bihî ḫayran fe  ahehû fi’d-dîn ve ʻarrefehû meʻâyibe 
nefsih.  
Sevvedehû’l-fa īru Ḥüseyin el-maʻrûf bi-Ḫaffâfzâde. 
ḥarâmun li-ehli’d-dünyâ ve hümâ ḥarâmâni li-ehli’llâhi. 
 
Özellikleri: Uzun tutulmuş iki satır sülüs arasında dört satır nesih hattıyla 
yazılmıştır. Kıtʻa üzerinde tarih olmayıp imza satırı mevcut olduğundan yazıldığı 
dönem hakkında bilgi sahibi olabilmekteyiz.  
Cetvelleri çekilmiş, durak işaretleri konulmuş, sülüs satırların boşluklarına serbest 
yaprak deseni serpiştirilmiştir. Sağ koltuk boş olup sol koltukta ise ketebe satırının 
devamı olan “bi-Haffâfzâde” ibaresi yazılı olduğundan yazı çevresindeki 
altınlasınırlandırmadan başka bir tezyinat görülmemektedir. Kâğıt kenarlarında 
yıpranmalar, yazı mürekkebinde dağılmalar mevcuttur (Resim 17). 
 
TEZ SIRA NO: 19 
Envanter No: 1170 
İç Ebat (boy-en): 8 x 16,5 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 14 x 22 cm. 
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Tarih: 1156 (1743-1744) 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih-İcâze 
Hattat: İsmâil Bağdâdî. (ö. 1189/1775)26 
Metin: Kelâm-ı Kibâr, Hadîs-i Şerîf 
 
Ketebe baʻdu’ṣ-ṣâliḥîne ilâ eḫin leh  
Ḳāle Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. Lâ teşebbehû bi’l-yehûdi ve’n-
naṣara. Fe-inne teslîme’l-yehûdi el-işâretü bi’l-eṣâbiʻi. Ve teslîmen naṣâra el-işâretü 
bi’l-keff. Nu il e min iḥyâi’l-ʻulûm. 
 Sevvedehû’l-fa īr İsmâʻil ġafera’llâhu lehû ve li-vâlideyhi. 
Sene 1156 
Ketebehû el-‘abdu’l-fakīru ilâ raḥmeti rabbihi’l- adîr. İsmâʻil eş-şehîru’l-
Bağdâdî. Ġufira ẕünûbuhû. 
Eceztü li-kâtibi hâẕihî’l- ıtʻati’l-merġûbeti. Bi-vaḍʻi’l-ketibeti fîmâ ketebehû ve 
ene’l-fa īru es-Seyyid el-Ḥâc Muḥammed el-müştehir beyne’l-enâm bi-Şekerzâde. 
Raza ahu’llâhu bi’t-tevfî i fî mâ erâd.  
Sene 1157 
 
Özellikleri: Eser uzun tutulmuş uzun tutulmuş bir satır sülüs, dört satır nesih 
hattıyla tertip edilmiş olup nesih satırın sağ ve sol yanlarında dikey olarak yazılmış 
ketebe satırı ve icâzet metni bulunmaktadır. Klasik icâzet usulünden farklı olarak 
hocanın dışında hattatın da imzasının mevcut olması dikkat çekiyor. İcazet metni ise 
eserden bir yıl sonra yazılmıştır.  
Altın duraklardan başka ortadaki ve yanlardaki nesih satırlar altınla beynessütura 
alınmıştır. Koltuklar altın zeminli ve boştur. Sülüs satırın bulunduğu zemindeki bütün 
boşluklar serbest bir halkar deseni ile doldurulmuştur. Satırn sonundaki boşlukta cetvele 
yapışık  büyükçe yarım bir merkezsel hatai şeklinde durak vardır.  
                                                          
26 İsmâil Bağdâdî. (ö. 1189/1775): Bağdatlı’dır. Tuhfe-i Hattâtîn’de tam adı İsmâil Enverî bin Mustafa 
olarak geçmektedir. Dizdârzâde olarak anılmıştır. Uzun seneler Mehmed Râsim Efendi’den talim görmüş, 
yaşlılığında Bayezid’de Kağıtçılar karşısındaki bir mektepte odasında kitabetle meşgul olmuştur. 1189 
Receb (Eylül 1775) ayında vefat etmiştir.Koleksiyonda bulunan 1170 envanter numaralı eserin İsmâil 
Bağdâdî’nin icâzetnâmesi olduğu tespit edilmiş, icâzet metninin Şekerzâde Mehmed Efendi tarafından 
yazıldığı anlaşılmıştır. (Müstakimzâde, Tuhfe-i Hattâtîn, hzr. Mustafa Koç, s. 116-117). 
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Yazının dışına doğru sırasıyla taba bir cetvel, nohudî boş bir bordür, ince altın 
cetvel, açık mavi iplik ve kalın bir altın cetvel bulunmaktadır. Genel durumu iyi 
olmakla birlikte rutubetten dolayı altınları kabarmıştır (Resim 18). 
Eserin zahrında İbnülemin’in istishâbı vardır: “-Hüve- İstashabehû’l-faḳīr Seyyid 
Kemâl, ġufira lehû fî […] Şevvâl Sene 1331”. 
Eserin en önemli özelliği İsmâil Bağdâdî’ye ait icâzetname olmasıdır. Tuhfe-i 
Hattâtînve Şevket Rado’nun Türk Hattatlarıadlı eserinde İsmâil Bağddî’nin tercüme-i 
hâlinde Şekerzâde’nin talebesi olduğuna dair bir kayıt mevcut değildir. 
 
TEZ SIRA NO: 20 
Envanter No: 1408 
İç Ebat (boy-en): 11,5 x 18 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 14 x 20,5 cm. 
Tarih: 1158 (1745/1746) 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Hafız Muhammed Tosyavî (ö. 1222/1807)27 
Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
Bismillâhi teyemmünen bi-zikrihî’l-ḳadîm 
Ḳāle Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. 
İnne’llâhe lâ yenẓuru ṣuveraküm bel yenẓuru ilâ  ulûbiküm ve aʻmâliküm. Ve 
 āle’n-nebiyyü ṣalavâtullâhi ʻaleyhi ve selâmuhu. Sebe a’l-müferridûne  ālû ve me’l-
müferridûne yâ Rasûlallâh. Ḳāle eẕ-ẕâkirûne’llâhe kes îran ve’ẕ-ẕâkirât. 
Ketebehu Ḥâfız Muḥammed Tosyavî 
1158 
 
Özellikleri: Eser uzun tutulmuş bir satır sülüs, beş satır nesih yazısı ile tertip 
edilmiştir. Sülüs satırın son kelimesindeki “dal” harfinin yazımı istisna bir yazılıştır. 
                                                          
27 Hafız Muhammed Tosyavî (ö. 1222/1807): Tosyalıdır. Yazıyı Deli Osman’dan öğrenmiştir. Ömrünü 
hüsn-i hatla meşgul olarak geçirmiştir. 1222 (1807)’de vefat etmiştir. Karacahmed mezarlığında, Şeyh 
Hamdullah'ın hattatlar sofası olarak anılan kabri civarına defnedilmiştir. (Huart, Les Calligraphes, s. 188) 
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Hiçbir tezyinat bulunmayan eserde nesih yazıda mürekkep dağılması ve bir sıra 
siyah leke görülmektedir. Yazı, çevresine yapıştırılan kahverengi kâğıt ile 
sınırlandırılmıştır. Eserin genelinde kat izi ve lekeler mevcuttur (Resim 19). 
 
TEZ SIRA NO: 21  
Envanter No: 1290 
İç Ebat (boy-en): 9 x 14 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 14,5 x 19,5 cm. 
Tarih: 1162 (1748/1749) 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih-İcâze 
Hattat: Seyyid Abdülkerîm 
Metin: Kelâm-ı Kibâr, Duâ 
 
Zaḥmetü’ṣâliḥîne raḥmetün 
Allâhümme rabbenâ leke’l-ḥamdü küllühû ve bi-yedike’l-ḫayru küllühû ve ileyke 
yurceʻu’l-emru küllühû ʻalâniyetühû ve sirruhû sübḥâne ẕi’l-mulki ve’l-melekûti 
sübḥâne zi’l-ʻizzeti 
Eẕintü bi-vaḍʻi’l-ketebti li-nâmi i hâẕihi’l- ıtʻati merġûbeti es-Seyyid Abdulkerîm 
İbnü’l-Ḥâc Muṣ afâ el-maʻrûf bi- kâtib-i serdârân-ı sâbı ā ve ene’l-fa īr es-Seyyid 
ʻAbdulhalîm kâtibü’s-sarây el-ʻâmira. 
Fî sene is neyn ve sittîn ve mie ve elf. min hicreti men lehû’s-saʻâdetü ve’l-mecdü 
ve’l-kerâmetü ve’ş-şerefü eyyâma’llâhu28 ʻumru devletihî âmîn 
Eẕintü li-kitâbeti hâẕihi’l-kitâbeti el- ıtʻati’l-merġubeti ʻannî bihî es-seyyid ḥâfız 
İbrâhîm eş-Şev ī min telâmîẕi es-Seyyid Muḥammed eş-Şükrî  avvela’llâhuʻumruhümâ 
ve zed ʻilmehümâ âmîn. Ve ene’d-dâʻi Ḫuluṣî  
Sene 162 
 
Özellikleri: Eserin tertibi uzun tutulmuş bir satır sülüs, dört satır nesih ve 
koltuklara dikey olarak yazılmış icâze yazısından ibarettir.  
Duraklarda birbirinden farklı, altı yapraklı bir merkezsel hatai kullanılmış, 
cetveller çekilmiştir. Koltuklar kırmızı üzeine kurt yapılmış bordürle sınırlandırılmış, 
içinde yazı olduğundan tezyinat yapılmamıştır. Sülüs satırın boşluklarında yaprak 
                                                          
28 Metinde “eyyâma’llâhu” şeklinde yazılmışsa da "edâme'llâhu" veya "eyyeda'llâhu" şeklinde olmalıdır. 
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desenleri ve sonunda yedi yapraklı bir merkezsel hatainin kullanıldığı bir rozet 
mevcuttur. Yazıyı çevreleyen bordürün iç kısmında açık mavi zemin üzerine koyu mavi 
kurt uygulanan ince bir çerçeve bulunmaktadır. Bunun dışında çiçek ve rûmi 
motiflerinden oluşan halkar tekniği kullanılmış iki iplik bordür vardır. Bundan sonra 
kalın altın cetvel ve en dışta turuncu kuzu mevcuttur. Dış pervazda ise kumlu zemin 
üzerine hatip ebru uygulanmıştır. Eserin genel durumu iyidir (Resim 20). 
Eserin zahrında İbnülemin’in istishâb vardır: “İstashabehû’l-fakīr Seyyid 
Mahmûd Kemâl, gufira lehû fî 5 Şevvâl Sene 1331”. 
 
TEZ SIRA NO: 22 
Envanter No: 1203 
İç Ebat (boy-en): 8 x 14,5 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 16 x 22 cm. 
Tarih: 1164 (1750/1751) 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Yahya Fahruddin (ö. 1169/1755)29 
Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
Yehtezzü’l-ʻarşu ʻinde bukâ’i’l-yetîm. 
Ḳāle Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. Eṣṣalâvâtü’l-ḫamsu ve’l-cumuʻatü 
ile’l-cumuʻati ve ramaḍânü ilâ ramaḍane mükeffirâtün mâ beynehünne iẕa’ctunibeti’l-
kebâir. Ḳāle’n-nebiyyü ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. Sibâbu’l- mü’mini fusû un ve 
 ıtâlühû küfrun. 
Ketebehû’l-fa īr Y ahyâ Faḫruddîn. 
                                                          
29 Yahya Fahruddin (ö. 1169/1755): Tophaneli’dir. Adı Yahya b. Osman olup ketebesinde “Yahya 
Fahreddin” olarak yazmıştır. Tophane’de Karabaş Tekkesi Şeyhi Hüseyin Efendi’nin akrabası olan Yahya 
b. Fahreddin tekkenin kapısı bitişiğinde bir hücrede ikamet ettiği zamanlarda mihrabın ön tarafında Hattat 
Demircikulu Yusuf Efendi’nin kabrini temizlerken topraklar içinde bir kamış kalem bulmuş, bunu kendisi 
için hayırlı bir uyarı sayarak derhal Alaca İmamı Ambarizâde Derviş Ali Efendi’den hat dersi almaya 
başlamıştır. Tam icâzet alacak iken hocası vefat ettiğinden onun damadı Hüseyin Hablî b. Ramazan’dan 
(İpçi Hüseyin) bir miktar daha ders görmüş ve 1138 (1725) tarihinde icâzetnâmesini almıştır. Bu icâzet 
meclisinde zamanın önde gelen hattatları bulunmuştur. Yahya Fahreddin on beş Mushaf-ı Şerîf yazmıştır. 
Nuruosmaniye Camii’nin yan kapıları içinde, eşiğin üst başındaki ayetleri Yahya Fahreddin yazmakla 
görevlendirilmiştir. 1169 (1755) senesi Regaib gecesinde vefat etmiş, Şeyh Murad Efendi Tekkesi 
karşısında defnedilmiştir. (Ş. Rado, Türk Hattatları, s.156; Süleyman Kınlı, Hatt u Hattâtânda Osmanlı 
Hattatları, Yüksek Lisans Tezi,İstanbul 2007, s. 118) 
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 Sene 1164 
 
Özellikleri: Uzun tutulmuş bir satır sülüs, dört satır nesih hattı kullanılarak 
hazırlanmış olan eserde dördüncü satır diğer üç satırdan kısa olup boşluklara altın 
kullanılarak negatif tekniği ile serbest yaprak ve gonca motifleri işlenmiştir.  
Durak tezyinatı altı yapraklı çiçek motiflerinden oluşmakta, koltuklarda yavru 
ağzı zemin üzerine zerefşan tekniği görülmektedir. Cetvel aralarında düz altın zeminli 
bordür ve bu bordürün iç kısmında beyaz kuzu mevcuttur. Yazının çevresi ise hatip ebru 
ile çevrelenmiştir (Resim 21). 
Eserin zahrında İbnülemin’in kendi hattıyla “İstashabehû el-fakîr Seyyid Mahmûd 
Kemâl, gufire lehû fî 1 Receb 1335” ifadesi yer almaktadır. Ayrıca “Sarı Yahya” 
yazmaktadır. 
 
TEZ SIRA NO: 23 
Envanter No: 1147 
İç Ebat (boy-en): 7,5 x 16 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 11x19,5 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Şekerzâde Mehmed Efendi(ö.1166/1752)30 
Metin: Hadîs-i Şerîf 
Yâ men yüḥibbu enîne’l-ʻabdi fi’n-nedemi. 
                                                          
30 Şekerzâde Mehmed Efendi (ö. 1166/1752): Manisalı’dır. Babası şeker satıcısı olduğu için 
“Şekercizâde” diye anılmış fakat yazılarında “Şekerzâde” imzasını kullanmıştır. İstanbul’a geldiğinde 
İbrahim Kırımî'den ders almış, mushaf yazmada üstad sayılan Yedikuleli Abdullah Efendiden çok istifade 
ederek ondan icâzet almıştır. Bir çok mushaf, kıtʻa ve murakkaʻ yazmış olan sanatkâr; evinde talebelerine 
ders verdiği gibi Topkapı Sarayı Has Bahçe mensuplarına da hat hocalığı yapmıştır. Şekerzâde, III. 
Ahmed tarafından Medine’ye gönderilerek Şeyh Hamdullah’ın Ravza-i Mutahhara’ya vakfedilmiş olan 
mushafını takliden bir mushaf yazması emredilmiş; önce hac vazifesini yapmış, sonra Medine’de bir yıl 
kalarak bir Mushaf-ı Şerîf ile bir Delâil-i Hayrât yazmıştır. Aslından ayırt edimesi oldukça zor olacak 
kadar güzel basılan mushaf, Osmanlılar zamanında resmen bastırılan ilk Kur’ân-ı Kerîmdir. Yazı 
taklidinde de çok başarılı olan Şekerzâde hat sanatına güzel bir şîve ve nezâket kazandırmış büyük bir 
üstattır. 1166 (1753)’de vefat etmiş ve Karacahmet Mezarlığı’nda, Şeyh Hamdullah’ın hattatlar sofası 
olarak anılan kabri civarına defnedilmiştir. (M. Serin, “Şekerzâde Seyyid Mehmed”, DİA, İstanbul 2010, 
c. 38, s. 489, C. Huart, Les Calligraphes s. 173. Burada Huart, Şekerzâde’nin icâzet aldığı hocası 
Yedikapılı Seyyid Abdullah’ı diğer adı olan Emîr olarak zikretmiştir.) 
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Ḳāle Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. Men ânese bi’l-vaḥdeti kâne’llâhu 
mûnisehû. Ve  āle ḫıyâruküm elyenüküm menâkibe fi’ṣ-ṣalâti.  
Neme ahû Es-seyyid Muhammed el-maʻrûf bi-Şekerzâde. 
 
Özellikleri: Eser uzun tutulmuş bir satır sülüs, üç satır nesih hattıyla, klasik sülüs-
nesih kıtʻa  olarak hazırlanmıştır. Ancak sülüs satırın sonundaki “nedemi” kelimesinin 
son harfi olan “mim” nesih hattıyla yazılmıştır. Bu sayede sülüs satırı kısa tutularak 
koltukların daha geniş olmaması sağlanmış olabilir.  
Cetvelleri çekilmiş, duraklar penç motifleriyle tezyin edilmiştir. Koltuklara sarı 
altın zemin üzerine yeşil altınla rûmî ve çiçek motiflerinden  oluşan simetrik bir 
kompozisyon işlenmiştir. Koltuk kompozisyonunun etrafı siyah üzerine beyaz 
kurtlardan oluşan bir bordürle çevrelenmiştir. Bordür de dahil olmak üzere etrafına 
gümüş varak kullanılarak zerefşan tekniğiyle süsleme yapılan eserin kağıt kenarlarında 
yıpranmalar ve renk değişimi gözlenmiştir (Resim 22). 
Eserin zahrında “Şekerzâde” yazmaktadır. 
 
TEZ SIRA NO: 24 
Envanter No: 1168 
İç Ebat (boy-en): 11,5 x 21,5 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 17 x 26,5 cm. 
Tarih: 1166 (1752-1753) 
Hat Nev‘i: Sülüs 
Hattat: Ömer 
Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
Yâ ġâliben ġayra maġlûb 
El-cumʻatü ḥaccü’l-mesâkîn. El-ḥaccü cihâdü külli ḍaʻîfin ve cihâdü’l-mer’eti 
hüsnü’t-tebeʻʻuli’ş-şâhil. ‘An Saʻîd bin Cübeyrin ‘an ibn-i ʻAbbâsin ʻani’n-nebiyyi 
ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. Fî  avlihî teʻâlâ elâ inne evliyâ Allâhi lâ ḫavfün ʻaleyhim 





Özellikleri:Uzun tutulmuş bir satır sülüs, üç satır nesih hattı ile klasik kıtʻa 
tarzında tertîb edilmiştir. Sülüs kalem ağzı nesihte kullanılan kalem ile kıyaslandığında 
biraz geniştir. 
Tezyinatda altın durak işaretleri yapılmış, koltuk kısımları boş bırakılmıştır. Sülüs 
satırın sonundaki boşluğa altın, mavi ve kırmızıyla renklendirilmiş, yaprak ve 
goncasıyla birlikte boyuna kesit bir hatai deseni yerleştirilmiştir. Cetveller çekilmiş, 
bordürde zerefşan uygulanmıştır. Bordürden sonra beyaz bir iplik ve en dışta da altın 
cetvel ve beyaz bir kuzu mevcuttur. Kâğıt kenarlarında yıpranmalar ve rutubet belirtileri 
görülmektedir (Resim 23). 
 
TEZ SIRA NO: 25 
Envanter No: 1244 
İç Ebat (boy-en): 10 x 18,5 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 16 x 24 cm. 
Tarih: 1167 (1753/1754 ) 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: İsmâil Vehbî (ö. Bilinmiyor)31 
Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
Allahu veliyyu’t-tevfîk ve bihî’l-ʻavn 
Ḳāle Rasûlullâhi ṣalavâtu’llâhi ʻaleyhi ve selâmuhû. Eyyühe’n-nâsu itte u’llâhe 
ḥa  a tu ātihî  ve’sʻav fî merḍâtihî ve ey ınû mine’d-dünyâ bi’l-fenâi ve mine’l âḫireti 
bi’l-be āi.Veʻmelû limâ baʻde’l-mevti fe-ke-enneküm bi’d-dünyâ. Lem tekün ve bi’l-
âḫireti lem tezel. Ṣada a Rasûlullâh.  
El-ḥa īr İsmâʻîl Vehbî 
Sene 1167 
 
                                                          
31 İsmâil Vehbî (ö. Bilinmiyor): Mısırlı’dır. Aslen Gürcü olan İsmâil Vehbî Mısır’a gidip orda ikamet 
ettiği sırada hüsn-i hatta meyledip Seyyid Muhammed Nûrî (ö. 1162/1749)’ye talebe olmuştur. 
Hocasından icâzetini alan İsmâil Vehbî yazıda yüksek mertebeye ulaşmıştır31. Devhatü’l-Küttâb’a İsmâil 
Mısrî olarak kaydedilen hattatın mahlasının “Vehbî” olduğu zikredilmektedir. (Müstakimzâde, Tuhfe-i 
Hattâtîn, hzr. Mustafa Koç,  s. 119;  Suyolcuzâde  Devhatü’l-Küttâb, İstanbul 1942, s. 17) 
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Özellikleri: Uzun tutulmuş bir satır sülüs, beş satır nesih hattı ile yazılmış olan 
eserde sülüs  satırın son kısmında görülen sıkışıklık ortadaki keşideli lam harfinin kısa 
yazılmasıyla giderilebilir olmasına rağmen hattat bu şekilde yazmayı tercih etmiştir. 
İmzanın bir kısmı ve tarih sol koltuğa mâil olarak kaydırılmıştır. 
Durak tezyinatı yapılmış, cetveller çekilmiştir. Sülüs satırın boşluklarına altınla 
yaprak desenleri sepiştirilmiş olup koltuklarda ise boş zemin üzerine yeşil yapraklı 
kırmızı gül (şükufe) uygulanmıştır. Yazıyı çevreleyen altın cetvelin dışında siyah kuzu 
çekilmiş, pervazında hatib ebru kullanılmıştır. Eserin genel durumu iyi olmakla beraber 
yazının sağ tarafında rutubetlenmeden oluşan lekeler görülmektedir (Resim 24). 
Eserin zahrında İbnülemin’in istishâbı vardır: “-Hüve-İstashabehû Seyyid 
Mahmûd Kemâl, ʻufiye ʻanhû”. Ayrıca bir köşesinde “Muhsinzâde terekesinden alındı 
fî 25 M[uharrem] [13]34” yazmaktadır. 
 
TEZ SIRA NO: 26 
Envanter No: 1293 
İç Ebat (boy-en): 8,5 x 16 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 16 x 23 cm. 
Tarih:1169 (1755/1756 ) 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Hâfız Yûsuf (ö. 1201/1787)32 
Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
Yâ ʻâmiren el-ḫirâbi’d-dehri müctehiden bi’llâhi 
Ḳāle Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem.  nzil e’l-Ḳur’ânü ʻalâ seb’ati 
eḥrufin li-külli âyetin minhâ ẓahrun ve ba nün ve li-külli ḥaddin mu  alaʻun ve  āle 
Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. Yu ālü li-ṣâḥibi’l-Ḳur’ân i’ ra’ ve’rte i ve 
rattil kemâ künte türattilü fi’d-dünyâ fe-inne menzileke ʻinde âḫir âyetin te raûhâ. 
                                                          
32 Hâfız Yûsuf (ö. 1201/1787):İstanbul’da Kırkçeşme civarında peştamal ticareti yapan bir zâtın oğludur. 
Müstakimzâde doğu taraflarından gelmiş olan bu zâtın üvey oğlu olduğunu kaydetmektedir. Hâfız Yusuf 
Efendiilk öğrenimini ve hâfızlığını Hasırcılar imamı ve Zülüflüler Ocağı’nın meşk hocası Mustafa Efendi 
nezaretinde tamamlamış, ilerleyen zamanda İbrahim Rodosî (ö.1201/1787)’ye talebe olmuş ve icâzetini 
ondan almıştır.  Eğrikapılı Mehmed Râsim Efendi’den sülüs ve nesih yazının inceliklerini öğrenmiştir. 
Tayyibî Efendi’nin yaptırdığı mektepte kendi isteği ile hat hocalığı yapmış, daha sonra Galata Sarayı, 
oradan da Enderûn Mektebi hat hocalığına getirilmiştir. 1 Zilhicce 1201(14 Eylül 1787) tarihinde vefat 
eden Hâfız Yusuf zamanının önde gelen hattatlarındandır. (Müstakimzâde, Tuhfe-i Hattâtîn, hzr. Mustafa 
Koç,  s. 532;  M. Serin, Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar, s. 152; Ş. Rado, Türk Hattatları, s. 177) 
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Meşa ah û Yûsufu’l maʻrûf bi-ḥafiẓi’l-Ḳur’ân ġafera’llâhu ẕünûbehû. Âmîn.  
Sene 1169 
 
Özellikleri: Eserin tertibi uzun tutulmuş bir satır sülüs, dört satır nesih ve sol 
koltuğa mâil şekkilde nesih yazısı ile yazılmış ketebe satırlarından ibarettir.  
Durak tezyinatı yapılmış sülüs ve nesih satırlardaki boşluklara yaprak desenleri 
işlenmiştir. Nesih satırlaın ilkinde bulunan keşideli lam harfinin üst boşluğuna  
turkuazrenkte serbest çiçek deseni negatif yöntemiyle işlenmiştir. Koltuklar boş 
bırakılmıştır. Cetveller ince bir şekilde çekilmiş, arasına yine turkuaz renk geçilmiştir. 
Sülüs satırın sonunda cetvele yapışık, iğneperdahlı altın zemin üzerine renk kullanılarak 
boyanmış yarım bir rozet bulunmaktadır. Yazının dış kısmına zerefşan uygulanmıştır. 
Eserin genel durumu iyidir (Resim 25). 
Eserin zahrında İbnülemin’in istishâbı vardır: “-Hüve- İstashabehû’l-faḳīr Seyyid 
Mahmûd Kemâl bin Mehmed Emîn, gufire lehûmâ fî 25 Muharrem Sene [13]34”  
Ayrıca “Muhsinzâde33” terekesinden alındı fî 25 M[uharrem] sene [13]34” yazmaktadır.  
 
TEZ SIRA NO: 27 
Envanter No: 1554 
İç Ebat (boy-en): 11 x 18 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 18,5 x 26 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Mehmed Rasim (ö. 1169/1756)34 
                                                          
33 Muhsinzâde Abdullah Efendi: 1832’de İstanbul Kuruçeşme'de doğdu. Kazasker'in öğrencisiydi. 
Hafız Mehmed Efendi'den sülüs ve nesih öğrenerek icâzet aldı. Sonra Kazasker'e çırak oldu. 1899’te vefat 
etti. 
34 Mehmed Rasim (ö. 1169/1756):1099 (1688)’de İstanbul’un Eğrikapı semtinde dünyaya gelmiş, bu 
yüzden Eğrikapılı diye meşhur olmuştur. Babası aynı semtteki Molla Aşkî Mescidi’nin imamı hattat 
Yusuf Efendi’dir. Bu yüzden Eğrikapılı Çelebi, İmamzâde Mehmed ya da Hoca Mehmed Rasim diye 
tanınır. Hâşimîzâde Yedikuleli Seyyid Abdullah Efendi (1670-1731)’den derse başlamış, aklâm-ı sittenin 
her türünü ayrı ayrı meşk ederek on sekiz yaşında icâzetnâme almıştır. Nestaʻlîk yazıyı Katibzâde 
Mehmed Refiʻ (ö. 1183/1769)’den meşk etmiştir. Mehmed Râsim, başta Sultan III. Ahmed ve I. Mahmud 
gibi sanat hâmisi padişahlar olmak üzere devrinin sadrazamlarından ve devlet adamlarından takdir ve 
alâka görmüş, çağının Reîsü’l-Hattâtîn’i kabul edilmiştir. 1000 kadar hattat yetiştirdiği rivayet edilen 
Mehmed Râsim, Müstakimzâde gibi bir hat ve hattatlar tarihi müellifinin hocasıdır. Mehmed Râsim 
Efendi 1169 (1756)’da vefat edince kabir taşı kitabesini Saray-ı Âmire’de hoca olan Mestcizâde Ahmed 
Efendi yazmıştır. (Uğur Derman, “Mehmed Rasim Eğrikapılı”, DİA, İstanbul 2003, c. 28, s. 514) 
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Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
Ve li’l-ġaniyyi cemâlun ve li’l-faḳīri mâlun 
Ve  āle’n-nebiyyü ṣallallâhu ʻaleyhi ve ve sellem. Leyse’ş-şedîdü bi’ṣ-ṣurʻati inne 
ma’ş-şedîdü elleẕî yemlikü nefsehû ʻinde’l-ġadabi. Ve  āle’n-nebiyyü ṣallallâhu ʻaleyhi 
ve ve sellem. Leyse’l-ġinâ ʻan kes rati’l-ʻaraḍi inne ma’l-ġınâ ġıne’n-nefsi. Allâhümme 
ṣalli ʻalâ nebiyyi’r-raḥmeti Muḥammedin ve âlihî ve ṣaḥbihî ecmaʻîn. 
Ketebehû el- fa īr Muḥa mmed Râsim. 
 
Özellikleri: Uzun tutulmuş bir satır sülüs, dört satır nesih hattı ile yazılan eser 
klasik kıtʻadır. Sülüs satırın sonundaki “lam” harfi nesih ile yazılmıştır. 
Duraklar altı yapraklı merkezsel hatai şeklindedir. Koltuklar boş bırakılmış, yazı 
kalın bir  altın cetvelle çevrelenmiştir. 
Eserin dış pervazında kumlu şal ebru kullanılmıştır (Resim 26). 
 
TEZ SIRA NO: 28 
Envanter No: 1154 
İç Ebat (boy-en): 9,5 x 16 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 15 x 24 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Mehmed Râsim (ö. 1169/1756) 
Metin: Besmele-i Şerîfe, Dua  
 
Bismillâhirraḥmânirraḥîm. 
Allâhümme ṣalli ʻalâ Muhammedin ekremi’l-eslâf. El- āimi bi’l-ʻadli ve’l-inṣâf. 
El menʻûti fî ṣûreti’l-aʻrâf. El-münteḫabi min eṣlâbi’ş-şirâf Ve’l-bü ûni’ẓ-ẓirâf. El- 
müṣaffâ min müṣâṣi ʻAbdilmuttalib [i]bini Abdimenâf. Elleẕî hedeyte bihî. 
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Özellikleri: Eser uzun tutulmuş bir satır sülüs, dört satır nesih hattıyla, klasik kıtʻa 
tarzında düzenlenmiştir. Bu eserin ve tezdeki sıralamaya göre devamındaki dokuz 
levhanın nesih yazı metinlerinin bir diğerinin devamı niteliğinde olması ve tezhip 
usûlünün benzerliği itibarıyle  dağılmış bir sülüs-nesih kıtʻa murakkaʻı olduğunu 
söyleyebiliriz.  
Murakkaʻın bu parçasın koltuklarında iğneperdahlı altın zemin üzerinde iki farklı 
tarama şükûfe demeti mevcuttur. Her iki koltuk mavi zemin üzerine beyaz kurtlardan 
oluşan bordürle çerçevelenmiştir. Sülüs satırındaki oklu Besmele’nin sin keşidesinin 
üzerindeki boşluğa cetvele bitişik yarım rûmî kapalı form içine, mavi zemin üzerine 
çiçek motifli tezhip yapılmıştır. Kapalı formla keşîde arasındaki boşlukta tarama tekniği 
ile boyanmış gül motifi bulunmaktadır. Duraklarda birbirinin aynı penç motifi 
işlenmiştir. Kıtʻanın iki yanında, cetvelle kıtʻa arasında yeşil zemin üzerine zerefşan 
çalışılmış dikey şerit vardır. Yazı çevresi ince turuncu ve dışında altın cetvelle 
çevrelenmiştir. Cetvellerin çevresinde ince bir halkar mevcuttur.  Özellikle halkar kısmı 
yıpranmıştır (Resim 27). 
Eğrikapılı Mehmed Râsim’e ait bu sülüs-nesih murakkaʻ, koleksiyonda tam metni 
ve sayfaları mevcut olan tek murakkaʻdır. 
 
TEZ SIRA NO: 29 
Envanter No: 1155 
İç Ebat (boy-en): 9 x 15,5 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 15 x 24 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Mehmed Râsim (ö. 1169/1756). 
Metin: Hadîs-i Şerîf, Dua 
 
Allâhu veilyyu’t-tevfîḳ ve Hüve nîʻme’r-refîḳ 
mine’l- ḫilâf. Ve beyyente bihî sebîle’l-ʻafâf. Allâhümme innî es’elüke bi-efḍali 
mes’eletike  bi-eḥabbi esmâike ileyke ve ekremihâ ʻaleyke ve bimâ menente ʻaleynâ bi-
Muḥammedin nebiyyinâ ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. Fe-’sten aẕtenâ bihî mine’ḍ-
ḍalâleti. Ve emertenâ bi’ṣ-ṣalâti ʻaleyhi 
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Özellikleri: Eser uzun tutulmuş bir satır sülüs, dört satır nesih hattıyla tertîb 
edilmiştir. Klasik kıtʻa tarzındadır. Sülüs satırın sonundaki “Er-Refîk” ibaresi satırın 
sonuna, üst kısma yazılar arasındaki uyum gözetilerek nesih yazıyla yazılmıştır.  
Tezyinatta duraklarda birbirinin aynı penç motifi işlenmiştir. Koltuların alt ve üst 
kısımlarında üçgen form içinde lacivert üzerine altınlı süsleme yapılmıştır. Üçgenlerin 
aradaki boşlukta iğneperdahlı altın zemin üzerinde iki farklı tarama şükûfe demeti 
mevcuttur. Sülüs satırın üst kısmındaki boşlukta cetvele yapışık halde serbest çalışılmış 
altın çiçek ve yaprak motifleri bulunmaktadır. Kıtʻanın iki yanında, cetvelle kıtʻa 
arasında yeşil zemin üzerine zerefşan çalışılmış dikey şerit vardır. Cetvellerin 
çevresinde ince bir halkar mevcuttur.Özellikle halkar kısmı nemden dolayı yıpranmış, 
koltuklardaki zemin boyaları yer yer dökülmüştür (Resim 28). 
 
TEZ SIRA NO: 30 
Envanter No: 1263  
İç Ebat (boy-en): 9,5 x 16 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 15,5 x 24 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Mehmed Râsim (ö. 1169/1756) 
Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
Ḳāle’n-nebiyü  ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem 
Ve ceʻalte ṣalâtenâ ʻaleyhi deraceten ve keffâreten ve lü fen ve mennen min iʻ āik. 
Fe-edʻûke taʻẓîmen li-emrik. Ve’ttibâʻan li-vaṣiyyetike ve muntecizen li-mevʻûdike li-mâ 
yecibü li-nebiyyinâ Muḥammedin ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem fî edâi ḥa  ıhî  ıbelenâ 
iẕâ âmennâ bihî ve ṣadde nâhû ve’ttebaʻne’n-nûrelleẕî. 
 
Özellikleri: Uzun tutulmuş bir satır sülüs, dört satır nesih yazısı ile yazılan eser bir 
murakkaʻ parçasıdır. Sülüs satırın son kelimesi nesih hattı ile satırın son üst kısmına 
yazılmıştır. 
Durak işaretleri konulmuş cetvelleri çekilmiştir. Sülüs satırın boşluklarına altın, 
mavi ve turuncuyla renklendirilmiş serbest çiçek ve yaprak desenleri uygulanmıştır. 
Koltuklarda iğneperdahlı altın zemin üzerine mavi çiçeklerden oluşan şükufe 
bulunmaktadır. Koltuk köşelerinde rûmî köşebentler mevcuttur. Koltuk mavi bir bordür 
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ve altın cetvellerle çevrelenmiştir. Kıtʻanın iki yanında, cetvelle kıtʻa arasındaki 
şeritlerde zerefşan uygulanmıştır. Yazı dışında sırayla beyaz iplik, altın bordür ve beyaz 
kuzu vardır. Bordürün çevresinde yeşil zemin üzerinde ince bir halkar mevcuttur.  
Özellikle halkar kısmında nemden dolayı yıpranmalar mevcuttur (Resim 29). 
Eserin arka yüzünde İbnülemin’in kendi hattıyla “İstashabehû Seyyid Mahmûd 
Kemâl, ʻufiye ʻanhu” ibaresi mevcuttur.  
 
TEZ SIRA NO: 31 
Envanter No: 1250 
İç Ebat (boy-en): 9 x 16 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 15 x 24 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Mehmed Râsim (ö. 1169/1756) 
Metin: Hadîs-i Şerîf, Ayet-i Kerîme. 
 
 â m in mevlûdin illâ ve ḳad yûledu ʻalâ 
Ünzile meʻahû ve  ulte ve  avlüke’l-ḥa  . İnne’llâhe ve melâiketühü yuṣallûne 
ʻale’n-nebiyyi. Yâ eyyühelleẕîne âmenû ṣallû ʻaleyhi ve sellimû teslîmâ. Ve emerte’l-
ʻibâde bi’ṣ-ṣalâti ʻalâ nebiyyihim ferîḍatenifteraḍtehâ ʻaleyhim ve emertehüm bihâ. Fe-
nes’elüke’llâhümme bi-celâli vechike ve nûri ʻaẓametike. 
 
Özellikleri: Ait olduğu murakkaʻa uygun olarak uzun tutulmuş bir satır sülüs, dört 
satır nesih hattı ile tertip edilmiştir. 
Murakkaʻın bu parçasın koltuklarında iğneperdahlı altın zemin üzerinde iki farklı 
tarama şükûfe demeti mevcuttur. Her iki koltuk pembe zemin üzerine turuncu 
kurtlardan oluşan bordürle çerçevelenmiştir. Sülüs satırda serbest çalışılmış altın çiçek 
ve yaprak motifleri bulunmaktadır. Duraklarda birbirinin aynı penç motifi işlenmiştir. 
Kıtʻanın iki yanında, cetvelle kıtʻa arasında zerefşan çalışılmış dikey şerit vardır.Yazı 
altın cetvelle çerçevelenmiş, cetvelin iç ve dışına beyaz kuzu çekilmiştir. Cetvellerin 
çevresinde yeşil zemin üzerrine ince bir halkar mevcuttur.  Genel durumu iyidir (Resim 
30). 
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Levhanın arka yüzünde “Eğrikapılı Râsim Efendi” yazısı mevcut olup ayrıca 
İbnülemin’in kendi hattıyla “İstashabehû Seyyid Mahmûd Kemâl, ʻufiye ʻanhu” ibaresi 
mevcuttur.  
 
TEZ SIRA NO: 32 
Envanter No: 1324 
İç Ebat (boy-en): 9 x 15,5 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 15,5 x 24 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Mehmed Râsim (ö. 1169/1756) 
Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
 ıṭrati’l-İslâmi s ümme ebevâhû yuhevvidânehû 
Ve bimâ evcebte ʻalâ nefsike li’l-muḥsinîn. En tuṣalli ente ve melâiketüke ʻalâ 
Muḥammedin ʻabdike ve rasûlike ve nebiyyike ve ṣafiyyike ve ḫıyrâtike min ḫal ık e 
efḍale mâ ṣalleyte ʻalâ eḥadin min ḫal ık e inneke ḥamîdün mecîd. Allâhümme’rfeʻ 
deracetehû ve ekrim makāmehû ve s e  il mîzânehû ve eblic ḥüccetehû ve aẓhir 
 
Özellikleri: Eser uzun tutulmuş bir satır sülüs, dört satır nesih yazısı ile 
yazılmıştır. Sülüs satırın son kelimesi sığmamış, kelimenin son iki harfi nesih ile 
yazılmıştır.  
Durak işaretleri konulmuş, cetveller çekilmiştir. Sülüs satırın üst kısmındaki 
boşlukta cetvele yapışık halde serbest çalışılmış altın çiçek ve yaprak motifleri 
bulunmaktadır. Koltukları mavi üzerine lacivert kurtla bezenmiş cetvellerle 
çerçevelenmiştir. Koltukların içine iğneperdahlı altın zemin üzerine iki farklı şükûfe 
deseni yerleştirilmiştir. Kıtʻanın iki yanında, cetvelle kıtʻa arasında yeşil zemin üzerine 
zerefşan çalışılmış dikey şerit vardır.Yazıyı çevreleyen altın cetvelin iç ve dış kısmına 
beyaz kuzu çekilmiştir. Cetvellerin çevresinde ince bir halkar mevcuttur.  Özellikle 
halkar kısmı yıpranmıştır (Resim 31). 
Eserin zahrında “Eğrikapılı Râsim Efendi” yazısı mevcut olup ayrıca 
İbnülemin’in kendi hattıyla “İstashabehû Seyyid Mahmûd Kemâl, ʻufiye ʻanhu” ibaresi 
mevcuttur.   
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TEZ SIRA NO: 33 
Envanter No: 1323 
İç Ebat (boy-en): 9 x 15,5 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 15,5  x 24 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Mehmed Râsim (ö. 1169/1756) 
Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
Ve yünaṣṣirânihî ve yümeccisânihî ve ḳāle 
Milletehû ve eczil s evâbehû. Ve eḍî nûrahû ve edim kerâmetehû ve elḥı  bihî min 
ẕürriyyetihî ve ehli beytihî mâ te arrubihî ʻaynuhû ve ʻaẓẓamhû fi’n-nebiyyîne’lleẕîne 
ḫalev  ablehû. Allâhümme’cʻal Muḥammeden eks era’n-nebiyyîne tebʻan. Ve eks erahüm 
uzerâe ve efḍalehüm ve kerâmeten ve nûran. Ve eʻlâhüm 
 
Özellikleri: Eser uzun tutulmuş bir satır sülüs, dört satır nesih yazısı ile yazılmış 
bir murakkaʻ parçasıdır. Sülüs satırın sonundaki “ve kāle” ibaresi bir sonraki levhada 
tekrar edilmiştir. 
Duraklarda birbirinin aynı penç motifi işlenmiştir. Koltuklarda tarama şükûfe ve 
çevresinde açok mazi zemin üzerine koyu mavi tezhip kompozisyonu mevcuttur. Sülüs 
satırın üst kısmındaki boşlukta cetvele yapışık halde serbest çalışılmış altın çiçek ve 
yaprak motifleri bulunmaktadır. Kıtʻanın iki yanında, cetvelle kıtʻa arasında yeşil zemin 
üzerine zerefşan çalışılmış dikey şerit vardır. Yazıyı çevreleyen altın cetvelin iç ve dış 
kısmına beyaz kuzu çekilmiştir. Cetvellerin çevresinde ince bir halkar mevcuttur. Eserin 
genel durumu iyidir (Resim 32). 
Eserin zahrında “Yedikuleli çırağı Râsim Efendi” ibaresi ve İbnülemin’in istishâbı 
vardır: “İstashabehû Seyyid Mahmûd Kemâl, ʻufiye ʻanhu”. 
 Murakkaʻın üzerinde tarih olmamasına rağmen arka yüzündeki bu ifadelerden 
hattatının Eğrikapılı Mehmed Râsim Efendi olduğuna kanaat getirilmiştir. 
 
TEZ SIRA NO: 34 
Envanter No: 1156 
İç Ebat (boy-en): 9 x 16 cm. 
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Dış Ebat (boy-en): 15 x 24 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Mehmed Râsim (ö. 1169/1756) 
Metin: Hadîs-i Şerîf, Dua 
 
Ve ḳāle’n-nebiyyü ṣâlavâtullâhi ʻaleyh. 
dereceten ve efseḥahüm fi’l-cenneti menzilen. Allâhümme’cʻal fi’s-sâbı īne ʻġâyetehû 
ve fi’l-münteḫabîne menzilehû ve fi’l-mu arrabîne dârahû ve fi’l-muṣ afîne menzilehû. 
Allahümme’cʻalhu ekreme’l-ekremîne ʻindeke menzilen ve efḍalehüm s evâben ve 
e rabehüm meclisen ve es betehüm ma āmen ve aṣvebehüm 
 
Özellikleri: Eser dahil olduğu kıtʻa muakkaʻının üslubuna uygun olarak uzun 
tutulmuş bir satır sülüs dört satır nesih hattıyla yazılmıştır. Nesih satırlar bir önceki 
levhadaki nesih satırların devamı niteliğindedir.  
Sülüs satırın boşluklarına yaprak desenleri ve duraklarda birbirinin aynı pençler 
kullanılmıştır. Koltukları mavi üzerine lacivert kurtla bezenmiş cetvellerle 
çerçevelenmiştir. Koltukların içine iğneperdahlı altın zemin üzerine iki farklı tarama 
şükûfe yerleştirilmiştir. Kıtʻanın iki yanında, cetvelle kıtʻa arasındaki şeritlere zerefşan 
yapılmıştır. Yazı ince yeşil ve dışında altın cetvelle çevrelenmiştir. Cetvellerin 
çevresinde ince bir halkar mevcuttur. Özellikle halkar kısmı nemden dolayı yıpranmıştır 
(Resim 33). 
 
TEZ SIRA NO: 35 
Envanter No: 1157 
İç Ebat (boy-en): 9 x 15,5 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 15 x 24 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Mehmed Râsim (ö. 1169/1756) 
Metin: Hadîs-i Şerîf, Dua 
 
Ḫayruküm men teʻalleme’l-Kur’âne ve ʻallemehû. 
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kelâmen ve enceḥahüm mes’eleten ve efḍalehüm ledeyke naṣîben. Ve eʻẓamehüm fîmâ 
ʻindeke raġbeten ve enzilhü fî ġurufâti’l-firdevsi mine’d-derecâti’l-ʻulâ elletî lâ derecete 
fev ahâ. Allâhümme’cʻal Muḥammeden eṣde a  āilin ve encaḥa sâilin ve evvele şâfiʻin 
ve efḍale müşeffeʻin ve 
 
Özellikleri: Uzun tutulmuş bir satır sülüs, dört satır nesih hattıyla tertip edilmiş 
olan eserde sülüs satırdaki hadîs-i şerif metninin son kelimesi olan “ve ʻallemehû” 
ibaresi satıra sığdırılmayıp satır sonunda tezyinatın koltuk kısmına nesih hattıyla 
yazılmıştır. 
Sülüs satırın üst kısmındaki boşlukta cetvele yapışık halde serbest çalışılmış altın 
çiçek ve yaprak motifleri bulunmaktadır. Koltukları mavi üzerine lacivert kurtla 
bezenmiş cetvellerle çerçevelenmiştir. Koltukların içine iğneperdahlı altın zemin 
üzerine şemse formunun içine iki farklı şükûfe deseni yerleştirilmiştir. Şemsenin dışında 
kalan altın zemin üzerinde altın tezhip deseni uygulanmıştır. Koltuğun dört köşesinde 
dörtte bir rûmî kapalı form içinde rûmî motifler vardır.  Kıtʻanın iki yanında, cetvelle 
kıtʻa arasındaki şeritlere zerefşan yapılmıştır. Yazı ince yeşil ve dışında altın cetvelle 
çevrelenmiştir. Cetvellerin çevresinde ince bir halkar mevcuttur.  Özellikle halker kısmı 
nemden dolayı yıpranmıştır (Resim 34). 
 
TEZ SIRA NO: 36 
Envanter No:1158 
İç Ebat (boy-en): 9,5 x 16 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 15 x 24 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Mehmed Râsim (ö. 1169/1756) 
Metin: Hadîs-i Şerîf, Dua 
 
Allâhümme ṣalli ve sellim ʻalâ eşrefi’l-ḫalḳi.  
ve şeffiʻahû fî-ümmetihî bi-şefâ[ʻatin yaġbi uhû bihâ’l]-evvelûne ve’l-[âḫirûn.] Ve iẕâ 
meyyezte [ʻibâdeke bi-faḍli  aḍâike] fe’cʻal Muhammeden fî’l-eṣda īne  ıylen ve’l-
aḥsenîne ʻamelen ve fî’l-mehdiyyîne sebîlen. Allâhümme’cʻal nebiyyenâ lenâ fera an. 
Ve’cʻal  havḍahu lenâ mevʻiden li-evvelinâ ve âḫirinâ. 
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Özellikleri:  Eser uzun tutulmuş bir satır sülüs, dört satır nesih hattıyla yazılmıştır 
Bu parçada bozulmalar yazının okunmasına mâni olacak derecededir. Bu yüzden metnin 
okunamayan bölümlerini araştırmalar sonucunda ulaştığımız dua metninden 
tamamlayarak köşeli parantez içinde verdik. 
Sülüs satırın üst kısmındaki boşlukta cetvele yapışık halde serbest çalışılmış altın 
çiçek ve yaprak motifleri bulunmaktadır. Koltukları mavi üzerine lacivert kurtla 
bezenmiş cetvellerle çerçevelenmiştir. Sağdaki koltukta altın zemin üzerine şemse 
formu içine Şükûfe yerleştirilmiştir. Şemsenin dışında kalan altın zemin üzerinde farklı 
renklerde çiçeklerden oluşan bir tezhip kompozisyonu bulunmaktadır. Soldaki koltukta 
iğne perdahlı altın zemin üzerinde serbest tezhip kompozisyonu mevcuttur. Yazı içte 
yeşil ve dışında altın cetvelle çevrelenmiştir. Cetvellerin çevresinde yeşil zemin 
üzerinde ince bir halkar mevcuttur. Özellikle halkar kısmında nemden dolayı 
yıpranmalar mevcuttur (Resim 35). 
 
TEZ SIRA NO: 37 
Envanter No: 1159 
İç Ebat (boy-en): 9,5 x 17 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 15 x 24 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat:Mehmed Râsim (ö. 1169/1756) 
Metin: Hadîs-i Şerîf, Dua 
 
Ve ekmeli’l-ḫalḳi  u ḥammedin ve âlihî ve ṣahbihî ecmaʻîn 
Allahümme’hşürnâ fî zümretihî. Ve’steʻmilnâ fî sünnetihî. Ve teveffenâ ʻalâ 
milletihî ve ʻarrifnâ vechehû. Ve’cʻalnâ fî zümretihî ve ḥizbihî. 
Ketebhû’l-fa īr ilâ rahmeti Rabbihi’l- adîr. Muḥammed Râsim ḥâmiden lillâhi 
teʻâlâ ve muṣalliyen ʻalâ nebiyyihî Muḥammedin ve âlihi’ - ayyibîne’ - âhirîn. 
 
Özellikleri: Eser uzun tutulmuş bir satır sülüs, dört satır nesih hattıyla, klasik kıtʻa 
tarzındadır.  Sülüs satırdaki salavat-ı şerifeye ait olup satıra sığmayan sondaki “ve âlihî 
ve sahbihî ecmaʻîn” ibaresinin “âlihî” kelimesi satırın sol üst kısmına, “ve sahbihî 
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ecmaʻîn”  kelimeleri de satırın sol alt kısmına, koltuk tezyinatının içinde kalacak şekilde 
yazılmıştır.  
Sülüs satırın üst kısmındaki boşlukta cetvele yapışık halde serbest çalışılmış altın 
çiçek ve yaprak motifleri bulunmaktadır. Koltukları mavi üzerine lacivert kurtla 
bezenmiş cetvellerle çerçevelenmiştir. Koltukların içine iğne perdahlı altın zemin 
üzerine lacivert zeminli rûmî kapalı form yerlerştirilmiştir. Dışındaki boşluğa altın 
zemin üzerine altın tezhip kompozisyonu yapılmıştır. Kıtʻanın iki yanında, cetvelle kıtʻa 
arasındaki şeritlere zerefşan yapılmıştır. Yazı içten ince açık mavi ve dışında altın 
cetvelle çevrelenmiştir. Cetvellerin çevresinde yeşil zemin üzerinde ince bir halkar 
mevcuttur.  Özellikle halkar kısmında yıpranmalar mevcuttur (Resim 36). 
 
TEZ SIRA NO: 38 
Envanter No: 1233 
İç Ebat (boy-en): 9,5 x 15,5 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 16 x 22 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih-İcâze 
Hattat: Mehmed Rasim (ö. 1169/1756) 
Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
İnne ḳulûbe benî âdeme küllehâ beyne iṣbeʻîni min eṣâbiʻi’r-Raḥmâni ke- albin 
vâhidin yüṣarrifuhû ḥays ü yeşâ’. 
Ḳāle Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. İnne leküm bi-külli ḫutvetin 
dereceten kālehû li-rah i Câbirin ve  ad erâdû en yebîʻû büyûtehüm fe-ya ribû mine’l-
mescid. 
Ve  āle’n-nebiyyü ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. İnne li-külli ümmetin emînen ve 
inne emînenâ eyyetühe’l-ümmetü ebû ʻ beydete’bnü’l-Cerrâh. Allâhümme ṣalli ve 
sellim ʻalâ nebiyyi’r-raḥmeti Muḥammedin ve âlihî ve ṣahbihî ecmaʻîn.  
Ḥarrarahû Muḥammed  Râsim min telâmîẕi’s-Seyyidi Abdullâh raḍiye ʻanhû 
mevlâhû. 
 
Özellikleri: Eserin tertibi uzun tutulmuş bir satır sülüs, beş satır nesih hattı 
şeklindedir.  Sülüs satıra yazılan hadîsin uzun olması sebebiyle satıra sığmayan ibareler 
satırın sol alt kısmında icâze yazısıyla iki satır halinde tamamlanmıştır. Bu satırlardan 
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biri sol koltuk sınırları içinde kalmıştır. Ayrıca ketebe satırının devamı olan 
“radiye’llâhu anhû ve mevlâhû” ibaresi de yine sol koltuk içinde mâil olarak yeralmıştır. 
Durak tezyinatı birbirine benzer altılı çiçek motifler şeklinde işlenmiş olup, koltuk 
bordürlerinde mavi renk kullanılmış ancak koltuklar boş bırakılmıştır. Sülüs satırın üst 
boşluklarına altınla işlenmiş hançer yaprak, cetvellerdeki ve iki renk altın kullanılarak 
zerefşan uygulanan yazı çevresindeki altının oksitlenmiş olduğu görülüyor. Yazıyı 
çevreleyen cetvellerin dışında açık yeşil kuzu mevcuttur. Eserin genel durumu iyidir 
(Resim 37). 
Eserin arka yüzünde İbnülemin’in kendi hattıyla “İstashabehû Seyyid Mahmûd 
Kemâl, gufira lehu, fî 2 R[ebîʻulevvel] 1339” ifadesi mevcuttur. 
 
TEZ SIRA NO: 39 
Envanter No: 1243 
İç Ebat (boy-en): 9 x 12,5 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 15,5 x 20 cm. 
Tarih:1176 (1762/1763) 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih-İcâze 
Hattat: Ali Ma‘kılî (icâzet) 
Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
 en t ereke’ş-şehveti selime mine’l-âfât 
Ruviye ʻan Rasûlillâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. Ḳāle’llâhu Teʻâla el-kibriyâu 
ridâî ve’l-ʻazametü izârî femen nâzeʻanî vâḥiden minhümâ  aẕeftuhû fi’n-nâr. 
Ezintü en yektubehû ismuhu taḥte kitâbetihî ve ene’l-fa īr Abdull ah Rodosîzâde. 
Sene 176 
Ḳad temme ile’l-kemâli ḫatta ‘Ali el-maʻrûf bi-maʻlıkī ḥusnen ketebtü iẕnen ve 
ene’l-müẕnib Aḥmed Ḥablî 




Özellikleri: Eser uzun tutulmuş bir satır sülüs, üç satır nesih hattıyla hazırlanmış 
olup en alt kısımda ve kotuklarda dikey olarak yazılmış icâzet metinleri mevcuttur.  
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Durak işaretleri uygulanmış, son duraktan sonra kalan boşluğa gonca ve yaprak 
deseni yapılmıştır. Sülüs satırın boşluklarına da altınla serbest gonca, çiçek ve yaprak 
desenleri uygulanmıştır. Alt satırdaki icâzet metninin tezhipi başlık tezhibi şeklinde 
uygulanmıştır. İcazet satırı altın üzerine iğne perdahlı dendenlarla sınırlanmıştır. 
Dendanların iki yanındaki boşluklarda açık mavi zemin üzerine koyu mavi negatif bir 
klasik tezhip kompozisyonu yerleştirilmiştir. Yazıyı çevreleyen altın bordür boş 
bırakılmıştır,. En dış kısımda ise kırmızı zemin üzerine zerefşan tekniği uygulanmış 
olup bu kısımda yıpranmalar görülmüştür (Resim 38). 
Eserin zahrında İbnülemîn’in istishâbı vardır: “İstashabehû Seyyid Mahmûd 
Kemâl bin Emîn ʻufiye ʻanhümâ fî 2 Şaʻbân 1333” ifadesi vardır. 
 
TEZ SIRA NO: 40 
Envanter No: 1282 
İç Ebat (boy-en): 9 x 17 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 16,5 x 24,5 cm.  
Tarih: 1182 (1768/1769) 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih-İcâze 
Hattat: Ahmed Reşîd 
Metin: Besmele-i Şerîfe, Hadîs-i Şerîf 
 
Bismillâhirraḥmânirraḥîm. 
Lâ tesubbû ehle’ş-Şâmi fe-inne fîhimu’l-ebdâl. El-ebdâlu bi’ş-Şâmi ve hüm 
erbeʻûne raculen. Küllemâ mâte raculun ebdâle’llâhu mekânehû raculen.  
Men ʻalleme bi’l- alem mâ lem yaʻlem bârik lenâ ve li-kâtibi hâẕâ’r-ra am e 
Ahmed er-Reşîd el-müste’ẕeni min ef ari’l -ʻabîd fe-eceztühû en yuvessim kitâbihi bi-
resmi ismuhû ve ene’l-fa īr Seyyid Os mânu’l-maʻrûf bi-ḥâfıẓi’l-Ḳur’ân.  
Sene is nân ve s emânûn ve miete ve elfu min hicreti min lehu’ş-şeref. 
 
Özellikleri: Uzun tutulmuş bir satır sülüs, iki satır nesih, iki satır icâze yazısı ile 
tertip edilen eser bir icâzetnamedir.  
Durakları konulmuş olan nesih satırlar beynessütura alınmıştır. Koltuklar boş 
bırakılmış, Sülüs satırdaki besmelenin sin keşidesi üzerine ve alt boşluklarına altı 
üzerine kırmızı gölgeler atılmış yaprak ve çiçek motifleri işlenmiştir. Cetvelleri 
çekilmiş, yazıyı çevreleyen altın bordür boş bırakılmıştır. Bordürün dışında kalan kısma 
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zerefşan uygulanmıştır. Zerefşanlı kısımda ve cetvellerde dökülmeler mvcuttur (Resim 
39). 
Eserin zahrında İbnülemin’in istishâbı vardır: “-Hüve- İstashabehû Seyyid 
Mahmûd Kemâl, ʻufiye ʻanhu 20 R[ebîʻulahir] [13]39”  
 
TEZ SIRA NO: 41 
Envanter No: 1457 
İç Ebat (boy-en): 13,5 x 21,5 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 17 x 25 cm. 
Tarih: 1182 (1768/1769)  
Hat Nev‘i: Celî Sülüs-Sülüs-Nesih 
Hattat: Vehbî 
Metin: Şeyh Hamdullah’ın Kabir Kitabesinden 
 
Reîsü’l-ḫattātîn Ḥamdullâh 
El-maʻrûf bi’bni’ş-şeyḫi raḥmetu’llâhi ʻaleyhi. 
Nakleyledi Vehbî mezâr taşından 
Bi’ẕ-ẕât eyledi ziyâret ve hem ticâret vere Rabbü’l-ʻâlemîn Pâdişâh Efendime 
nusret. Suvide ẕâlike fî ḫamsete ẕi’l-ḥiccete Sene 1182 
 
Özellikleri: Eserde bir satır celî sülüs, bir satır sülüs ve bir satır da nesih hattı 
mevcuttur.Eserin boşluklarına negatif altın ve çiçekler serpiştirilmiştir. Sol koltuk sağ 
koltuktan geniş olup içlerine birbirinden farklı halkar uygulanmıştır. Altı cetvelleri 
çekilmiş, çevresine zerefşan yapılmıştır (Resim 40). 
Şeyh Hamdullah’ın mezar taşından nakledildiği eserin içindeki ibarede 
belirtilmiştir. 
 
TEZ SIRA NO: 42 
Envanter No: 1163 
İç Ebat (boy-en): 11 x 6,5 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 17 x 23 cm. 
Tarih: 1185 (1771-1772) 
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Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Muhammed Saʻîd 
Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
Ḳāle’n-nebiyyü ʻaleyhi’s-Selâm.  en kete be bi-ḥüsni’l-ḫatti 
 Ḳāle’llâhu Tebâreke ve Taʻâlâ. İnnehû min Süleymâne ve innehû 
Bismillâhirraḥmânirraḥîm. Fe- ad deḫale’l-cenneti. Ṣada a Rasûlullâh.  Allâhümme 
ṣalli ve sellim ʻalâ eşrefi’l-ḫal i v e ekmeli’l-ḫulu i  Muhammedin ve ʻalâ âlihi ve ṣaḥbihi 
ecmaʻîne’ - ayyibîne’ - âhirîn. 
Ketebehu’l-fakīr Muhammed Saʻîd ġufira leh. fî Muḥarrem  Sene 1185  
 
Özellikleri: Eser bir satır sülüs, dört satır nesih hattıyla tertîb edilmiş olup nesih 
satırların birincisinde farklı bir usûl uygulanmıştır. Satırın tamamını oluşturan 
Besmele’nin sin keşidesinin içine daha ince bir kalemle “Kāle’llâhu tebâreke ve teʻâlâ. 
İnnehû min Süleymâne ve innehû” ibaresinin yazılmıştır. Ayrıca ketebe satırı ve tarih de 
sol koltuğa mâil bir şekilde yazılmıştır.   
Tezyînâtı oldukça sade görünen eserde ince ve düzgün çekilmiş cetveller ve 
pervazında zerefşân tekniğinin kullanıldığı bir süsleme izlenmektedir. Sülüs satırın 
boşluklarına küçük çiçek desenleri serpiştirilmiştir. Altı köşeli duraklar mevcuttur. Altın 
cetvelin dışına beyaz bir kuzu çekilmiştir. Sol koltukta ketebe ve imza satırı mevcut 
olup herhangi bir tezyînât bulunmamakta, sağ koltukta ise mavi renklerin kullanıldığı 
basit bir  ebru göze çarpmaktadır. Eserin genel durumu oldukça iyidir, kağıdında hiçbir 
yıpranma belirtisi gözlenmemiştir (Resim 41). 
Eserin zahrında İbnülemin’in istishâbı vardır: “-Hüve- İstashabehû Seyyid 
Mahmûd Kemâl, ʻufiye ʻanhû”. 
 
TEZ SIRA NO: 43 
Envanter No: 1424 
İç Ebat (boy-en): 13.5 x 23,5 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 18,5 x 28,5 cm. 
Tarih: 1186 (1772/1773) 
Hat Nev‘i: Celî Sülüs-Nesih 
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Hattat: İsmâil Zühdî (ö.1221/1806)35 
Metin: Dua, Âyete’l-Kürsî. 
 
Yâ settâre’l-ʻuyûb. Yâ Ġaffara’ẕ-ẕunûb. 
Ferdun Ḥayyun Ḳayyûmun ḫakemun ʻAdlu Ḳuddûsun 
Mekşelînâ Mislinâ Mernûş Debernûş Şazenûş Kefeştatayyûş Ḳı mîr 
Bismillâhirraḥmânirraḥîm. Allâhu lâ ilâhe illâ hüve’l-ḥayyu’l- ayyûmu lâ 
te’ḫuẕühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fi’s-semâvâti ve mâ fi’l-arḍi men ẕelleẕi yeşfeʻu 
ʻindehû illâ bi-iẕnihî, yaʻlemu mâ beyne eydîhim ve mâ ūalfehum ve lâ yuḥî ûne bi-
şey’in mim ʻilmihî illâ bi-mâ şâ’e vesiʻa kürsiyyuhû’s-semâvâti ve’l arḍi ve lâ ye’ûduhû 
ḥıẓu humâ ve hüve’luʻaliyyü’l-ʻaẓîm. 
Neme ahû el- fa īr i lâ raḥmeti Rabbihî’l- adîr İsmaʻîl Zühdî el-maʻrûf bi-ḥafıẓi’l-
Ḳur’ân  
Sene sittun ve s emânîn ve mietün ve elf. 
 
Özellikleri: Eser, kağıdın ortasına yazılan sülüs ibarenin çevresine nesih yazılar 
yazılarak oluşturulmuştur. Tezyinat yapılmamıştır (Resim 42). 
 
TEZ SIRA NO: 44 
Envanter No: 1230 
İç Ebat (boy-en): 11 x 19 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 22,5 x 30,5 cm. 
                                                          
35 İsmâil Zühdî (ö.1221/1806): Orduludur. İsmâil Zühdî kendisinden önce yaşayan ve aynı adı taşıyan 
diğer meslektaşından ayırt edilmek için “Yeni”, “İkinci” veya Zühdî-i Sânî lakaplarıyla anılmıştır. 
Eğrikapılı Râsim Efendi’nin önde gelen talebelerinden Moralı Ahmed Hıfzî’den sülüs, nesih ve rikā‘ 
yazılarını meşk etmiştir. Hat öğrenimini tamamlayınca Zühdî mahlasıyla icâzet almıştır. 1204 (1790) 
yılında bir talebesine verdiği icâzetnâmede Eğrikapılı Râsim Efendi’nin öğrencilerinden Hacı Mehmed 
Emin Efendi’yi hocası olarak belirtmiş olan İsmâil Zühdî, muhtemelen Ahmed Hıfzı Efendi’nin 
ölümünden sonra bu zattan da faydalanmıştır.  Sülüs-nesih yazılarındaki tavrı Hâfız Osman üslubundadır. 
Zühdî Efendi Mushaf-ı Şerif, En‘âm-ı Şerif, Delâil-i Hayrât, hilye, pek çok murakka‘ ve kıt‘a yazmıştır. 
İsmâil Zühdî Efendi pek çok hattat yetiştirmiştir. Kardeşi Mustafa Râkım ile İbrâhim Şevki Efendiler 
önde gelen talebelerindendir. 1 Şevval 1221’de (12 Aralık 1806) vefat eden İsmâil Zühdî, Edirnekapı 
Kabristanı’na defnedildi. Baş taşı celî sülüs, ayak taşı celî ta‘lik hattıyla kardeşi Mustafa Râkım 
tarafından yazılmıştır. (Uğur Derman, “İsmâil Zühdî, Yeni”, DİA, İstanbul 2001, c.23, s. 125-126;  
Süleyman Berk, Hat Sanatı, İstanbul 2013, s.32;  İbnülemin, Son Hattatlar,  s. 472-476; Rado, Türk 
Hattatları, s. 186;  M. Uğur Derman, İslâm Kültür Mirâsında Hat San’atı, İstanbul 1992, s. 203-204.) 
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Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: İsmâil Bağdâdî (ö. 1189/1775) 
Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
Ed-dünyâ mezraʻatü’l-âḫirati. Ṣadaḳa 
Ḳāle Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. Men raza ahu’ llâhu  alben ẕakiren 
ve lisânen şâkiren ve bedenen ʻale’l-belâi ṣâbiren ve’mraeten mu’mineten lâ  tebġîhi 
ḫavnen fî nefsihâ. Fe- ad ûtiye ḫayra’d-dünya ve’l-âḫirati.  Ṣada a Rasûlullâhi fîmâ 
kâle ve ṣada a ḥabîbullâhi’l-meliki’l-müteʻâl. 
Ketebehû’l-fa īr İsmâʻil el-müştehir bi’l-Baġdâdî Ġafera’llâhu lehû ve li-
vâlideyhi. 
 
Özellikleri: Eser uzun tutulmuş bir satır sülüs, beş satır nesih hattı ile yazılmış 
olup sülüs satırda kırmızı mürekkep kullanılmıştır. 
Sülüs satırın harekeleri kurşun kalem ile belirlenmiş acak mürekkeple 
tamamlanmamıştır. Eserin durak işaretleri eksiktir. Koltuklarına hazırlanmış olan desen 
tezhiplenmemiş, sadece kurşun kalem ile çizilerek bırakılmıştır. Düz yeşil zemine 
yapıştırılan yazı çevresinde ince iki sıra kuzunun dışında bir tezyinat yoktur (Resim 43). 
Eserin arka yüzünde İbnülemin’in kendi hattıyla “İstashabehû Seyyid Mahmûd 
Kemâl, ʻufiye ʻanhû” ifadesi mevcuttur. 
 
TEZ SIRA NO: 45 
Envanter No: 1269 
Ebat (boy-en): 11 x 21,5 cm. 
Tarih: 1191 (1777/1778) 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Ketebesiz 
Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
 e yse şey’un ekrame ʻala’llâhi mine’d-duʻâi. 
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‘An Enesin raḍiye’llâhu teʻâlâ ʻanhu  āle. Ḳāle Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve 
sellem. İẕâ hememte bi-emrin fe’steḫir rabbeke fîhi sebʻa merrâtin s ümme’nẓur ile’lleẕî 
yesbi u ilâ  albike fe-inne’l-ḫıyarate fîh. Allâhümme ṣalli ve sellim ʻalâ eşrefi’l-ḫal i ve 
ekmeli’l ḫulki Muḥammedin ve âlihi ve ṣahbihî ecmaʻîne’ - ayyibîne’ - āhirîn. 
Sene 1191 
 
Özellikleri: Eser uzun tutulmuş bir satır sülüs, dört satır nesih yazısı ile yazılmış 
olup sülüs satırın son kelimesinin bir kısmı nesih ile tamamlanmıştır. Bundan başka 
tarih ise sol koltuğa mâil bir şekilde yazılmıştır. 
Cetveller çekilmiş, koltuklar boş bırakılmıştır. Sol koltukta tarih metni 
bulunmaktadır. Yazı çevresindeki bordo zemin üzerinde de bir süsleme 
bulunmamaktadır (Resim 44). 
Eserin zahrında İbnülemin’in istishâbı vardır: “-Hüve- İstashabehû Seyyid 
Mahmûd Kemâl, ʻufiye ʻanhû, fî 10 Şaʻbân [13]35”. 
 
TEZ SIRA NO: 46 
Envanter No: 1544 
İç Ebat (boy-en): 8,5 x 14 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 15,5 x 21 cm. 
Tarih: 1191 (1777/1778) 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Abdurrahman Hilmî (ö. 1220/1805)36 
Metin: Besmele, Hadîs-i Şerîf 
 
Bismillâhirraḥmânirraḥîm. 
Yurvâ enne Rasûlu’llâhi  ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. Câe ẕâte yevmin ve’l-buşrâ 
turâ fî vechihî fe- āle innehû câenî Cibrîlu ʻaleyhi’s-selâm. Fe- ālelî e-mâ terḍâ yâ 
Muḥammed en lâ yuṣallî ʻaleyke eḥadun min ümmetike illâ ṣalleytu ʻaleyhi ʻaşran. Ve 
lâ yusellime ʻaleyke eḥadun min ümmetike illâ sellemtu ʻaleyhi ʻaşran.  
                                                          
36 Abdurrahman Hilmî (ö. 1220/1805): Eğrikapılı Mehmed Râsim’in (ö.1755) talebesidir. Yazısı 
metanetli olup çok yazmakla meşhur olmuştur. Ahlâklı, dürüst bir insan olarak tanınan Abdurrahman 
Hilmi vaktinin çoğunu hat öğretmekle geçirmiştir. 1220 (1805) tarihinde vefat etmiş, Karacaahmed 
Kabristanında Şeyh Hamdullah’ın kabri civarına defnedilmiştir (Ş. Rado, Türk Hattatları, İstanbul, s. 
187; C. Huart, Les Calligraphes, 1908, s. 188.) 
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Nema ahû Abdurraḥmânu el-Ḥilmî          191 
 
Özellikleri: Uzun tutulmuş bir satır sülüs ve dört satır nesih hattı ile yazılmış olan 
eser klasik kıtʻa usûlündedir. Durak işaretleri birbirinden farklı merkezsel hatailerdir. 
Sol koltukta imza satırları mevcut olup kalan boşluklara altın zeminli tezhip yapılmıştır.  
Sağ koltukta ise mavi zemin üzerine kırmızı, beyaz ve altınla klasik tezhip yapılmıştır. 
Sülüs satırın boşluklarında altınla çalışılmış serbest çiçek ve yaprak desenleri 
mevcuttur. İki cetvel arasında açık nohudî renk bordür boş bırakılmıştır. Cetvelin de 
dışında açık yeşil zemin üzerinde halkar çalışılmıştır. Eser koleksiyonda camlı 
çerçevede olmasına rağmen renklerde solma tezhibinde dökülmeler mevcuttur. Ahşap 
çerçevesi de oldukça yıpranmıştır (Resim 45). 
 
TEZ SIRA NO: 47 
Envanter No: 1274 
İç Ebat (boy-en): 10 x 16 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 16 x 21,5 cm. 
Tarih: 1192 (1777/1778) 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih-İcâze 
Hattat: Ketebesiz (İcâzet) 
Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
İnne min mûcibâti’l-maġfirati 
Ḳāle Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. İẕa ḥaḍarati’ṣ-ṣalâtü fe-l-yueẕẕin 
eḥaduküm ve-l-yeummeküm Ḳur’ânen. Ve  āle’n-nebiyyü ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. 
Li-yueẕẕin leküm ḫıyâruküm ve li-yeummeküm  urrâuküm. 
Eceztü ṣâḥibe’l- ı ʻati vaḍʻa’l-ketebeti meʻa ismihî fî evâḫiri mektûbâtîh. Ene’l-
fa īr Ḫalîl. 
Sene 1192 
 
Özellikleri: Uzun tutulmuş bir satır sülüs, üç satır nesih ve bir satır icâze hattı ile 
tertip edilmiştir. Bir icâzet levhası olan eserde icâzet veren hocanın ifadesinde yazının 
son kısmında talebenin adının bulunduğu belirtilmekle beraber icâzeti alan talebenin 
ismi bulunmmaktadır. 
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Duraklarda altı yapraklı merkezsel hatayi ve penç motifleri motifleri mevcut olup 
cetveller çekilmiş, koltuklar tezyin edilmiştir. Koltuklarda iğneperdahlı altın zemin 
üzerine tarama tekniği uygulanmış gül ve goncadan oluşan birer şükufe mevcuttur. 
Koltukları çevreleyen bordürde altın üzerine siyah kurtlar işlenmiştir. Başlık tezhibi 
şeklinde süslenen icâze yazısının iki yanında koyu mavi ve kırmızı zemin üzerinde 
tezhip deseni bulunmaktadır. Altın cetveller arasında kalan bordürde kumlu ebru, yazıyı 
çevreleyen bölümde ise kumlu battal zemin üzerine hatip ebru kullanılmıştır. Esrin 
genel durumu çok iyidir (Resim 46). 
Eserin zahrında İbnülemin’in istishâbı vardır: “-Hüve- İstashabehû Seyyid 
Mahmûd Kemâl, gufire lehû fî 5 Şevvâl Sene 1331”. 
 
TEZ SIRA NO: 48 
Envanter No: 1229 
İç Ebat (boy-en): 8,5 x 17 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 14,5 x 25 cm. 
Tarih: 1199 (1784/1785) 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: İmâmzâde  
Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
Ḫayruṭaʻâmiküm el-ḫubzu ve ḫayru fâkihetekümu’l-ʻineb. 
Ḳāle Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. Ḫayru aʻâmiküm el-ḫubẕu ve ḫayru 
fâkihetekümu’l-ʻineb. Ṣada a Rasûlullâhi fîmâ kâle ve ṣada a ḥabîbullâhi.  
Sevvedehû’r-râcî ʻafve Rabbihî. İmâmzâde 1199 
 
Özellikleri: Eserin tertibi uzun tutulmuş bir satır sülüs, dört satır nesih tarzındadır. 
Sülüs satırdaki hadîs-i şerîfin son kısmından olan “fakihetuküm” kelimesi sülüs satırın 
üstüne, “El-ʻineb” kelimesi ise satırın altına nesih hattıyla yazılmıştır. Hattatın lakabı 
olan “İmâmzâde” ve tarih ise sol koltukta yeralmaktadır.  
Durak sade olup, altın nokta şeklindedir. Koltuklarda altınla işlenmiş simetrik 
rûmî kompozisyondan tahrirsizdir. Yazının çevresinde tahrirsiz ve araları boş altın 
cetveller bulunmaktadır. Etrafı kırmızı düz bir kâğıtla çevrelenmiştir. Genel durumu 
iyidir (Resim 47). 
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Eserin arka yüzünde İbnülemin’in kendi hattıyla “İstashabehû Seyyid Mahmûd 
Kemâl, ʻufiye ʻanhû” ifadesi mevcuttur. 
 
TEZ SIRA NO: 49 
Envanter No: 1207 
İç Ebat (boy-en): 8,5 x 17 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 14,5 x 25 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Hâfız Yusuf (ö. 1201/1787) 
Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
Ruddu’s-sâile ve lev bi-ẓalfin muḥraḳın 
Ḳāle Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. İẕâ enfe ati’l-mer’etü min  aʻâmi 
beytihâ ġayra mufsidetin kâne ecruhâ bimâ enfe at ve li-zevcihâ ecruhû bimâ kesebe ve 
li’l-ḫâzini mis lu ẕâlike lâ yun iṣu baʻḍuhüm ecra baʻḍin şey’en. Ve  āle ṣallallâhu 
ʻaleyhi ve sellem. Ruddu’s-sâile ve lev bi- ẓalfin muhra in. 
Meşe ahû Yûsuf el-Ḥâfızu bi’l-Ḳur’ân 
 
Özellikleri: Eser uzun tutulmuş bir satır sülüs dört satır nesih hattıyla düzenlenmiş 
olup ketebe satırı sol koltuğa doğru altın cetvelle sınırlandırılarak mâil bir şekilde girinti 
yapmıştır.  
Durak tezyinatı yapılmış, sülüs satırın sonundaki boşluğa altı yapraklı, altın zemin 
üzerine kırmızı ve mavi ile renkelndirilen, yaprağı ile birlikte merkezsel bir hatai 
işlenmiştir. Duraklarda ve bu hataide iğne perdah uygulanmıştır. Koltuklar boş 
bırakılmış olup cetveller oldukça itinalıdır. Yazıyı çevreleyen cetvel zemininde 
kullanılan yeşilin tonu kompozisyonu öne çıkarma konusunda oldukça başarılıdır. 
Bordür boş bırakılmış olup içinden beyaz bir kuzu geçmektedir. Bordür altın cetvel ve 
beyaz kuzu ile cevrelenmiştir. Cetvellerin dışında kalan bölümde zerefşan tekniği 
kullanılmıştır (Resim 48). 
Eserin arka yüzünde İbnülemin’in kendi hattıyla “İstashabehû Seyyid Mahmûd 
Kemâl, ʻufiye ʻanhû, 3 Z[ilhicce] [1]339” ifadesi bulunmaktadır. 
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TEZ SIRA NO: 50 
Envanter No: 1434 
İç Ebat (boy-en): 8 x 14 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 15 x 21cm.  
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Hâfız Yûsuf (ö. 1201/1787) 
Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
Mes elu’lleẕî yeẕkuru Rabbehû Ve’lleẕî lâ yeẕkuru Rabbehû mes elu El- Hayyi 
ve’l-meyyiti 
Ve ruviye ʻan Rasûlillâhi ṣallallâhu ʻleyhi ve selleme. Men fare a’d-dünyâ ʻale’l-
iḫlâṣi li’llâhi vaḥdehû lâ şerîke lehû. Ve e āme’ṣ-ṣalâte ve âte’z-zekâte fâre ahâ 
va’llahu ʻanhu râḍin. Ḳāle Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. Eḥliṣ dîneke 
yekfîke’l-‘amelu’l- alîlu. 
Sevvedehû Yûsufu’l-maʻrûf bi-ḥâfıẓi’l-Ḳur’âni. 
 
Özellikleri: Eser uzun tutulmuş bir satır sülüs, dört satır nesih hattı ile yazılmıştır. 
İbarenin baş kısmı sülüs satırın orta üst kısmına ve devamı sol alt kısmına nesih yazısı 
ile yazılmıştır. 
Durak tezyinatı muntazam olarak yapılmıştır. Koltuklara mavi zemin üzerine 
kaba, barok tarzı motiflerden oluşan halkar çalışması yapılmıştır. Sülüs satırın 
sonundaki boşlukta altı yapraklı merkezsel altın bir hatai ve üstüne bir “S” üzerine çiçek 
ve yapraklardan oluşan bir kompozisyon yerleştirilmiş, diğer boşluklara hançer 
yapraklar serpiştirilmiştir. İç cetvelleri siyahtır. Bordür boş bırakılmıştır, içinden beyaz 
bir kuzu geçmektedir. En dışta kalın bir altın cetvel ve siyah ve kırmızı kuzularla 
sınırlanmıştır. Eserin dış pervazında serpmeli gel-git ebru mevcuttur (Resim 49). 
 
TEZ SIRA NO: 51 
Envanter No: 1328 
İç Ebat (boy-en):9,5 x 14 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 15 x 22 cm. 
Tarih: 1211 (1796/1797) 
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Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih-İcâze 
Hattat: Seyyid İbrâhîm. 
Metin: Hadîs-i Şerîf, İcâzet. 
 
Tub ʻaleynâ fe-innenâ beşerun. 
Ḳāle Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. Eẕîbû  aʻâmeküm bi-ẕikrillâh. 
Ve  āle’n-nebiyyü ʻaleyhi’s-selâm. İnneme’l-aʻmâlu bi’n-niyât. 
Eẕitü bi-vaḍʻi’l-ketebeti li-kâtibi hâẕihi’l- ıtʻati’l-merġûbeti es-Seyyid İbrâhîm bi-
ḥâfızi’l-Ḳur’ân. Zâde’llâhu es erihi âmîn. Ve ene müẕnib es-Seyyid Aḥmed. 
Sene 1211 
 
Özellikleri: Uzun tutulmuş bir satır sülüs, üç satır nesih, üç satır icâze hattından 
oluşan eser bir icâzet levhasıdır.  
Büyüklü küçüklü çiçek motiflerinden oluşan, altın üzerine iğneperdah ve renklerin 
kullanıldığı durak tezyinatı vardır. Nesih satırlar iğneperdahlı altın zeminden oluşan 
beynessütûra alınmıştır. En alttaki icazet metni başlık tezhibi şeklinde bezenmiş, metin 
altın ile sınırlanarak iki yanındaki boşluklara lacivert zemin üzerine klasik tezhip 
uygulanmıştır. Koltuklarda lacivert ve altın zemin üzerinde rûmî ve çiçek motiflerin 
kullanıldığı simetrik, klasik tezhip kompozisyonu bulunmaktadır. Koltuklar turuncu 
iplik, altın cetvel ve açık pembe zemin üzerine kırmızı kurtlardan oluşan bordür ile 
çevrelenmiştir. Sülüs satır başlık tezhibi şeklinde bezenmiştir. İki yanındaki boşluklarda 
altın üzerine klasik tezhip deseni uygulanmıştır. Sülüs satırın altında “S” şeklinde hat 
üzerinde yürüyen altın üzerine kırmızı ve mavi ile renklendirilmiş üç ayrı çiçek, gonca 
ve yaprak kompozisyonu mevcuttur. Sülüs satırın sonundaki boşlukta iğneperdahlı altın 
zemin üzerine mavi ve kırmızı ile renklendirilmiş goncası ile birlikte altı yapraklı 
merkezsel bir hatai mevcuttur.Dışında altın cetvellerin arasında koyu yeşil zeminli boş 
bir bordür mevcuttur. Yeşil bordürün üstünde ve en dışta açık renk iki kuzu 
bulunmaktadır. Dış çevrede zerefşan uygulanmıştır (Resim 50). 
Eserin zahrında İbnülemin’in istishâbı vardır: “-Hüve- İstashabehû’ Seyyid 
Mahmûd Kemâl, ʻufiye ʻanhû fî 15 Receb Sene [13]36” 
 
TEZ SIRA NO: 52 
Envanter No: 1152 
İç Ebat (boy-en): 10 x 17,5 cm. 
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Dış Ebat (boy-en): 16,5 x 23 cm. 
Tarih: 1214 (1799-1800) 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat:  Kayıt yok 
Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
Estaġfirullâhe min külli ẕenbin ve etûbu. 
Kāle Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. Küllü ümmetî yedḫulûne’l-cennete 
illâ men ebâ. Ḳālû ve men ye’bâ yâ Rasûlallâh. Ḳāle men e âʻanî deḫale’l-cennete. Ve 
men ʻaṣânî fe ad ebâ. Ve  āle’n-nebiyyü ṣalavâtullâhi ʻaleyhi ve selâmuhû. Men fe  ara 
ṣâimen ev cehheze ġâziyen fe-lehû mis lu ecrihî. Allâhümme ṣalli ve sellim ʻalâ eşrefi’l-
ḫal i M uhammedin ve âlihi ve ṣaḥbihi ecmaʻîn. 
Sene 1214 
 
Özellikleri:  Eser uzun tutulmuş bir satır sülüs, altında on satır mâil nesih tarzında 
tertip edilmiştir. 
 Durak tezyinatı her durakta aynı motif işlenerek yapılmıştır. Sülüs satırın 
sonunda altın, kırmızı ve mavi renklerle boyanmış merkezsel hatai bir rozet, 
boşluklarında ise yaprak desenleri vardır. Koltuklarda hatai ve hançer yapraklardan 
oluşan dikey simetrik halkar kompozisyon mevcuttur. Yazının dışına birkaç kat renkli 
ve altın cetvel çekilmiştir. Cetvellerin dış kısmı zerefşan tekniğiyle tezhiplenmiştir. 
Eserde muhtemelen nemlenmeye bağlı yıpranmalar görülmektedir (Resim 51). 
 
TEZ SIRA NO: 53 
Envanter No: 1849 
İç Ebat (boy-en): 15,5 x 21 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 26 x 32 cm.  
Tarih: 1215 (1800/1801) 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih-İcâze 
Hattat: Muhammed Ataullah (ö.1242/1827)37 
                                                          
37 Muhammed Ataullah (ö.1242/1827): İstanbullu’dur. Şânîzâde Mehmed Atâullah Efendi, Şânî Ahmed 
Dede’nin torunu ve fukahâdan Şânîzâde Mehmed Sadık Efendi’nin oğludur. Sülüs ve nesih yazıyı İsmâil 
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Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
Ḳāle Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem.  
Ḳāle Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. Lâ tesubbû eṣḥâbî. Fe lev enne 
eḥadeküm enfe a mis le  ḥudin ẕeheben mâ beleġa müdde eḥaduhüm ve lâ naṣīfehû. 
Ḳāle Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem.  
Kefâke min neʻîmi’d-dünyâ el-îmân 
El-mü’minu heyyinun leyyinun ke’l-cemeli’l-enifi iẕâ’n ıyde  in āde  ve iẕâ unîḫa 
ʻala ṣaḫratin’istenâḫa. Ḳāle’n-nebiyyü ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. Sibâbu’l-mü’mini 
fusû un ve  ıtâluhû küfrün. Allâhümme ṣalli ve sellim ʻalâ nebiyyi’r-raḥmeti ve şefîʻi’l-
ümmeti Muḥammedin ve âlihî ecmaʻîn. 
Ve min niʻami’l-âḫirati’l-Ḳur’ân. 
Neme ahû eḍʻafu’ḍ-ḍuʻafâi Muḥammed ʻA āullâh min telâmîẕ Muḥammed el-
Vaṣfî  
Sene ḫamse ʻaşerah ve mieteyni ve elf. 
 
Özellikleri: Eser üç satır sülüs yazının arasında; üç, dört ve en sonda da bir satır 
nesih olmak üzere toplam onbir satırdan oluşmaktadır. 
Durak tezyinatı yapılmış, cetvelleri çekilmiştir. Nesih satırların yanlarındaki dört 
koltukta mavi zemin üzerine rumi, çiçek ve yaprak motiflerinin kullanıldığı serbest 
kompozisyonlar bulunmaktadır. Bordürde iki altın cetvel arası boş bırakılmış olup 
sadece içinden bir beyaz kuzu geçmektedir. En dışta iki beyaz kuzuyla yazı sınırlanmış,  
yazının dışındaki boşluklara zerefşan uygulanmıştır (Resim 52). 
 
TEZ SIRA NO: 54 
Envanter No: 1295 
                                                                                                                                                                          
Zühdî Efendi’den öğrenmiştir. 9 Zilkade 1241’de (15 Haziran 1826) Bektaşî olduğu ileri sürülerek 
arpalığı olan Tire’ye sürgün edilmiş, iki ay sonra da orada vefat etmiştir37. Şânizâde’nin hatta dair eserleri 
günümüze pek ulaşmamıştır. İbnülemin Mahmud Kemal İnal, koleksiyonundaki Ataullah ketebeli levha 
için şunları söylemektedir: “Yazı koleksiyonlarımın arasında sülüs ve nesih ile muharrer bir kıtʻa 
mevcuddur ki ‘Mehmed Ataullah’ ketebesini ve ‘1225’ tarihini hâvîdir. O tarihlerde bu isimde bir hattat 
bulamadım. İsmin ve tahrir tarihinin tevafukuna binaen eldeki kıtʻanın merhûma teʻallukuna zâhib oldum. 
Fakat ketebede ‘Şânîzâde’ kaydının bulunmaması, bu hususda hüküm vermeğe mâniʻ oldu. Başka 
kıtʻasını görmedik ki ne yolda ketebe yazdığını,yazının tarzını mukabele ve mukayese edüp 
anlayamadım. (İbnülemin, Son Hattatlar, s. 66.) 
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İç Ebat (boy-en): 10, x 16,5 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 15,5 x 21,5 cm. 
Tarih: 1216 (1801/1802) 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Râşid  
Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
 ec lisu’lʻilmi ravḍatün min riyâḍi’l-cenneti. 
Ḳāle Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. Men şeteme üstâẕehû fî ġaybihî la 
yerḥamullâhu teʻâlâ fi’d-dâreyni ḥatta yaʻfû üstâẕehû ve illâ leʻane’llâhu teʻâlâ fi’d-
dünyâ ve’l-âḫirati. Ve  āle ʻaleyhhi’s-selâm. İrkebu’l-ḫayle fe-innehâ mîrâs u ebîküm 
İsmâʻîl. Ve  āle ʻaleyhhi’s-selâm. Evvelu mâ tekelleme bi-kelâmi’l-ʻarab İsmâʻîl.  
Sevvedehû’l-fa īrü es-seyyid Râşîd  
Sene 1216 
 
Özellikleri: Uzun tutulmuş bir satır sülüs, beş satır nesih hattı ile tertib edilen eser 
nohudî renkli bir kâğıda yazılmıştır. Pervazında yeşil kâğıt şeritler yapıştırılarak 
oluşturulmuş bordür bulunan eserde tezyinat yoktur (Resim 53). 
Eserin zahrında İbnülemin’in istishâbı vardır: “-Hüve- İstashabehû Seyyid 
Mahmûd Kemâl, ʻufiye ʻanhû”. 
İbnüleminSon Hattatlaradlı eserinde bu levha için şu notu yazmıştır. 
“Kütübhanemde Es-Seyyid Raşid künyeli ve 1216 tarihli sülüs ve nesihle yazılmış bir 
kıtʻa mevcuddur. Bu Raşid’in hüviyeti öğrenilemedi38. 
 
TEZ SIRA NO: 55 
Envanter No: 1557 
İç Ebat (boy-en): 8,5 x 15,5 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 13 x 20,5 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: İsmâil Zühdî (ö.1221/1806) 
                                                          
38 İbnülemin, Son Hattatlar, İstanbul 1955, s. 301. 
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Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
Kâde’l-faḳru en yekûne küfran 
Ḳāle Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. Len yuneccî eḥadeküm ʻamelehu 
 ıyle ve lâ ente yâ Rasûlallâhi. Ḳāle ve lâ ene illâ en yeteġammedâni’llâhu bi-faḍlihî ve 
raḥmetihî. Ḳāle’n-nebiyyü ṣallallâhu ʻaleyhi ve ve selleme. Eẕîbû  aʻameküm bi-
ẕikrillâhi. Allâhümme ṣalli ve sellimʻalâ eşrafi’l-ḫal i Muḥammedin ve âlihî ecmaʻin. 
Nema ahû el- müẕnibu İsmâʻîl ez-Zühdî 
 
Özellikleri: Eser uzun tutulmuş bir satır sülüs, beş satır nesih hattı ile yazılmıştır. 
Sülüs satırın sonundaki işaret bazı eserlerde nesih satırların sonunda da görülmektedir. 
Dikkat çeken bu remzin ne amaçla yazıldığı tespit edilememiştir. 
Durak tezyinatı yapılmış, cetvelleri çekilmiş, sülüs ve nesih satırların boşluklarına 
altın yapraklar serpiştirilmiştir. Koltuklarda basit bir halkar çalışması mevcuttur. 
Koltukların bordüründe kurt bulunmaktadır. Bordürde iki altın cetvel arası boş 
bırakılmıştır. En dışta zerefşan uygulanmıştır (Resim 54). 
 
TEZ SIRA NO: 56 
Envanter No: 1445 
İç Ebat (boy-en): 10,5 x 18,5 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 15 x 22 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih-İcâze 
Hattat: İsmail Zühdî 
Metin: Hadis-i Şerîf 
 
Râʻi’l-haḳḳa ʻinde ġalabâti’n-nefsi ve ʻanhu 
Ḳāle Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. Men lezime’s-sul āne’ftutine. Ve 
me’zdâde ʻabdun mine’s-sul āni dünuvven illâ’zdâde mine’llâhi buʻden. Ḳāle 
Rasûlullâhi salavâtullâhi ʻaleyhi ve selâmuhu. Men eḫlasa li’llâhi erbeʻîne sabâhan 
ẓaherat yenâbîʻu’l-ḥikmeti min  albihî ʻalâ lisânihî. Ve   āle’n-nebiyyü ṣallallâhu 
ʻaleyhi ve ve sellem. 
Ve ente vekîli yâ vekîle ʻaleyhim fe-ḥasbî 
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Meşa ahu el-fa īr İsmâʻîl ez-Zühdî 
 
Özellikleri: Kıt‘a uzun tutulmuş iki satır sülüs arasına on bir satır nesih ve sol 
koltuğun yanına dikey olarak yazılmış ketebe satırından oluşmaktadır. Altı dilimli 
daireler şeklinde durakları konulmuş, koltuklar boş bırakılmıştır.Sülüs satırın 
boşluklarına altın apraklar sepiştirilmiştir. Eserin dışındaki iki cetvel arasında bordürde 
serpmeli battal ebru vardır (Resim 55). 
 
TEZ SIRA NO: 57 
Envanter No: 1851 
İç Ebat (boy-en): 22 x 17 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 32 x 29 cm. 
Tarih: 1224 (1809/1810) 
Hat Nev‘i: Celî Sülüs-Sülüs-Nesih 
Hattat: Ahmed Nâilî Efendi (ö.1227/1812)39 
Metin: Tuğra, Hadîs-i Şerîf, Duâ 
 
Şefâʻatî li-ehli’l-kebâir min ümmetî. 
Ketebehû eḍʻafu ʻibâdillâhi’r-raḥmân. El- Ḥâc Aḥmed el- maʻrûf beyne’l-küttâb 
bi- Nâilî es-sâkin fî Ebî Eyyûbi’l- Enṣârî. Ve nefeʻana’llâhu bi-şefâʻatihî  
Sene erbeʻa ve ʻişrûne ve mieteyni ve baʻde’l-elf. 
Ḥacecnâ meʻa’l-ḥuccâci ḥaccen ke-ḥuccetihim ḥacceten fe-teḥaccecû 
Allâhümme eḥsin ʻâ ıbetenâ fi’l-umûri küllihâ ve ecirnâ min ḫızyi’d-dünyâ ve 
ʻaẕâbi’l âḫira inneke ʻalâ külli şey’in  adîr.  Ve ṣallallâhu ʻalâ seeyyidinâ Muḥammedin 
ve ʻalâ âlihî ve ṣahbihî ecmaʻîn. Bi-raḥmetike yâ erḥamerrâhimîn. 
Ketebehû el-Ḥâc Aḥmed el- maʻrûf bi-Nâilî 
                                                          
39 Ahmed Nâilî Efendi (ö. 1227/1812): El-Hâc Ahmed Nâilî Efendi “Galatalı Nâilî” adı ile de 
bilinmektedir. Yazdığı mushafların ketebesinde kimi zaman “es-sâkin fî Galata” kimi zaman “es-sâkin fî 
Eyyûb” ifadesinini yer alması Eyüb ve Galata’da oturduğuna işaret etmektedir. Yazıyı Mustafa 
Kütâhî’den öğrenmiş, 120’den fazla Kur’ân-ı Kerîm ve bir çok Şifâ-yı Şerîf yazmıştır. Hatt u Hattâtân’da 
“Mevlânâ Ahmed” adı ile kaydedildiği gibi bazı eserlerinde de Kasımpaşa’lı ketebesi kullandığı kayd 
edilmektedir. Hızlı ve gayet güzel yazılar yazdığı kabul edilen Ahmed Nâilî Efendi, 1227 (1812)’de vefat 
etmiş ve Haliç’te Yâ Vedûd Kabristanı’na defnedilmiştir. (İbnülemin, Son Hattatlar, İstanbul 1955, s. 




Özellikleri: Eserin tertibinde üstte tuğra şeklinde tasarlanmış bir hadîs-i şerîf, 
altında iki satır nesihten sonra bir satır sülüs ve üç satır nesih yazısı bulunmaktadır. 
 Tuğranın boşluğunda yeşil, mavi, kırmızı renklerin kullanıldığı zarif bir tarama 
şükûfe demeti yerleştirilmiştir. Sülüs satırın sonundaki dikdörtgen boşlukta ve nesih 
satırın iki yanındaki farklı boyutlu koltuklarda lacivert ve altın zeminli klasik tezhip 
uygulanmıştır. Solfaki koltuk altın üzerine kurtlar ve kırmızı gölgeden oluşan bir 
bordürlr çevrelenmiştir. Eserin açık yeşil zeminli bordüründe iki yanından altın cetveller 
ve ortasından iki kırmızı iplik geçmektedir. Altın cetvelin biraz uzağında iki beyaz kuzu 
vardır. Eserin dış pervazındaki boşluğa bordürden itibaren zerefşan uygulanmıştır 
(Resim 56). 
 
TEZ SIRA NO: 58 
Envanter No: 1149 
İç Ebat (boy-en): 11 x 19 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 22 x 30 cm. 
Tarih: 1225 (1810-1811)  
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Muhammed Ataullah (ö.1242/1827) 
Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şaʻbâne ve belliġnâ Ramaḍâne. 
ʻAn Enes [i]bni Mâlik R.Ḍ. Ennehû  āle. Ḳāle Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve 
sellem. Efḍalu’ṣ-ṣavmi baʻde Ramaḍâne. Ṣavmu Şaʻbâne’l-muʻaẓẓami Li-taʻẓîmi 
Ramaḍâne. Ve efḍalu’ṣ-ṣada ati ṣada atün fî Ramaḍâne. Ve  āle Rasûlullâhi ṣallallâhu 
ʻaleyhi ve sellem. Şaʻbânü şehrî ve Ramaḍânü şehru’llâhi ve Şaʻbânu’l-mu ahhiru ve 
Ramaḍânu’l-mükeffiru. Allâhümme ṣalli ve sellim ʻalâ eşrefi’l-ḫal i Muhammedin ve 
âlihî ecmaʻîn.  
Sevvedehû Muhammed Ataullah ġufira leh. Sene 1225. 
 
Özellikleri: Uzun tutulmuş bir satır sülüs, beş satır nesih hattı kullanılarak 
yazılmış olup ilk üç satır nesih kısa tutulmuş, son iki satır nesih hattı baştaki sülüs 
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hattıyla aynı uzunlukta yazılmıştır. Yazının sülüs satırındaki hadîs-i şerîfte “ve belleġnâ 
Ramazâne” ibaresi muhtemelen sülüs satırın uzamaması için nesih hattıyla yazılmıştır. 
 Eserin koltuk kısımlarında yaprak ve çiçeklerden oluşan ibtidai bir kompozisyon 
mevcuttur. Cetvellerin dışında altınla kontürlenmiş, yaprak ve çiçek motifleriyle 
oluşturulmuş iki iplik hat üzerinde yürüyen zeminsiz kompozisyon vardır. Yazıyı 
çevreleyen altın cetvelin ve onu çevreleyen iki iplik kompozisyonun dışında beyaz 
kuzular mevcuttur. Duraklarda penç motifinin kullanıldığı eserin genel durumu iyi olup 
yıpranma belirtileri asgarî düzeydedir (Resim 57). 
 
TEZ SIRA NO: 59 
Envanter No: 1846 
İç Ebat (boy-en): 16,5 x 15 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 27  x 25cm. 
Tarih: 1226 (1811/1812) 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Seyyid Osman Rüşdî 
Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
Ve ʻanhû ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. 
Ḳāle Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. İlâ men  arube ileyye min cihet’d-
dîniyyetî lâ min ciheti’ - ıyniyyeti. Ḳāle Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. Küllü 
mü’minin ta ıy yin na ıyyin fe-huve âlî. Ḳāle’n-nebiyyü ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. 
Eḥabbu’n-nâsi ilâ’llâhi el-ferrârûne bi-dînihim meʻa ʻİse’bni Meryeme yevme’l-
 ıyâmeti.  
Sevvedehû es-Seyyid Os mân Rüşdî 
 
Özellikleri: Eser uzun tutulmuş bir satır sülüs, beş satır nesih hattı ve en altta 
ketebe satırı levhayı ortalayacak şekilde altıncı nesih satır olarak düzenlenmiştir.  
Muntazam durak tezyinatı yapılmış, cetvelleri çekilmiş ve koltuk kısımları boş 
bırakılmıştır. En dışta zemin üzerine köşelerde yoğunlaşan büyükçe bir altın zincir 
motifi bulunmaktadır. Yazının çevresine kırmızı kağıt yapıştırılmıştır (Resim 58). 
 
TEZ SIRA NO: 60 
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Envanter No: 1261 
İç Ebat (boy-en): 9 x 15 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 21 x 27 cm. 
Tarih:1237 (1882) 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih-İcâze 
Hattat: Vehbî 
Metin: Besmele, Hadîs-i Şerîf 
 
Bismillâhirraḥmânirraḥîm 
Ḳāle Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. İnne şerra’n-nâsi ʻinde’llâhi 
menzileten yevme’l  ıyâmeti men terakehu’n-nâsu’tti āe şerrihi ve yurvâ itti āe fuḥşih. 
Ve  āle lâ ḥasede illâ ʻalâ is neyni raculun âtâhu’llâhu’l-Ḳurâne fe-huve ye ūmu bihî 
ânâe’l-leyli ve ânâe’n-nehâri ve raculun âtâhu’llâhu mâlen fe-huve yunfi u minhû 
ânâe’l-leyli ve ânâe’n-nehâr.  
Ketebehû’l-fa īr Ve hbî 
Sene 1237 (1821/1822 ) 
 
Özellikleri: Eser uzun tutulmuş bir satır sülüs, dört satır nesih hattı ile yazılmıştır. 
Durak işaretleri konulmuş ve cetveller şekilde çekilmiştir. Ebatları birbirinden 
farklı olan koltuklarda 1260 nolu eserdeki basit motifler tekrarlanmıştır. Sülüs satırdaki 
sin keşidesinin üst boşluğunda cetvele yapışık bir şekilde rûmi ve yapraklardan oluşan 
zeminsiz, altınla çalışılmış yarım bir kompozisyon mevcuttur. Yazının dış pervazında 
düz mavi renk üzerinde tahrirsiz araları boş altın cetvel vardır. Eserin genel durumu 
iyidir (Resim 59). 
Eserin zahrında İbnülemin’in istishâbı vardır: “-Hüve- İstashabehû Seyyid 
Mahmûd Kemâl, ʻufiye ʻanhû”. 
 
TEZ SIRA NO: 61 
Envanter No: 1413 
Ebat: 13 x 22,5 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih-Rik‘a 
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Hattat: Ömer Vasfi (ö. 1240/1824)40 
Metin: Duâ 
 
Estaġfiru’llâhe min semʻî ve min baṣarî ve min ḍamîrî ve min fikrî ve min 
hikemi 
Estaġfiru’llâhe mimmâ  ad cenethü yedî mine’l ḫa āyâ ve mimmâ  addemet 
 ademî. 
Laz Ömer Efendi  
 
Özellikleri: Uzun tutulmuş bir satır sülüs ve bir satır nesih yazılarından oluşan 
eserde sülüs satırın son kısmında “fikrî ve min hikemi” ibareleri satırın üst ve altına 
nesih hattıyla yazılmıştır. Yazının sol alt kısmında rikʻa hattı ile “Laz Ömer Efendi” 
ibaresi muhtemelen imza maksadıyla yazılmamıştır. Bir çalışma sayfası olma ihtimali 
vardır. Eserin genel durumu iyidir (Resim 60). 
 
TEZ SIRA NO: 62 
Envanter No: 1160 
İç Ebat (boy-en): 9,5 x 15,5 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 17,5 x 25 cm. 
Tarih: 1249 (1833-1834) 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih-İcâze 
Hattat: Osman Naîm Efendi  
Metin: Hadîs-i Şerîf, İcâzet metni 
 
Ekremu’n-nâsi etḳāhüm.  
Ḳāle’n-nebiyyü ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. Ekrimû’l-ʻulemâe fe-innehüm 
veres etüʻl-enbiyâ. 
                                                          
40 Ömer Vasfi Efendi (ö. 1240/1824): Trabzonludur. Laz Ömer olarak da bilinirdi. Bazı yazılarında “Laz 
Ömer” şeklinde imzası görülmektedir. Önce Hâfız Yusuf Efendi’ye talebe olmuş, sonra Yamakzâde Salih 
Efendi’den meşk ederek sülüs ve nesih yazıyı öğrenmiştir. Enderûn-ı Hümâyûn yazı hocalığına tayin 
edilmiş, Enderûnda ve dışında pek çok talebe yetiştirmiştir. Kasımpaşa’da kışla kapılarının, kışla içindeki 
caminin (Kalyoncular Kışlası Camii), o bölgedeki Hasan Paşa Çeşmesinin yazıları Ömer Vasfi Efendi’ye 
aittir. 15 Şaban 1240 (4 Nisan 1825)’de vefat eden hattat Karacaahmed Kabristanında Şeyh Hamdullah’ın 
kabri civarında medfundur. (İbnülemin, Son Hattatlar,  s. 259; Ş. Rado, Türk Hattatları, s. 195) 
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Eẕintü bi-vaḍʻi’l-ketebete li-nâmi ı hâzihi’l- ıtʻati’l-mustahseneti mîr es-Seyyîd 
Os mân Naʻîm Efendi zâde’llâhu ʻilmehû ve maʻrifetehû ve ene’d-dâʻî Ḥâfız Muhammed 
Râġıb. 
Eẕintü bi-vaḍʻi’l-ketebete li-kâtibi hâzihî’l- ıtʻate’ş-şerîfete mîr es-Seyyid Os mân 
Naʻîm Efendi ʻaleyhi iʻânetü’l-Bârî ve ene’d-dâʻî es-Seyyid Muṣ afâ Râsiḫ. 
11 Ra Sene 49 
 
Özellikleri: Uzun tutulmuş bir satır sülüs, iki satır nesih hattıyla tertîb edilen eser 
bir icâzetnâmedir. İki farklı hocanın icâzet metni mevcuttur. Kıtʻa yeşil zemin üzerine, 
icâzet metinleri nohudî renk üzerine yazılmıştır. 
Sülüs satırda yazının etrafındaki boşluklar serbest altın çiçek motifleri ile 
doldurulmıştur. Son kısmında altı yapraklı merkezsel hatayi şeklinde bir durak vardır. 
Nesih satırlar altın üzerine iğneperdah çalışılmış beyne’s-sütûra alınmıştır. Yıldız ve 
çiçek motifli durakalar mevcuttur. İki yanındaki koltuklarda iğneperdahlı altın zemin 
üzerine şemse içinde renkli bir şükûfe demeti ve köşelerde basit çiçek motifli tezyinat 
vardır. Koltuklar açık mavi zemin üzerine zencerekle çevrelenmiştir. İcazet metinleri 
altın dendanlarla sınırlanmış, dendanların dışı turkuaz zemin üzerine altınla 
tezhiplenmiştir. 
Yazı çevresi altın cetvele ve nohudî zemin üzerine iki iplik bordürle 
çevrelenmiştir.  Bordürün dış kısmındaki kalın ve ince cetveller arasında beyaz bir kuzu 
mevcuttur. En dışta altın cetvellerle sınırlanmış mavi zemin üzerine altınla çalışılmış 
halkar mevcuttur. Bordür ve halkar kısımlarında yıpranmaya bağlı dökülmeler 
görülmektedir (Resim 61). 
 
TEZ SIRA NO: 63 
Envanter No: 1165 
İç Ebat (boy-en): 11 x 18,5 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 18 x 25,5 cm. 
Tarih: 1260 ( 1844/1845) 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih-Dîvânî 
Hattat: Mîr Mustafa Kânî(ö.1266/1850)41 
                                                          
41 Mîr Mustafa Kânî(ö. 1266/1850): Enderûn-ı Hümâyûn peşkir ağalarından Mehmed Ağa’nın oğludur. 
Tahsil ve terbiyesini Enderûnda gören Kânî Mustafa Bey, Sarıkçıbaşı olarak göreve başlamış 1233 (1818) 
yılında kahvecibaşı ve mabeyinci olmuştur. Şairliğinin yanı sıra hüsn-i hat sahasında da ehl-i hüner 
arasında yer almış, sülüs ve nesihte maharet göstermiştir. Yazıyı meşhur hattatlardan İsmâil Zühdî’den (ö. 
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Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
Bismillâḥirraḥmânirraḥîm 
Ḳāle Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. Men ketebe 
Bismillâḥirraḥmânirraḥîm ve cevvedehû ġafara’llâhu leh. Ṣadaka ḥabîbu ilâhi.  
Receb-i Şerîf                         Sene 1260 
Mîr Muṣ afâ Kânî nâzır-ı ev āf-ı hümâyûn 
Min telâmîẕ İsmaʻîl Zühdi Efendi ġufire leh 
 
Özellikleri: Eser uzun tutulmuş bir satır muhakkak, üç satır nesih, sağ ve sol 
koltuk bölmelerinde ise dîvânî yazı kullanılarak tertîb edilmiştir. Koltuklardaki yazılar 
imza ve tarih içermektedir. 
 Nesih yazılar altın zemin üzerine iğneperdahlı beynessütura alınmıştır. Durak 
tezyinatı yapılmıştır. Muhakkak besmele de altın zemin üzerine iğneperdahlı 
beynessütura alınmıştır. Satır sonundaki boşlukta mavi zemin üzerine altınla çalışılmış 
sekiz köşeli bir madalyon vardır. Madalyonun alt ve üst kısımlarından “s” şeklinde 
uzanan yaprak ve çiçek tezyinatı mevcuttur. Cetvelleri itina ile çekilmiş olan eserde sağ 
ve sol koltuklar iki bölüme ayrılmış olup dış taraftaki koltuklarda yazı etrafına altınla 
yapılan tezhipvardır. İç koltuklarda tarih belirten yazıların üst kısmına altın ve mavi 
zemin üzerine çiçek motifli tezhip kompozisyonu yerleştirilmiştir. Eserin genel 
görüntüsü iyidir (Resim 62). 
Eserin zahrında İbnülemin’in istishâbı vardır: “-Hüve- İstashabehû’l-faḳīr Seyyid 
Mahmûd Kemâl, ġufira lehû fî 19 Cemaziyelevvel Sene [1]326” 
 
TEZ SIRA NO: 64 
Envanter No: 1390 
İç Ebat (boy-en): 11 x 14,5 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 19,5 x 23 cm. 
Tarih: 1261 (1845) 
                                                                                                                                                                          
1221/1806) öğrenmiştir. Sultanahmet Camii civarında Helvacıbaşı Mahallesinde konağı bulunan Kânî 
Mustafa Bey, Sultan II. Mahmud’un emriyle Telhîs-i Resâil-i Rumâtadında okçulukla ilgili bir eser telif 
etmiştir. Cemaziyelevvel 1266 (14 Nisan-18 Mayıs 1850)’de vefat etmiştir. (Mustafa Kânî Bey, Telhîs-i 
Resâil-i Rumât,Okçuluk Kitabı,hzr. Kemal Yavuz, Mehmed Canatar, İstanbul 2010, s. XXI; Mehmed 
Süreyya, Sicill-i Osmânî, hzr, Nuri Akbayar, İstanbul 1996, c. 6,  s.1790.) 
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Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih-İcâze 
Hattat: Feride Hanım (ö.1321/1903)42 
Metin: Hadîs-i Şerîf, İcâzet. 
 
El ḥaccu’l-mebrûru leyse lehû cezâen ille’l-cennete 
Ḳāle Rasûlullâhi ṣalavâtu’llâhi ʻaleyhi ve selâmuhû. Er-râhimûne 
yerḥamuhümu’r-raḥmân. İrḥamû men fi’l-arḍi yerḥameküm men fi’s-semâ’. Ve  āle 
inne’llâhe cemîlun yuḥibbu’l-cemâl. Ṣada a 
Bi-smihî subḥânehû’l-mevlâ ve kerîmehû ve la îfehû ve iḥsânehû ketebehâ es-
Seyyidetü el-ḥâfiẓatü’n-nesîbetü’l-ferîdetün bintuhû Bahârzâde avvala’llâhu umrehâ ve 
ene’l-fa īru’l -ḥa īru’s-seyyid Ḫalîl eṣ-Ṣayrâfî 
Eẕintü bi-vaḍʻil ketebeti kâtibi hâẕihi kıtʻatu’l-la îfe’lletî ketebethâ es-Seyyidetü 
el-ḥâfiẓatü’n-nesîbetü’l-ferîdetün bintuhû Bahârzâde avvala’llâhu umrehâ ve ene’l-
fa īru’l -ḥa īru’s-seyyid Muḥammed er-Râif.  
Sene 1261 
 
Özellikleri: Uzun tutulmuş bir satır sülüs, üç satır nesih yazısı ile tertip edilen 
eserde alt kısımda iki ayrı bölmede icâze yazısı ile icâzet metinleri mevcuttur. 
 Durak işaretleri konulmuş, nesih satırlar altın ile beynessütura alınmıştır. 
Koltulkarda koyu lacivert zemin üzerine altın ve renkle basit bir tezhip uygulaması 
mevcuttur. Sülüs satırın etrafındaki boşluklaraltın ve renk kullanılarak serbest bir 
kompozisyonla tezyin edilmiştir. Yazının çevresi içten dışa doğru genişeyen altın 
cetvellerle ve aralarındaki boşluklar, açık yeşil ve pembe renk kullanılmak suretyle 
bezenmiştir. Yanyana iki bölümden oluşan icâzet metni başlık tezhibi şeklinde 
düzenlenmiştir. İki tarafındaki boşluklara koltuklardaki tezhip kompozisyonunun 
benzeri uygulanmıştır. İcazet metinlerinin arasındaki boşlukta altın zeminli dairenin 
içini dolduran yazı okunamamıştır. En dışta kalan bölüme yeşil zemin üzerine tek hat 
üzeinde yürüyen, dal ve yaprkalardan oluşan, altın ve renk kullanılmış birsu yolu 
mevcuttur. Tezyinatı latif bir görünüm arzeden eserin kağıt kenarlarında görülen 
yıpranmalar dışında genel durumu iyidir (Resim 63). 
                                                          
42 Feride Hanım (ö. 1321/1903): Kastamonuludur. Tanınmış âlim ve şairlerden Baharzâde Hammâmî 
Mehmed Efendi’nin kızıdır. Yedi yaşında Kur’ân-ı Kerîm’i hıfzetmiş, babasından Arapça ve Farsça 
öğrenmiştir. Hasan Şevki Efendi’den sülüs ve nesih yazıyı öğrenmiş, icâzetini aldıktan sonra sekiz 
Mushaf-ı Şerîf ve Muhammediye yazmıştır. Daha sonra şiire heves ederek babasının şiirlerine nazire 
yazmaya başlamıştır. 10 Cemâziyelevvel 1321 (4 Ağustos 1903)’de vefat eden Nesibe Feride Hanım, 
Yakup Ağa Camii haziresine defnolunmuştur. (Hilal Kazan, Dünden Bugüne Hanım Hattatlar, İstanbul 
2010, s. 93; İbnülemin, Son Hattatlar,  s. 773.) 
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TEZ SIRA NO: 65 
Envanter No: 1488 
İç Ebat (boy-en): 15,5 x 10,5 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 29 x 23 cm. 
Tarih: 1262 (1845/1846) 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Muhammed Zühdî 
Metin: Kelâm-ı Kibâr, Duâ 
 
Ġanîmetü’l-mü’mini vicdânü’l-ḥikmeti 
Ṣada a’llâhu’l-ʻazîzü’l-celîlü’l-cebbâr. Ve belleġa rasûluhu’l-ḥalîmü’l-kerîmü’l-
muḫtâr. Ve naḥnu ʻalâ ma  āle ḫāli unâ ve râzi unâ ve mevlânâ mine’ş-şâhidîne bi’t-
tasdî i ve’l-i râr.  
Bismillâhirraḥmânirraḥîm. 
Allâhümme irḥamnâ bi’l-Ḳur’ân. Ve’cʻalhu lenâ imâmen ve nûran ve huden ve 
raḥmeten. Allahümme ẕekkirnâ minhu mâ nesînâ ve ʻallimnâ minhu mâ cehlinâ 
ve’rzu nâ tilâvetü ânâe’l-leyli ve’n-nehâr. Ve ceʻalhu lenâ ḥucceten yâ rabbe’l-ʻâlemîn. 
Ketebehu’l-fa īr es-Seyyid Muḥammed ez-Zühdî min telâmîzi ‘Abdül ā dir eş-
Şükrî Kâtibü’s-sarayı’s-sul ānî ġafera ẕunûbehümâ. 
Sene is neyn ve sittîne ve mieteyni ve elf.  
 
Özellikleri: Eser, uzun tutulmuş bir satır sülüs ve on iki satır nesih yazıdan 
oluşmaktadır. Nesih satırlar sülüs satırın altına dikey olarak yerleştirilmiştir. 
Altın durak işaretleri ve cetveller tahrirsizdir. Koltuklarda tahrirsiz serbest 
çalışılmış bir süsleme mevcuttur. Açık kırmızı bir kağıda yapıştırılan eserin genel 
durumu iyidir (Resim 64). 
Eserin zahrında İbnülemin’in istishâbı vardır: “-Hüve- İstashabehû Seyyid 
Mahmûd Kemâl, ʻufiye ʻanhû”. 
 
TEZ SIRA NO: 66 
Envanter No: 1396 
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İç Ebat (boy-en): 31 x 19 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 41 x 28 cm. 
Tarih: 1265 (1848/1849) 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Seyyid Muhammed Saʻîd 
Metin: Besmele, Hadîs-i Şerîf, İcâzet. 
 
Bismillâhirraḥmânirraḥîm. 
Ḳāle’n-nebiyyü ṣalvâtu’llâhi ʻaleyhi ve selâmuhû. Allâhümme aḥsin ʻâ ıbetinâ 
fi’l-umûri küllihâ. Ve ecirnâ min ḫızyi’d-dünyâ ve ʻaẕâbi’l-âḫirati. İnneke ʻalâ 
Ḫayruküm men teʻalleme’l Ḳur’âne ve ʻallemehû. 
Bismillâhirraḥmânirraḥîm. El-ḥamdü li’llâhilleẕî te addese ẕâtuhû ʻani’l- beyâni 
ve’l- alem. Ve’ṣ-ṣalâtü ve’s-selâmu ʻalâ men tenezzehe şumûʻu benânihî ʻan edḫıneti r-
ra am i ve ʻalâ âlihî ve eṣḥâbihî ẕe-vi’l-iḥsâni ve’l-keremi. ve baʻdu fe-lillâhi derru 
kâtibi hâẕihi’l- ı tʻati’l-merġûbeti es-Seyyid Muḥammed es-saʻîd et-abʻî. Ḥays u ebraze 
rumûze fünûnihî bi-Yâ ūti’l- alemi. Ecâze lehû es-Seyyidu’l-ḥafizu Ḫalîlu el-Ḥalîmî. Li-
seneti ḫamsete ve sittîne ve mieteyni ve elf. 
Eẕintuhû ve eceztuhû bi-vaḍʻi’l-ketebeti ve ene’d-dâ’iyu Mustafa el-Fevzî el-Müftî 
bi-maḥmiyye-i Edirne bûrike lehu ve  eẕine lehû ed-dâʻî Muḥammed el-Medḥî. Ve eẕine 
lehû el-Ḥâc Şerîf el-Ḥıfẓî. Ve eẕine lehû el-fa īr eş-şeyḫ Ḥasen er-Rıżâî. Ve eẕine lehû 
el-ḥâfiẓ Aḥmed er- Rıżâî. Ve eẕine lehû al-Ḥâc Aḥmed eṣ-Ṣûfî bâreke’llâhu ḫa  ahû ve 
 āle ʻumrahû ve zâde maʻrifetehû. Ve eẕine lehû el-fa īr İbrâhîm el-Ḥamdi. Ve eẕine 
lehû el-fa īr el-ḥafiẓ Muḥammed en-Necâtî. Ve eẕine lehû el-fa īr el-ḥa īr el-Hâfıẓ 
Muḥammed eş-Şerîf el-Ḫulûsî bâreke’llâhu Teʻâlâ. Ve eẕine lehû el-ḥafıẓ Ṭāhir er-
Rıfʻatî. Ve eẕine lehû el-ḥâfıẓ Muḥammed eṣ-Ṣabrî. Ve eẕine lehû es-Seyid el-Hafıẓ el-
Ḥa  ī . Bâreke’llâhu ḫa  ahû. Ve eẕine lehû Edhem es-Sırrî. Ve eẕine lehû el-Ḥâc Hasen 
el-Ḥüsnî. Ve eẕine lehû Süleymân el-Ḫulûsî. El müştehir bi- āimmekām. Ve eẕine lehû 
es-Seyyid el-ḥafıẓ Aḥmed en-Nûrî. Ve eẕine lehû el-ḥâfıẓ Muṣ afâ eş-Şev ī. Ve eẕine lehû 
el-fa īr Muḥammed el-‘Arif eẕ-Z ihnî. Ve eẕine lehû es-Seyyid el-ḥâfıẓ Emîn er-Rüşdî. Ve 
eẕine lehû el-ḥâfıẓ Muḥammed el-Medḥî el-Müştehir bi-câmiʻ-i ʻatî  ḥ[ḫ]atîb.ve eẕine 
lehû el-ḥâfıẓ Muṣ afâ eş-Şükrî. Bâreke’llâhu ḫa  ahu ve  āle ʻumrahû ve ẕâde 
maʻrifetehû. Sene 
Özellikleri: Sırasıyla uzun tutulmuş bir satır sülüs, altı satır mâil nesih, uzun 
tutulmuş bir satır sülüs ve üçsatır nesih hattının ardından nesih yazısı ile uzunca bir 
icâzet metninin terkibinden oluşan levha farklı bir eserdir. Klasik kıtʻa bölümü 
hazırlandıktan sonra geniş bir cetvelle ayrılan bölümde hamd ve duadan sonra, hattatın 
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hocasının icâzet metni, alt kısımda ise onbeşden fazla hattatın icâzet ifadeleri 
bulunmaktadır. 
Durak işaretleri konulmuş cetvelleri çekilmiştir. Eser iki parçadan oluşmakta olup 
boyuna katlanabilir bir durumdai murakka‘ tarzındadır. Satırlar altın üzerine iğneperdah 
çalışılmış beynessütûra alınmış, durak tezyinatı yapılmıştır. En üstte besmelenin sin 
keşidesinin üst boşluğunda birbirine bağlı “S” ler üzerinde altı yapraklı merkezsel 
hatailerin bulunduğu ve zeminin tamamen yapraklarla doldurulduğu altın ve yeşil renk 
kullanılarak oluşturulmuş bir kompozisyaon mevcuttur. Alt boşluğunda yaprak ve 
çiçeklerden oluşan tek hat üzerinde yürüyen serbest bir tezyinat vardır.  Besmele satırını 
nesih satırlardan ayıran şeritte üçgen noktalı zencerek, zencereğin etrafında mavi bir 
iplik mevcuttur. Koltuklara sin keşidesinin üstündeki desenin aynısı simetrik bir şekilde 
yerleştirilmiştir.Koltukların etrafındaki bordürde içinde beyaz kurtların olduğu mavi ve 
yavruağzı bir iplik vardır. Koltuklu bölümle alt sülüs satırı mavi bir iplik ayırmaktadır. 
Alttaki sülüs satırın solunda altınlı serbest çalışılmış bir tezyinat mevcuttur. Bu satırla 
eserin üst parçası son bulmaktadır. Alt parçadaki nesih satırları bir kısmını pembe 
üzerine kırmızı gölgelerin olduğu bir iplik ayırmaktadır. Eserin tamamının pervazında 
halkar çalışması mevcuttur (Resim 65). 
Koleksiyonda bulunan ve geleneksel olarak tertib edilen icâzet levhalarından 
farklı özellikleri olan bir levhadır. Metinde birden fazla hocanın icâzet cümleleri kendi 
hatları ile yeralmıştır. İncelemesini yaptığımız icâzet levhası Uğur Derman’ın bir 
makalesinde43  Edirnekârî olarak kaydettiği icazatnameye bir örnektir. Zaten hattatın 
hocasının dışında icâzet cümlesi yazanların ilki dönemin Edirne Müftüsü Fevzi Efendi 
olması bu görüşü desteklemektedir. Buna benzer olarak farklı sayfalarda farklı 
hocalardan icâzet alınarak murakkaʻ haline getirilen icazetnameler de görülmüştür. 
 
TEZ SIRA NO: 67 
Envanter No: 1463 
İç Ebat (boy-en): 8,5 x 13 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 13,5 x 16,5 cm. 
Tarih: 1267 (1850/1851)  
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih-Ta‘lîk 
Hattat: Râşid Eyyûbî (ö.1297 /1880)44 
                                                          
43 Uğur Derman. “Türk yazı sanatında icâzetnameler ve taklid yazılar”, VII Türk Tarih Kongresi Ankara  
25-29 eylül 1970, Kongreye sunulan bildiriler TTK 1973, s. 716-728 
44 Râşid Eyyûbî (ö.1297 /1880): 1232 (1816) yılında Eyüp’de, Câmî-i Kebîr mahallesinde dünyaya 
gelmiştir. Hattat Hüseyin Şakir Efendi’nin oğludur. Zamanın yazı üstâdlarından Kebecizâde Mehmed 
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Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
İnnema’l-a’mâlu bi’n-niyâti. 




Özellikleri: Uzun tutulmuş bir satır sülüs ve iki satır nesih yazısı bulunan eserde 
sol koltuğa doğru imza satırı nestaʻlîk hattı ile yazılmıştır. Genel olarak sülüs-nesih 
kıtʻalarda ketebe satırı icâze veye nesih hattı ile yazılagelmekte olup bu levhada istisnâî 
bir durum görülmektedir. 
Koltuklarda boş zemin üzerinde altınla belli belirsiz bir çiçek demeti 
bulunmaktadır. Sülüs satırın sonundaki boşlukta altınla negatif bir gül çalışılmıştır. 
Cetveller altındır. Eserin genel durumu iyidir (Resim 66). 
 
TEZ SIRA NO: 68 
Envanter No: 1412 
Ebat: 11 x 17,5 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Hakkâkzâde Mustafa Hilmi (ö. 1268/1851)45 
                                                                                                                                                                          
Vasfi Efendi (ö. 1228/1832)’den sülüs ve nesih meşketmiş ve 1243 (1827) yılında icâzet almıştır. Sülüs 
ve Nesih yazıyı çok güzel yazan Râşid Efendi otuzyedi Kur’ân-ı Kerîm, iki Buhârî, birçok Delâil-i Hayrât 
ve Şifâ-yı Şerîf yazmıştır. Bir Kurʻân-ı Kerîm’i Sultan Mahmûd türbesinde bulunmaktadır. Râşid 
Efendi’nin ölüm tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Hatt u Hattâtân’da1292 (1875) yılı olarak 
kaydedilmiş olmakla birlikte Türk Hattatları’nda 1297 (1879) olarak verilmiştir. Torunu Cenap 
Yazansoy’un ifadesine göre yazılarının en son h. 1297 tarihini taşıdığından muhtemelen bu yılın 
sonlarında vefat etmiş olabileceği yönündedir. (Mehmed Nermi Haskan, Eyüplü Hattatlar, hzr. Süleyman 
Berk, İstanbul, s.124.) 
45 Hakkâkzâde Mustafa Hilmi (ö. 1268/1851): Hangi tarihte, nerede doğduğu bilinmeyen Hakkâkzâde 
sülüs ve nesih yazıyı Laz Ömer lakaplı Ömer Vasfi Efendiden öğrenmiştir. 1235 (1819) yılında Fatih’te 
Nakşıdil Valide Sultan (Sultan II. Mahmud’un validesi), daha sonra Bezmiâlem Valide Sultan (Sultan 
Abdülmecid’in annesi) mektebinde hocalık yapmıştır. Hocası Ömer Vasfi’nin kabir kitabesini yazmış 
ayrıca Mîzânü’l-Hattadlı risalenin  İstanbul Millet Kütüphanesinde bulunan nüshasını da Mustafa Hilmi 
kaleme almıştır. 1268 (1851)’de vefat eden Hakkâkzâde Taksim civarında o zaman mevcut olan 
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Metin: Besmele, Hadîs-i Şerîf 
 
Bismillâhirraḥmânirraḥîm 
Ḳāle Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. Ekrimû ḥamelete’l-Ḳur’âne [fe-
men] ekremehüm fe ad ekremenî. Ṣada a Rasûlullâh. 
Ketebehû eḍʻafu’l-küttâbi Muṣ afa el-Ḥilmî bi-Ḥakkâkzâde 
 
Özellikleri: Uzun tutulmuş bir satır sülüs üç satır nesih hattı ile yazılan eserde hiç 
bir  tezyinat yapılmamış olup eserin kenarlarında yıpranmalar  vardır (Resim 67). 
Eserin zahrında İbnülemin’in istishâbı vardır: “-Hüve- Seyyid Mahmûd Kemâl” 
 
TEZ SIRA NO: 69 
Envanter No: 1545 
İç Ebat (boy-en): 7 x 14,5 
Dış Ebat (boy-en): 13 x 20,5 
Tarih: 1171 (1757/1758) 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih  
Hattat: Hâfız Yûsuf (ö. 1201/1787) 
Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
Ve ʻanhu ṭâʻatü’n-nisâi nedâmetün. Ṣadaḳa 
Ḳāle Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. E-lâ uḫbiraküm bi-ḫayri’n-nâsi 
raculun mumsikün bi-ʻinâni feresihî fî sebîli’llâh. Ve  āle e-lâ uḫbirküm bi-şerri’n-nâsi 
raculün yes’elu bi’llâhi ve lâ yuʻ î bih. 
Ketebehû Yûsufu’l-maʻrûf bi-ḥâfıẓi’l-Ḳurʻân.  
Fî Ramaḍân Sene 71 
 
Özellikleri: Eser uzun tutulmuş bir satır sülüs, dört satır nesih hattı ile yazılmıştır.  
                                                                                                                                                                          
Ayaspaşa kabristanına defnedilmiştir. (Süleyman Kınlı, Hatt u Hattâtânda Osmanlı Hattatları, Yüksek 
Lisans Tezi,İstanbul 2007 s.125, İbnülemin, Son Hattatlar, s. 213, Ş. Rado, Türk Hattatları, s. 208.) 
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Duraklar konulmuş, cetveller çekilmiş, koltuklar boş bırakılmıştır. İki cetvelin 
arasındaki mavi zeminli bordüre zerefşan uygulanmış ayrıca iç kenarlarına beyaz kuzu 
çekilmiştir.Eserin pervazında açık renk zemin üzerine zerefşan yapılmıştır. 
Koleksiyonda camlı çerçeve içinde bulunan esede renk değişimleri mevcut olup ahşap 
çerçeve yıpranmıştır (Resim 68). 
 
TEZ SIRA NO: 70 
Envanter No: 1144 
İç Ebat (boy-en): 8,5 x 14,5 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 15 x 21 cm. 
Tarih: 1273 (1856-1857) 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Mehmed Raşid Efendi (ö. 1297/1880)  
Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
Ve’l-ḥayâu şuʻbetün mine’l-îmân. Ṣadaka Rasûlullâh   
Ve’l-iblü ve’l-feddâdîne min ehli’l-veber. Ve’s-sekînetü fî ehli’l-ġanem. Ve ʻanhû 
R.Ḍ ʻAn Rasûlillâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. Ḳāle mâ beʻas allâhu nebiyyen illâ 
raʻa’l-ġanem. Fe- āle aṣḥâbuhû ve ente,  āle neʻam küntü erʻâ  alâ  arârîta li-ehli 
Mekkete. Ve  āle Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. El-îmânu biḍʻun ve sittûne 
şûʻbeten. Ve’l-ḥayâu şuʻbetün mine’l-îmân. Ṣada a Rasûlullâh.  
Ketebehû Râşid. Sene 73. 
 
Özellikleri: Eser uzun tutulmuş bir satır sülüs, beş satır nesih hattıyla yazılmıştır. 
Sülüs satırın sonundaki “Rasûlullâh” kelimesi muhtemelen ölçüde tenasüp için satırın 
hemen altına nesih hattıyla yazılmıştır.  
Yazının bordürü iç kısımda yeşil cetvel ve yeşilin dışında altın cetvelden 
oluşmaktadır. Durak tezyinatı yapılmış olup her durakta aynı motif kullanılmıştır.  
Çevresi zerefşan tekniğiyle altınlanmış olup koltuklar hazırlanmış ancak tezyinat 
yapılmamıştır.  Eser iyi durumdadır (Resim 69). 
Eserin zahrında İbnülemin’in istishâbı vardır: “-Hüve- İstashabehû’l-faḳīr Seyyid 
Mahmûd Kemâl, ġufira lehumâ fî 22 Şehr-i Şevvâl Sene 1324” 
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TEZ SIRA NO: 71 
Envanter No: 1151 
İç Ebat (boy-en): 8,5 x 14 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 21 x 26,5 cm. 
Tarih: 1278 (1861-1862) 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Muhammed Recâî Efendi (ö. 1291/1874)46 
Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
El-Cemâʻatü raḥmetün ve’l-furḳatü ʻazâb. 
Kāle Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. İnne eşedde’n-nâsi ʻazâben 
yevme’l- ıyâmeti ʻindellâhi’l-muṣavvirûn. Allâhümme ṣalli ʻalâ Muḥammedin ve 
ṣaḥbihi ve sellim.  
Ketebehû Muhammed Er-Recâî. Sene 278. 
 
Özellikleri: Uzun tutulmuş bir satır sülüs, üç satır nesih hattı kullanılarak tertib 
edilmiştir.  
Sağ koltuk sol koltuktan dar olup her iki koltuk da mavi zemin üzerine bir tam ve 
bir yarım şemse formları ve çiçeklerden oluşan bir kompozisyonla tezhiplenmiştir. Yazı 
kırmızı ve lacivert renklerle hazırlanmış bir hatip ebrûsuyla çerçevelenmiştir. Yazıyla 
ebru arasında, ebruda kullanılan renklerle uyumlu  bordür, kuzu ve altın cetveller 
mevcuttur. Bordür de dahil olmak üzere etrafına gümüş varak kullanılarak zerefşan 
tekniğiyle süsleme yapılmıştır. Sülüs satırın baş kısmında, yazının silinmesine sebebiyet 
verecek derecede ve diğer bölgelerde gözle görülür yıpranmalar mevcuttur (Resim 70). 
Eserin zahrında “Müzehhib Ali Efendi fî 19  [ilhicce] Sene ...ifadesi mevcuttur. 
                                                          
46 Muhammed Recâî Efendi (ö. 1291/1874): Sütlücelidir. Mehmed Şakir Recâî Efendi 1218 (1803)’de 
doğmuştur. Maden Kalemi başkâtibi Nuruddin Efendi’nin oğludur. On yaşında okuyup yazmaya başlayan 
Mehmed Şakir Efendi on üç yaşında iken nesih ile Amme sûresini yazmış, bunun üzerine kendisine 
hocası Filibeli Mehmed Efendi tarafından icâzet ve “Recâî” mahlası verilmiştir. Bir müddet Divân-ı 
Hümâyûn Kalemlerine devam etmiştir. Türk edebiyatının ünlü şahsiyetlerinden Recaizâde Mahmud 
Ekrem Bey’in babasıdır. Meşhur Hocapaşa yangınında Çemberlitaş’taki evi yanmış; kırk senede topladığı 
nefis kitaplar, yazılar ve kendi eserleri mahvolmuştur.Recâi Efendi sülüs, celî sülüs ve nesih yazıyı güzel 
yazmasının yanında taʻlîk yazıyla da meşgul olmuştur.. Hayatının sonuna doğru çok sıkıntılı günler 
geçirmiş, 13 Şevval 1291 (23 Kasım 1874) tarihinde vefat etmiş ve Eyüp’te defnedilmiştir. (İbnülemin, 
Son Hattatlar,  s. 311; Ş. Rado, Türk Hattatları, s. 215.) 
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TEZ SIRA NO: 72 
Envanter No: Yok (ibnülemin kayıt no 124) 
İç Ebat (boy-en):10 x 19 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 19,5 x 29 cm. 
Tarih: 1283 ( 1866/1867) 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Mehmed Şefik(ö.1297/1880)47 
Metin: Kasîde-i Bürde’den (Kaʻb b. Züheyr) 
 
 e ḳad eḳūmu makāmen lev yeḳūmu bihî. Erâ ve esmeʻu ma lev yesmeʻu’l-fîlu. 
Lâ te’ḫuẕnî bi-e vâli’l-vuşâti ve lem eẕneb [uẕnib] ve in kes urat ʻanni’l-e āvîlu. 
Ḥatâ vaḍaʻtu yemînî lâ unâziruhû. Fî keffi ẕî neġamâtin  īlehû’l-kālu. 
Le-ẓalle yurʻadu illâ en yekûne lehû. Mine’r-rasûli bi-iẕnillâhi tenvîlu. 
Sevvedehû Muḥammed Şefî   
1283 
 
Özellikleri: Eser, uzun tutulmuş iki satır sülüs yazı arasında iki satır nesih yazı  ile 
tertib edilmiştir. Üstteki sülüs satırın son kelimesi olan “fîlu” sülüs kaleminden daha dar 
bir kalem ve nesih hattı ile yazılmıştır. Alttaki sülüs satırın son kelimesi “tenvîlu” ise 
satırın altına nesih kalemi ve nesih yazı ile yazılmıştır. Sol koltukta mâil olarak icâze 
hattı ile imza ve tarih görülmektedir. 
Durak tezyinatı yapılmış, cetvelleri çekilmiştir. Koltuklarda mavi zemin üzerinde 
basit, çiçek ve yaprak desenlerinden oluşan serbest kompozisyonlar bulunmaktadır. İki 
altın cetvel arasındaki bordür boş bırakılmış olup ortasından beyaz bir kuzu 
                                                          
47 Mehmed Şefik (ö.1297/1880): 1820 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Mehmed Şefik Bey’in babası 
Süleyman Mahir Bey'dir. Trabzonlu Laz Ömer Efendi'nin öğrencilerinden Ali Vasfi Efendi'den sülüs-
nesih yazılarını öğrenmiş, onun vefatından sonra teyzesinin kocası olan Mustafa İzzet Efendi’ye devam 
etmiştir. Ta‘lik yazıyı da Ali Haydar Bey’den öğrenmiştir. Ayasofya Camii'nin mihrap içinde hakkedilmiş 
ayet-i kerime, Kudüs'te Kubbetü's-Sahra'nın çini üzerine nakşolunmuş Yasin Sûresi, Sultan Abdülmecid 
Türbesi'nin kuşak yazıları, İstanbul Üniversitesi'nin Bayezit’teki merkez binası üzerindeki yeşil zeminli 
celi sülüs mermer kitabesi onun yazılarıdır. İki Mushaf-ı Şerif, sekiz Delâil-i Hayrât, birçok murakka‘ ve 
levha bırakmıştır. Öğrencileri arasında Hasan Rıza ve Çırçırlı Ali Efendi'ler ilk akla gelen isimlerdir. 
1880 yılında vefat eden Şefik Bey'in kabri Yahya EfendiDergahı’nın haziresindedir. (M. Serin, Hat 
Sanatı ve Meşhur Hattatlar,  s. 170; Uğur Derman, “Mehmed Şefik Bey”, DİA, İstanbul 2003,  c.28,  
s.530-531.) 
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geçmektedir. Yazı en dışta beyaz bir kuzuyla sınırlandırılmıştır. Bordürün dışından 
itibaren zerefşan uygulanmıştır. Genel durumu iyidir (Resim 71). 
 
TEZ SIRA NO: 73 
Envanter No: 112 (İbnülemin kayıt no) 
İç Ebat (boy-en): 8,5 x 17 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 14 x 22 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Hâfız İbrâhîm. (ö. bilinmiyor)48 
Metin: Hadis-i Şerîf 
 
Kefâ bi’l-mer i  keẕiben en yuḥaddis e bi-külli mâ semiʻâ 
Ḳāle Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. Men mâte min ümmetî lâ yuşriku 
bi’llâhi şey’en deḫale’l-cennete ve in zenâ ve in sera a.  Ve  āle’n-nebiyyü 
ṣalavâtu’llâhi ʻaleyhi ve salâmuhu. Men le ıye’llâhe lâ yuşriku bihî şey’en deḫale’l-
cennete. Allahümme ṣalli ve sellim ʻalâ nebiyyi’r-raḥmeti Muhammedin ve âlihî ve 
ṣaḥbihi ecmaʻîn. Sevvedehu’l-fa īr Ḥâfi ẓ İbrâhîm el-maʻrûf. 
 
Özellikleri: Kıt‘a uzun tutulmuş bir satır sülüs dört satır nesih hattı ilei sülüs 
satırın sonundaki “semiʻa” kelimesi nesih ile yazılmıştır.  
Durakları konulmuş, koltuklarda koyu mavi zemin üzerinde altınlı kaba ve 
büyükçe bir hatai deseni yerleştirilmiştir. Altın cetvelleri çekilmiş, bordürde hatip ebru 
görülmektedir (Resim 72). 
TEZ SIRA NO: 74 
                                                          
48 Hâfız İbrâhîm. (ö. bilinmiyor): Hâfız İbrahim Şevki Efendi, Fatih Camii civarında Otlukçu 
Yokuşu’nda yaşadı. Şair ve edebiyatçıdır. Ölüm tarihi bilinmemekle beraber Ekrem Hakkı Ayverdi 
koleksiyonunda 1233 (1818) senesine ait bir Kur’an-ı Kerim yazması mevcuttur. C. Huart ise 1245 
(1829-30) senesine ait eserlerini gördüğünü belirtmektedir. Hâfız İbrahim Efendi, İbrahim b. Ramazan 
Efendi'den sülüs ve nesih yazıyı öğrenerek icâzet almıştır. Bundan başka Şeyhülislam Es-Seyyid Mustafa 
Efendi'ye hizmette bulunmuş, kadılık ve Anadolu Kazaskerliği de yapmıştır. 18. yüzyıl hattatı olarak 
sayılan İbrahim Efendi hafız olarak tanınırdı.( Ekrem Hakkı Ayverdi Hatıra Kitabı, İstanbul 1995, s. 49. 




Envanter No: 1574 
İç Ebat (boy-en): 10,5 x 15,5 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 20 x 26 cm. 
Tarih: 1291 (1874/1875) 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih-İcâze 
Hattat: İmam Tahsîn (ö.1915)49 
Metin: Kelâm-ı Kibâr 
 
Ketebtu kitâben nâiben ʻan ziyâdetin  
İtte u’llâhe’lleẕi in  ultüm semiʻa ve in ḍamertum ʻalime 
‘ale’r-rusuli tibyânen limen kâne ẕâ ḥicrî 
Ṣada a ‘Ali ʻaleyhi’l-kerâmete ve’r-rıḍvân 
Ḥarrahû Taḥsîn el-İmâm 
1291 
 
Özellikleri: Eserin tertibinde uzun tutulmuş iki satır sülüs yazının arasında bir 
satır icâze ve altta iki satır icâze yazısı kullanılmış, en alta da tarih yazılmıştır. 
İcâze yazısının iki yanındaki boşluklar sebest altın kompozisyonlarla tezyin 
edilmiştir. Çevresinde iki kalın altın cetvel arasında açık renk boş bordürün ortasından 
beyaz bir kuzu geçmektedir. Genel durumu iyidir (Resim 73). 
TEZ SIRA NO: 75 
                                                          
49 İmam Tahsîn Efendi (ö.1915): 1267 (1851)’de Tokat’ta dünyaya gelen Hâfız Hasan Tahsin Efendi 
Meydan Camii imamı Osman Efendi’nin oğludur. 1867 (h.1283/1284) yılında İstanbul’a giderek medrese 
tahsili görmüş, ayrıca Hattat Muhsinzâde Abdullah Hamdi Bey’den sülüs ve nesih meşkedip icâzet 
almıştır. Bu arada Muhsinzâde’nin hocası Kazasker Mustafa İzzet Efendi’den de faydalanmıştır. Beyazıt 
Devlet Kütüphanesine hâfız-ı kütüb olan İmam Tahsin Efendi ölümüne kadar yirmi dokuz yıl boyunca 
burada yöneticilik görevini sürdürmüştür. İbnülemin Mahmud Kemal ve kardeşi Ahmed Tevfik’e hocalık 
yapmış, İbnülemin sülüs ve nesih icâzetini ondan almıştır. Çadırcılar semtinde yer alan hanın dış 
cephesindeki celî sülüs “Sarnıçlı Han” ibaresi de onun eseridir. Tahsin Efendi yazılarına genellikle 
“Tahsin el-İmam”, “Hâfız Hasan Tahsin” veya kısaca “Tahsin” şeklinde imza atmıştır. 13 Aralık 1915 
tarihinde vefat eden Tahsin Efendi Eyüp’te Bahariye sırtlarında Kâşgarî Dergâhı yakınında 
defnedilmiştir. (Hüsrev Subaşı, “Tahsin Efendi”, DİA, İstanbul 2010, c. 39, s. 431-432; İbnülemin, Son 
Hattatlar,  s. 424-427; H. Subaşı, “Tokat’lı Hattat ve Hâfız-ı Kütüb el- Hâc Hasan Tahsin Efendi” Tokat 
Sempozyumu 2012, c. 3, s. 369-371) 
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Envanter No: 1258 
İç Ebat (boy-en) : 7 x 19 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 20 x 31 cm. 
Tarih: 1291 (1874/1875) 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih-İcâze 
Hattat: İmam Tahsîn (ö.1915) 
Metin: Şiir 
 
Ḳanvâu fî ḥurreteyhâ li’l-baṣîri bihâ ʻıtḳun mübînün ve fî’l-ḫaddeyn 
Ẓalemtü sünnete men eḥyâ’ẓ-ẓalâme ilâ enişteket  ademâhu’ḍ-ḍurra min verem. 
Sevvedeû’l-fa īr Taḥsîn el-imâm 
 Sene 1291 
 
Özellikleri: Uzun tutulmuş bir satır sülüs, bir satır nesih hattından oluşan levhada 
sol koltukta dairesel istif içinde ketebe satırı bulunmaktadır.  
Durak işareti ve ince cetvel çekilmiş olan eserde sol koltukta yazı, yazının etrafına 
yerleştirilmiş zemini boyanmamış, tahriri yapılmamış rûmî kompozisyon, sağ koltukta 
yine zemini boyanmamış, tahriri yapılmamış rûmî kompozisyon bulunmaktadır. 
Yazının pervazında düz mavi renk üzerinde tahrirsiz araları boş altın cetvel vardır. 
Genel durumu iyidir (Resim 74). 
Eserin zahrında İbnülemin’in istishâbı vardır: “-Hüve- İstashabehû Seyyid 
Mahmûd Kemâl, ʻufiye ʻanhû”  
 
TEZ SIRA NO: 76 
Envanter No: 1587 
İç Ebat (boy-en) : 18 x17 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 28 x 27 cm. 
Tarih: 1294 (1877/1878) 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: İmam Tahsîn  
Metin: Kelâm-ı Kibâr 
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Ḳāle ḳıbletü’l küttâbi cemâlu’d-dîn 
Yâkūtu’l-Mustaʻṣımî ʻaleyhi raḥmetu’llâhhi’l-meliki’l-bârî 
Allâhümme ṣalli ve sellim ʻalâ eşrefi’l-ḫal i M uhḥammedin ve âlihi’ - āhirîn 
Ve mâ şey’un bi-aḥsene min s iyâbin ʻAli 
Ḳāle emîru’l-mü’minîne ve imâmu’-mütte īne leys u’llâhi’l-ġâlibi ʻAli bin ebî 
Ṭālib 
ʻaleyhi’l-kerâmetü ve’r-rıḍvân. İtte u’llâhe in  ultüm semiʻa ve in eḍmertüm 
ʻilmen 
Etrâfihâ semtü’l-midâdi 
Ketebehu’l Taḥsîn el-İmâm 
1294 
 
Özellikleri: Eserin tertibi uzun tutulmuş üç satır sülüs arasına ikişer satırlık nesih 
yazılar şeklindedir. Eserde cetveller çekilmiş satırlar arası yatay cetvellerle ayrılmıştır. 
Satırların iki yanında kalan boşluklara altın ile ince çiçek deseni çalışılmıştır. İki cetvel 
arasındaki kırıkbeyaz bordür boş bırakılmıştır. Gri bir kâğıda yapıştırılmış olan eserin 
sağ üst köşesinde su lekesi görülmektedir. Koleksiyonda camlı çerçeve içinde bulunan 
eserin genel durumu iyidir (Resim 75). 
 
TEZ SIRA NO: 77 
Envanter No: 1384 
İç Ebat (boy-en): 9 x 20,5 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 21,5 x 32 cm. 
Tarih: 1291 (1874-1875) 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Seyyid Mehmed Hilmi (ö. bilinmiyor)50 
Metin: Hadîs-i Şerîf 
                                                          
50 Seyyid Mehmed Hilmi (ö. bilinmiyor): Merzifonludur. Seyyid Mehmed Hilmi olarak tanınmıştır. 
Sülüs ve nesih yazıyı Şekerzâde Mehmed Efendi’den öğrenmiş ve icâzet almıştır. Diğer yazıları da 
erbabından öğrendiken sonra görevi sebebiyle bazı seyahatler yapmıştır. Bu seyahatlerinden biri de 
Dârüsselâm Bağdat’adır. Tuhfe’de İsmâil Enverî (Bağdâdî)’nin tercüme-i hâlinde Seyyid Mehmed Hilmi 
ile bir süre Bağdat’ta görüştükleri kaydedilmiştir. Tosun Mehmed Paşa’nın kethüdalığında bulunup 
hasekilikten emekli olmuştur. (Müstakimzâde, Tuhfe-i Hattâtîn, hzr. Mustafa Koç, İstanbul 2014, s. 345.) 
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Allâhu velyyu’t-tevfîḳ ve hüve niʻme’r-refîḳ 
Ḳāle Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. Men lezime’s-sul âne’ftutine. Ve 
mezdâde ʻabdun mine’s-sul âni dünuvven illâ’zdâde mine’llâhi buʻden. Ve ʻanhu mâ 
eskera kes îruhu fe- alîluhu ḥarâm. Ṣada a Rasûlullâh. 
Sevvedehû es-Seyyid Muḥammed Hilmi. Sene 1291 
 
Özellikleri: Uzun tutulmuş bir satır sülüs, üç satır nesih yazısının yanında, koltuk 
tabir edilen sol bölmede imza ve tarih satırı vardır. Nesih yazıdaki incelik ve zarafet 
dikkat çekicidir. 
Sol koltuktaki yazının etrafında ve sağ koltukta renklendirilmemiş rûmî bir desen 
çizimi mevcut olup iki koltuk arasında ölçü farklılığı vardır.Yeşil düz kağıt üzerine 
yapıştırılan yazı tahrirsiz altın cetvellerle çerçevelenmiştir.  Eserin genel durumu iyidir 
(Resim 76). 
 
TEZ SIRA NO: 78 
Envanter No: 1146 
İç Ebat (boy-en): 6 x 12,5 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 14 x 21 cm. 
Tarih: 1293 (1876-1877) 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Mehmed Râşid Efendi (ö. 1297/1880) 
Metin: Kelâm-ı Kibâr 
Ḳāle ʻAliyyun kerremallâhu vechehû.  enbün vâḥidün kes îrun ve elfu  âʻatin 
 alîlün. Ve  āle ẕüllü’l-mer’i fi’ - amaʻi.  
Ẕikru’ş-şebâbi ḥasretün 
 Ve  āle ʻAliyyun kerremallâhu vechehû.  ikru’l-evliyâi yünezzilü’r-raḥmete.   
Sevvedehû Râşid. Sene 92 
 
Özellikleri:  Eser eşit uzunlukta iki satır nesih hattı arasında bir satır sülüs hattıyla 
yazılmış olup koltuksuz tasarlanmıştır.  
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Cetvelleri çekilmiş, durak tezyinatı yapılmıştır. Bordürde pembe renk kullanılmış 
olup iki yanına altın cetveller çekilmiştir. Yazının koyu mavi zeminli dış çevresi, 
bordürle birlikte zerefşan tekniğiyle süslenmiştir. Kullanılan malzeme zamanla 
oksitlendiği için boya görünümü almıştır. Yazı çevresinde ve pembe bordürün içinde 
beyaz kuzular mevcuttur. Ortadaki sülüs satırın boşluklarına altın yapraklar 
serpiştirilmiştir. Kâğıt kenarlarının yıpranmış olduğu ve renginde de değişmeler olduğu 
gözlenmiştir (Resim 77). 
Eserin zahrında İbnülemin’in istishâbı vardır: “-Hüve- İstashabehû’l-faḳīr Seyyid 
Mahmûd Kemâl, ġufira lehû fî 15 Cemâziyelâḫır Sene 1331” 
 
TEZ SIRA NO: 79 
Envanter No: 1858 
İç Ebat (boy-en): 11 x 21 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 22,5 x 32 cm. 
Tarih: Kayıt yok  (Tezhip Tarihi 1316/1899) 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Mehmed Şefîk (ö.1297/1880) 
Metin:  Besmele-i Şerîfe, Hadîs-i Şerîf 
 
İnnehû min Süleymâne ve innehû Bismillâhi’r-raḥmânirraḥîm. 
Ḳāle Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem.  nzil e’l-Ḳur’ânu ʻalâ sebʻati 
aḥrufin. Li-külli âyetin minhâ ẓahrun ve ba nun ve li-külli ḥaddin ma laʻun. Ḳāle 
Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. El- mâhir fi’l-Ḳyr’âni meʻa’s-seferati’l-kirâmi 
ve’l-berarati. Ve’lleẕi ye rau’l-Ḳur’âne ve yetetaʻteʻu fîhi ve huve şâ  un lehu ecrâni.  
Sevvedehû Muḥammed Şefî  es-Seyfî ġafera’llâhu lehû. 
 
Özellikleri: Eser uzun tutulmuş bir satır sülüs keşideli besmele ve sin keşidesinin 
üstünde nesih yazısı ve altta da dört satır nesih hattı ile yazılmıştır.  
Durak tezyinatı yapılmıştır. Koltuklarda altın zemin üstüne renkle çalışılmış bir 
şükufe mevcuttur. Koltukların bordüründe açık yeşil zemin üzerine kurtlar yer 
almaktadır. Sülüs satırda besmele keşidesinin üstündeki boşluktaki hattın çevresiyle 
üstteki bordür arasında dendanlarla sınırlandırılmış bölgede altın zemin üzerine çiçek ve 
rumilerden oluşan serbest bir kompozisyon mevcuttur. Yazının bordürü altın cetveller 
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arasına alınmış olup açık kırmızı zeminli ve boştur. Bordürün dışına, köşelerde 
yoğunlaşan bir sıvama halkar çalışması yapılmıştır (Resim 78). 
 
TEZ SIRA NO: 80 
Envanter No: 1331 
İç Ebat (boy-en) : 6 x 17,5 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 10,5 x 22 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Râşid (Eyyûbî) (ö.1297/ 1879/1880 ) 
Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
 e -innemâ yenkus u ʻalâ nefsihî ve men buġıye ʻaleyhi 
Ḳāle Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem.  ẕk urû meḥâsine mevtâküm. Ve 
küffû ʻan mesâvîhi. 
Sevvedehû Râşid. 
 
Özellikleri: Uzun tutulmuş bir satır sülüs, iki satır nesih hattı ile yazılmış olan 
eserde sülüs satırın son kısmı cetvele değmiştir.  
Duraklar işaretlenmiş, nesih yazının ilk kelimesindeki keşideli lam harfinin üst 
boşluğuna altınla serbest desen çalışılmıştır. Cetveller çekilmiş, koltuklarda altın zemin 
üzerine yeşil dal ve kırmızı çiçeklerden oluşan serbest kompozisyon uygulanmıştır. 
Koltuğun bordürü içten dışa, düz siyah kalın cetvelve iki altın cetvel arasına açık renk 
zemin üzerine siyah kurtlardan oluşmaktadır. Yazıyı çevreleyen yeşil bordürün içine iki 
sıra beyaz kuzu çekilmiştir. Bordürle yazı arasında siyah bir cetvel, bordürün dışında ise 
altın cetvel mevcuttur. Eserin dış pervazına zerefşantekniği uygulanmıştır. İç ve dış 
cetvellerde dökülmeler ve dış kısımda yıpranmalar mevcuttur (Resim 79). 
Eserin zahrında İbnülemin’in istishâb vardır: “-Hüve- İstashabehû’l-faḳīr Seyyid 
Mahmûd Kemâl, gufire lehû fî 19 R[ebîʻulâhır] Sene [13]33” 
 
TEZ SIRA NO: 81 
Envanter No: 1421 
Ebat (boy-en): 12 x 22,5 cm. 
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Tarih: 1307 (1889/1890) 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Mehmed Hilmî 
Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
İẕâ raeytumu’l-ḥarîḳa fe-kebbirû fe-innehû yuṭfiu’n-nâra. 
Ḳıyle li-ebi’d-Derdâ raḍiye’llâhu ʻanhu. Ḳad’iḥtere at dâruke ve kaneti’n-
nâru ad ve aʻat fî maḥalletihî. Fe- āle mâ kâne’llâhu li-yefʻale ẕâlike fe- ıyle lehû 
s elâs en. Ve ye ūlu mâ kâne’llâhu li-yefʻale ẕâlike. S ümme etâhu âtin fe- āle yâ ebâ’d-
Derdâ inne’n-nâra ḥîne denet min dârike tufiet  âd ʻalimtu ẕâlike fe- ıyle lehû mâ nedrî 
eyyu  avleke aʻcebu.Ḳāle semiʻtu Rasûlallâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. Ḳāle men 
ye ūlu hâulâi’l- kelimâti fî leylin ev nehârin lem yeḍurruhû şey’un ve hiye Allâhümme 
ente Rabbî lâilâhe illâ ente ʻaleyke tevekkeltü ve ente Rabbu’l-ʻarşı’l-ʻaẓîm. Lâ ḥavle 
velâ kuvvete illâ billâhi’l-ʻaliyyi’l-ʻaẓîm. Mâ şâ Allâhu kâne ve mâ lem yeşe’ lem yekun 
aʻlemu enne’llâhe ʻalâ külli şey’in  adîrun ve enne’llâhe  ad eḥâ a bi- külli şey’in 
ʻilmen ve eḥṣâ külle şey’in ʻadeden. Allâhümme inni eʻûẕu bi-ke min şerri nefsî ve min 
şerri külli dâbbetin ente âhiẕun bi-nâṣiyetihâ. İnne Rabbî ʻala ṣırâtin müste īmin. 
Ṣada a Rasûlullâhi. 
Ḥarrahu’l-fa īr el- muḥtâcu ilâ ʻafvi ve maġfirati Rabbihi’l-ḳadîr. Es-Seyyid 
Muḥammed Ḥilmî fî evâni şeybihî. 
1307 
 
 Özellikleri: Uzun tutulmuş bir satır sülüs ve altı satır nesih hattı ile yazılmış olan 
eserin nesih yazısı oldukça zarif görünmektedir. 
Birbirinden farklı merkezsel hatailer şeklinde olan durakları mevcuttur. 
Koltuklarda basit bir halkar çalışması vardır. Cetvelleri çekilmiştir. 
Koleksiyonda camlı çerçeve içinde korunmasına rağmen sülüs satırın yazısında 
dökülmeler görülmektedir (Resim 80). 
 
TEZ SIRA NO: 82 
Envanter No: 1312 
İç Ebat (boy-en) : 9,5 x 16 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 16,5 x 23,5 cm. 
Tarih: 1337 (1918/1919) 
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Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Nizameddîn ibn-i Tahsîn (ö.1353/1954)51 
Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
Bismillâhi teyemmunen biẕikrihi’l-celîl 
Ḳāle Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. Sibâbul-mü’mini fusû un ve 
 ıtâluhû küfrun. 
Nema ahû Nizâmüddîn ibn-i Taḥsîn 
Sene 1337  
 
Özellikleri: Eser uzun tutulmuş bir satır sülüs, üç satır nesih hattı ile tertip 
edilmiştir. 
Durak işaretleri birbirinin aynı altı yapraklı  çiçek motiflerinden oluşmaktadır. 
Cetvelleri çekilmiş koltukları hazırlanmıştır. Koltuklara ve yazı çevresine mavi petekli 
zemin üzerine renkli çiçeklerin bulunduğu desenli bir kağıt yapıştırılmıştır. Eserin genel 
durumu iyidir (Resim 81). 
Eserin zahrında İbnülemin’in istishâb vardır: “-Hüve-İstashabehû’l-faḳīr Seyyid 
Mahmûd Kemâl, ʻufiye anhû” 
Arka yüzde istishâb kaydından başka şöyle bir not yazılmıştır. 
B[ismillâh] 
Bayezîd Kütüphanesi Müdîri ve Âlî Paşa Câmii İmâmı hattâṭ Taḥsîn Efendi’nin 
oğludur. Hatta ve mûsıkīye müntesib idi. Fâtiḥ’de Millet Kütübhânesinde me’mûr idi. 
Oranın müdîri cinnet-semîri Diyarbekir’li Emîrî’nin bir kitâb mes’elesinden dolayı 
                                                          
51 Nizameddîn ibn-i Tahsîn (ö.1353/1954): Abdullah Nizameddin Efendi, hattat Hasan Tahsin 
Efendi’nin oğludur. 13 Cemaziyelevvel 1310 (3 Aralık 1892) yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Sülüs 
ve nesihi babasından meşk etmiş ve oldukça ilerletmiş, musikîyi İsmâil Hakkı Bey’den tahsil etmiştir. 
Abdullah Nizameddin ibtidaiye ve rüşdiye tahsilini tamamladıktan sonra Bayezid Umumî Kütüphane 
müdürü olan babasının yanında hizmete başlamış, daha sonra Millet Kütüphanesi’nde vazifelendirilmiştir. 
Babasındankalan Arapça bir dîvânı isteyen Millet Kütüphanesi müdürü Ali Emîri Efendi’ye o eseri 
vermeyincemüdürün tehdidine maruz kalmış ve o günden sonra işini bırakmıştır. Çocukluğunda da 
hallerinde gayrıtabîilik görülen Nizameddin Efendi, bu olaydan sonra kendini bir odaya kapatmış ve 
vefatına kadar çıkmamıştır. Geçimini  güçlük içinde annesi sağlamış, İbnülemin kendisiyle bizzat 
ilgilenerek evine doktor götürmüş, ancak odasından çıkaramadıkları için hastanede tedavisi mümkün 
olmamıştır.  15 Şa‘ban 1353 (20 Kasım 1934)’de annesinin vefat ettiği gün odasına dönüp kendi hayatına 
son vermiştir. (İbnülemin, Son Hattatlar,  s. 236-240.) 
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üstüne hücûm etmesinden müte’es s ir ve esâsen müsteʻid olduğundan tecennün etdi. 
Kendini bin zaḥmetle besleyen annesinin vefâtını müteʻakiben ustura ile intiḥâr eyledi. 
 
TEZ SIRA NO: 83 
Envanter No: 1259 
İç Ebat (boy-en): 11 x 17 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 23 x 29,5 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Ahmed Kâmil (ö. 1861-1941)52 
Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
Ve ḍaccû dacceten ke-ḍacîcinâ ve ʻaccû ʻacîcen ve’-eʻâdî teʻaccecû  
Ḳāle Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. El-ḥaccu’l-mebrûru leyse lehû 
cezâun illâ’l-cennetü. Ve  āle’n-nebiyyü  ṣalavâtu’r-raḥmâni ʻaleyhi ve selâmuhû. Lâ 
yedḫulu’l-cennete illâ raḥîm. Allâhümme ṣalli ve sellim ʻalâ nebiyyi’r-raḥmeti ve 
şefîʻi’l- ümmeti Muḥammedin ve âlihi ve ṣahbihî ecmaʻîn. 
Ketebehû’l-fa īrü’l -Ḥâc Ahmed Kâmil min telâmîzi’l-maʻrûf Mehmed Sâmi ġufira 
lehümâ 
 
Özellikleri: Eser uzun tutulmuş bir satır sülüs, dört satır nesih hattı ile tertip 
edilmiştir. Yazının genelinde görülen dirayet sülüs satırda oldukça belirgindir. 
                                                          
52 Ahmed Kâmil (ö. 1861-1941): Tam adı Ahmed Kâmil Akdik’tir. Hacı Kâmil diye de bilinir. 26 
Cemâziyelevvel 1278 (29 Kasım 1861)’de İstanbul-Fındıklı’da doğdu. Babası Tersâne-i Âmire erzak 
ambarı başkâtibi Süleyman Efendi’dir. İlk hocası Zeyrek Sâliha Sultan Mektebi’nde yazı hocası olan 
Süleyman Efendi’dir. Sâmi Efendi’ye dört yıl devam ederek sülüs-nesih yazılarından icâzet almış, Sâmi 
Efendi ondan Kâmil mahlasını Hâşim’e çevirmesini istemiştir. Bu sebeple bir dönem yazılarında Ahmed 
Hâşim imzasına rastlanmaktadır. Belli bir süre sonra tekrar Kâmil mahlasını kullanmaya başladığından bu 
isimle tanınmıştır. Medresetü’l-Hattâtîn’de (1914) sülüs-nesih hocalığı ve Galatasaray Sultânîsi’nde 
(1918) rik‘a dersleri hocalığı yapmıştır. Sanâyi-i Nefîse Mektebi’nde (Güzel Sanatlar Akademisi) hüsn-i 
hat öğretilmeye başlanınca (1936) vefatına kadar burada hat hocalığı yapmıştır. Hat tarihinde zaman 
zaman kıdem ve dirayetiyle önde gelen hattatlara verilen  “Reîsü’l-Hattâtîn” unvanı son olarak 21 
Ağustos 1915’te Kâmil Efendi’ye tevcih edilmiştir. 23 Temmuz 1941 gecesi Fatih’teki evinde vefat etmiş 
ve Eyüp’te Gümüşsuyu Kabristanı’na defnedilmiştir. Mezar taşı kitabesini, oğlu ressam Şeref Akdik 
yazmıştır. (Uğur Derman, “Akdik Kamil”, DİA, İstanbul 1989, c. 2, s. 234-235; İbnülemin, Son Hattatlar, 
s. 168-169.) 
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Durak işaretleri konulmuş ve cetveller çekilmiştir. Koltuklarda zemini  ve tahriri 
yapılmamış altın, simetrik rûmî kompozisyon mevcuttur. Yazının dış pervazında düz 
mavi renk üzerinde tahrirsiz, araları boş altın cetvel vardır. Eserin genel durumu iyidir 
(Resim 82). 
Eserin zahrında İbnülemin’in istishâbı vardır: “-Hüve- İstashabehû Seyyid 
Mahmûd Kemâl, ʻufiye ʻanhû”  
 
TEZ SIRA NO: 84 
Envanter No: 1181  
İç Ebat (boy-en): 8,5 x 18 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 16 x 25,5 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Mâcid  
Metin: Hadîs-i Şerîf  
 
İnne min ḫıyâriküm aḥsenüküm aḫlâḳan 
Ḳāle Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. Lâ yezâlu min ümmetî ümmetün 
 āimetün bi-emrillâhi lâ yeḍurruhüm men ḫaẕelehüm ve lâ men ḫālefehüm ḥattâ  ye’tî 
emru’llâhi ve hüm ʻalâ ẕâlike. Ṣada a Rasûlullâh.  
Sevvedehû Es-Seyyid Mâcid ġafara’llâhu ẕünûbehû. 
 
Özellikleri: Eser uzun tutulmuş bir satır sülüs üç satır nesih hattıyla tertip 
edilmiştir. Yazının tamamında bir letafet mevcuttur.  
Cetvelleri çekilmiş, durak işaretleri konulmuş, koltuklar belirlenmiştir. Cetvel 
aralarında özensiz altın uygulanmıştır. Koltuklarda ve cetvel çevresinde özensiz bir 
zerefşan yapılmıştır. Ancak kullanılan malzeme oksitlenmiş olduğundan koyu gri bir 
renk almıştır (Resim 83). 
Eserin zahrında “Macid” ibaresi mevcuttur. Burada Hattatı Macid Ayral gibi 





3.2.2. Sadece Hattatı Belli Olan Kıt‘alar 
 
TEZ SIRA NO: 85 
Envanter No: 1570 
İç Ebat (boy-en): 12 x 18 cm.  
Dış Ebat (boy-en): 18 x 24 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih-İcâze 
Hattat: Abdullah 
Metin: Kasîde-i Bürde’den (Kaʻab Bin Züheyr’in Kasîde-i Lâmiyyesinden) 
 
 âkin nehâ ḫulletünḳad sîṭa min demihâ fecʻun 
Lâ yedrî leʻallehû lâ yeṣilu ileyhi ve inne’l-ʻabde ʻinde ḫurûci nefsihî 
Min ṣavbi sâriyetin biydun yeʻâlîlu  
Ve ḥulûli ramsihî yerâ cezâe mâ eslefe ve  alleti ġanâi mâ ḫallefe 
Ekrim bihâ ḫulletün lev ennehâ ṣadeḳat mevʻûduhâ 
Meşa ahû’l-müẕnib ʻAbdullah 
 
Özellikleri: Uzun tutulmuş üç satır sülüs yazının arasında iki satır nesih yazısı 
tertibiyle yazılmıştır. İkinci nesih satırın yanında mâil olarak imza  mevcuttur. 
Cetvelleri çekilmiş altın nokta şeklinde durakları konmuş, nesih satırların iki 
yanındaki koltuklar boş bırakılmıştır. Yazı çevresi altın cetvelle çevrelenmiştir. Dış 
pervazda hatip ebru mevcuttur (Resim 84). 
 
TEZ SIRA NO: 86 
Envanter No: 1280 
İç Ebat (boy-en): 7,5 x 16 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 13,5 x 23 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
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Hattat: Abdullah bin İsmâil  
Metin: Besmele-i Şerîfe, Hadîs-i Şerîf. 
 
Bismillâhirraḥmânirraḥîm 
Ḳāle Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. Men lezime’s-sul āne uftitune ve 
me’zdâde ʻabdun mine’s-sul āni dünuvven ille’zdâde mine’llâhi buʻden. Ve ʻanhu 
ʻaleyhi’s-selâm. Kefâke min naʻîmi’d-dünyâ’l-îmânu ve min naʻîmi’l-âḫirati’l-Ḳur’ân. 
Sevvedehû Ḥâfızu’l-Ḳur’ân ʻAbdullâh bin İsmâʻîl ġafera lehümâ. 
 
Özellikleri: Bir satır muhakkak, üç satır nesih hattı ile tertib edilen eserin sol 
koltuk bölümü geniş tutularak ketebe kaydı bu bölüme nesih yazısı ile mâil olarak iki 
satır halinde altınla sınırlandırılarak yazılmıştır. 
Durak işaretleri yapılmış, nesih satırların ilk kelimesi olan “kāle” ibaresinin 
keşideli lam harfi ve besmelenin keşideli sin harfi üzerine hançer  yaprak işlenmiştir. 
Koltuklar cetvele alınmamış olup altın kullanılarak negatif motifler uygulanmıştır. 
Muhakkak besmelenin boşluğuna altın zemin üzerinde  kırmızı ile renklendirilmiş çiçek 
ve yaprak motiflerinden oluşan bir desen mevcuttur. Cetveller çekilmiş, cetveller 
arasındaki yeşil zeminli bordüre zerefşan yapılmıştır. Yazının çevresi düz, koyu nohudî 
renktedir. Eserin genel durumu iyidir (Resim 85). 
Eserin zahrında İbnülemin’in istishâbı vardır: “-Hüve- İstashabehû Seyyid 
Mahmûd Kemâl, ʻufiye ʻanhu”  
 
TEZ SIRA NO: 87 
Envanter No: 1262 
İç Ebat (boy-en) : 8,5 x 15 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 21 x 28 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Attârzâde 
Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
Beşâşetü’l-vechi ʻaṭıyyetün s âniyetü 
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Ḳāle Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. Men şâbe şeybeten fi’l-islâmi kânet 
lehû nûran yevme’l- ıyâmeti. An ʻamr bin ibn-i Şuʻayb ʻan ebîhî ʻan ceddihî. Ve  āle 
Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem.  Lâ tentefu’ş-şeybe fe-innehû nûru’l-müslim. 
Ketebehû ʻA  ârzâde  
 
Özellikleri: Eser uzun tutulmuş bir satır sülüs, dört satır nesih hattı ile yazılmıştır.  
Durak işaretleri konulmuş ve cetveller zarif bir şekilde çekilmiştir. Ebatları 
birbirinden farklı olan koltuklarda zemini ve tahriri yapılmamış altın, simetrik rûmî 
kompozisyon mevcuttur. Yazının dış pervazında düz nar çiçeği renk üzerinde tahrirsiz 
araları boş altın cetvel vardır. Eserin genel durumu iyidir (Resim 86). 
Eserin zahrında İbnülemin’in istishâbı vardır: “-Hüve- İstashabehû Seyyid 
Mahmûd Kemâl, ʻufiye ʻanhû”  
 
TEZ SIRA NO: 88 
Envanter No: 1277 
İç Ebat (boy-en): 6,5 x 16,5 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 14 x 24 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Hâczâde 
Metin: Hadîs-i Şerîf, Hz. Ali’ye ait kelâm-ı kibâr. 
Sükûtu’l-lisâni selâmetü’l-insâni. 
Ḳāle emîru’l-mü’minîn. Leys u’llâhi’l-ġâlibi ʻAliyyu bin ebî Ṭâlibin kerreme’llâhu 
vechehû ve raḍiye’llâhu ʻanhu. Ye’sü’l- albi râhatü’n-nefs. 
Nema ahu’l-müẕnibu el-Ḥâczâde 
 
Özellikleri: Uzun tutulmuş bir satır sülüs ve iki satır nesih yazısından oluşan 
eserin sağ koltuk kısmında nesih hattı ile ketebe satırı mevcuttur.  
Durak işaretleri konulmamış, cetveller çekilmiştir. İki cetvel arasındaki boş 
bırakılan bordürün zemini koyu mavidir. Çevresine zerefşan uygulanırken dağılmalar 
olmuştur. Levhanın kenarlarında yıpranmalar vardır (Resim 87). 
Eserin zahrında İbnü’lemin’in mühürü olduğu anlaşılan “İbnülemîn Mahmûd 
Kemâl” istifi mevcuttur. 
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TEZ SIRA NO: 89 
Envanter No: 1257 
İç Ebat (boy-en) :10 x 16,5 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 22,5 x 29 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat:Hasan Beʻâbidî 
Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
Ṭayyibun mehmâ etânî minküm innenî edrî bi-ennî müẕnibun. 
Ḳāle Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. Ruṣṣû ṣufûfeküm ve  āribû beynehâ 
ve câẕû bi’l-aʻnâ i fevelleẕî nefsî bi-yedihî innî le-erâ’ş-şey âne yedḫulu min ḫileli’ṣ-
ṣaffi ke-ennehâ’l-ḥaẕf.  
Sevvedehû Hasan Beʻâbidî 
Ve ileyküm ḳad teşeffeʻnâ biküm muhlikî. 
 
Özellikleri: Uzun tutulmuş iki satır sülüs arasında üç satır nesih yazısı kullanılarak 
hazırlanan eserde durak işaretleri konulmuş ve cetveller zarif bir şekilde çekilmiştir. 
Koltuklarda zemini ve tahriri yapılmamış altın, simetrik rûmî kompozisyon mevcuttur. 
Yazının dış pervazında düz kırmızı renk üzerinde tahrirsiz araları boş altın cetvel vardır. 
Eserin genel durumu iyidir (Resim 88). 
Eserin zahrında İbnülemin’in istishâbı vardır: “-Hüve- İstashabehû Seyyid 
Mahmûd Kemâl, ʻufiye ʻanhû”  
 
TEZ SIRA NO: 90 
Envanter No: 1284 
İç Ebat (boy-en): 8,5 x 16,5 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 17,5 x 25,5 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Hasan Hüsnî 
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Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
ʻaleyke selâmu’llâhi yâ ġâyete’l-munâ 
Ḳāle Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. ẕâ a taʻme’l-îmâni men raḍiye 
billâhi rabben ve bi’l-islâmi dînen ve bi-Muḥammedin ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem 
rasûlen ve nebiyyen. Ravâhu’l-ʻAbbâs bin ʻAbulmu  alib. 
Sevvedehû’l-fa īru’l-Hasanu’l Hüsnî. 
 
Özellikleri: Eser uzun tutulmuş bir satır sülüs, üç satır nesih ve sol koltuğa mâil 
olarak yazılmış ketebe satırlarından oluşmaktadır. 
 Duraklarında, altın üzerine renk kullanılarak  birbirinden farklı altıyapraklı 
merkezsel hatai motifler yapılmış sondaki durağın etrafındaki boşluk duraktan çıkan 
dal, gonca ve yapraklarla doldurulmştur. Nesih satırlardaki lam keşidesinin üstündeki 
boşluk bir dal üzerine yerleştirilmiş  yaprak motifleriyle doldurulmuştur  Koltukların 
çevresi altın üzerine kırmızı kurt bulunan bordürle sınırlanmış olup sağ koltuk tamamen 
boş bırakılırken sol koltukta ise imza satırı altınla sınırlandırılmıştır. Sülüs satırdaki 
boşluklarda altın üzerine kırmızı ile renklendirilmiş yaprak ve gonca motifleri ve en 
sonda sekiz yapraklı merkezsel hatai şeklinde bir rozet mevcuttur. 
Cetveller çekilmiş, yazı çevresine petrol mavisi zemin üzerine zerfşan uygulanmış 
olup yazının bitiminden itibaren içten dışa doğru beyaz ve turuncu kuzu, petrol mavisi 
zeminden oluşan bordür, altın bordür ve beyaz ve turuncu kuzu mevcuttur. Kenarlarında 
yıpranma belirtileri görülen eserin genel durumu iyidir (Resim 89). 
Eserin zahrında İbnülemin’in istishâb vardır: “-Hüve- İstashabehû Seyyid 
Mahmûd Kemâl, gufire  lehû fî 2 R[ebîʻulâhır] sene 1329”  
 
TEZ SIRA NO: 91 
Envanter No: 1296 
İç Ebat (boy-en): 8,5 x 18 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 18,5 x 23,5 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih-İcâze 
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Hattat: Mahmûd Hâcî Mekkîzâde(ö. Bilinmiyor)53 
Metin: Dua, Hadîs-i Şerîf. 
 
Estaġfiru’llâhe min nuṭḳī ve min ḫuluḳī ve min ṭamaʻî. 
Ḳāle Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. Yaḫrucu fî âḫiri’z-zamâni ricâlun 
yaḫtilûne’d-dünya bi’d-dîni yelbesûne li’n-nâsi culûdu’ḍ-ḍâni mine’l-lîni elsinetuhüm 
eḥlâmin elsinetüküm ve  ulûbuhüm  ulûbe’ẕ-ẕiyâb. Allâhümme ṣalli ve sellim ʻalâ 
Muḥammedin ve âlihi’ - āhirîne ecmaʻîn. 
Ḥarrarahû eḍʻafu’l-küttâbi Maḥmûdu’l-maʻrûf bi-ḥâcî Mekkîzâde min telâmîẕi 
İsmâʻîl Efendi yesârîzâde. 
 
Özellikleri: Uzun tutulmuş bir satır sülüs, üç satır nesih, bir satır icâze  hattı ile 
düzenlenmiştir.  
Duraklar birbirinin aynı çiçek motifleri olarak yapılmış, ayrıca nesih satılardaki 
bir boşluğa hançer yaprak işlenmiştir. Cetveller çekilmiş, sülüs ve nesih yazıları ayırıp 
koltuk kısımlarını belirleyen cetvelin içinde boş zemin üzerinde altın ve siyah renkle 
işlenmiş kurt bulunmaktadır. Koltuklarda altın ve lacivert renk kullanılarak yapılmış 
mushaf gülü şeklinde bir bezeme mevcuttur. Sülüs satırın boşluklarına ve sonuna altınla 
dal, çiçek yaprak motifleri işlenmiştir. Altın cetveller arasındaki bordür boş 
bırakılmıştır. Yazının pervazında orijinal bir hatip ebru kullanılmıştır. Genel durumu iyi 
olan eserin sağ alt köşesinde hasar vardır (Resim 90). 
Eserin zahrında şal ebru üzerine İbnülemin’in istishâbı vardır: “-Hüve- 
İstashabehû Seyyid Mahmûd Kemâl, ʻufiye ʻanhû” 
 
TEZ SIRA NO: 92 
Envanter No: 1317 
İç Ebat (boy-en): 8 x 15 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 14,5 x 21,5 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
                                                          
53 Mahmûd Hâcî Mekkîzâde(ö. Bilinmiyor): Edirneli’dir. Eski Cami yakınlarında oturur, Hâcı 
Mekkîzâde olarak tanınırdı. Hüsn-i hattı Yesârîzâde İsmâil Efendi’den öğrenmiş ve icâzet almıştır. Evi 
erbâb-ı irfan ve üstâdın sürekli girip çıktığı bir mekân olmuştur. (Müstakimzâde, Tuhfe-i Hattâtîn, hzr. 
Mustafa Koç, İstanbul 2014, s. 460.) 
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Hattat: Mîr Alî 
Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
Ḳasemen bi-şemsi cebînehâ ve ḍuḥâhâ 
Ruviye ʻan Rasûlillâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. Men lebise’l-ḥarîra  fi’d-
dünyâ lem yelbeshu fi’l-âḫira. Ve ruviye ʻan Rasûlillâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. El-
Kelimetü’ - ayyibetü ṣada atün. Ṣada a R asûlullâh.  
Ketebehu’l-fa īr Mîr ‘A li ġafera’llâhu ẕünûbehû. 
 
Özellikleri: Uzun tutulmuş bir satır sülüs, üç satır nesih hattı ile yazılan eserin 
nesih yazısı zarif ve akıcıdır. Durak işaretleri yapılmış, cetveller çekilmiş, koltuklar ve 
açık yeşil zeminli bordür boş bırakılmıştır.Yazıyı çevreleyen dış kısımda zerefşan 
vardır.  Sülüs yazıda dağılmalar, bordürde dökülmeler görülmektedir (Resim 91). 
Eserin zahrında İbnülemin’in istishâbı vardır: “-Hüve- İstashabehû Seyyid 
Mahmûd Kemâl, ʻufiye ʻanhû” 
 
TEZ SIRA NO: 93 
Envanter No: 1851 
İç Ebat (boy-en): 10 x 16 cm.  
Dış Ebat (boy-en): 18 x 24 cm. 
Tarih:Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Muhammed Kerestecizâde54 
Metin: Kelâm-ı Kibar 
 
Ḳāle ebu’l- u ẓaffer yaḥbu ʻalâ’l-eṣâġirân  
Menente bihâ ḥa  an ya īnen li-men yedrî bi-subḥâne men Esrâ bi-leylin bi-
ʻabdihî mine’l-mescidi’l-a ṣâ ile’l-beyti ve’l-ḥaceri bi-sûreti ehli’l-Kehfi s ümme bi-
                                                          
54 Muhammed Kerestecizâde: İstanbullu’dur. Hüsn-i hattı Aksaraylı Kâtibzâde Mustafa Efendi’den 
öğrenmiş ve ondan icâzet almıştır. Hocasının mezar taşını yazmak ona kısmet olmuştur. Yazıları temizdir 
ancak yavaş yazı yazan biri olarak bilinirdi. (C. Huart, Les Calligraphes, s. 178; Müstakimzâde, Tuhfe-i 
Hattâtîn, hzr. Mustafa Koç, İstanbul 2014, s.446) 
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Meryeme bi-Ṭāhâ bi-ẕikri’l-Enbiyâi ʻale’l-es iri ve bi’l-ḥacci s ümme’l-mü’minîne ve 
faḍlihim 
Ve bi’n-nûri ve’l-Fur āni ecâbiri’l-kes ri. Bi-ḥa  i  avâsînu’s -s elâs i fe-lem ye fi 
sivâke. 
Ketebehû Muḥammed el-maʻrûf bi-kerestecizâde 
 
Özellikleri: Eser uzun tutulmuş bir satır sülüs, yedi satır mâil yazılan nesih yazısı 
ve en altta düz yazılmış bir satır nesih hattından oluşmaktadır. Nesih satırların sağ 
yanındaki köşebentte ketebe satırı mevcuttur. Metindeki ibareden anlaşıldığına göre 
Kur’an-ı Kerîmdeki surelerin sıralanması ile ilgilidir. Muhtemelen bu ibare sûre sırasını 
ezberlenmesinde kolaylık olması için Ebu’l-Muzaffer55 tarafından yazılmış manzum bir 
metindir.  
Durak tezyinatı yapılmış cetvelleri çekilmiştir. Mâil satırların boşluklarında 
bulunan köşebentlerden üstte olan rumi ve çiçek motiflerinden oluşan bir kompozisyon 
ile tezyin edilmiştir. Alttaki köşebentte ketebe satırı vardır. Koltuklarda büyükçe çiçek 
ve yapraklardan oluşan serbest kompozisyonlar vardır (Resim 92). 
 
TEZ SIRA NO: 94 
Envanter No: 1260 
İç Ebat (boy-en) : 7,5 x 14,5 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 20,5 x 27,5 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hattat: Muhammed Saʻîd Bursevî 
 
Kefâke bi’l-ʻilmi fi’l-ummiyyi muʻcizeten 
Ḳāle Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. Lâ tentefu’ş-şeybe fe-innehû nûru’l-
müslim. Men şâbe şeybeten fi’l-islâm. Ketebe’llâhu bihâ haseneten. Ve keffere (ʻanhu 
bihâ) ḫa îeten. Ve rafeʻahû bihâ dereceten. 
Ressemehû Muḥammed Saʻîd el-Bursevî 
 
                                                          
55 Ebü’l-Muzaffer es-Sem‘ânî (ö. 489/1096): Fıkıh, hadis, tefsir, kelâm ve Arap edebiyatı alanlarında iyi 
bir eğitim almış Hanefî fakihi. (Abdullah Aygün, “Sem‘anî, Ebul Muzaffer”, DİA,  İstanbul 
2009, c. 36,  s. 463-464). 
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Özellikleri: Eser uzun tutulmuş bir satır sülüs, üç satır nesih hattı ile tertip 
edilmiştir. Ketebe satırı sol koltuğa dikey olarak yazılmıştır. 
Durakları altın nokta şeklindedir. Sol koltuktaki yazının etrafına altın tahrir ile 
basit motifler yerleştirilmiştir. Sağ koltuğun tamamı altın tahrirli aynı basit motiflerle 
doldurulmuştur. Yazının dış pervazında düz mavi renk üzerinde tahrirsiz araları boş 
altın cetvel vardır. Eserin genel durumu iyidir (Resim 93). 
Eserin zahrında İbnülemin’in istishâbı vardır: “-Hüve- İstashabehû Seyyid 
Mahmûd Kemâl, ʻufiye ʻanhû”  
 
TEZ SIRA NO: 95 
Envanter No: 1315 
İç Ebat (boy-en):18,5 x 12,5 cm.  
Dış Ebat (boy-en): 16,5 x 23 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Mustafâ bin Osmân 
Metin: Kasîde-i Bürde’den (Kasîde-i Mîmiyye) 
 
 i n niʻami. Buşrâ lenâ maʻşera’l-islâmi inne lenâ 
Mine’l-ʻinâyeti ruknen ġayra münhedim. Lemmâ deʻâ’llâhu  dâʻîyenâ li- āʻatihî. 
Bi-ekremi’rusüil. Künnâ ekreme’l-ümem. Râʻat  ulûbu’l-ʻidâ enbâu biʻs etihî. Ke-
nebbe’etin eclefet ġuflen mine’l-ġınem. Mâ zâle yel āhüm  fî külli muʻterakin. Ḥattâ 
ḥakû bi’l- anâ laḥmen ʻalâ 
Ve ḍammin ve ẕû’lfirâde fekâdû  yaġbi ûne bihi. Eşlâe şâlet meʻa’l-ʻi bâni ve’r-
ruḫam. Temḍi’l-leyâlî ve lâ yedrûne ʻiddetehâ. Mâ lem tekun min leyâli’l-eşhuri’l-
ḥurum. Ke-enneme’d-dînu  ḍayfun ḥ[alle sâḥatehum.] Bi-külli  armin ilâ laḥmin ʻidâ 
 armin. Yecurru baḥre ḫamîsin fev a sâbiḥatin. Termî bi-mevcin mine’l-eb āli 
mül atimin. Min külli müntedibin lillâhi muḥtesibin. Yes û bi-müstâin ṣılin li’l-küfri 
muṣ alim. Ḥattâ ġadet milletü. 
Meşa ahû Mus afâ bin Os mân ġufira ẕünûbih. 
 
Özellikleri: Eserin tertibi, uzun tutulmuş bir satır sülüs, altında üç satır nesih, daha 
altta ise oniki satır mâil nesih yazısı şeklindedir. Sağ koltukta ise imza istifi 
bulunmaktadır.  
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Durak tezyinatı tahrirsiz altın noktalar şeklinde yapılmış, cetveller çekilmiş 
tahrirlenmemiştir. Koltuklar ve etrafındaki koyu nohudi renkteki bordür boş bırakılmış 
altın cetvelle çevrelenmiştir. Sülüs satırın sağ üst köşesinde basit bir altın çiçek motifi 
vardır.  Eserde dökülmeler görülmektedir (Resim 94). 
Eserin zahrında İbnülemin’in istishâb vardır: “-Hüve- İstashabehû’l-faḳīr Seyyid 
Mahmûd Kemâl, ʻufiye ʻanhû” 
 
TEZ SIRA NO: 96 
Envanter No: 1318 
İç Ebat (boy-en): 9,5 x 18 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 14 x 21 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat:Selîm Vehbî 
Metin: Hadîs-i Şerîf. 
 
El-birru ḥüsnü’l-ḫuluḳi ve’l-is mü mâ ḥâke fî 
Ḳāle Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. S elâs ü daʻvâtin müstecâbâtün lâ 
şekke fî hinne daʻvetü’-l vâlidi ve daʻvetü’l-müsâfiri ve daʻvetü’l-maẓlûmi. Ve  āle’n-
nebiyyü ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. El-mü’minûne lâ yemûtûne bel yun alûne min 
dâri’l-fenâi ilâ dâri’l-be āi.  
Sevvedehû Selîm Vehbî 
 
Özellikleri: Uzun tutulmuş bir satır sülüs, beş satır nesih hattı ile hazırlanan eserde 
her iki yazı farklı renkteki kâğıtlara yazılmıştır. Yazılar mavi zemine yapıştırılmış ancak 
tezhiplenmemiştir (Resim 95). 
Eserin zahrında İbnülemin’in istishâbı vardır: “-Hüve- İstashabehû Seyyid 
Mahmûd Kemâl, ʻufiye ʻanhû” 
 
TEZ SIRA NO: 97 
Envanter No: 1273 
Ebat (boy-en) :15,5 x20,5 cm. 
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Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat:  Hâfız Seyfüddîn Yûsuf 
Metin: Besmele-i Şerîfe, Hadîs-i Şerîf, Dua, Hurûfat 
 
Bismillâhirraḥmânirrahîm. 
Ḳāle Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. Lâ tünẕirû fe-inne’n-neẕra lâ yuġnî 
mine’l- aderi şey’en ve innemâ yüstaḫracu bihî mine’l-baḫîl. Ve ʻanhu lâ te ūmu’s-
sâʻatü ḥattâ te luʻa’ş-şemsü min maġribihâ fe-iẕâ raâhe’n-nâsu men âmene ʻaleyhâ 
feẕâke ḥîne lâ yenfeʻu nefsen îmânuhâ lem tekün âmenet min  abl.  
Nema ahu’l-fa īr Seyfüddîn Yûsufu el-maʻrûf bi-ḥâfıẓi’l-Ḳur’ân. Min telâmîẕi 
Muḥammed el-maʻrûf Nûrî 
Yâ ġâliben ġayra maġlûbun 
Rabbi yessir ve lâ tuʻassir rabbi temmim temmim temmim temmim ve sehhil bi’l-
ḫayır ve bihî nesteʻîn 
Hurufât 
 
Özellikleri: Eserin tertibi sırasıyla; uzun tutulmuş bir satır sülüs, beş satır nesih, 
bir satır sülüs, tekrar bir satır nesihten başka sol kenarda dikey yazılmış bir satır nesih 
yazısı daha vardır.  En son satırda “Rabbi yessir” duası, dikey satırda ise harfler yer 
almaktadır.  
Durak işaretleri mevcut olup, cetvelleri çekilmiştir. Yazı tertibi itibarı ile klasik 
kıtʻadan farklı olması nedeniyle tezyinatda da değişiklik görülmektedir. Klasik koltuk 
düzeninden başka ikinci sülüs ve son nesih satırın sağ kenarında ince bir koltuk 
mecuttur. Koltuklarda zemin üzerine basit ve çiçek ve yaprak motiflerinden oluşan altın  
serbest bir kompozisyoan bulunmaktadır. Kağıt kenarları oldukça yıpranmış olup eserin 
genelinde yıpranmalar tespit edilmiştir (Resim 96). 
Eserin zahrında İbnülemin’in istishâbı vardır: “-Hüve- İstashabehû Seyyid 






3.2.3. Tarihi ve Hattatı Belli Olmayan Kıt‘alar 
 
TEZ SIRA NO: 98 
Envanter No: 1150 
İç Ebat (boy-en): 12 x 18 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 19 x 26 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Ketebesiz. 
Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
ʻAn Abdillâh bin Büsrin ḳāle câe aʻrâbiyyün  
Lâ ilâhe illâ ente. Ve  ālet Âyişetü R.Ḍ. Kâne taʻne’n-nebiyyü ṣallallâhu ʻaleyhi 
ve sellem. İẕâ  āme mine’l-leyli ifteteḥa ṣalâtehû. Ḳāle’llâhümme  rabbe Cebrâîle ve 
Mîkâîle ve İsrâfîle fâ ıra’s-semâvâti ve’l-arḍi ʻâlime’l-ġaybi ve’ş-şehâdeti ente taḥkümu 
beyne ʻibâdike.  
 
Özellikleri: Uzun tutulmuş bir satır sülüs, dört satır nesih hattıyla tertib edilmiştir 
Eserin cetvelleri çekilmiş, duraklara leke şeklinde alametler konulmuştur. Cetvel 
çizgileri ve aradaki zemin boyamaları özensizdir.  Sağ koltuk sol koltuğa göre bariz bir 
şekilde büyük olup çiçek motifleri, sol koltuk ise rumi motiflerden oluşan iptidai halkâr 
kompozisyonuyla süslenmiştir. Eserin dışında battal ebru kullanılmıştır (Resim 97). 
 
TEZ SIRA NO: 99 
Envanter No: 1153 
İç Ebat (boy-en): 9 x 19 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 17 x 25,5 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Ketebesiz 
Metin: Hadîs-i Şerîf 
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Ḳāle Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. 
Ḳāle Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. Mes elülleẕî yeẕkürü rabbehû velleẕî 
lâ yeẕkürü rabbehû mis lu’l-ḥayyi ve’l-meyyit. Ve  āle’n-nebiyyü ṣallallâhu ʻaleyhi ve 
sellem. Dâvimû’ẕ-ẕikra fe-innehû miftâḥu’l-ḫayrâti. Ve  āle iẕâ merartüm bi-riyâḍi’l-
cenneti fe’rteʻû  ālû ve mâ riyâḍu’l-cenneti yâ rasûlallâh. Ḳāle ḥila u’ẕ-ẕikri. Ve 
 āle’n-nebiyyü 
 
Özellikleri: Uzun tutulmuş bir satır sülüs dört satır nesih hattıyla yazılmıştır. 
Yazının özellikle sülüs satırında görülen dağılmalar bir şekilde nemlenmeye maruz 
kaldığını gösteriyor.  
Koltuklarda altın zemin üzerine simetrik rûmî kompozisyonlar vardır. Yazı alt-üst 
ve yanları arasında orantısızlık bulunan kalın mavi bir cetvel ve en dışta daha ince altın 
bir cetvelle sınırlanmıştır. Yazının pembe zeminli çevresi zerefşan tarzında süslenmiştir. 
Eserde yıpranmalar mevcuttur (Resim 98). 
 
TEZ SIRA NO: 100 
Envanter No: 1164 
İç Ebat (boy-en): 8,5 x 18,5 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 16 x 25,5 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Ketebesiz 
Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
 â m in şey'in ebġaḍu ila’llâhi min baṭnin imtele’e ve lev min ḥalâl 
Ḳāle Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. İnne fi’l-cenneti li-şeceraten 
yesîru’r-râkibu fî ẓıllihâ mi’ete ʻâmin lâ ye  aʻuhâ ve’ raû mâ şi’tüm ve ẓıllin memdûd 
Ve le ābu  avsi eḥadiküm fi’l-cenneti ḫayrun mimmâ  alaʻat ʻaleyhi’ş-şemsu ev taġrub. 
Ve  āle inne’d-dîne bede’e ġarîben. 
 
Özellikleri: Uzun tutulmuş bir satır sülüs, dokuz satır mâil nesih hattıyla 
yazılmıştır. Sülüs satırı üzerindeki koyu renk kâğıttaki asit farkından dolayı zamanla 
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oluşmuş bir kararma olma ihtimali yüksektir. Rengin altıdaki harfler zor seçilmekle 
birlikte okunmaya çalışılmıştır. 
Nesih satırlarda durak işaretlerinden başka satır sonlarındaki boşluklara serbest 
formda yaprak desenleri işlenmiştir. Koltuklarda mavi ve altın zemin üzerine rûmî ve 
çiçek motflerinden oluşan simetrik bir kompozisyon yerleştirilmiştir. Rûmiler altın, 
çiçekler altın ve beyaz yapraklar turuncu renktedir. Desenin dışında mavi zemin üzerine 
beyaz kurtlardan oluşan bordür vardır. Yazının etrafındaki taba zeminden oluşan 
bordürün alt-üst ve yanları genişlik açısından farklıdır. Bordürün dışında altın cetvel 
çekilmiş ve en dış kısma da zerefşan tekniği uygulanmıştır. Kâğıt çevresinde nemlenme 
belirtileri ve sülüs satırda kararma mevcuttur (Resim 99). 
 
TEZ SIRA NO: 101 
Envanter No: 1167 
İç Ebat (boy-en): 12 x 21 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 19,5 x 28,5 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Ketebesiz 
Metin: Esmâü’l-Hüsna Manzûmesi56  (Abdülkâdir Geylânî57) 
 
Bede’tü bi-bismillâhi ve’l-ḥamdi evvelâʻalâ niʻamin 
Tebâreke ẕü’l-ʻula ve’l-kibriyâ. Teferrade bi’l-celâli ve bi’l-be ā’. Ve sevve’l-
mevte beyne’l-ḫalki  urrân. Fe-küllühüm rahâyinu li-’l-fenâ’ Ve dünyânen ve in milnâ 
Lem tuḥṣa fe-bimâ tenezzelâ. Fe-minhâ s enâun li’l-ilâhi bi-nefsihî ‘alâ. 
 
Özellikleri: Bir üstte ve bir altta olmak üzere iki satır sülüs, ortada iki satır nesih 
hattı kullanılarak düzenlenmiştir. Satır sülüsler birbirinin devamı niteliğindedir.  
                                                          
56 Bu manzume Muhammed Abdurrahim adlı bir alimin tahkiki ile“Manzûmetu Esmâillâhi’l-Hüsnâ” 
adıyla Beyrut’ta (1419 h./1999 m.) basılmıştır. Kendisi bunu “Dâru’l-Kutubi’l-Mısriyye’deki tasavvuf 
bölümünün 655 numarada kayıtlı mahtut bir eserden tahkik etmiştir. Ancak mahtut eserde manzume 
“Kasîdetü’l- Esmâi’l-Hüsnâ” adıyla zikredilmektedir. (http://www.sorularlaislamiyet.com. (15.05.2015)) 
57 Abdülkadir Geylânî: Muhyiddîn Ebû Muhammed Abdülkadir b. Ebî Sâlih Mûsâ Zengîdost el-Geylânî 
(ö. 561/1165-66): Kadiriyye tarikatının kurucusu. (Süleyman Uludağ, “Abdülkadir-i Geylânî”, DİA, 
1988, c. 1,  s. 234-239.) 
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 Cetvelleri çekilmiş, durak işaretlerinde altı yapraklı çiçek motifleri kullanılmıştır. 
Ortadaki iki satır nesih yazının kenar boşluklarına hazırlanmış olan koltuklar genişlik 
açısından eşit değildir. Sağ koltukta kırmızı ve nohudî zemin üzerine rûmî ve çiçek 
motiflerinden oluşansimetrik bir kompozisyon işlenmiştir. Rûmîler altın, çiçekler mavi 
renklidir. Koltuğun dışındaki bordürde nohudî renk üzerine noktasız zencerek 
kullanılmıştır. Sol koltukta aynı kompozisyonun özensiz çalışılmış bir versiyonu vardır. 
Sülüs satırlardaki boşluklara altınla hançar yaprak desenleri serpiştirilmiştir. Yazının 
bordürü iki altın cetvel arasına nohudî renkli boşbir zeminden oluşmaktadır. Dış 
pervazında ise mavi tonların kullanıldığı hatip ebru mevcuttur. Eserde az da olsa 
yıpranmalar ve renklerde solukluk tespit edilmiştir (Resim 100). 
Eserin zahrında “fî 29 Receb sene [1]335” ibaresi mevcuttur. 
 
TEZ SIRA NO: 102 
Envanter No: 1238 
İç Ebat (boy-en): 11,5 x 18,5 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 15,5 x 24 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Ketebesiz 
Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
Ṭâhiren bi-ẕikrillâhi hattâ yudrikhû 
Ḳāle Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. Men lâ şeyḫa lehu fe-şeyḫuhû 
şey ân. Ḳāle Rasûlullâhi ṣalavâtu’llâhi  ʻaleyhi ve selâmuhu. Aṣḥâbî ke’l-nucûmi bi-
eyyuhümu’ tedeytümu’ihtedeytüm. Ṣada a 
 
Özellikleri: Eser uzun tutulmuş bir satır sülüs yedi satır mâil nesih hattı ile 
yazılmıştır. Nesih yazılar sülüs satıra göre daha titizlikle yazılmıştır. 
Durak işaretlerinde dairesel motifler kullanılmıştır. Cetvelleri çekilmiştir ve cetvel 
aralarında nar çiçeği kırmızısı iplik mevcuttur. Nesih satırların alt köşesindeki boşlukta 
basit ve sadece altın tahrir ile narçiçeği gölgelerden oluşan serbest yaprak motifi 
bulunan bir köşebent mevcuttur. Nesih satırların alt kısmındaki boşlukta köşbende 
yapışık altınla yapılmış iki iplik bir rûmî deseni cetveller arasına yerleştirilmiştir. 
Koltuklarda hatailerden oluşan narçiçeği noktalarla renklendirilmiş iri bir halkar deseni 
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vardır. Yazıyı çevreleyen bordürde zerefşan uygulamış, bordürün dışına lacivert ve nar 
çiçeği kuzu çekilmiştir. Dış çevrede de serpmeli battal ebru kullanılmıştır. Sağ üst 
köşesinde yırtılarak zarar görmüş olan eserde yıpranmalar mevcuttur (Resim 101). 
Eserin zahrında İbnülemin’in istishâbı vardır: “-Hüve- İstashabehû el-fakîr Seyyid 
Mahmûd Kemâl, ʻufiye ʻanhû, 2 Receb [1]336” Ayrıca sülüs hattı ile “Sadaka 
Rasûlullâh sallallâhu ʻaleyhi ve sellem” ifadesi karalama çalışmaları vardır. 
 
TEZ SIRA NO: 103 
Envanter No: 1239 
İç Ebat (boy-en): 11 x 18,5 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 17 x 24 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Ketebesiz 
Metin: Âyet-i Kerîme (Yunus sûresi 62-64), Hadîs-i Şerîf  
 
Ḳıyle’l-ʻacebu limen yetekebberu ve ḳad yecrî mecra’l-bevli merrateyn  
 Bismi 
S ümme kara’e elâ inne evliyâ Allâhi lâ ḫavfun ʻaleyhim ve lâhüm yaḥzenûn. 
Elleẕîne âmenû ve kânû yette ūn. Lehümu’l-buşrâ fi’l-ḥayâti’d-dünyâ ve fi’l-âḫirati lâ 
tebdîle li-kelimâti’llâhi. Ṣada a R asûlullâh ve ṣada a ḥabîbu ilâh. Ve  āle 
 
Özellikleri: Uzun tutulmuş bir satır sülüs, yedi satır nesih hattı ile tertip edilmiş 
olan eserin sülüs satırının sonundaki keşîdeli “ye” harfinin içine hadîs-i şerîfin son 
kısmı nesih hattı ile tamamlanmıştır. Yazı karakterlerine baktığımızda kayıt olmamasına 
rağmen 1238 envanter numaralı eser ile hattatının aynı olduğunu söyleyebiliriz.  
Koyu renk noktaları olan açık renk zeminli kâğıt üzerine çalışılmış olan eserde, 
basit durak işaretleri altın zemin üzerine koyu mavi ve nar çiçeği ile renklendirilmiştir.  
Cetvelleri çekilmiş olup, cetvel aralarında vermiyon kırmızısı iplik mevcuttur. 
Koltuklarda hatailerden oluşan narçiçeği, noktalarla renklendirilmiş iri bir halkar deseni 
vardır. Yazıyı çevreleyen bordürde zerefşan uygulamış, bordürün dışına lacivert ve nar 
çiçeği kuzu çekilmiştir. Dış çevrede de serpmeli battal ebru kullanılmıştır. Nesih 
satırların sağ alt köşesinde sadece altın tahrirden oluşan serbest bir yaprak motifi 
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bulunmaktadır.1237, 1238 ve 1239 envanter numaralı eserlerin tezhip özellikleri benzer 
olup müzehhiplerinin de aynı olduğu düşünülmektedir (Resim 102). 
Eserin zahrında İbnülemin’in istishâbı vardır: “-Hüve- İstashabehû Seyyid 
Mahmûd Kemâl, ʻufiye ʻanhû, fî 2 Receb [1]336”. 
 
TEZ SIRA NO: 104 
Envanter No: 1241 
İç Ebat (boy-en): 8 x 16 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 20,5 x 28 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Ketebesiz 
Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
İn ẕekertumûhu fî ḍayḳa vesseʻahu 
Ḳāle Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. Lev inneküm küntüm tetevekkelûne 
ʻalâ’llâhi ḥakka tevekkülihî le-raza ak üm kemâ yerzu u ’ - ayra taġdû ḫimâsan ve 
tervuḥû ba ânen. Allâhümme ṣalli ve sellim ʻalâ nebiyyi’r-raḥmeti ve şefîʻi’l-ümmeti 
Muḥammedin âlihî ecmaʻîn. 
  
Özellikleri: Uzun tutulmuş bir satır sülüs, dokuz satır mâil nesih hattından oluşan 
eserde nesih yazı oldukça zarif ve itinalı yazılmıştır. 
Durak tezyinatı yapılmış, cetveller ince bir şekilde çekilmiştir. Koltuk 
kısımlarında altınlı ve tahrirsiz rûmi bir kompozisyon mevcuttur. Yazının çevresinde 
tahrirsiz ve ararları boş altın cetveller bulunmaktadır. Etrafına düz kırmızı bir kağıt 
yapıştırılmıştır. Eserin genel durumu iyidir (Resim 103). 
Eserin zahrında İbnülemin’in istishâbı vardır: “-Hüve- İstashabehû Seyyid 
Mahmûd Kemâl, ʻufiye ʻanhû”. 
 
TEZ SIRA NO: 105 
Envanter No: 1251 
İç Ebat (boy-en): 16 x 16,5 cm. 
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Dış Ebat (boy-en): 21 x 23,5 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Ketebesiz 
Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
İnne’l-hevâ mâ tevellâ yuṣimi ev yeṣimu ve râʻihâ 
Ḳāle Rasûlullâhi ṣalvâtu’llâhi ʻaleyhi ve selâmuhû. Ye’ummu’l- avme e raehüm 
li-kitâbillâhi fe-in kânû fi’l- ırâeti sevâen fe-aʻlemuhüm bi’s-sünneti fe-in kânû fi’s-
sünneti sevâen fe-e demuhüm hicreten. Fe in kâne ba ıyyetü’l-ḥadîs . Allâhümme ṣalli 
ve sellim ʻalâ eşrefi’l-ḫal i Muḥammedin ve âlihi ve saḥbihi ecmaʻîn. 
Ve râʻihâ ve hiye fi’l-aʻmâli sâimeten. 
 
Özellikleri: Eşit uzunluktaki iki satır sülüs arasında dört satır nesih hattıyla 
koltuksuz olarak tertip edilmiştir. 
İlk nesih satırıdaki “lam” keşidesinin üstünde altın zemin üzerine nar çiçeği 
gölgelerle renklendirilmiş sebest rûmî motif işlenmiştir. Nesih satırların aralarına ve 
boşluklarına altın üzerine iğneperdahlı beynessütur mevcuttur. Altı yapraklı durak 
motifleri altın zemin üzerine mavi ve nar çiçeği ile renklendirilmiştir. Sülüs satırların 
boşluklarına da altınla serbest yaprak ve gonca motifleri yerleştirilmiştir. Klasik kıtʻa 
tarzından farklı olarak bu eserde koltuk mevcut değildir, koltuğa ait bölümlerde ince bir 
şerit içinde koyu sarı renk üzerine siyah kurtlar işlenmiştir. Cetvelleri çekilmiş, yazının 
dış kısmı kumlu ebru ile çevrelenmiştir. Eserin genel durumu iyidir (Resim 104). 
Eserin zahrında İbnülemin’in istishâbı vardır: “-Hüve- İstashabehû Seyyid 
Mahmûd Kemâl, ʻufiye ʻanhû”. Ayrıca Mustafa el-Eyyubi ifadesi de bulunmakta ise de 
bu notu kimin yazdığı hakkında bir belirti olmadığından itibar edilmemiştir. 
 
TEZ SIRA NO: 106 
Envanter No: 1254 
İç Ebat (boy-en): 9,5 x 16 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 22 x 29 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
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Hattat: Ketebesiz 
Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
Ve ʻanhu ṣalavâtullahi ʻaleyhi ve selâmuhu 
‘An ‘İmrân bin Ḥusabnin enne raculeyni min muzeynete  ālâ Yâ Rasûlallâhi e 
raeyte mâ yaʻmelu’n-nâsu ve yekdeḥûne fîhî  udiye ʻaleyhim ve meḍâ fîhim min  aderin 
sebe  em fîmâ. Fe- āle lâ bel şey’un  uḍiye ʻaleyhim ve tasdî u ẕâlike fî 
 
Özellikleri: Eser uzun tutulmuş bir satır sülüs ve dört satır nesih hattıyla tertip 
edilmiştir. Cetvelleri ince bir şekilde çekilmiş, koltuklara rûmî desenlerden oluşan 
tasarım hazırlanmış kurşun kalemle geçirilmiş ancak tezhiplenmemiştir. Yazı 
çevresinde düz yeşil zemin üzerinde tahrirsiz, araları boş altın cetvel vardır. Eserin 
genel durumu iyidir (Resim 105). 
Eserin zahrında İbnülemin’in istishâbı vardır: “-Hüve- İstashabehû Seyyid 
Mahmûd Kemâl, ʻufiye ʻanhû”. 
 
TEZ SIRA NO: 107  
Envanter No: 1256 
İç Ebat (boy-en):9,5 x 16 cm.   
Dış Ebat (boy-en): 22 x 29 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Ketebesiz 
Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
Henîen li-erbâbi’l-naʻîmi naʻîmuhüm 
‘An ebî Hureyrete  āle Ḳāle Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. Eyuḥibbu 
eḥaduküm iẕâ raceʻa ilâ ehlihî en tecide fîhi s elâs e ḫalefâtin ʻiẓâmin simânin  ulnâ 
neʻam  āle fe-s elâs u (âyâtin ye raehunne eḥaduküm) fî ṣalâtihi ḫayrun lehu min s elâs i 
ḫalifâtin 
 
Özellikleri: Eser uzun tutulmuş bir satır sülüs ve dört satır nesih hattıyla tertip 
edilmiştir. Cetvelleri ince bir şekilde çekilmiş, koltuklara rûmî desenlerden oluşan 
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tasarım hazırlanmış kurşun kalemle geçirilmiş ancak tezhiplenmemiştir. Yazı 
çevresinde düz yeşil zemin üzerinde tahrirsiz araları boş altın cetvel vardır. Eserin genel 
durumu iyidir (Resim 106). 
Eserin zahrında İbnülemin’in istishâbı vardır: “-Hüve- İstashabehû Seyyid 
Mahmûd Kemâl, ʻufiye ʻanhû”. 
 
TEZ SIRA NO: 108 
Envanter No: 1264 
İç Ebat (boy-en): 10 x 16,5 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 16 x 26,5 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Ketebesiz 
Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
Celîsü’l-ḫayr ġaymetün ve ʻanhu celîsü’l- mer’i 
Ḳāle Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. Kün fi’d-dünyâ ke-enneke ġarîbun 
ev ʻâbiru sebîlin veʻdud nefseke fi’l-mevtâ ve iẕâ eṣbaḥt nefsuke fe-lâ tuḥaddis hâ bi’l-
mesâi ve iẕâ emset nefsuke fe-lâ tuḥaddis hâ bi’ṣ-ṣabâhi ve ḫuẕmin ṣıḥḥatike li-se amike 
 
Özellikleri: Eser uzun tutulmuş bir satır sülüs, sekiz satır mâil nesih hattı ile tertib 
edilmiştir.  
Durak işaretleri yapılmış, mâil olarak yazılmış nesih yazının kenarlarında koltuk 
bulunmayıp sol üst ve sağ alt boşluklarına basit bir halkar deseni köşebent şeklinde 
uygulanmıştır. Yazının çevresinde altın cetvel ve dıştaki kuzunun arasında zerefşanlı 
zemin görülmektedir. Kuzunun dışında da zerefşanlı zemin devam etmektedir. Genel 
durumu iyidir (Resim 107). 
Eserin zahrında İbnülemin’in istishâbı vardır: “-Hüve- İstashabehû Seyyid 
Mahmûd Kemâl, ʻufiye ʻanhû” ifadesi mevcuttur. Bundan başka “Mehmed bin İsmâil” 
yazmaktadır. Ancak bu not ne maksatla, kim tarafından yazıldığı tesbit edilememiştir. 
 
TEZ SIRA NO: 109 
Envanter No: 1265 
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İç Ebat (boy-en): 13 x 21,5 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 19,5 x 27,5 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Ketebesiz 
Metin: Kasîde-i Bürde’den (Kasîde-i Mîmiye) 
 
En-nusḥa lâkin (lestü) esmeʻuhû inne’l-muḥibbe ʻani’l-ʻuẕẕâli fî 
Ve’l-heremi. Ve lâ eʻaddet mine’l-fiʻli’l-cemîli  arî. Ḍayfin elemme bi-re’sî ġayra 
muḥteşemi. Lev küntü  aʻlemu ennî mâ uve  ıruhu. Ketemtü sirran bedâlî minhu bi’l-
ketemi. Men lî bi-reddi cimâḥin min ġavâyetihâ. Kemâ yuraddu 
 î ṣamemi innî’ttehemtu naṣîḥa’ş-şeybi  fî ʻazelî ve’ş-şeybu 
 
Özellikleri: Eşit uzunluktaki iki satır sülüs arasında iki satır nesih hattıyla 
koltuksuz olarak tertip edilmiştir. Alt satırdaki sülüs yazının son kelimesi satıra 
sığmayıp harf yarım kalmıştır.  
Durak işaretleri altı yapraklı hatailer şeklinde yapılmış, Duraklarda altın üzerine 
mavi ve turuncu renkler kullanılmıştır. Cetvelleri çekilmiştir. Klasik kıtʻa tarzından 
farklı olarak levhada koltuk bulunmamaktadır. Yazı etrafındaki nohudî renkli bordür de 
dahil olmak üzere dış çevresine yeşil zemin üzerine zerefşan uygulanmıştır. Bordürün iç 
ve dışında altın cetveller bulunmaktadır. Eser yıpranmış vaziyettedir (Resim 108). 
Eserin zahrında İbnülemin’in istishâbı vardır: “-Hüve- İstashabehû Seyyid 
Mahmûd Kemâl, ʻufiye ʻanhû”. 
 
TEZ SIRA NO: 110 
Envanter No: 1267 
İç Ebat (boy-en): 13,5 x 22 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 20 x 28 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Ketebesiz 
Metin: Kasîde-i Bürde’den (Kaʻb b. Züheyr) 
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 âkin nehâ ḫulleten ḳad sîṭa min demihâ fecʻun ve velʻun 
Ve aḫlâfun ve tebdîlun. Fe-mâ tedûmu ʻalâ hâlin tekûnu bihâ. Ke-mâ tulevvenu fî 
es vâbihâ’l-ġûlu. Ve lâ temsuku bi’l-ʻahdi’lleẕî zeʻamte. İllâ 
Ke-mâ yumsiku’l-mâe’l-ġarâbîlu emset suʻâdu. 
 
Özellikleri: Uzun tutulmuş iki satır sülüs arasına iki satır nesih yazı ile koltuklu 
olarak tertip edilmiştir. 
Durak işaretleri altın daireler şeklinde yapılmış, cetvelleri çekilmiştir. Koltuklara 
herhangi bir tezyinat uygulanmamış olup açık kahverengi renkteki bordür boş 
bırakılmıştır. Yazının pervazında serpmeli gel-git ebru kullanılmıştır. Genel durumu 
iyidir (Resim 109). 
Eserin zahrında İbnülemin’in istishâbı vardır: “-Hüve- İstashabehû el-fakîr es-
Seyyid Mahmûd Kemâl, ʻufiye ʻanhû” ifadesi mevcuttur. 
Metin Kasîde-i Bürde58’nin bir bölümünden oluşmaktadır. Koleksiyonda Tam 
metin bulunmamakla birlikte büyük bir kısmı mevcut olan kasîdenin bir murakkaʻ 
olduğu, ancak baş kısmı ile son kısmının koleksiyonda olmadığı görülmektedir. 
Envanter numarası sırasına göre düzenlediğimiz bu bölümde kaide dışı olarak Kaside-i 
Bürde’nin metin sıralamasını takip etmek üzere bundan sonraki levhalar sıralamaya 
alınmıştır. (Metin esas alınarak yapılan envanter no sıralaması şöyledir: 1267-1266-
1268(1)-1247-1246-1378-1268(2) 
 
TEZ SIRA NO: 111 
Envanter No: 1266 
İç Ebat (boy-en): 13,5 x 21,5 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 20 x 28 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Ketebesiz 
Metin: Kasîde-i Bürde’den (Kaʻb b. Züheyr) 
                                                          
58 Peygamberi hicveden şiirinden dolayı “kanı helal” dir kararı verilen Kaʻb b. Züheyr’in tevbe edip af 
dilemesi üzerine Resûlullâh’ın onu affettiği sırada söylediği kaside. Kasideyi çok beğenen Hz. 
Peygamber, “Bürde” adı verilen ve günümüzde Topkapı Sarayı Müzesi’nde muhafaza edilen hırkasını 
onun omuzlarına koymuş, bundan dolayı kasideye “Kasîdetü’l-bürde” veya başlangıç ifadesine göre 
“Bânet Sü‘âd” adı verilmiştir. (Kenan Demirayak, “Kasidetü’l Bürde”, DİA, c. 24, s. 566-568.) 
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Bi-arḍin lâ tubelliġuhâ ille’l-ʻitâḳu’n-necîbâtü’l-merâsîlu 
Fe-lâ yeġurranneke mâ mennet ve mâ veʻadet. İnne’l-emâniyye ve’l-eḥlâme 
taḍlîlu. Kânet mevâʻîdü ʻar ūbin lehâ mes elen. Ve mâ mevâʻîdühâ ille’l-ebâ īlu. Ercû 
ve âmulu en tednuve meveddetuhâ. Ve mâ eḫālu ledeynâ minke tenvîlu. Ve len 
tubelliġhâ illâ 
ʻAẕâfiratün fîhâ ʻale’l-ibni erḳālun ve tebġîlun. 
 
Özellikleri: Uzun tutulmuş iki satır sülüs arasına üç satır nesih yazı ile koltuklu 
olarak tertip edilmiştir. Eserin ilk sülüs satırının son kelimesi olan “mürselîn” satır 
sonuna nesih hattı ile yazılmıştır. 
Durak işaretleri altın daireler şeklinde yapılmış, cetvelleri çekilmiştir. Koltuklara 
herhangi bir tezyinat uygulanmamış olup nohudî renkteki bordür boş bırakılmıştır. 
Yazının pervazında serpmeli gel-git ebru kullanılmıştır. Genel durumu iyidir (Resim 
110). 
Eserin zahrında İbnülemin’in istishâbı vardır: “-Hüve- İstashabehû Seyyid 
Mahmûd Kemâl, ʻufiye ʻanhû”. 
 
TEZ SIRA NO: 112 
Envanter No: 1268-1 
İç Ebat (boy-en): 13,5 x 22 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 20 x 28 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Ketebesiz 
Metin: Kasîde-i Bürde’den (Kaʻb b. Züheyr) 
 
 i n külli neḍḍâḫatin ed-defrai iẕâ ʻaraḳat ʻurḍatuhâ 
Ṭāmisu’l aʻlâmi mechûlu. Terma’l-ġuyûbe bi-ʻaynî müfredin leh in. İẕâ 
teve  adet el-ḥizânu ve’l-mîlu. Ḍaḥmu mu alledihâ fe-ʻamu mu ayyedihâ. Ve fî ḫal ihâ 
ʻan nebâti 
fî defihâ siʻatün  uddâmuhâ mîlu. 
El-fuḥlu tafḍîl. Ġalbâu ve cenâu ʻalkûmun muẕekkeratün. 
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Özellikleri: Uzun tutulmuş iki satır sülüs arasına iki satır nesih yazı ile koltuklu 
olarak tertip edilmiştir. Nesih satırlara sığmayan ibare sol koltukta mâil bir şekilde 
devam etmektedir. Alttaki sülüs satırın da son kısmında sıkışma mevcuttur. 
Durak işaretleri altın daireler şeklinde yapılmış, cetvelleri çekilmiştir. Koltuklara 
herhangi bir tezyinat uygulanmamış, sol koltukta nesih yazının devamı bulunmaktadır. 
Nohudî renkteki bordür boş bırakılmıştır. Yazının pervazında serpmeli gel-git ebru 
kullanılmıştır. Genel durumu iyidir (Resim 111). 
Eserin zahrında İbnülemin’in istishâbı vardır: “-Hüve- İstashabehû Seyyid 
Mahmûd Kemâl, ʻgufire lehû”. 
 
TEZ SIRA NO: 113 
Envanter No: 1247 
İç Ebat (boy-en):12 x 22 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 20 x 28,5 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Ketebesiz 
Metin: Kasîde-i Bürde’den (Kaʻb b. Züheyr) 
 
Teshîlu. Taḫdî ʻalâ yeserâtin ve hiye lâḥiḳatün ẕevâbil 
ve ʻuhunne’l-arḍa taḥlîl. Sümrun ʻacâyâtün yetrukne’l-ḥaṣâ zeymen. Lem 
ye ıhunne ruûsu’l-ekemi tebġîl. Ke-enne evbe ẕirâʻayhâ iẕâ ʻara a t. Ve  ad teleffeʻa 
Bi’l-ḳavri’lʻasâ ḳıylu yevmen taẓillu bihî’l-ḥarbâu muḍṭaḫaden. 
 
Özellikleri:Uzun tutulmuş iki satır sülüs arasına üç satır nesih yazı ile koltuklu 
olarak tertip edilmiştir. Durak tezyinatı altın noktalardan ibarettir; cetveller çekilmiş, 
koltuklar hazırlanmış ancak boş bırakılmıştır. Yazıyı çevreleyen bordüre koyu nohudî 
bir kağıt yapıştırılmıtır. Pervazında serpmeli gel-git ebru bulunmaktadır. Eserin genel 
durumu iyidir (Resim 112). 
Eserin zahrında İbnülemin’in istishâbı vardır: “-Hüve- İstashabehû Seyyid 
Mahmûd Kemâl, ʻufiye ʻanhû” ifadesi mevcuttur. 
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TEZ SIRA NO: 114 
Envanter No: 1246 
İç Ebat (boy-en): 12 x 22 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 20 x 28 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Ketebesiz 
Metin: Kasîde-i Bürde’den (Kaʻb bin Züheyr) 
 
Ke-enne ṣâḥibehû bi’ş-şemsi memlûlun. Ve ḳāle li’l-ḳavmi 
Ḥâdîhim ve  ad ceʻalte. Vara a’l-cenâdibi yerkuṣne’l-haṣâ  ıylû. Şudde’n-nehâri 
ẕirâʻan ʻay alu nıṣfun. Ḳāmet fe-câvebehâ neknedün mes âkîlu. 
nevvâhatün riḫvetü’ḍ-ḍıbʻîni leyse lehâ limâniʻî bekrihâ 
 
Özellikleri: Uzun tutulmuş iki satır sülüs arasına iki satır nesih yazı ile koltuklu 
olarak tertip edilmiştir. 
Durak tezyinatı altın noktalardan ibarettir, cetveller çekilmiş, koltuklar boş 
bırakılmıştır. Yazıyı çevreleyen borüre koyu nohudî bir kağıt yapıştırılmıtır. Pervazında 
serpmeli gel-git ebru bulunmaktadır. Eserin genel durumu iyidir (Resim 113). 
Eserin zahrında İbnülemin’in istishâbı vardır: “-Hüve- İstashabehû Seyyid 
Mahmûd Kemâl, ʻufiye ʻanhû”. 
 
TEZ SIRA NO: 115 
Envanter No: 1378 
İç Ebat (boy-en): 13,5 x 22 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 20 x 28 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Ketebesiz 
Metin: Kasîde-i Bürde’den (Kaʻb b. Züheyr) 
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En-nâʻûne  maʻḳūlu tefrî el-lebâne bi-keffeyhâ ve 
Ve medraʻuhâ müşe  a un ʻan terâ īhâ raʻâbîlu tesʻâ’l-vuşâtü ḫabâbîhâ 
[bicenbeyhâ] ve  avlehüm inneke ye’bnu ebî selmâ le-ma tûlu ve  āle küllü ḫalîlin 
küntü âmiluhû lâ ulhîneke [ulfîneke] ennî 
ʻanke meşġûlu fe-ḳultü ḫallev sebîlî lâ ebâ leküm. 
 
Özellikleri: Uzun tutulmuş iki satır sülüs arasına iki satır nesih yazı ile koltuklu 
olarak tertip edilmiştir. Kıt‘anın son sülüs satırının yazıldığı kağıdınrengi daha koyudur. 
Ayrıca bu satır üstteki satıra göre uzun olduğundan bir sıkışma görülmektedir. 
Duraklar tahrirsiz altın noktalar şeklindedir. Cetvelleri çekilmiştir. Koltuk 
kısımları boş bırakılmıştır.İki altın cetvel arasında açık kahverengi bordür boş 
bırakılmıştır. Bordürün dış kısmındaki alan  ise serpmeli gel-git ebru ile süslenmiştir. 
Genel durumu iyidir (Resim 114). 
Eserin zahrında İbnülemin’in istishâbı vardır: “-Hüve- İstashabehû Seyyid 
Mahmûd Kemâl, ʻufiye ʻanhû”. 
 
TEZ SIRA NO: 116 
Envanter No:1268-2 
İç Ebat (boy-en): 13 x 21,5 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 20 x 28,5 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Ketebesiz 
Metin: Kasîde-i Bürde’den (Kaʻb b. Züheyr) 
 
 e -küllemâ ḳaddera’raḥmânu  mefʻûlun küllü’bni uns â 
Ve in  ālet selâmetuhû yevmen ʻalâ âleti ḥadbâe maḥmûlun. nbi’tü  enne 
Rasûlallâhi evʻadenî ve’l-ʻafvu ʻinde Rasûlullâhi me’mûlun. Mehlen hedâke’lleẕî aʻ āke 
nâfileten. 
El-Ḳur’âni fîhâ mevâʻîẓu ve tafḍîlu lâ te’ḫuẕnî 
 
Özellikleri: Uzun tutulmuş iki satır sülüs arasına iki satır nesih yazı ile koltuklu 
olarak tertip edilmiştir.Durak işaretleri altın daireler şeklinde yapılmış, cetvelleri 
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çekilmiştir Koltuklara herhangi bir tezyinat uygulanmamış, sol koltukta açık açık 
kahverengi renkteki bordür boş bırakılmıştır. Yazının pervazında serpmeli gel-git ebru 
kullanılmıştır. Genel durumu iyidir (Resim 115). 
Eserin zahrında İbnülemin’in istishâbı vardır: “-Hüve- İstashabehû Seyyid 
Mahmûd Kemâl, ʻufiye ʻanhû”. 
 
TEZ SIRA NO: 117 
Envanter No: 1270 
İç Ebat (boy-en): 15,5 x 19,5 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 17 x 23 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Ketebesiz 
Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
Ḳāle’n-nebiyyü ʻaleyhi’s-selâm. Se-ye’tî zamânun ʻalâ 
Ve ʻaleyhi netevekkelu innehû veliyyu’l-hidâyeti. Ve’t-tevfî u ve huve niʻme’l-
mevlâ ve niʻme’l-muʻîn. ʻAn ebi’d-derdâi raḍiye’llâhu ʻanhu  āle ḫa abenâ Rasûlullâhi 
ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. Yevme cumuʻatin fe- āle eyyühe’n-nâsu tûbû  able en 
temûtû ve bâdirû bi’l-aʻmâli’[ṣ-ṣâ]liḥâ bele en tuşġalû vaṣalû’lleẕî beyneküm ve beyne 
rabbiküm bi-kes rati  ẕikriküm tusʻadû ve eks irû’ṣ-ṣada ate turze ū ve’murû bi’l-maʻrûfi 
tuḥṣanû ve’nhev  ʻani’l-münkiri tunṣarû. Eyyühe’n-nâsu inne ekyeseküm eks eraküm   
Fe-lâ termu bi’lmeʻâṣî kesra şehvetihâ. 
 
Özellikleri: Uzun tutulmuş iki satır sülüs arasına altı satır nesih yazı ile koltuklu 
olarak tertip edilmiştir.Durak işaretleri konulmuş, koltuklarda zerefşan tekniği 
uygulanmıştır. Cetvelleri çekilmiş, açık nohudî renkteki bordürün genişliği her tarfta 
aynı olmayıp boş bırakılmıştır. Yazılardaki dağılmalar dışında eserin genel durumu 
iyidir (Resim 116). 
Eserin zahrında İbnülemin’in istishâbı vardır: “-Hüve- İstashabehû’l-fakīr Seyyid 




TEZ SIRA NO: 118 
Envanter No: 1271 
İç Ebat (boy-en): 8 x 18 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 14 x 22 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Ketebesiz 
Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
Bismillâḥirraḥmânirraḥîm. Ve bihî. 
ʻaleyhi ve sellem. Kânû iẕâ raavhu lem ye ūmu lemâ lâ yaʻlemûne min 
kerâhiyyetihî  li-ẕâlik.   rudu hâ-ulâi lâ yacteriûne  ʻaleynâ ve küntü ene ve’bnu mesʻûd 
ve raculun min huẕeylin be bilâlun ve raculâni lestu usemmîhimâ fe-enzele’llâhu ve lâ 
te ru elleẕîne ve lâ te rudilleẕîne yedʻûne rabbehüm. 
 
Özellikleri: Uzun tutulmuş bir satır sülüs, üç satır nesih hattı ile yazılmış oan 
eserin yazılarının bir bölümünde dağılmalar ve tezhipli bölümlerde yıpranmalar 
mevcuttur.  
Durak işaretleri konulmuş, cetveller çekilmiştir. Koltuklarada basit yaprak, dal ve 
çiçeklerden oluşan yeşil, lacivert ve turuncuyla renklendirilmiş serbest bir kompozisyon 
mevcuttur. Zerefşan yapılan bordürün iç ve dış kısmındaki çetveller arasına yeşil renk 
uygulanmıştır. Genel olarak yıpranmıştır (Resim 117). 
 
TEZ SIRA NO: 119 
Envanter No: 1278 
İç Ebat (boy-en): 9 x16,5 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 16,5 x 24 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Ketebesiz 
Metin: Hadîs-i Şerîf 
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Küllü vâʻiẓatin ve eminnâ küllü câyiḥatin. 
Ḳāle Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. Eḍ-ḍayfu iẕâ nezele nezele bi-rız ıhî 
ve iẕa’rteḥale irtiḥale bi-ẕenbi muḍîfih. Allâhümme ṣalli ʻalâ eşrefi’l-ḫal i ve ekmeli’l 
ḫalki Muḥammedin ve âlihi ve ṣahbihî ecmaʻîn. 
 
Özellikleri: Uzun tutulmuş bir satır sülüs, üç satır nesih hattı ile klasik kıtʻa 
tarzında tasarlanmış olan eserin durak işaretleri eksiktir.  
Cetveller çekilmiş, koltuklar ve durak yerleri boş bırakılmıştır. Dış pervazında  
yeşil renk kullanılmış olup tezyinat yapılmamıştır. Genel durumu iyidir (Resim 118). 
Eserin zahrında İbnü’lemin’in mühürü olduğu anlaşılan “İbnülemîn Mahmûd 
Kemâl” istifi mevcuttur. Ayrıca “Sülüsü Şeyh, nesih Râkım” şeklinde okunan bir ifade 
mevcuttur. Sülüs kelimesinin sin harfi ile yazılmış olması yazan şahsın bu sanattan 
bîhaber olduğunun işaret sayılabilir. Bu yüzden bu ifadeye itibar edilmemiştir. 
 
TEZ SIRA NO: 120 
Envanter No: 1279 
İç Ebat (boy-en): 9 x 17,5 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 15 x 21 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Ketebesiz 
Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
Ḳāle’n-nebiyyü ʻaleyhi’s-selâm. 
Ḳāle Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. Sebe a’l müferridûne  ālû ve ma’l-
müferridûne yâ Rasûlallâh Ḳāle’ẕ-ẕâkirûne’llâhe kes îran ve’ẕ-ẕâkirât. Ṣada a 
Rasûlullâhi ve ṣada a ḥabîbullâh. 
 
Özellikleri: Uzun tutulmuş bir satır sülüs, üç satır nesih hattı ile klasik kıtʻa 
tarzında tasarlanmış olan eserin sülüs satırının son harfi olan mim yarım bırakılmıştır. 
İcazet levhası olarak hazırlanmış ancak icâzet metinleri yazılmamıştır. 
Duraklarda iğneperdahlı altın zemin üzerine altı yapraklı merkezsel hatailer 
mevcuttur. Nesih satırlar iğneperdahlı beynessütura alınmıştır. Koltuklarda lacivert ve 
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altın zemin üzerinde rûmî ve çiçek motiflerinin bulunduğu özenli bir tezhip 
kompozisyonu vardır. Koltuk bordüründe açık renk zemin üzerinde bordo kurtlar 
bulunmaktadır. İcazet metni için hazırlanan iki bölüm boş bırakılmış ve başlık tezhibi 
şeklindedir. Kenarlarında lacivert zemin üzerinde tezhip deseni vardır. Sülüs satırın 
boşluklarına altınla işlenmiş serbest çiçek, yaprak ve gonca motifleri mevcuttur. 
Cetveller çekilmiş, yazının bordüründe zerefşan uygulanmıştır (Resim 119). 
Eserin zahrında İbnülemin’in istishâbı vardır: “-Hüve- İstashabehû Seyyid 
Mahmûd Kemâl, gufire lehû”. 
 
TEZ SIRA NO: 121 
Envanter No: 1281 
Ebat (boy-en): 12 x 20,5 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Ketebesiz 
Metin: Kelâm-ı Kibâr 
 en ʻamm era dünyâhu ḍayyaʻa mâlehû 
Men ʻammera dünyâhu ḍayyaʻa mâlehû ve men ʻammera âḫiratehu belliġ 
âmâlehû. 
 Her ki ʻimâret dünyâ künd iḍâʻat mâlu bûd. 
 
Özellikleri: Uzun tutulmuş bir satır sülüs, iki satır nesih hattı ile yazılmıştır. Sülüs 
yazının, kalemine göre ve nesih yazıya nisbetle iri düşmüş olduğu söylenebilir.  
Duraklarda tahrirsiz altın çiçek motifleri yapılmış, pek intizamlı olmayan ince bir 
cetvel çekilmiş olan eserde koltuk bölümleri boş bırakılmıştır. Levhada lekelenme ve 
yıpranma mevcuttur (Resim 120). 
Eserin zahrında İbnülemin’in istishâbı vardır: “-Hüve- İstashabehû Seyyid 
Mahmûd Kemâl, ʻufiye ʻanhu”. 
 
TEZ SIRA NO: 122 
Envanter No: 1283 
İç Ebat (boy-en): 8,5 x 15 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 15 x 21 cm. 
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Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Ketebesiz 
Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
İḫbâren ʻan rabbihî ʻazze ve celle 
ʻAn ebî Hureyrete ennehû  āle. Ḳāle’n-nebiyyü ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. 
İnne’llâhe ʻazze ve celle ye ûlu yevme’l- ıyâmeti Yâ’bne âdeme meriḍtu fe-lem teʻudnî 
Ḳāle yâ rabbi keyfe eʻûduke ve ente rabbu’l-ʻalemîn. Ḳāle e-mâ ʻalimte enne ʻabdî 
fulânen meriḍa  fe-lem teʻudhu e-mâ ʻalimte enneke lev ʻudtehû vecedtenî ʻindehû 
 
Özellikleri: Uzun tutulmuş bir satır sülüs, dört satır nesih hattı ile yazılmıştır.  
Duraklarında, altın üzerine renk kullanılarak birbirinden farklı sekiz yapraklı 
merkezsel hatai motifler yapılmış, cetvelleri çekilmiştir. Koltuklara lacivert zemin 
üzerine yeşil bulut ve farklı renklerde çiçeklerden oluşan özenli bir tezhip 
kompozisyonu uygulanmıştır. Koltuğun bordüründe kırmızı üzerine beyaz kurtlar 
vardır. Sülüs satırın boşluklarına serbest yaprak ve çiçeklerden oluşan desenler işlenmiş, 
satır sonuna da merekezde bir penç ve etrafında rûmî motiflerin kullanıldığı altın zemin 
üzerine iğneperdah uygulanmış bir rozet mevcuttur. Yazıyı çevreleyen bordürde kumlu 
ebru, ebrunun dış kısmında altın bordür vardır. Bu bordüre ve dış kısma zerefşan 
uygulanmıştır. Eserin genel durumu iyidir (Resim 121). 
Eserin zahrında İbnülemin’in istishâbı vardır: “-Hüve- İstashabehû Seyyid 
Mahmûd Kemâl, gufire lehû fî 22 C[emâziye’l-âḫır] [13]38”. 
 
TEZ SIRA NO: 123 
Envanter No: 1285 
İç Ebat (boy-en): 13 x 15,5 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 14 x 17 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Ketebesiz 
Metin: Hadîs-i Şerîf 
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Ḳāle emîru’l-mü’minîne ve imâmu’l- mutteḳīn. 
Ḳāle’n-nebiyyü ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. İẕâ erâde’llâhu bi’l-emîri ḫayran 
ceʻale lehû vezîre ṣıd in  in nesiye ẕekerahû ve in ẕekera eʻânuhû ve iẕâ erâde’llâhu 
ġayra ẕâlik ceʻale lehû vezîra sûin 
İnne fî cehenneme ḥayyâtün ke’l-ḳulâli 
 
Özellikleri: Uzun tutulmuş iki satır sülüs arasına üç satır nesih yazı ile koltuklu 
olarak tertip edilmiştir.Alttaki sülüs satır üsttekinden uzun olduğu için son harfi olan 
lam harfi yarım kalmıştır. Üstteki sülüs satırın sonunda sekiz yapraklı merkezsel hatai 
motifinin kullanılduğı rozet vardır. Nesih satırlar beynessütura alınmış, durak işareti 
konulmuş ve cetveller çekilmiştir. Koltuklar boş bırakılmıştır; koltukları ve nesih yazıyı 
çevreleyen cetvellerde turuncu bir iplik mevcuttur. Yazıyı çevreleyen nohudî zeminli 
boş bırakılan bordürün içinde beyaz kuzu mevcuttur. Genel durumu iyidir (Resim 122). 
Eserin zahrında İbnülemin’in istishâbı vardır: “-Hüve- İstashabehû Seyyid 
Mahmûd Kemâl, ʻufiye ʻanhû”. 
 
TEZ SIRA NO: 124 
Envanter No: 1289 
İç Ebat (boy-en): 11,5 x 15,5 cm.  
Dış Ebat (boy-en): 16,5 x 19,5 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Ketebesiz 
Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
El-âḫiratü ḫarâmun ʻalâ ehli’d-dünyâ 
Bimâ yekrahu  ıyle e-feraeyte in kâne fî eḫî mâ e ūl. Ḳāle in kâne fîhi mâ te ūlu 
fe adiġte’btehû. Ve in lem yekün fîhi fe ad behettehû. Ve yurvâ iẕâ  ulte li-eḫîke mâ fîhi 
fe adġte’btehû ve iẕâ  ulte mâ leyse fîhi fe ad behettehû. Allâhümme ṣalli ve sellim ʻala 
nebiyyi’r-raḥmeti ve şefîʻi’l-ümmeti Muḥammedin ve âlihi. 
Ve hümâ ḥarâmâne ʻalâ ehli’llâhi teʻâlâ. Ṣadaḳa. 
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Özellikleri: Uzun tutulmuş iki satır sülüs arasına dört satır nesih yazı ile koltuklu 
olarak tertip edilmiştir.Basit durak işaretleri konulmuş, satırlar beynessütura alınmıştır 
(Resim 123). 
 Eserin zahrında İbnülemin’in istishâbı vardır: “-Hüve- İstashabehû Seyyid 
Mahmûd Kemâl, gufire lehû fî 28 Muharrem 1336”. 
 
TEZ SIRA NO: 125 
Envanter No: 1291 
İç Ebat (boy-en):  10 x 16 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 15 x 20,5 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Ketebesiz 
Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
Yâ ġâliben ġayra maġlûbin 
Ḳāle Rasûlullâhi ṣalavâtullâhi ʻaleyhi ve selâmuhû. Küllü kelâmi’bni âdeme 
ʻaleyhi lâ lehû illa emran bi-maʻrûfin ev nehyen ʻan münkerin ev ẕekere’llâh. Ve  āle’n-
nebiyyü ṣalavâtu’r-raḥmâni ʻaleyhi ve selâmuh. Buʻis tü li-utemmime mekârime’l-aḫlâ . 
Allâhümme ṣalli ʻalâ Muḥammedin ve âlihi ve ṣahbihî ecmaʻîn. 
 
Özellikleri: Eser uzun tutulmuş bir satır sülüs, dört satır nesih yazısı ile tertip 
edilmiştir. Hattat imzası olmayan yazının iyi bir kalemden çıkmış olduğunu 
söyleyebiliriz.  
Açık renk bir kağıda yazılmış olan eser koyu renk bir kağıtla çevrelenmiş olup 
tezyinat yapılmamıştır (Resim 124). 
Eserin zahrında İbnülemin’in istishâbı vardır: “İstashabehû Seyyid Mahmûd 
Kemâl, gufire lehû fî 28 Muharrem sene 1336”. 
 
TEZ SIRA NO: 126 
Envanter No: 1299 
İç Ebat (boy-en): 10,5 x 19 cm. 
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Dış Ebat (boy-en): 22,5 x 32 cm. 
Tarih: Kayıt yok 




Rabbi yessir ve lâ tuʻassir rabbi temmim bi’l-ḫayır. 
Rabbi yessir ve lâ tuʻassir rabbi temmim bi’l-ḫayır. Ve bihî netvekkelu innehû 
veliyyu’l-hidâyeti. 
 
Özellikleri: Uzun tutulmuş bir satır sülüs ve bir satır nesih hattı ile yazılan eserin 
durak işareti konulmuş, alta başlık tezhibi şeklinde hazırlanmış boşluğun iki yanına 
basit rûmî ve çiçek motiflerinin kullanıldığı bir kompozisyon yerleştirilmiştir. En dışta 
iki altın kuzu mevcuttur. Yazı çevresine nar çiçeği kağıt yapıştırılmıştır. Levhanın sol 
kenarında renk değişimi görülmektedir (Resim 125). 
 
TEZ SIRA NO: 127 
Envanter No: 1301-1 
İç Ebat (boy-en):11 x 17,8 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 18.5 x 28,5 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Ketebesiz 
Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
Kāle’n-nebiyyü’l-ümmiyyü’l-mekkiyyü’l-medeniyyü’l-hâşimiyyü 
ʻAn ebî Saʻid el-Ḥudrî raḍiye’llâhu ʻanhu. Ḳāle Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve 
sellem. Len yeşbeʻa’l-mü’minu min ḫayrin yesmeʻuhu ḥattâ yekûne muntehâhu’l-
cennetu. Ve ʻan ebî Hureyerete raḍiye’llâhu ʻanhu. Ḳāle’n-nebiyyü ṣalavâtu’llâhi 
ʻaleyhi ve selâmuhû. El-kelimetü’l-ḥikmetü ḍālletü’l-ḥikemi fe-ḥays u vecedehâ fe-huve 
e-ḥa  u bihâ. 
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Özellikleri: Eser uzun tutulmuş bir satır sülüs, dokuz satır mâil  nesih hattı ile 
yazılmıştır. Sülüs satırın sonundaki “Haşimiyyü” kelimesi sıkışmış vaziyettedir.  
Durak işaretleri konulmuş, cetvelleri çekilmiş, koltuklar boş bırakılmıştır. Yazının 
iki yanında altın cetveller arasına açık sarı ve açık yeşil renklerde dikey şeritler 
mevcuttur. Yazıyı çevreleyen bordür boştur. Cetvellerin dışında özensizce çekilen 
kırmızı renk kuzu vardır. Levhanın dış kısmı zerefşan tekniği ile süslenmiştir. Kağıt 
kenarları yıpranmış, zerefşanlı bölümde renklerde bozulmalar görülmektedir (Resim 
126). 
 
TEZ SIRA NO: 128 
Envanter No: 1301-2 
İç Ebat (boy-en): 11 x 18 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 18,5 x 28,5 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Ömer 
Metin: Salavât, Hadîs-i Şerîf 
 
El-Ḳureyşîyyü’l-ebṭaḥıyyü’t-tehâmiyyü ṣallallâhu 
Ḳāle Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. Merartü leyleten usriye bî bi-
 avmin tu radu şifâhuhüm bi-me ārîḍa mine’n-nâr. Fe- ultü yâ Cebraîlü men hâulâi 
 āle hâulâi ḫu abâu ümmetike’lleẕîne ye ûlûne mâ lâ yefʻalûn. El-fa îru Ö mer. 
‘aleyhi ve selleme uḥs u’t-turâbe ʻalâ vechi mâdiḥake 
 
Özellikleri: Uzun tutulmuş iki satır sülüs arasına üç satır nesih yazı ile koltuklu 
olarak tertip edilen eser bir önceki levhanın devamı niteliğindedir. İkinci sülüs satırın 
son kısmı satırdan yüksek bir noktada bitirilmiş, satıra sığmayan “mâdihake” kelimesi 
alttaki boşluğa nesih yazı ile yazılmıştır. 
Durak işaretleri konulmuş, cetvelleri çekilmiş, koltuklar boş bırakılmıştır. Yazının 
iki yanında altın cetveller arasında açık sarı ve açık yeşil renklerde dikey şeritler 
mevcuttur. Yazıyı çevreleyen bordür boştur. Cetvellerin dışında özensizce çekilen 
kırmızı renk kuzu vardır. Levhanın dış kısmı zerefşan tekniği ile süslenmiştir. Kağıt 
kenarları yıpranmış, zerefşanlı bölümde renklerde bozulmalar görülmektedir (Resim 
127). 
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TEZ SIRA NO: 129 
Envanter No: 1313-1 
İç Ebat (boy-en): 8,5 x 15,5 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 14,5 x 21 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Ketebesiz 
Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
Allâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem.  Ümmetehû ḳavluhû 
Mis le uḥudin ẕeheben mâ beleġa müdde eḥadihim ve lâ naṣîfehu.  Ḳāle 
Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. İẕâ vaʻade’r-raculu ʻeḫāhu ve min niyyetihî en 
yefîe  fe-lem yefi  ve lem yecîe li’l-mîʻâdi fe-lâ is me ʻaleyh. Ḳāle’n-nebiyyü ṣallallâhu 
ʻaleyhi ve sellem. İyyâküm ve’ş-şirke’l-eṣġara. Ḳīle ve ma’ş-şirke’l-eṣġaru yâ 
Rasûlullâh. 
 
Özellikleri: Uzun tutulmuş bir satır sülüs, dört satır nesih hattı ile yazılmış bir 
murakkaʻ parçasıdır. 
Durakları yapılmış, cetvelleri çekilmiştir. Sülüs satır boşluklarına serbest yaprak 
desenleri serpiştirilmiş, koltukları boş bırakılmıştır. Yazıyı çevreleyen kısımda da 
herhangi bir tezyinat bulunmamaktadır. Kağıt kenarlarında yıpranmalar başlamıştır 
(Resim 128). 
 
TEZ SIRA NO: 130 
Envanter No: 1313-2 
İç Ebat (boy-en): 8,5 x 15,5 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 14,5 x 21 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Ketebesiz 
Metin: Hadîs-i Şerîf 
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‘Alâmetu iʻrâḍi’llâhi ʻani’l-ʻabdi iştiġâ… 
Ḳāle’r-riyâu. Ḳāle Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. Ḫayrukümu’l- 
müdâfiʻu ʻan ʻaşîratihî mâ lem ye’s em. Ḳāle’n-nebiyyü ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. 
Men ʻayyara eḫāhu bi-ẕenbin lem yemut ḥattâ yaʻmelehû. Ḳāle Rasûlullâhi ṣallallâhu 
ʻaleyhi ve sellem. İnne şerra’n-nâsi ʻinde’llâhi menzileten yevme’l- ıyâmeti 
 
Özellikleri: Uzun tutulmuş bir satır sülüs, dört satır nesih hattı ile tertip edilmiş 
olan eser bir murakkaʻ parçasıdır. Sülüs satır murakkaʻın diğer sayfalarına göre biraz 
uzun olduğundan son harf cetvelin dışına taşmıştır. Sülüs ve nesih satırların yazıldığı 
kağıtlar renk ve desen bakımından birbirinden farklıdır. 
Durakları yapılmış, cetvelleri çekilmiştir. Sülüs satır boşluklarına serbest yaprak 
desenleri serpiştirilmiş, koltukları boş bırakılmıştır. Nesih satırların ilk kelimesi olan 
“kāle” kelimesinin keşideli lam harfi üzerine zarif bir hançer yaprak işlenmiştir. Yazıyı 
çevreleyen kısımda da herhangi bir tezyinat bulunmamaktadır. Kağıt kenarlarında 
yıpranmalar başlamıştır (Resim 129). 
Eserin zahrında İbnülemin’in istishâb vardır: “İstashabehû’l-faḳīr Seyyid 
Mahmûd Kemâl, gufire lehû fî 4 C[emâziyelevvel] [1]335”. 
 
TEZ SIRA NO: 131 
Envanter No: 1313-3 
İç Ebat (boy-en): 8,5 x 15,5 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 14,5 x 21 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Ketebesiz 
Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
İştiġâluhû bi- mâlâyaġnîhi ve in emmera veẕehe.. 
Men terakehu’n-nâsu’tti āu şerrihî ve yurvâ itti āe fuḥşihî. Ḳāle Rasûlullâhi 
ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. Lev edrakenî ʻİsâ ibnu Meryem s ümme yedḫulu fî şerîʻatî 
ve minhâci dînî le-ekebbehu’llâhu teʻâlâ ʻalâ vechihi fi’n-nâr. Ḳāle’n-nebiyyü 
ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. Men eḫleṣa li’llâhi erbeʻine sabâḥen 
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Özellikleri: Uzun tutulmuş bir satır sülüs, dört satır nesih hattı ile tertip edilmiş 
olan eser bir murakkaʻ parçasıdır. Sülüs ve nesih satırların yazıldığı kağıtlar renk ve 
desen bakımından birbirinden farklıdır. 
Durakları yapılmış, cetvelleri çekilmiştir. Sülüs satır boşluklarına serbest yaprak 
desenleri serpiştirilmiş, koltukları boş bırakılmıştır. Yazıyı çevreleyen kısımda da 
herhangi bir tezyinat bulunmamaktadır. Kağıt kenarlarında yıpranmalar başlamıştır 
(Resim 130). 
 
TEZ SIRA NO: 132 
Envanter No: 1313-4 
İç Ebat (boy-en): 8,5 x 15,5 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 14,5 x 21 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Ketebesiz 
 Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
Ve ẕehebet sâʻatün min ʻumrihî fî ġayri mâ ḥ… 
ẓaharat yenâbîʻu’l-ḥikmete min  albihî ʻalâ lisânih. Ḳāle Rasûlullâhi ṣallallâhu 
ʻaleyhi ve sellem. Len yünecciye eḥadüküm ʻameluhû  ıyle ve lâ ente yâ rasûlallâh. 
Ḳāle ve lâ ene illâ en yeteʻa(ġ)mmede[n]î’llâhu bi-faḍlihî ve raḥmetihî. Ḳāle 
Rasûlullâhi ṣalavâtullâhi ʻaleyhi ve selâmuhû. Lâ yuneccî 
 
Özellikleri: Uzun tutulmuş bir satır sülüs, dört satır nesih hattı ile yazılmış bir 
murakkaʻ parçasıdır. Sülüs satırın sonundaki yarım kalan kelime murakkaʻda devam 
eden sayfada kelime başından alınarak yazılmıştır. 
Durakları yapılmış, cetvelleri çekilmiştir. Sülüs satır boşluklarına serbest yaprak 
desenleri serpiştirilmiş, koltukları boş bırakılmıştır. Yazıyı çevreleyen kısımda da 
herhangi bir tezyinat bulunmamaktadır. Kağıt kenarlarından başlayan yıpranmalar yazı 
kısmında daha azdır (Resim 131). 
 
TEZ SIRA NO: 133 
Envanter No: 1314-1 
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İç Ebat (boy-en): 8,5 x 15,5 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 14,5 x 21,5 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Ketebesiz 
Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
 a ḫ uliḳa lehû le-cedîrun en yeṭûle ʻaleyhi ḥasretuhu. 
eḥaden minküm ʻameluhu   ālû ve la ente yâ Rasûlullâh. Ḳāle ve lâ ene illâ en 
yeteʻammedenî’llâhu minhu bi-raḥmetin fe-seddidû ve  āribû ve uġdû ve rûḥû ve şey’in 
mine’d-dülceti ve’l- aṣdi’l- aṣde tebluġû.  Ḳāle Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve 
sellem. Lâ yedḫulu eḥaden minküm ʻameluhu’l-cenneti. 
 
Özellikleri: Uzun tutulmuş bir satır sülüs, dört satır nesih hattı ile yazılmış bir 
murakkaʻ parçasıdır. Sülüs ve nesih satırların yazıldığı kağıtlar renk ve desen 
bakımından birbirinden farklıdır. 
Durakları yapılmış, cetvelleri çekilmiştir. Sülüs satır boşluklarına serbest yaprak 
desenleri serpiştirilmiş, koltukları boş bırakılmıştır. Yazıyı çevreleyen kısımda da 
herhangi bir tezyinat bulunmamaktadır. Kağıt kenarlarında yıpranmalar başlamıştır 
(Resim 132). 
Eserin zahrında İbnülemin’in istishâbı vardır: “-Hüve- İstashabehû Seyyid 
Mahmûd Kemâl, ʻufiye ʻanhû”. 
 
TEZ SIRA NO: 134 
Envanter No:1314-2 
İç Ebat (boy-en): 8,5 x 15,5 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 14,5 x 21,5 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Ketebesiz 
Metin: Hadîs-i Şerîf 
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Ve men câveze’l-erbeʻîne ve lem yaġlib. 
ve lâ yucîrahû mine’n-nâri ve lâ ene illâ bi-raḥmetillâh. Ḳāle’n-nebiyyü 
ṣalvâtullâhi ʻaleyhi ve selâmuhû.  nzil e’l-Ḳur’âni ʻalâ sebʻati eḥrufin li-külli âyetin 
minhâ ẓahrun ve ba nun ve li-külli ḥaddin mu  aliʻ. Ḳāle’n-nebiyyü ṣallallâhu ʻaleyhi ve 
sellem. El-mâhiru fi’l-Ḳur’âni meʻa’s-seferati’l-kirâmi ve’l-berarete. 
 
Özellikleri: Bir satır sülüs, dört satır nesih hattı ile tertip edilmiş olan eser bir 
murakkaʻ parçasıdır. Sülüs ve nesih satırların yazıldığı kağıtlar renk ve desen 
bakımından birbirinden farklıdır. 
Durakları yapılmış, cetvelleri çekilmiştir. Sülüs satır boşluklarına serbest yaprak 
desenleri serpiştirilmiş, koltukları boş bırakılmıştır. Yazıyı çevreleyen kısımda da 
herhangi bir tezyinat bulunmamaktadır. Kâğıt kenarlarında yıpranmalar başlamıştır 
(Resim 132). 
 
TEZ SIRA NO: 135 
Envanter No: 1322 
İç Ebat (boy-en): 9,5 x 17 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 21,5 x 14,5 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Okunmuyor 
Metin: Besmele, Hadîs-i Şerîf. 
 
Bismillâhirraḥmânirraḥîm. 
An Enes bin Mâlik raḍiye’llâhu ʻanhu. Ḳāle  āle Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve 
sellem. İtte u’llâhe ḥa  a tu âtihî  ve’sʻav fî merḍâtihî ve ey ınû mine’d-dünyâ bi’l-
fenâi ve mine’l-âḫirati bi’l-be āi. Vaʻlemû limâ baʻde’l-mevti fe-ke-enneküm 
Bi’d-dünyâ lem tekün fî ve bi’l-âḫireti lem tezel 
Sevvedehû Mus afâ [...] 
 
Özellikleri: Eser uzun tutulmuş bir satır sülüs, ikisi sol koltukta mâil olarak 
yazılmış olmak üzere toplam altı satır nesih hattı ile açık yeşil zemin üzerine 
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yazılmıştır. Ayrıca sol koltukta imza mevcut ise de yıpranmalardan dolayı 
okunamamıştır. 
Durak işaretleri birbirinin aynı altın üzerine iğneperdahlı altı yapraklı merkezsel 
hatai şeklindedir. Sülüs satırdaki besmelenin sin keşidesi üstünde altın üzerine 
iğneperdahlı bir penç motifi bulunmaktadır. Cetveller çekilmiş, koltuklar hazırlanmıştır. 
Sağ koltuk boş, sol koltukta yazı mevcuttur. Muhtemelen koltuk genişliklerinin 
birbirine yakın olması için sülüs satırın son kısmı bordüre taşmıştır. Cetveller arasında 
cetvellerle verev kesişen, paralel çizgilerin oluşturduğu bordürde üç farklı renk 
mevcuttur. Bu bordürün dış kısmında aynı genişlikte koyu ton zeminli boş bırakılmış bir 
bordür daha bulunmaktadır. Eser oldukça yıpranmış, bazı bölgelerde yazılar dökülmüş, 
maruz kaldığı nem ve zamanın etkisiyle renk değişiklikleri oluşmuştur (Resim 133). 
Eserin zahrında İbnülemin’in istishâbı vardır: “-Hüve- İstashabehû Seyyid 
Mahmûd Kemâl, gufire lehû”. 
 
TEZ SIRA NO: 136 
Envanter No: 1330 
İç Ebat (boy-en): 7,5 x 19,5 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 12 x 23,5 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Ketebesiz 
Metin: Kaside-i Bürde’den (Kaʻb bin Züheyr)  
 
Ḍarbun iẕâ ʻarrade’s-sûdu’t-tenâbîlu lâ yefraḥûn 
Fî bedenin bi-âyetin ve meşâhîrin ve vuhdâni vu ūʻuhû kâne tekrâren ve  ad 
defeʻû bihî teʻâruḍa mâ delle’l-ḥadîs âni ve dînehû nâsiḫu’l-edyân 
 
Özellikleri: Eser uzun tutulmuş bir satır sülüs, iki satır nesih yazısı ile yazılmıştır. 
Sülüs satırın son harfi olan “nun” nesih yazısı ile satırın üst kısmına yazılmıştır.  
Duraklar basit çiçek motifleri şeklindedir, nesih satırlar beynessütura alınmıştır. 
Koltuklarda altın üzerine mavi ve kırmızı ile renklendirilen sekiz yapraklı merkezsel 
hatai bulunmaktadır. Koltuk pervazında açık pembe üzerine koyu pembe bir bezemenin 
bulunduğu bordür mevcuttur. Sülüs satır ile nesih satırları ayıran altın cetvel üzerine 
turuncu çizgiler atılmıştır. Sülüs satırın boşluklarına durak şeklinde dairesel motifler ve 
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üst cetvele yapışık serbest yaprak desenleri serpiştirilmiştir. Yazının dışındaki bordürde 
iki altın cetvel arasına mavi zemin üzerine kırmızı renki kurt vardır. Cetvelin dış 
kısmında ise zerefşan uygulanmıştır. Eserin sağ üst köşesinde ve alt orta kısmında 
yırtılmalar gözlenmiştir (Resim 134). 
Eserin zahrında İbnülemin’in istishâbı vardır: “-Hüve- İstashabehû Seyyid 
Mahmûd Kemâl, ʻufiye ʻanhû”. 
 
TEZ SIRA NO: 137 
Envanter No: 1338 
İç Ebat (boy-en): 7,5 x 14 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 14 x 21,5 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Ketebesiz 
Metin: Hadîs-i Şerîf  
 
ʻan ebî Umâmete ve ra’â sikketen ve şey’en. 
Ḳāle Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. Leyse’l-miskîne’lleẕî ye ûfu ʻale’n-
nâsi teruddûhu’l-lu m etü ve’l-lukmetâni ve’t-temratün ve’t-temratâni. Ve lâkinne’l-
miskîne’lleẕî lâ yecidu ġaniyyen. 
 
Özellikleri: Uzun tutulmuş bir satır sülüs, üç satır nesih hattı ile yazılan eserde 
durak işaretleri eksiktir.  
Durak yerleri ve koltukları boş bırakılmış, cetvelleri çekilmiştir. Cetveller 
arasında cetvellerle verev kesişen, paralel çizgilerin oluşturduğu bordürde beş farklı 
renk mevcuttur. En dış kısım kırmızı renk kuzu ile çevrelenmiştir. Kâğıt kenarlarında 
lekelenmeler görülmektedir (Resim 135). 
Eserin zahrında İbnülemin’in istishâbı vardır: “-Hüve- İstashabehû Seyyid 
Mahmûd Kemâl, ʻufiye ʻanhû”. 
 
TEZ SIRA NO: 138 
Envanter No: 1377 
İç Ebat (boy-en): 13 x 20,5 cm. 
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Dış Ebat (boy-en): 15,5 23 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Ketebesiz 
Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
Ḳāle Ebû Hüreyrete leḳīynî Rasûlullâhi ṣallallâhuʻaleyhi ve sellem. Ve ene 
cunubun fe-eḫaze bi-yedî 
Fe-meşeytü meʻahû hattâ  aʻaed. Fe’nseleltü fe-eteytü’r-raḥle fe’ġteseltü s ümme 
ci’tü ve huve  āʻidun. Fe- āle eyne künte yâ ebâ Hureyrete fe- ultü lehû innî küntü 
cunuben fe-kerihtü en ucâliseke ʻalâ ġayri  ahâretin. Fe- āle subḥânallâhi inne’l-
mu’mine lâ yences. Ṣada a Rasûlullâh. 
 
Özellikleri: İki satır sülüs, iki satır nesih yazısının son satırının dikey olarak sol 
kısımdan yukarı doğru devam edip iki sülüs satırın arasına dönerek bitirilmesi ile 
oluşmuş farklı bir tasarımdır. Cetveller çekilmiştir. Sadece sağ alt köşede koltuk yeri 
hazırlanıp boş bırakılmıştır. Durak işaretleri penç motifleri şeklinde konulmuş benzer 
motifler sülüs satırın boşluklarına serpiştirilmiştir. Yazıyı çevreleyen ince çekilmiş 
cetvelin dış kısmında herhangi bir tezyinat yoktur. Bazı kısımlarda yazı mürekkebin 
dağılma belirtilerinden başka, lekelenme şeklinde renk değişimleri mevcuttur (Resim 
136). 
Eserin zahrında İbnülemin’in istishâbı vardır: “-Hüve- İstashabehû Seyyid 
Mahmûd Kemâl, ʻufiye ʻanhû”. 
 
TEZ SIRA NO: 139 
Envanter No: 1379-1 
İç Ebat (boy-en): 11 x 21 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 23 x 32,5 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Ketebesiz 
Metin: Dua (İstiğfar) 
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Estaġfiru’llâhe min ḫalḳî ve min ḫuluḳî ve şeyni şânî ve min şeklî ve min şiyemi. 
Estaġfiru’llâhe min sirrî ve min ʻalenî. Fe min te allubi  albî ve’btisâmi femî. 
Estaġfirullâhe min  av lî ve min ʻamelî. Ve min mücâhedetî cehdî ve min se’mî. 
Estaġfiru’llâhe min cehlî ve min zelelî ve min kibâri âs âmî ve min lememî. 
 
Özellikleri: Uzun tutulmuş iki satır sülüs arasına iki satır nesih yazı ile koltuklu 
olarak tertip edilmiştir.İlk sülüs satırdaki duanın son kısmı satırın  altına ve sonuna 
dikey olarak nesih yazısıyla sığdırılmıştır.  
 Altın cetvelleri ve durakları tahrirsiz olup koltuklarda altın rûmî ve çiçek 
desenlerinden oluşan tahrirsiz kompozisyon mevcuttur. Eserin genel durumu iyidir 
(Resim 137). 
 
TEZ SIRA NO: 140 
Envanter No: 1379-2 
İç Ebat (boy-en): 11 x 19 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 16,5 x 26,5 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Ketebesiz 
Metin: Dua, Hadîsi Şerîf 
 
Estaġfiru’llâhe mimmâ kâne min zelelî 
Ḳāle Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. İtte ū firâsete’l-mü’mini  fe-innehû  
yenẓuru bi-nûrillâhi teʻâlâ. Ṣada a. Ve  āle’n-nebiyyü salâvâtu’llâhi ʻaleyhi ve 
selâmuhû. İtte ū daʻvete’l-maẓlûmi fe-innehû leyse beynehû ve beyne’llâhi hicâb. Ve 
 āle itte ū daʻvete’l-maẓlûm. 
Ḳāle Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. Men cevvede kitâbete 
Bismillâhirraḥmânirraḥîm deḫale’l-cennete. 
 
Özellikleri: Uzun tutulmuş bir satır sülüs, dokuz satır mâil nesih ve bir satır düz 
nesih hattı ile hazırlanmıştır. 
Nesih satırlar altın ve iğne perdahlı beynessütura alınmıştır, duraklarda altı köşeli 
yıldız, penç ve stilize cami motifleri bulunmaktadır. Zengin bir tezyinata sahip 
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koltuklarda içte altın ve yeşil zemin üzerine rûmî ve çiçek motiflerinden oluşan simetrik 
bir kompozisyon ve dışında sırayla siyah zemin üzerine açık yeşil kurt, üçgen üç noktalı 
zencerek ve açık yeşil üzerine zencerekten oluşan üç sıra bordür vardır.  Koltuklu nesih 
satırların alt ve üstünde açık yeşil zemin üzerine renklendirilmiş şeritler bulunmaktadır. 
En alttaki düz nesih satırın iki yanındaki boşlukta altın ve yeşil zemin üzerine rûmî ve 
çiçek motifli başlık tezhibine benzeyen bir süsleme bulunmaktadır. Sülüs satır altın ve 
iğneperdahlı beynessütura alınmıştır. Sonundaki boşlukta altın ve mavi ile 
renklendirilmiş goncası ve yaprağı bulunan dikey kesit bir hatai mevcuttur. Yazı 
etrafında iki zencerekli altın borürün arasında pembe zemin üzerinde iki iplik rûmî 
çalışılmış bordür vardır. En dışta nohudî zemin üzerindeki halkar altın cetvelle 
sınırlandırılmıştır. Eser alt kısmından kesik olduğundan tezyinatı yarım görünmektedir. 
Eserin genel durumu iyidir (Resim 138). 
 
TEZ SIRA NO: 141 
Envanter No: 1385 
Ebat (boy-en): 7,5 x 15,5 cm. 
Tarih: Kayıt yok  
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Ketebesiz 
Metin: Dua- Hadîs-i Şerîf 
 
Rabbi yessir ve lâ tuʻassir Rabbi temim bi’l-ḫayır. 
Ḳāle Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. İnne e rabu mâ yekûne’l-ʻabdu 
mine’r-rabbi fî cevfi’l-leyl. Ḳāle Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. Men kâne fî 
ḥâceti eḫîhi’l-müslimi kâne’llâhu fî ḥacetihî. Ṣada a’ n-nebiyyü’l-muḫtâr. 
 
Özellikleri: Uzun tutulmuş bir satır sülüs, üç satır nesih hattıyla tertip edilmiştir. 
Sülüs satırdaki “Rabbi yessir” ibaresinin son kelimesi olan “Hayr” klasik tarzdan farklı 
olarak keşideli olarak tasarlanmıştır. 
Tezyinat oldukça sade olan eserde durak işaretleri olarak kullanılan altı yapraklı 
çiçek motiflerden bir tane de sülüs satırın sonuna uygulanmıştır. Cetveller ince olarak 
çekilmiş, koltuk tezyinatı yapılmamıştır. Yazıyı çevreleyen nohudî renkli boş bir 




TEZ SIRA NO: 142 
Envanter No: 1386 
İç Ebat (boy-en): 8,5 x 12,5 
Dış Ebat (boy-en): 13,5 x 17,5 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Ketebesiz 
Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
Ve ʻanhu niʻme’ş-şefîʻu’l-ḳur’ân 
Teʻallem  ıvâme’l-ḫa  i yâ ẕe’t-te’eddubi ve ma’l-ḫa  u illâ zînetu’l-müte’eddibi. 
Fe-in kunte ẕâ-mâlin fe-ḫa  uke zînetun ve in kunte muḥtâcen fe-efḍalu müktesebi. El-
ʻuhdetü ʻalâ’r-râvî. 
 
Özellikleri: Bir satır sülüs ve altı satır mâil olarak tasarlanmış nesih hattıyla 
yazılmıştır. Nesih satırlarda görülen intizamsızlık satır çizgilerine itina edilmediğini 
hissettirmektedir. 
Yazının zemini açık yeşil, yapıştırıldığı kağıdın rengi laciverttir. Eserde hiçbir 
tezyinat unsuru görülmemiştir. Genel durumu iyidir (Resim 140). 
 
TEZ SIRA NO: 143 
Envanter No: 1393 
İç Ebat (boy-en): 9,5 x 15 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 21,5 x 27,5 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Ketebesiz 
Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
E-lâ uʻṭîküm efḍale min ẕâlik. 
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Ḫalfehû sâ ah û ila’n-nâri ve huve evḍaḥu delîlin ilâ ḫayri sebîlin men  āle bihî 
ṣada a ve men ʻamele bihî ucira ve men ḥakeme bihî ʻadele. ‘An ibn-i Ömer  āle  āle 
rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. Lâ yukemmilu ʻabdun el-îmâne bi’llâhi teʻâlâ 
ḥattâ tekûne fîhi ḫamse ḫıṣâlin et-tevekkülü ʻale’llâhi ve’t-tefvîḍu ile’llâhi ve’t-teslîmi  
li-emri’llâhi ve’r-rıḍâu bi- aḍâi’llâhi ve’ṣ-ṣabruʻalâ belâi’llâh. İnnehû men eḥabbe 
li’llâhi 
 
Özellikleri: Uzun tutulmuş bir satır sülüs, beş satır nesih hattı ile tanzim edilen 
eserin yazısı oldukça iyidir. Nesih satırlardaki zarafet ve akıcılık dikkat çekmektedir. 
Durak tezyinatı yapılmış, cetveller ince bir şekilde çekilmiştir. Koltuk kısımlarında 
altınlı ve tahrirsiz rûmi bir kompozisyon mevcuttur. Yazının çevresinde tahrirsiz ve 
ararları boş altın cetveller bulunmaktadır. Etrafına mavi bir kağıt yapıştırılmıştır. Eserin 
genel durumu iyidir (Resim 141). 
 
TEZ SIRA NO: 144 
Envanter No: 1394 
İç Ebat (boy-en): 10 x 17 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 16 x 23,5 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Ketebesiz 
Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
 î yedi’l-ḫaṭṭâṭîne sirrun min esrâri’llâhi teʻâlâ 
ʻAn Enesin RD. Ḳāle  āle Rasûlullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. Men eḥabbe en 
yenẓura ilâ ʻute āi’llâhi mine’n-nâri fe-lyenẓur ile’l-müteʻallimîn. Mâ min müteḫallifin 
ilâ bâbi’l-ʻulemâi illâ ketebe’llâhu bi-külli  ademin ʻibâdete senetin ve yebnâ bikülli 
 ademin medîneten fi’l-cenneti. Ve yemşî ʻale’l-arḍi ve’l-arḍ. 
Testaġfiru(?) lehû ve yumsî ve yuṣbiḥu maġfûran lehu. Allâhümme ṣalli ve sellim 
ʻalâ nebiyyi’r-raḥmeti ve şefîʻi’l-ümmeti Muḥammedin ve âlihî ve ṣaḥbihî ecmaʻîn. 
 
Özellikleri: Eser uzun tutulmuş bir satır sülüs, dokuz satır mâil nesih hattının 
altına düz bir satır daha nesih hattı ile tamamlanmıştır. Birbirinin aynı durak işaretleri 
yapılmış, koltuklar boş bırakılmş olup yazının dış kısmında altın cetvel ve en dışta altın 
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bir kuzu mevcuttur. Yazıyı çevreleyen bölümde de hatip ebru görülmektedir (Resim 
142). 
 
TEZ SIRA NO: 145 
Envanter No: 1401 
İç Ebat (boy-en): 9,5 x 18,5 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 21 x 30,5 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Ketebesiz 
Metin: Besmele-i Şerîfe, Kelâm-ı Kibâr 
 
Bismillâhirraḥmânirraḥîm. 
Ḳāle’lʻulemâu muḥa  ıkūne raḥimehümu’llâhu teʻâlâ. aʻ alu  ehli’l-îmâni men 
kâne fîhi erbeʻu ḫiṣâlin. El-ʻamelü bi- āʻatillâhi teʻâlâ. ve’r-rıḍâu bi- ısem Allâhi 
teʻâlâ.  Ve’l-muṣaḥabetü bi-ricâli’llâhi teʻâlâ ve’l-unsü bi-ẕikrillâhi teʻâlâ. Ve s elâs etü 
eşyâe yuḥyi’l- albe el-ʻilmu maʻa’l-ʻameli ve’l-iḫlâṣu ve’ẕ-ẕikru maʻa’l-iʻti ādi. 
 
Özellikleri: Eser uzun tutulmuş bir satır sülüs, yedi satır mâil nesih hattı ile 
yazılmıştır. 
Altın cetvelleri ve durakları tahrirsiz olup köşebentlerde altınla özensiz çalışılmış   
tahrirsiz kompozisyon mevcuttur. Aynı desen sülüs satırdaki besmelenin sin keşidesi 
üzerindeki boşlukta da mevcuttur. Etrafına koyu mavi kağıt yapıştırılmıştır. Eserin 
genel durumu iyidir (Resim 143). 
Eserin zahrında İbnülemin’in istishâb vardır: “-Hüve- İstashabehû Seyyid 
Mahmûd Kemâl, ʻufiye ʻanhû”. 
 
TEZ SIRA NO: 146 
Envanter No: 1404 
İç Ebat (boy-en): 8,5 x 16,5 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 15 x 22,5 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
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Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Ketebesiz 
Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
 aḍluküm minküm ileynâ eḳrabu ve sevâ ṣada a 
Ḳāle Rasûlullâhi ṣalavâtu’llâhi ʻaleyhi ve selâmuhû. Âfetü’l-cemâli el-ḫuyelâu. Ve 
 āle’n-nebiyyü ṣallallâhu ʻaleyhi ve sellem. Men ṣamete necâ. Allâhümme ṣalli ve sellim 
ʻalâ nebiyyi’r-raḥmeti ve’l-ümmeti Muḥammedin ve âlihî ecmaʻîn. 
 
Özellikleri: Bir satır sülüs, üç satır nesih yazısı ile yazılmış olan eserin sol koltuk 
kısmında nesih yazının devamı mâil olarak yazılmıştır. Bu yazının etrafı yeşil renkle 
sınırlandırılmıştır. Duraklarda altı yapraklı  motifler kullanılmış, cetveller çekilmiştir. 
Sağ koltukta  boş zemin üzerine siyah renkle çalışılmış bir çiçek motifi vardır. Sülüs 
satırın boşluklarına yapraklar serpiştirilmiştir. Sülüs satır ve nesih satırları ayıran yatay 
şerit ve yazının bordüründe yeşil zemin üzerine altınla su yolu işlenmiştir. Özellikle 
sülüs satırın mürekkebinde görülen dağılmaların yanında eserde renk bozulmaları vardır 
(Resim 144). 
 
TEZ SIRA NO: 147 
Envanter No: 1407 
İç Ebat (boy-en): 13,5 x 22 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 20 x 28,5 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Muhakkak-Reyhânî 
Hattat: Ketebesiz 
Metin: Besmele, Medh-i Muhammedî 
 
Bismillâhirraḥmânirraḥîm. 
Elḥamdü li’llâhilleẕî medeḥa ḥabîbihî fî kelâmihî’l-ḳadîmi 
Bi-enneke ʻâlâ ḫulu ın aẓîm. Fî kelâmihi’l  udsî bi-levlâke limâ ḫala tü ’l-eflâk. 
Ve kerreme min medḥihî mine’l-ensü li-eẓhâri ṣıfâti’l- udusi. Ve’ṣ-ṣalâtü ʻalâ 
nebiyyihi’lleẕî eʻazze men es nâhu bi’l-ḫilaʻi eş-şerîfe ve’ṣ-ṣalâtü’l-la îfe. Ve ʻalâ 
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âlihi’lleẕîne câzû  aṣabâti’s-seb  fî miḍmâri’t-temeddḥ ve’l-vedâdi ve aṣ-
ṣaḥâbihi’lleẕîne fâzu riyâḍi firdevsi’l-ünsi fi’l-mebde’i ve’l-meʻâd. 
 
Özellikleri: Uzun tutulmuş iki satır sülüsün altına dokuz satır mâil reyhanî yazı ile 
yazılmıştır. Duraklar altın noktalar şeklinde konulmuş, sülüs satırın boşluklarına altınla 
tahrirsiz serbest yaprak ve çiçek motifleri serpiştirilmiştir. Köşebentler ve koltuklar boş 
bırakılmıştır. Yazıyı çevreleyen iki altın cetvelin arasındaki nohudî renk bordür de 
boştur. Eserin dış kısmında ise serpmeli gel-git ebru bulunmaktadır (Resim 145). 
Eserin zahrında İbnülemin’in istishâbı vardır: “-Hüve- İstashabehû’l-faḳīr Seyyid 
Mahmûd Kemâl, gufire lehû fî 4 C[emâziyelevvel] sene [1]335”. 
 
TEZ SIRA NO: 148 
Envanter No: 1416 
İç Ebat (boy-en): 10 x 15,5 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 19,5 x 24,4 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Ketebesiz 
Metin: Kelâm-ı Kibâr 
 
Ve ʻanhu’l-ḫaṭṭu tâbiʻun li’l-ḳalem 
İnne cevvedte  alemeke cevvedte ḫattake 
Ve in ehmelte  alemeke ehmelte ḫa  ake. 
 
Özellikleri: Uzun tutulmuş bir satır sülüs, iki satır nesih hattı ile yazılan eser bir 
icâzet levhası olarak hazırlanmış ancak icâzet metinleri yazılmamıştır. Sülüs satır ve 
levhanın zemini yeşil, nesih satırların zemini nohudî renktedir.  
Nesih satırlar iğneperdahlı altın beynessütura alınmış, altı yapraklı merkezsel 
hatai şeklinde durakları konulmuştur. İcazet satırı için ayrılan bölüm boş olup başlık 
tezhibi formunda düzenlenmiştir. Koltukların orta kısmı boş bırakılmış, köşebentlerinde 
ve icâzet metni için ayrılan bölümün çevresinde tezhip uygulanmıştır. Koltukların 
bordüründe açık pembe üzerine kırmızı bir su yolu mevcuttur. Üstteki sülüs satırın 
boşluklarında altın ve renk kullanılmış, serbest hatai yaprak ve goncalar bulunmaktadır. 
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Eseri çevreleyen iki altın cetvel arasında boş zemin üzerine altın iki iplik bordür 
bulunmaktadır. Bordürün dış kısmında ise iki sıra siyah kuzunun sınırlandırdığı halkar 
mevcuttur. Eserin genel durumu iyidir (Resim 146). 
 
TEZ SIRA NO: 149 
Envanter No: 1449 
İç Ebat (boy-en): 10,5 x 18,5 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 15 x 23 cm. 
Tarih: Kayıt yok 




 im en ʻâdâ mubîden ve muḫẕilâ bed’te bi-cûdin 
Bi-külli rif in ve nuṣḥin li’l-edânî ve’l-e āṣî ve in teşdud yeden bi’l-ḫayri tufliḥ ve 
in taʻdil fe-mâ  leke min menâṣi ve aṣlu’l-ḥazmi en tuḍḥî ve tumsî ve Rabbuke 
 i nke yâ mubdie’luʻaṭā ve ente’l-muʻîdu. 
 
Özellikleri: Uzun tutulmuş iki satır sülüs arasına iki satır nesih yazı ile koltuklu 
olarak tertip edilmiştir.Eserin ilk sülüs satırının son harfi olan “dal” harfi istisna bir 
yazılıştır. Alttaki sülüs satırın sonundaki “dal” harfinin de bu şekilde yazılması sık 
rastlanan bir usûl değildir. 
Durak tezyinatı irice altı dilimli dairelerden oluşmaktadır. Eni birbirinden farklı 
olan koltukları boş bırakılmış, cetvelleri çekilmiştir. Altın cetveller arasındaki 
kahverengi zeminli bordür boş bırakılmıştır. Dış pervazda battal ebru kullanılmıştır 
(Resim 147). 
 
TEZ SIRA NO: 150 
Envanter No: 1456 
İç Ebat (boy-en): 11,5 x 17,5 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 14 x 21 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
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Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Ketebesiz 
Metin: Hadîs-i Şerîf 
 
İnne’d-dîne yüsrun ve en yuşâde’d-dîne fe-seddidû ve en […] ed-dîne eḥadün illâ 
ġalebehû fe-seddidû ve  āribû ve ebşirû ve’steʻînû bi’l-ġudveti ve’r-revḥati ve şey’un 
mine’d-dulceti. Yeummu’l- avme e raehüm li-kitâbi’llâhi fe-in kânû fi’l- ırâeti sevâen 
fe-aʻlemehüm bi’s-sünneti fe-in kânû fi’s-sünneti sevâen fe-a demehüm hicraten fe in 
kânû fi’-l hicrati sevâen fe-e demehüm sinnen fe in kânû fi’l- aryeti 
Ḳāle’n-nebiyyü ṣallallâhu ʻaleyhi ve ve sellem. İnne 
Ve lâ yeummenne’r-raculu’r-racule fî sul ānihî ve yurvâ fî ehlihî. İẕâ kânû 
s elâs etun fel-yeummehüm eḥaduhüm eḥa  uhüm bi’l-imâmeti e rauhüm. İẕâ 
haḍarati’ṣ-ṣalâtu fel-yueẕẕin eḥadüküm le-yeummeküm eks eruküm Ḳur’ânen. S elâs etün 
lâ tu be lu ṣalâtun minhüm. Men te addeme  avmen ve hüm lehû kâdi ve raculun etâ’ṣ-
ṣalâte dibâran ve’d-dibâru en-ye’tiyehâ baʻde en tefûtetû. Ve raculun iʻtebede 
muḥarraran Ṣada a.  
 
Özellikleri: Farklı bir usûlde tertip edilen eser on üç satır mâil nesih hattından 
sonra bir satır sülüs ve tekrar on üç satır mâil yazılmış nesih yazısından oluşmaktadır. 
Hadîs-i Şerîf metni olan yazılarda genellikle “Ḳāle’n-nebiyyü ṣallallâhu ʻaleyhi ve ve 
selem” ibaresi en üste yazılırken burada ortada tercih edilmiştir. Yazıda imza ve tarih 
olmamasına karşın Osmanlı hat sanatının gelişmiş bir dönemine ait olduğu söylenebilir. 
Hâfız Osman’ın üslubu hissedilen yazı usta bir kalemden çıkmıştır diyebiliriz. 
Durak tezyinatı yapılmıştır. İki nesih kıtanın yanlarındaki koltuklar boş 
bırakılmıştır. Cetvelleri çekilmiş olup iki altın cetvel arasındaki bordür yeşil zeminli ve 
boştur (Resim 148). 
 
TEZ SIRA NO: 151 
Envanter No: 1458 
İç Ebat (boy-en): 15 x 17 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 19,5 x 21 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Ketebesiz 
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Metin: Ayet-i Kerîme (Tevbe 107-114) 
 
Vallâhu yeşhedu innehüm le-kâẕibûn.  â teḳu m fîhi ebeden  
Le-mescidun ussise ʻalâ’t-ta v â min evveli yevmin e-ha  u en te ūme fîhi fîhi 
ricâlun yuhibbûne en yete ahherû Vallâhu yuḥibbu’l-mu  ahhirîn. E-femen essese 
bünyânehû ʻalâ şefâ curufin hârin fe’nhâra bihî fî nârî cehenneme. Vallâhu la yehdî’l-
kavme’ẓ-ẓâlimîn. Lâ yezâlü bünyânuhumu’lleẕî benev rîbeten fî  ulûbihim illâ en 
te a  aʻa  ulûbuhum. Vallâhu ʻalimum hakîm. 
İnne’llâhe’şterâ mine’l-mü’minîne enfusehum ve emvâlehum  
bi-enne lehumu’l-cennete yu ātilûne fî sebîli’llâhi fe-ye tulûne ve yu telûn vaʻden 
ʻaleyhi ḥa  an fi’t-tevrâti ve’l-incîli ve’l-kurâni ve men evfâ bi-ʻahdiḥî mine’llâhi 
fe’stebşirû bi-beyʻikümü’lleẕî bâyâʻtüm bihî ve ẕâlike hüve’l-fevzu’ʻaẓîm. Et-tâibune 
elʻâbi,dûne el-ḥâmidûne es-sâiḥûne er-râkiʻûne es-sâcidûne el-âmirûne bi’l-maʻrûfi 
ve’n-nâhûne ʻani’l-münkeri ve’l-ḥâfiẓûne li-ḥudûdiʻllâhi ve beşşiri’l-mü’minîn. Mâ 
 âne li’n-nebiyyi ve’lleẕîne âmenû en yestaġfirû li’l-müşrikîne ve lev kânû ulî kurbâ min 
baʻdi mâ tebeyyene lehüm ennehüm eṣḥâbu’l-caḥîm.Ve mâ kâne’stiġfâru İbrâhîme li-
ebîhi illâ ʻan mevʻidetin veʻadehâ iyyâhu fe-lemmâ tebeyyene lehû ennehû ʻauvvun 
li’llâhi teberrae minhu inne İbrâhîme le-evvâhun ḥalîm. 
 
Özellikleri: Eşit uzunluktaki iki satır sülüs yazının arasında üç satır nesih, altta ise 
kısa tutulmuş üç satır nesih hattı ile tertib edilmiştir. 
Eserin dış pervazında serpmeli gel-git ebru mevcuttur. Durak tezyinatı yapılmış, 
cetvelleri çekilmiş, koltuklar boş bırakılmıştır. Altın cetvellerin arasındaki bordür 
boştur. Dıştaki ebru iğneperdahlı bir altın cetvelle sınırlandırılmıştır (Resim 149). 
 
TEZ SIRA NO: 152 
Envanter No: 1469 
İç Ebat (boy-en): 9,5 x 14 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 15 x 20 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Ketebesiz 




Ḳāle Rasû[lullâhi ṣallallâhu ʻaleyhi ve sel]lem. Men ketebe 
Bismillâhirraḥmânirraḥîm ve cevvedehû ġafera’llâhu lehu. Ṣada a Rasûlullâh 
 
Özellikleri: Uzun tutulmuş bir satır sülüs ve üç satır nesih hattı ile koltuklu olarak 
tertib edilmiştir. Çerçeve içinde bulunmasına rağmen yazıda büyük oranda dökülmeler 
bulunmaktadır. Durakları konulmuş, sülüs satırın boşluklarında altın ve renkle çalışılmış 
serbest çiçek ve yaprak kompozisyonu mevcuttur. Koltukların içinde açık mavi zemin 
üzerine koyu mavi çiçek ve yapraklardan oluşan özensiz bir desen vardır. Koltukların 
etrafında altın bordür vardır. Yazının çevresinde, cetvellerin arasındaki bordür boş 
bırakılmıştır. Pervazında açık yeşil zemin üzerine zerefşan yapılmıştır (Resim 150). 
 
TEZ SIRA NO: 153 
Envanter No: 1494 
İç Ebat (boy-en): 12 x 20,5 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 17,5 x 25 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Ketebesiz 
Metin: Eʻûzu Besmele 
 
Eʻûẕübi’llâhimine’ş-şeyṭāni’l-laʻînirracîm 
Şey’en lâ ke-eşyâ. ve ẕâten ʻan cihâti’s-sitte ḫâli. Ve leyse’l-ismu ġayran li’l-
müsemmâ. Ledâ ehlu’l- abîḥ. Ve lâkin leyse yerḍâ bi’l-muḥâli. Ṣıfâtu’llâhi leyset 
ʻayne ẕâtin. Ve lâ ġayrân sivâhu ẕâ infıṣâli. Nusemmiye’llâhu 
Bismillâhirraḥmânirraḥîm. 
 
Özellikleri: Eserin tertibi iki satır sülüs arasına iki satır nesih yazısı şeklindedir. 
Durak işaretleri konulmuş, cetveller çekilmiştir. Nesih satırların kenarlarında kalan 
boşluklar küçük birer  koltuk oluşturmuş, nohudî zemin üzerine altınla yaprak ve 
çiçeklerden oluşan serbest kompozisyonla tezyin edilmiştir. Alt satırdaki sülüs 
besmelenin sin keşidesi üzerindeki boşluğa yine altınla hançeryaprak çalışılmıştır. 
Yazıyı çevreleyen altın cetvelin dış kısmında kırmızı bir kuzu ve eserin çevresinde 
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kumlu hatip ebru vardır. Sülüs satırların mürekkebinde ve dış cetvelin altınlarında 
dökülmeler vardır. Bunların dışında genel durumu iyidir (Resim 151). 
 
TEZ SIRA NO: 154 
Envanter No: 1552 
İç Ebat (boy-en): 8,5 x 17 cm. 
Dış Ebat (boy-en): 13 x 21,5 cm. 
Tarih: Kayıt yok 
Hat Nev‘i: Sülüs-Nesih 
Hattat: Ketebesiz 
Metin: Kelâm-ı Kibâr, Hadîs-i Şerîf 
 
Ġanîmetü’l-mü’mini vicdânü’l-ḥikmeti. 
Ḳāle baʻdu’l-ʻârifîne evlâdunâ fitnetün in ʻâşû etʻabûnâ ve in mâtû eḥra ūnâ. 
Ḳāle eş-şeyḫu şihâbu’d-dîni’s-suhreverdî zînetü’ẓ-ẓâhiri ḫayrun min bi’l-zîneti’l-bâ ıni 
ve tezyînü’ẓ-ẓâhiri (ḫayrun) min ḫarâbi’s-sırri. Men ṣabera ẓafera. 
 
Özellikleri: Bir satır sülüs, üç satır nesih hattı ile yazılmıştır.  
Eserdeki bütün süslemeler ebru ile yapılmıştır. Koltuklarda hatip ve bordürde 
serpmeli battal ebru mevcuttur. Ebrunun dışında kalan kısımda ise düz pembe kağıt 
vardır. Koleksiyonda camlı çerçeve içinde bulunan eserde renk değişimleri mevcut olup 











4. HÂFIZ OSMAN VE S. ABDULLAH’IN YAZILARININ  MUKAYESESİ 
 
Bir üslubun ekol olabilmesi için kendinden sonra gelen sanatkârların bu üslup üzere 
devam etmesi, bu yolda eserler verilmekle canlı tutulması ayrıca sonraki dönemlerde 
kabul görmüş olması gerekir. Hiçbir ekol kendiliğinden ortaya çıkmış değildir. Mutlaka 
kendinden önce kabul görmüş bir ekolün inceliklerini benimseyip en iyi şekilde ortaya 
koyduktan sonra bu üsluba yeni bir hareket ve canlılık kazandıracak ilavelerle ortaya 
çıkar. 
Hâfız Osman Efendi’nin yazı talimine Derviş Ali’den başlayıp Suyolcuzâde 
Mustafa Eyyûbî’den icazet aldığı, bundan sonra Şeyh Hamdullah üslubuna vakıf olmak 
niyetiyle Nefeszâde İsmail Efendi’den meşke yeniden başladığı hattat biyografileri 
bölümünde anlatılmıştı. Evasıt dönemi diyebileceğimiz 1066/1656 ile 1090/1679 
seneleri arasında yazdığı yazılar Şeyh şivesindedir. Bundan sonra kendi üslubunu ortaya 
koymaya başlamış,  geçen zaman içinde sülüs ve nesih yazıda yeni bir çığır açmıştır.  
Hâfız Osman Şeyh Hamdullah vadisinde yazmış ve Şeyh’in yazılarında tespit 
ettiği en güzel duruş, nisbet ve estetik ölçüleri örnek alarak kendi üslubunu oluşturmuş, 
hat sanatı tarihinde ekol olmuş bir hattattır. Kendisinden sonra gelen hattatlar ve 
öncelikle talebeleri Hafız Osman’ın yazılarındaki ahengi ve estetiği kendi yazılarına 
taşımaya çalışmışlar, onun deha derecesinde ortaya koyduğu eserlerden 
faydalanmışlardır.Yedikuleli Seyyid Abdullah, O’nun üslubunun en iyi 
temsilcilerindendir. Bu yolda pek çok eserler vermiş, pek çok talebe yetiştirmiştir. Her 
iki hattat hakkında edinilen bilgilere biyografi bölümünde yer verilmiştir. Burada hocası 
Hâfız Osman ile yazılarındaki benzerlik ve farklılıklara dikkat çekmek amacıyla küçük 
çaplı bir karşılaştırma yapılmaya çalışılmıştır.  
Biliyoruz ki bir hattatın birkaç yazısı onun üslubu ve yazıdaki kudreti hakkında 
bilgi vermez ancak bizim amacımız genel özellikler itibarıyla hoca-talebe ilişkisi olan 
iki hattatın yazıları arasındaki ilgiyi kurmak olacaktır. Yine de koleksiyondaki birkaç 
kıtʻaya bağlı kalmaksızın Hâfız Osman ve Seyyid Abdullah’ın kütüphanelerdeki farklı 
yazılarına ulaşılmaya çalışarak inceleme esnasında bunlardan da faydalanılmıştır. 
İÜK.de Hafız Osman’a ait bir kıtʻa incelenen eserlerden biridir (Resim 153). Bundan 
başka  Süleymaniye Kütüphanesi’nde bulunan ve mukayese esnasında faydalanılan 
Hâfız Osman’a ait üç adet murakkaʻın biri evâsıt, biri evâhir dönemine ait olup 
diğerinde tarih bulunmamaktadır (Resim 154-176). Seyyid Abdullah’ın ise iki adet 
murakka‘ına ulaşılmış olup hiçbirinde tarih kaydı bulunmamaktadır(Resim 177-
194).Mukayese metni içinde bu yazılardan belli bölümler alınmış, incelenen murakkaʻ 




Hâfız Osman Kıtʻası (İÜK. AY nr. 6503) 
 
 
Seyyid Abdullah Kıtʻası (İÜK. İbnülemin Koleksiyonu nr. 1591) 
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Her iki üstadın yazıları farklı eserler üzerinden incelendiğinde ve yukarıda 
görselleri bulunan iki levha göz önüne alındığında nesih yazıdaki akıcılık ve estetik 
benzerlik arz etmektedir. Yazının satırda duruşu ve intizamı Seyyid Abdullah’ın 
hocasının üslubunu ne kadar benimsemiş olduğunu gösteriyor.  
4.1. Sülüs Yazılarının Mukayesesi 
Şeyh Hamdullah’ın yazılarından aldığı ilhamla kendi tavrını ortaya koyan Hâfız 
Osman sülüs yazıyı durağanlıktan kurtarıp bir canlılık ve hareket getirmiştir. Harf ve 
kelimelerin sola doğru meyillerini artırarak yazıya bir dinamizm kazandırmıştır. 
 
 
Hâfız Osman Besmelesi (SK. Hamîdiye Murakkaʻ 18) 
 
 
Seyyid Abdullah Besmelesi (SK. YB. 312) 
En güzide talebesi Seyyid Abdullah da bu tavırda yazmaya çalışmış, onun 
yazısındaki esnekliği ve harflerdeki kıvraklığı büyük üçlüde yakalamıştır. Ancak yine 
de bazı farklılıklar görülmektedir. Oklu besmelenin sin keşidesi S. Abdullah’ta daha 
kısa ve sert görünüm arz ederken Hâfız’ınki oldukça esnek ve akıcıdır. Lafztullâh 
Hâfız’da kısa ve sola meyilli iken S. Abdullah daha dik ve uzun yazmıştır. Elif meyilleri 
de Hâfız’da sola yatık iken S. Abdullah’da dik bir vaziyettedir. Rahîm ve Rahmân 
kelimelerinin “ra” harfleri Seyyid Abdullah yazısında esnek ve yumuşak hissedilirken 
Hâfız üslubunda başlangıç hafif sert olup yumuşama uç kısımlarda görülmektedir. 
“Rahmân” kelimesindeki “ha” harfinin kalem akışı ise Hâfız Osman yumuşak ve esnek 
iken, Seyyid’de ise biraz daha keskin hareketler gözleniyor. Harfin iç boşluğu Hâfızda 
bir nokta zor sığacak kadar küçük iken Seyyid’de rahat bir noktalık boşluk vardır. 
Sülüsyazıların harekelerini genel olarak Hâfız Osman yatık ve uzun tercih ederken S. 
Abdullah dik ve kısa yazmıştır.  
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Hâfız Osman                                                            Seyyid Abdullah 
Sülüs yazılarda da “vav” harflerinin başlarının duruşu ve meyli de birbirine 
yakındır. Ancak Seyyid Abdullah yazısında çanak ve kuyruk ölçülerinde az da olsa 
büyüklük dikkat çekmektedir. Ayrıca Hafız Osman’ın yazısındaki “kaf” harfi çanağı 





Hâfız Osman                                                            Seyyid Abdullah 
Elif ve lam harfleri Hâfız’da  esnek ve yumuşak hissedilirken S. Abdullah’da daha 
düz ve sert görülmektedir. Aynı zamanda sülüs yazıda harf bağlantıları Yine H. 




H. Osman                       H. Osman                  S. Abdullah             S. Abdullah 
Dikkat çeken bir başka nokta “min” yazılışında Hâfız’ın kalem hareketlerinin 
daha kıvrak ve estetik görünmesidir. Harfin satırda duruşu Hâfız Osman’da dik ve 
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yüksek iken S. Abdullah’da daha düz kısa ve yatık görülmektedir. Nun ucunun yukarıya 
dönüşü üstadınkilerde güzel bir geçişle incelmekte, iki örnekte de aynı özellik 
görülmektedir. Talebenin yazısında ise kendi arasında farklılık arzederken birinde dar 
va kalın, ikincisinde geniş ve ince görülmektedir. Seyyid Abdullah’a ait 
murakkaʻlarında tarih olmadığından yazılar arasında ne kadar zaman olduğu tespit 
edilememiştir. Ayrıca mim başında da Hâfız yumuşak bir dönüş sergilerken Seyyid  




H. Osman                             H. Osman                         S. Abdullah 
Bir başka farklılık “Hayr” kelimesinin yazılışında ra’ya geçişte ye harfi için 
yapılan yükselmede görülmektedir. Hâfız Osman bu geçişleri kıvrak ve yüksek 
yaparken S. Abdullah yazısında keskin bir dönüşle küçük bir yükselti görülmektedir. 
Ayrıca ra’daki “S” hareketi Hâfız’ın yazılarında bariz olarak görülmektedir. “Ha” 
harfinin baş kısmında Hâfız’ın kalem hareketi yumuşak ve esnek, harfin yönü aşağıya 




 Hâfız Osman                                                     Seyyid Abdullah 
Karşılaştırma yaparken aynı ibareleri bulup dikkat çekmek üzere seçtiğimiz 
bölümlerden biri de yukarıda görülmektedir. Lafzatullâh yazılışlarında en belirgin fark 
sondaki “he” harfindedir. Hâfız Osman’ın yazısında daha tok ve kalın yazıldığı 
görülürken S. Abdulah’ın kaleminden ince çıktığı fark ediliyor. Ayrıca Hâfız Osman bu 
harfi meyle uygun olarak düşürmüş iken S. Abdullah’ta yüksekte kaldığı 
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gözlenmektedir. “Ayın” harfinin iç boşluğu da Seyyid’de Hâfız’a göre daha geniştir. 





Hâfız Osman        Seyyid Abdullah 





 Hâfız Osman           Seyyid Abdullah 
  
Yukarıdan bağlantılı mim harflerinde Hâfız’ın hattında yumuşak bir dönüş varken 
Seyyid Abdullah’ın kaleminden keskin bir hareketle dönüldüğü ve gözünün küçük 
çıktığı gözleniyor. Ayrıca mimden sonraki bağlantı da sert görünmektedir. S. 
Abdullah’ın murakkaʻlarında tarih bulunmadığı için kesin bir şey söylememekle birlikte 
birinci karede görülen evâil dönemi yazılarından olma ihtimali yüksektir diyebiliriz. 









Dikkat çeken başka bir husus da sülüs yazılardaki noktalardır. Hâfız Osman’ın 
noktaları keskin köşeli, Seyyid Abdullah’ın noktaları ise yumuşak bir hareketle 
sonlandırılmıştır. 
4.2. Nesih Yazılarının Mukayesesi 
Hâfız Osman Efendi’nin sülüs ve nesih yazıda kaydettiği gelişme kendinden 
soraki hattatlara rehber olmuş, onun yazılarındaki akıcı üslub örnek alınmıştır. Evâhir 
döneminde harfleri biraz daha küçültmüş, en titiz ve estetik azılarını mushaf kitâbetinde 
yani nesih hattında ortaya koymuştur. Evâhir döneminin nesih yazıları kelimelerin 
satırda duruşları açısından fevkalâde olup bu yazılarda kalem hareketleri o denli 
kıvraktır ki bu nesihlere “kıvılcımlı nesih” diyenler dahi olmuştur59. 
En seçkin talebesi ve üslubunun en iyi temsilcisi olduğu bilinen Yedikuleli Seyyid 
Abdullah da yazılarında aynı estetiği yansıtmaya çalışmıştır. Benzerlikler yanında kimi 
zaman farklılıklar da ortaya çıkmış olup her iki hattatın nesih yazıları birkaç kıtʻa 
üzerinden karşılaştırılmaya çalışılmıştır. 
                                                          
59 Dere, Hâfız Osman Efendi, s. 45. 
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Hâfız Osman(SK. Yazma Bağışlar 303) 
 
 
Seyyid Abdullah(SK. Yazma Bağışlar 312) 
S. Abdullah nesih yazıda da üstadını mümkün mertebe örnek almış harflerin ve 
kelimelerin satırdaki duruşunu o seviyeye yaklaştırmıştır. Elif ve lam meyilleri her iki 
yazıda da birbirine yakın görünürken satır nizamı da uyumludur. Genel görüntüde S. 
Abdullah’ın tavrı dik harflerin uzun ve meylinin yazılması olarak tasvir edilebilir. 
 
 
H. Osman      S. Abdullah 
Farklı yazılarından örnekler aldığımızda Hâfız’ın Lafzatullâh’ı geniş ve kısa 
yazdığını Seyyid’in ise Hâfız’ınkine nazaran dar ve uzun yazdığı görülmüştür. Sondaki 
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“he” harfi Lafzatullah’da olduğu gibi diğer kelimelerde de genel olarak S. Abdullah’ın 
yazısında daha küçük, ayrıca dönüş hareketi daha yumuşaktır. 
 
   
   H. Osman          S. Abdullah 
Ayın harflerinde ise her ikinsinin ortak özelliği olarak kaşlar kalın görülmektedir. 




Hâfız Osman       Seyyid Abdullah 
“Vav” harfi başları H. Osman’da yuvarlak ve esnek iken S. Abdullah tepesinde bir 
sivrilik oluşturarak yazmıştır. Kuyruklar ise Hâfız’da esnek ve yatık Seyyid’de dik ve 
düzdür. 
  
Hâfız Osman       Seyyid Abdullah 
“Cim” başları da Hâfız Osman’ın hattında kısa ve aşağı meyilli iken Seyyid’in 
hattında uzun ve yatay istikamette görülüyor. Cim harflerine bağlı “ra”lar da belirgin 
farklar göze çarpmakta, Hâfız’ın hareketlerindeki esneklik ve yumuşaklık Seyyid’de dik 




Hâfız Osman     Seyyid Abdullah 
“Sad”-“dad” ve “tı”-“zı” adıyla bilinen harfler her iki hattatın kaleminden küçük 
farklılıklarla çıkmıştır. S. Abdullah iç boşluklarını dar, üstteki dönüş hareketini 
yumuşak tutarken Hâfız Osman’da boşluk daha geniş ve üstteki çizgide belirgin bir 
köşe oluşturarak dönmüştür. 
 
 
    Seyyid Abdullah 
Seyyid Abdullah’ın yazılarında dikkat çeken bir başka nokta da genel olarak  
başta yazılan “lam” ve “lamelif”lere zülfe koyulmamış olmasıdır. Yer yer Hâfız 
Osman’ın yazılarında da gözlenilen bu husus Seyyid’in yazılarında daha çoktur. 
 
 




Yazı karakterini ortaya koyan önemli göstergelerden biri de harekelerdir. 
Yukarıda görüldüğü gibi Hâfız Osman ötreleri her dönemde gözü açık ve iri, ayrıca 
kuyruk kısmı meyilli görülürken; Seyyid Abdullah’ın yazısında ötreler gözü kaybolacak 
kadar küçük, kuyruk kısmı da dik görülmektedir. 
Seyyid Abdullah Hâfız Osman’ın hayrul-halefi olarak onun yazısındaki incelikleri 
kendi yazısında yansıtmaya çalışmış, bunu büyük ölçüde başarmıştır. Hâfız Osman, 
Osmanlı Hat Sanatının büyük dehalarından biri olarak bu sanata büyük hizmetleri olmuş 
bir şahsiyettir. O’nun getirdiği yenilikler ve gelişmeler günümüzde hâlâönemini 

























5.  SONUÇ 
Anadolu Türk-İslam kültürünü oluşturan temel dinamiklerden biri olan sanat, 
insan ruhuna hitap eden bir olgudur. Hüsn-i hat da zihindeki latif mânânın madde 
boyutuna geçmesidir. Hat sanatı Osmanlılar döneminde tekâmül etmiş, yüzyıllar boyu 
gördüğü değer sayesinde gelişmiştir. Bir dönem yok olmaya ve unutulmaya mahkûm 
edilen bu sanata gönül verenler büyük fedakârlıklarla bu günlere taşınmasında rol 
oynamışlardır. Bu süreçte hat sanatına ilgi duymuş pek çok zevat bu sanatla ilgili 
eserlere kütüphanelerinde yer vererek koleksiyon oluşturmak yoluna gitmişlerdir. 
Kültür ve sanatın yok olmaya yüz tuttuğu bir dönemde büyük bir titizlik ve 
incelikle oluşturduğu kütüphanesini ve kıymetli hat eserlerini İstanbul Üniversitesi 
Kütüphanesi’ne bağışlayan İbnülemin Mahmud Kemal İnal da bu yolda hizmet eden 
nadide şahsiyetlerdendir. Bu tez çalışmasına, İbnülemin’i ve hat koleksiyonunu tanımak 
ve tanıtmak gayesi ile başlanmış, bu zengin koleksiyonun sadece bir bölümü detaylı 
olarak incelemeye alınmıştır.  
Kadim eserlerden örnekler barındırması dolayısıyla önemli olan bu koleksiyon 
araştırıp incelemeğe ve ilgililerin bilgisine sunulmağa değer görüldü. Çünkü 
malzemenin çokluğu nedeniyle tümünün sergilenme imkânı olmadığıbir gerçektir. 
Büyük bir bölümü kapalı kalan eserleri gün yüzüne çıkarmak niyetiyle başladığımız 
çalışmada karşımıza çıkanlar bize ve bu sanatla ilgilenen herkese faydalı olacak 
niteliktedir.  
Çalışma kapsamındaki sülüs-nesih kıtʻalar incelendikten sonra görülmüştür ki 
koleksiyonda, hat sanatı tarihinde belli bir seviyeye gelmiş, ekol olmuş veya pek çok 
talebe yetiştirmiş çok meşhur hattatların yazıları olduğu gibi adı kaynaklarda geçmeyen 
hattatlara ait yazılar ve çok sayıda ketebesiz kıtʻa da mevcttur. Muhtemelen İbnülemin 
harf inkılâbının ve kültürdeki bozulma, değerlerin yozlaşma ve değişmesine yönelik 
gidişatın hat sanatına getireceği zararı öncesden görmüştür. Bu sebeple zayi olmasına 
engel olmak niyetiyle çok sayıda yazıyı toplama yoluna gitmiştir. Araştırma konusunu 
teşkil eden İbnülemin Hat Koleksiyonu’undaki sülüs-nesih kıtaların üçte bire yakın 
kısmında hattat ve tarih kaydı bulunmaması, içlerinde iyi bir elden çıktığı hissedilen 
yazıların mevcudiyeti sebebiyle yazıların aidiyeti konusunda önemli bir problem olarak 
karşımıza çıkmıştır. Bu ise beklenen bir durum olmadığından şimdilik çözümü de 
bulunamamıştır. Belki de bu tür yazıların benzerleri diğer koleksiyonlarda veya 
kütüphanelerde karşımıza çıktıkça karşılaştırma yaparak bir tahminde bulunma imkânı 
sunacağı için bu örnekler ayrı bir değer taşıyacaktır.  
Koleksiyonda incelenen kıtʻların bazıları zamana direnmiş, mürekkep ve yazı 
estetiğinden bir şey kaybetmemiş olmakla birlikte ekserîsinde yıpranmalar ve 
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bozulmalar görülmektedir. Mürekkep dağılmaları, kabarmalar ve fizikî yönden iyi 
durumda olmamaları sebebiyle oldukça yorgun görünmektedirler. Ayrıca kıtʻaların ön 
yüzüne, muhtemelen İbnülemin kayıt numarasını içeren yarım daire şeklinde 
yapıştırılmış kâğıtlar da estetik görüntüye zarar vermektedir. Bu kâğıtlar bazı kıtʻalarda 
düşmüş veya çıkarılmış olup bu defa altındaki yapıştırma izi eserin görüntüsünü 
bozmaktadır. 
Çalışmayı yürütürken yapılan araştırmalarla yeni bilgilere ulaşılmış ve bu bilgiler 
yeri geldikçe paylaşılmıştır. Ayrıca hat sanatı tarihinde icâzet verecek düzeyde bu sanatı 
bilen ancak kaynaklarda adı bile yer almayan, sanat hayatı hakkında bilgi bulunmayan 
nice hattatlar olduğu da varılan sonuçlar arasındadır. Bu da bizim toplum olarak 
elimizdeki değerlere gereken önemi vermemiz konusunda zaaflarımız olduğunu 
göstermektedir.  
Bu tez ile Osmanlı hat sanatında yaygın örnekleri görülen sülüs-nesih kıtʻa 
geleneğine özel bir pencereden ışık tutulmuş, farklı formlarda kıtʻalara rastlanmış ve bu 
formlar şematize edilerek ekler bölümünde gösterilmiştir.Uzunca yazılan sülüs satırın 
altında kısa tutularak yazılmış, sayısı birden başlayarak altı-yediye kadar çıkabilen düz 
nesih satırlardan oluşan koltuklu olarak tasarlanmış kıt’aların çoğunlukta olduğu 
gözlenmiştir. Mâil nesih satırların bulunduğu kıt‘alarda nesih satır sayısı artmaktadır. 
Bunlardan başka altta ve üstte birer satır sülüs arasına iki, üç veya nadiren dört, beşe 
çıkabilen nesih satırlar yazılmış olan kıt‘alar da mevcuttur.  
Kıtʻalarda daha ziyade hadîs-i şerîf metinleri yer alırken âyet, kaside-i bürde, 
delâil-i hayrât, kelam-ı kibar ve manzume örneklerine de yer verildiği görülmüştür.  
Bunun yanında yazılardaki tezyinatın incelenmesi sayesinde de belli dönemlerde tezhip 
ve ebru sanatının yansımaları anlaşılmaya ve özellikleri hakkında bilgi verilmeye özen 
gösterilmiştir. Bu bakımdan hat örneklerinde yer alan tezyinat hakkındaki 
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Ekler bölümünün Resimler başlığı altında Kütüphanelerden temin edilen görsel 
malzeme bulunmaktadır. 
Araştırma konusu olan  İbnülemin Mahmut Kemal İnal’ın Koleksiyonundaki 
Sülüs-Nesih Kıt‘aların görselleri ekler bölümünde ilk sırada yer almaktadır. Bu 
malzeme İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Nadir Eserler bölümünden temin edilmiştir. 
Yüz ellidört adet kıt‘a görüntüsü verildikten sonra tezde başlı başına bir bölüm 
olan Hâfız Osman ve Seyyid Abdullah’a yazılarının  mukayesesinde faydalanılan 
murakka‘ların görsellerine yer verilmiştir. Yine İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Nadir 
Eserler bölümünden birkaç görüntü alınmış, bunlardan başka Süleymaniye Kütüphanesi 
Yazma Bağışlar ve Pertevniyal tasnifindeki görsellere ulaşılarak ekler bölümüne 
alınmıştır. 
Ekler bölümünün Çizimler başlığı altında ise incelenen kıt‘aların formları 
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Resim 127. (İÜK. İbnülemin Hat Koleksiyonu) 
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Resim 129. (İÜK. İbnülemin Hat Koleksiyonu) 
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Resim 139. (İÜK. İbnülemin Hat Koleksiyonu) 
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Resim 141. (İÜK. İbnülemin Hat Koleksiyonu) 
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Resim 143. (İÜK. İbnülemin Hat Koleksiyonu) 
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Resim 145. (İÜK. İbnülemin Hat Koleksiyonu) 
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Resim 149. (İÜK. İbnülemin Hat Koleksiyonu) 
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Resim 156. (Süleymaniye Kütüphanesi, Yazma Bağışlar nr. 303, H. Osman) 
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Resim 158. (Süleymaniye Kütüphanesi, Yazma Bağışlar nr. 303, H. Osman) 
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Resim 162. (Süleymaniye Kütüphanesi, Yazma Bağışlar nr. 303, H. Osman) 
 
Resim 163. (Süleymaniye Kütüphanesi, Yazma Bağışlar nr. 303, H. Osman) 
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Resim 165. (Süleymaniye Kütüphanesi, Yazma Bağışlar nr. 301 H. Osman) 
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Resim 171. (Süleymaniye Kütüphanesi, Yazma Bağışlar nr. 301 H. Osman) 
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Resim 172. (Süleymaniye Kütüphanesi, Hamidiye Murakka‘ nr. 18, H. Osman) 
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Resim 176. (Süleymaniye Kütüphanesi, Hamidiye Murakka‘ nr. 18, H. Osman) 
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8.2. Çizimler 
















Form 1. Koleksiyonda en çok bu formda kıt‘a mevcuttur. 
(1-2-3-4-5-9-10-13-14-15-16-17-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-31-32-33-34-35-36-37-38-42-44-45-46-
48-49-50-54-55-59-60-67-68-69-70-71-73-75-77-79-80-81-82-83-84-87-88-90-91-92-94-96-98-99-100-104-106-









Form 2. On sekiz adet kıt‘a bu formda yazılmıştır. 




Nesih Yazı Satırı 
 
SÜLÜS YAZI SATIRI 
 
Nesih Yazı Satırı 
 
 
Form 3. (78 sıra numaralı kıt‘a.) 
 
 














































İcâze Yazı Satırları 
(İcâzet Metni) 
 








SÜLÜS YAZI SATIRI 









































































































SÜLÜS YAZI SATIRI 
 
 






















































SÜLÜS YAZI SATIRI 
 











Form 14. (147 sıra numaralı kıt‘a.) 
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Nesih Yazılar            Nesih Yazılar 
 
Nesih YazılarCELİSÜLÜS YAZI         Nesih Yazılar 
 




























SÜLÜS YAZI SATIRI 
 
 








































































Nesih Yazı Satırı 
 
 











































































































































Form 26. (108-142-145 sıra numaralı kıt‘alar.) 
 
 




Mâil Nesih Satırlar 
 
 
